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Introducción y objetivos Rio Piedras ÉHueiva~
INTRODUCCIÓN
El estudio del mar y los litorales engloba multitud de aspectos, planteamientos y
metodologías, en fimción del apartado concreto objeto del estudio. El conocimiento de las
comunidades bentónicas animales que pueblan los fondos marinos, supone y requiere la
integración y confluencia de diferentes técnicas y análisis. El resultado final de este tipo de
estudios representa una contribución al cartografiado biológico de la zona considerada, a la vez
que suministra datos sobre la biogeografia y áreas de distribución de las diferentes especies. Las
diversas implicaciones y dependencia de la fauna con los distintos factores que actúan en un
determinado ámbito, motiva la búsqueda de relaciones causa-efecto entre un determinado tipo de
alteración, o conjunto de ellas, y las variaciones detectables en la composición faunistica.
La caracterización de un comunidad conileva diferentes procesos y tratamientos que
fmalmente conducen a resaltar un reducido número de especies que tienden a presentarse
conjuntamente y en condiciones semejantes.
Las técnicas de análisis de estas comunidades, varían según las diferentes escuelas y
tendencias, aunque coinciden en lo básico; no obstante existen diferencias en la nomenclatura, así
en algunos casos se denominan atendiendo a las especies que se consideran características,
generalmente parejas combinadas de poliquetos y bivalvos, y en otros el nombre alude a las
condiciones ambientales en que se encuentran Este último tipo permite una comparación más fácil
entre zonas geográficamente separadas, en las que habitan especies diferentes, pero que responden
a condiciones similares.
La existencia de comunidades animales no está admitida por todos los autores, existiendo
corrientes de pensamiento que propugnan una repartición de las especies más o menos uniforme
y continua, al margen de las interacciones con otras especies y con el ambiente, condicionada
fundamentalmente por sus propias características intrínsecas. Desde este punto de vista las
asociaciones faunísticas supondrían simples coincidencias espacio-temporales de las áreas de
distribución de las especies implicadas. Este planteamiento se basa principalmente en la
inexistencia de limites perfectamente claros y precisos entre las distintas comunidades que pueden
1
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describirse a partir del análisis biocenótico obtenido con las muestras efectuadas en una si
determinada zona.
La ausencia de fronteras meridianamente delimitadas es algo común en biología, y si
especialmente notorio en cuestiones relacionadas con cualquier tipo de taxonomía, y la
caracterización de comunidades, en definitiva, representa una clasificaciónbasada en la presencia si
o ausencia de determinados atributos (especies en este caso). No debe extrañar por lo tanto que
el establecimiento y distribución de las comunidades produzca las mismas dudas que los criterios si
utilizados en la separación de especies.
Considerar la aparición conjunta de especies como un mero solapamiento de áreas de
distribución, puede tener cierto sentido en situaciones donde la extrema dureza del medio, sólo
permite su colonización por especies muy adaptadas, capaces de soportar esas rigurosas si
condiciones, o en las primeras etapas de una sucesión, y aun así es posible observar apariciones
conjuntas y repetidas. si
La aceptación de la existencia de interrelaciones de diferentes tipos, tanto entre las
si
especies como entre éstas y el medio, y su traducción práctica en asociaciones faunísticas más o
menos estables, permite la caracterización y el cartografiado de las comunidades que habitan una si
determinada área, posibilitando la extracción de conclusiones sobre el origen, flmcionamiento y
evolución del conjunto de la fauna asentada en esa zona, y su relación con diferentes tipos de si
factores o alteraciones.
Este enfoque global sobre la distribución de los animales permite establecer pautas y j
elaborar modelos que pueden ser extrapolables a otras áreas.
En lo querespecta a las comunidades bentónicas intermareales de los fondos sedimentarios si
de las costas cantábricas y atlánticas del litoral español, la más citada según el sistema de
PETERSEN (1913), ampliado por THORSON (1957), es la “comunidad reducida de Macoma” si
(ANADÓN, 1977; SILVA, 1983; PLANAS, 1986; LÓPEZ SERRANO & VIÉITEZ, 1987;
MORA et al., 1989; BORJA, 1991; PALACIO et al., 1993; MAZÉ et aL, 1993; SOLA, 1994; si
SAIZ SALINAS et al, 1996; GARCIA ARBERAS, 1998, entre otros), típica de zonas abrigadas,
y que habita en el intermareal a todos los niveles, en sedimentos fangosos orgánicamente si
enriquecidos, conpoco contenido en oxigeno disuelto en el agua intersticial y en ocasiones con
cierta presencia de ácido sulfhídrico. Habitualmente caracterizada por tres especies, Scrobicularia si
plana, Hediste diversicolor y Cerastoderma edule, a las que en general suelen acompañar, si
2
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Streblospio benedicti, oligoquetos, Peringia ulvae, Nephtys hombergi y Cyathura carinata. Su
riqueza específica es de tipo medio y su diversidad media-baja.
La segunda más frecuentemente citada es la “comunidad boreal lusitánica de Telina”
(VIÉITEZ, 1981; GOMEZ GAS, 1982; LÓPEZ COTELO et aL, 1982; LABORDA, 1984;
MAZÉ, 1987; JUNOY & VIIÉITEZ, 1990; MAYORAL eta!., 1994, entre otros), que en general
babita niveles mareales medios o bajos, de transición hacia el infralitoral, con sedimentos de arena
fina o media, con poca materia orgánica y aguas intersticiales bien oxigenadas. Está caracterizada
por tres especies, Angulus tenuis, Nephtys cirrosa (del mismo género que una de las
característicasde la comunidad anterior), y Cerastoderma edule (propia también de la comunidad
antes mencionada), acompafiadas con frecuencia por Donax vittatus. Posee una considerable
riqueza especifica, y su diversidad es media-alta.
En tercer y último lugar atendiendo a las citas, se encuentra la “biocenosis de arenas
mediolitorales” (GÓMEZ GAS, 1982; VIEITEZ & BAZ, 1988), típica de los niveles mareales
superiores de playas expuestas, con aguas mtersticiales bien oxigenadas, arenas muy limpias sin
apenas materia orgánica, con un reducido número de especies, y ninguna de interés comercial. Se
halla carecterizada por Scolelepis squamata, que suele presentarse acompañada por Haustorius
arenarius, Ophelia bicornis, Eurydice pulchra y Scoloplos armiger: Su diversidad, riqueza
específica yabundancias son bajas.
En el piso sublitoral las comunidades más citadas son:
Entre las definidas con nombres de poliquetos se encuentran, la “comunidad de
Spiochaetopterus costarum” (LOPEZ-JAMAR, 1986), en sedimentos muy fangosos con elevado
contenido orgánico y condiciones anóxicas, conbiomasa y diversidad baja, y un escaso número
de especies; y la “comunidad de Sternaspis seutata” (LÓPEZ-JAMAR, 1986), en sedimentos
fangosos de alto contenido orgánico pero relativamente bien oxigenados, con biomasa y
diversidad moderada.
De entre aquellas caracterizadaspor bivalvos, el género Venus poseedos: La “comunidad
de Venusfasciata” (MORA, 1980; LÓPEZ-JAMAR &MEJUTO, 1985; LÓPEZ-JAMAR, 1986)
en gravas y arenas gruesas, en la que suelen aparecer las especies: Clausinellafasciata, Caecum
imperforatum, C. glabrwn, Goodallia triangularis, Gobraeus tellinella,Ti.’noclea ovata, Retusa
mammillata y Moerella pusilla; y la “comunidad de Venus gallina” (LÓPEZ-JAMAR, 1986),
3
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en sedimentos con granulometría fina, y en la que son frecuentes: Chamelea gallina, Ringicula J
aun culata, Chrysalida terebellum, Philline aperta, Nucula nitidosa, Mactra stultorum, Corbula
gibba y Pandora inaequivalvis. si
Son también frecuentes: La “comunidad de Abra alba” (MORA, 1980; LASTRA, 1991;
PARADA et al., 1993), con Pan’icardium exiguurn, Lagis koreni y Salen marginatus, la si
“comunidad reducida de Macoma” (MORA, 1980; CURRÁS, 1990), en fondos de arenas
limosas alimos arenosos y en la que son abundantes diferentes especies de oligoquetos,Lonipes si
lucinalis y Nephtys hombergí, y la “comunidad boreal lusitánica de Tellina” (LOPEZ-JAMAR
& MEJUTO, 1985; CURRÁS, 1990), sobre arenas medias-finas, con Angulus tenuis, Nephtys si
cirrosa y Cerastoderma edule, caracterizada por su pobreza específica y numérica, debido a la
si
gran movilidad sedimentaria de sus fondos y escasa retención del agua.
Los ofiuroideos cuentan con dos tipos, la “comunidad de Amphiura fll~formis” si
(LÓPEZ-JAMAR & MEJUTO, 1986), en sedimentos arenosos con bajo contenido orgánico y
valores altos de biomasa ydiversidad, y la “comunidad de Amphiura chiajet’ (LÓPEZ-JAMAR si
& MEJUTO, 1986; LÓPEZ-JAMAR, 1986), en sedimentos fangosos relativamente bien
oxigenados, biomasa moderadamente alta, y diversidad muy elevada. si
Resulta también bastante frecuente una comunidad definida por el tipo de selección del
substrato, la “biocenosis de arenas finas bien calibradas” (CURRÁS, 1990; LASTRA, 1991), si
conMactra corallina, Iphinoe trispinosa y Diogenes pugilator.
En Portugal las comunidades más citadas en el piso infralitoral son: si
La “biocenosis lagunar curihalina y euriterma” (LEE) sinonimizada con la “variedad
Cardiurn edule - Scrobiculariaplena” de la “comunidad de Macoma balthica” de THORSON si
considerada típica de lagunas costeras (QUIINTIiNO eta!., 1987; QIJINTINO eta!., 1989).
Las “comunidades de arenas infralitorales de Spisula salida”, con Goniada galaica, si
Nephtys cirrosa, Pontocrates arenarius y Urothoe brevicornis (MONTEIRO MARQUES, 1984).
si
Finalmente podemos citar, la “biocenosis de arenas gruesas y gravas rUlas sujetas a
influencia hidrodinámica” (SGFG) de PÉRES & PICAR]), con Saccocirrus papillocercus, si
Nephtys cirrosa y Spisula ovalis, denominada a veces “Comunidad de arena infralitoral de
Branchiostoma lanceolatum”, considerada como una “facies de las arenas gruesas sometidas si
a corrientes de fondo” de PICAR]). Los autores franceses la designan “arena de Amphioxus”,
si
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y en ella también suelen aparecer Ophiura ophiura, Diogenes pugilator y el cumáceo Iphinoe
trispinosa (MONTEIRO MARQUES, 1984; QUINTINO el al., 1987).
En lo que respecta al Mediterráneo las más citadas son:
La ‘biocenosis de arenas rmas ricas en elementos organógenos con Seolaricia tipica”
(RODRÍGUEZ el al., 1980) sobre arenas medias con una proporción importante de restos
calcáreos, y caracterizada por las especies: Scolaricia típica, Glycera tridactyla, Scolelepis
squamata, Nephtys hombergí, Notomastus latericeus, Hediste diversicolor, Phylo foetida,
Scalelepisfuliginosa, Dispio uncinata, y Paraonisfulgens.
La “comunidad de Spisula subíruncata” (=“biocenosis de arenas rmas bien
calibradas”), situada a profundidades entre 2 y 25 m, cuyas especies más características son:
Spisula subtruncata, Nassarius mutabilis, Mactra corallina, Tellina puichella, Glycymeris
glycymeris, eldotea linearis junto conOweniafusformis, Magelonapapillicornis, Lumbrineris
impatiens, Apseudes latreillí, Ampelisca brevicornis, A. diadema, Bathyporeia gulliamsoniae,
Urothoebrevicornis y U. pulchella. Se la considera paralela de la “comunidad boreal de Venus
gallina” de THORSON (DESBRUYÉRES et al., 1972-73; CAPACCIONI, 1987; ESTACIO,
1996).
La “comunidad de fondos fangosos con Amphiuraflkformis” (DESBRUYÉRES eta!.,
1972-73), en fondos de peltas, y conespecies limícolas como Tharyx heterochaeta, Lumbrineris
latreillí, Paralacydonia paradoxa, Prionospio cirrifera, Notomastus lateríceus, Chaetozone
setosa, Marphisa bellí, Ampharete acupfrons. Similar a la “comunidad de Amphiura cldajei -
Amphiuraflftformis” de THORSON.
La “comunidad lagunar eurilxalina y euriterma” (LEE) en fangos con fuerte nivel de
perturbación ambiental, salinidad variable, acumulación de materia orgánica, anoxia, elevadas
densidades y escaso número de especies (MARTÍN SINTES, 1991).
Para finalizar mencionaremos la “comunidad de arenas fangosas en régimen calmado”
(SVMC), sobre arenas con gran estabilidad ambiental, densidades bajas y biomasas grandes
(CAPACCIONI, 1987; MARTIN SINTES, 1991).
La confluencia de diferentes circunstancias hacen de la desembocadura del Rio Piedras un
peculiar yatractivo enclave para diferentes tipos de estudios. Su origen relativamente reciente (en
el sentido geológico), a partir de una flecha o barra litoral que continúa su crecimiento en la
5
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actualidad, la cercanía de las costas africanas y delMediterráneo, así como su proximidad a la Ría si
de Huelva, que constituye un importante foco de vertidos minerales e industriales, la convierten
en una zona interesante desde el punto de vista biológico (Paraje Natural Marismas del Río si
Piedras yFlecha de El Rompido).
La posibilidad de contar con una embarcación (aunque modesta), para tomar muestras si
submareales a la par que las intermareales, permite la realización de un estudio completo y global,
algo poco frecuente en estudios bentónicos, donde lo habitual es centrarse en un sólo piso, sin si
prestar atención a la continuidad espacial.
La gran cantidad de material sedimentario disponible en este sector de la costa, junto con si
la deriva litoral hacen que este tipo de formaciones arenosas en barra se repitan con relativa
si
frecuencia a lo largo del suroeste de la Península Ibérica, con diferentes grados de evolución, por
lo cual las conclusiones que se extraigan delRío Piedras pueden ser aplicables en diferente medida si
a otras zonas de esta porción del litoral.
________ siOBJETIVOS
siEl estudio se ha estructurado en dos partes perfectamente separadas aunque
complementarias: si
- Análisis de la distribución espacial de la fauna, a lo largo de la desembocadura, en sus si
pisos intermareal y submareal, con el fin de realizar un cartografiado de las posibles comunidades
animales asentadas en la zona, y búsqueda de un modelo que explique la distribución de la fauna si
en este tipo de ambientes.
- Seguimiento de las posibles fluctuaciones climáticas estacionales, tanto de la fauna como si
de diferentes variables ambientales, en tres zonas distintas (desdobladas cada una de ellas en piso
intermareal y submareal), situadas a diferente distancia respecto de la confluencia con el mar. si
si
si
si
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ZONA DE ESTUDIO
Empinamiento geográfico
La zona de estudio se enclava en el Golfo de Cádiz (costa suroccidental de Andalucía),
también denominada Costa de la Luz, próxima a las costas portuguesas del Algarve, y situada
geográficamente entre los 370 15’ - 370 12’ de latitud Norte y los 70 11’- 70 1’ de longitud Oeste
(Figura 4).
Este interesante enclave, constituye una zona de inigualable belleza paisajística debido a
sus peculiares características.
El Río Piedras drena una pequeña cuenca situada entre las del Guadiana y Tinto-Odiel.
En el tramo final de su curso forma un estuario, que en sus últimos 10Km discurre paralelo a la
costa, separado de las aguas oceánicas por una estrecha barra arenosa, La flecha Litoral de El
Rompido, en gran parteconsolidada, sobre la que se ha instalado vegetación propia de dunas. La
Barra se va extendiendo con el tiempo ganando terreno al océano. En su porción final los
depósitos son bastante inestables pudiendo variar su morfología en diferentes perfiodos del año,
dependiendo de la descarga fluvial producida por las lluvias, los temporales y las corrientes.
En las zonas abrigadas del estuario se ha originado marisma. La pequeña extensión de la
cuenca de drenaje, unido a la existencia de un embalse aguas arriba, que funciona como trampa
de sedimentos antes de su entrada en la marisma, determinan un escaño aporte de sedimentos
fluviales. La existencia del embalse motiva que, en marea baja los esteros se vacíen casi
totalmente, ya que no hay aporte de aguas fluviales.
Este tipo de formaciones arenosas lambién se encuentran a lo largo de la costa sur de
Portugal (Tavira, Olliao y Faro).
El ciclo mareal de la desembocadura del Rio Piedras, se define como un régimen
mesomareal semidiurno con una leve desigualdad diaria, con una oscilación media del rango
mareal de 2,10 m aproximadamente (BORREGO & PENDÓN, 1989).
La corriente general del golfo, denominada portuguesa en esta zona, recorre las costas de
ese país de Norte a Sur, y de ella se deriva a la altura del Cabo de SanVicente, una rama hacia
el Estrecho del Gibraltar, con una velocidad media de unas dos millas a la hora. Esta rama tiene
.7
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mayor efecto sobre la costa cuando es alterada por la marea (MEDINA & DE LA PEÑA, 1992). si
El transporte sólido litoral en la zona está comprendido entre 150.000 y 300.000 m3/año
(MEDINA & DE LA PEÑA, 1992). si
si
Según diferentes autores (FIGUEROA eta!., 1985; DE ANDRS eta!., 1988; y BOBO si
etal., 1990), el clima de la zona puede definirse como Mediterráneo con influencia atlántica, con J
estación seca en verano y extremos de temperatura atenuados. Presenta inviernos suaves casi sin
heladas, y veranos cálidos; la media anual de temperatura es de 1 80C, con un coeficiente de si
variación de 27%. La media invernal es superior a los 100C. La temperatura media del mes más
filo es de 100C, y la del mes más cálido, de 240C - 260C. La precipitación media anual esde 585,6 si
mm; con un coeficiente variación del 31%. La precipitación total en verano es de 50 mm (árido).
La luminosidad es alta, con un grado de insolación superior a 3.000 horas/año, y un si
promedio anual de radiación de 400 cabrias/cm2 y día, y la evapotranspiración de 1.800 mm/ano.
si
HISTORIA GEOLÓGICA
si
El sector estudiado se encuadra en la extremidad occidental de la Depresión del
Guadalquivir. El sustrato de los materiales neógenos y cuaternarios que rellenan la depresión lo J
constituyen el macizo Ibérico (Hespérico) al norte y los materiales de la zona Subbética al sur.
La evolución geológica de la zona ha sido analizada por diferentes autores (VIGUIER, si
1974; DABRIO et al., 1980a; DABRIO, 1982), un resumen de cuyos trabajos exponemos a
continuación: si
- Durante el Mioceno Superior hubo una subsidencia importante y rápida, a cuyo favor si
se depositaron grandes espesores de margas azules y se deslizaron los materiales alóctonos del
denominado “Manto de Carmona”.
- El Plioceno Inferior marca el fm (hace 5 millones de años) de la subsidencia rápida del si
zócalo, con una tendencia regresiva en la zona de Huelva y emersión de la zona Subbética.
- En el Plioceno Medio hace aproximadamente 3 millones de años, se completa la si
8
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regresión entre Seviflay Portugal y se dibuja un estuario al sur de Sevilla, quedando el mar abierto
hacia el este y sur.
- Durante el Plioceno Superior (aproximadamente 2- 3 millones de años) la región estuvo
emergida y sometida a edafización y sólo se encuentran sedimentos marinos en los alrededores
de Cádiz, sin que sea posible establecer con certeza el límite entre ambos dominios, situado bajo
las marismas del Guadalquivir.
- El Cuaternario antiguo (hace 1,5 - 2 millones de años) está representado por depósitos
de abanicos aluviales cuyos niveles de base son cada vez más bajos entre los 200 m del nivel
superior y los 20 m del inferior. Durante este tiempo, fallas sinsedimentarias provocaron
subsidencias y surreciones diferenciales. Los principales sistemas son los de la “falla del
Guadalquivir” de dirección WSW - ENE y las transversales de dirección NNE - 55W tales como
las del Río Odiel, Río Guadiamar y Bajo Guadalquivir.
- Fallas más recientes (Pleistoceno Superior - Holoceno), de dirección E - W, han
provocado el hundimiento del labio sur bajo el mar y el desarrollo de playas progradantes
adosadas a los escarpes de falla, al tiempo que se han cerrado los estuarios principales, con
desarrollo de llanuras de mareas (marismas) y tendencia a la rápida colmatación de esas zonas
subsidentes.
- Hace unos diez mil años, cuando se fundieron los hielos del último periodo glaciar se
produjo una elevación del nivel del mar y las aguas invadieron los cursos bajos de los valles
fluviales convirtiéndolos en amplios entrantes o estuarios, a la vez que las olas atacaban los
salientes costeros tallando acantilados como los de El Rompido.
- Posteriormente esta costa todavía joven desarrolló cordones litorales de arena que la han
hecho avanzar y que han cenado los estuarios con barras de arena.
El Cartaginés Himilcon que la recorrió hace unos 2.600 años dejó una detallada
descripción a partir de la cual se aprecian varias diferencias con relación a la actual:
Al oeste el río Ana (wadi Ana para los árabes) formaba un profimdo lecho y sus aguas
cenagosas desembocaban por dos brazos (Figura 1). Había allí dos islas, una pequeña (Isla
Canela) y la otra mayor llamada Agónida (Isla Cristina). A partir de ella hacia levante las olas
rompían en una playa extensa y rocosa (la actual Barranca de Matamóros) en la que estaba el
9
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promontorio de Saturno que debía corresponder con el cerro de la Torre del Catalán. Esta línea
‘side escarpes quedaba interrumpida por el estuario del Río Piedras que se extendía hasta Cartaya.
Más al este, la primitiva flecha litoral de Punta Umbría delimitaba un estuario donde si
desembocaban lo ríos Luxia (Odiel) e Iberus (Tinto, al que los romanos llamaron Urión). A este
estuario se le llamó laguna Erebea (en latín Palus Estigia) pues a sus oriflas estaba situada Erbi si
(La Rábida). En ese mismo estuario estaba la Isla de Sanare o Cartare (Saltés). Más allá cita los
montes Harenis donde estaba el Monte Cassius (las dunas de la Pláya de Castilla y el cerro del si
Asperillo respectivamente), basta llegar el Río Baetis o Tartessos (en árabe wadi el kebir, es decir
Río Grande) en cuya desembocadura se encontraba el lago Ligustinus (cuyos restos son las si
marismas del Guadalquivir) a cuyo alrededor floreció la cultura tartésica.
Los acantilados de la costa rocosa que describe Himilcon han quedado tierra adentro y hoy si
día la costa, baja y arenosa, ha avanzado hacia el mar entre uno y tres kilómetros, según los
puntos, y los aluviones y fangos movidos por los ríos y las mareas han rellenado lenta pero si
inexorablemente los estuarios.
Los mapas del siglo pasado tienen ya una precisión suficiente para realizar comparaciones si
(Figura 2). En la primerá mitad del siglo XIX existían islas barreras es decir, islas arenosas frente
si
a la costa a cuyo abrigo babia marismas. Entre las islas se abrian pasos o “rompidos” que
comunicaban las marismas con el mar. Uno de ellos estaba frente al Río Piedras y separaba la Isla
del Palo, terminada en la Punta del Gato, de la Islade Levante que se extendía hacia el Caño de si
la Culata basta la Barra de la Marijata o de la Barreta. Entre la isla y la costa quedaba el canal de
Marijata también llamado Estero de Misanueva. De este paso o Rompido de Cartaya tomó
nombre un pueblecito de pescadores, que hoy es El Rompido, heredero del pueblo de San Miguel
despoblado en el siglo XVII. Otros rompidos estaban en Las Ahtiflas y frente a la Redondela. Este
último se llamaba la Barra de la Tuta y dejaba a poniente la Isla de la Higuerita, hoy Isla Cristina, si
que se unió a tierra firme al cegarse el “rompido”.
A fmales del siglo pasado se habian cerrado los tres “rompidos” y las islas barrera si
formabanuna playa continua desde Isla Cristina hasta la Punta del Gato a la vez que la desecación
de las marismas habia propiciado su unión a tierra firme (Figura 3). El dato más característico es si
que la Flecha de El Rompido estaba sufriendo una importante modificacion:
si
Al cerrarse el Rompido de Cartaya la Punta de la Barra o Punta del Gato pasó a estar
lo si
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frente al pueblo de El Rompido y allí se construyó una almadraba. ‘Las nuevas condiciones
dinámicas causaron una importante erosión de la Isla de Levante quedando muy reducida en su
extensión y los sedimentos que la integraban fueron rastrados costa abajo hacia la flecha de
Punta Umbría que tambiéncrecía activamente.
En nuestro siglo han continuado las tendencias descritas. La Flecha de El Rompido ha
crecido hacia levante arazón de unos 35 metros por año y la Punta de la Barra o del Gato alcanza
casi la Laguna del Portil (un antiguo valle fluvial cuya desembocadura fié cegada en tiempos
antiguos por un cordón litoral sobre el que se apilaron dunas, formando un embalse natural). El
aterramiento de las marismasha sido muy notable y se han desecado muchas por medios naturales
o artificiales; por ejemplo las de la Ribera, el estero de Juan Vecino, La Barca y, por supuesto las
de Ayamonte, Isla Cristina y Huelva.
MORFOLOGIA DEL LITORAL
Según DABRIO et al. (1980a) y DABRIO eta!. (1980b), la configuración actual de la
costa del Golfo de Cádiz es el resultado de la interacción dinámica de varios factores, cuya
importancia relativa varía según los sectores considerados.
A) Tectónica reciente
Es un factor importante que provoca subsidencias diferenciales ycondiciona la surrección
o hundimiento de determinadas zonas. Es de destacar que, en el tiempo, una región concreta
puede quedar sometida a emersión o hundimiento alternativamente, o con magnitudes o
velocidades diferentes. La configuración costera entre Ayamonte y Huelva está definida por una
Ibila normalque hunde el labio sur. La edad de esta fractura es post-Villafranquiense puesto que
afecta a materiales pertenecientes a una “Pebble Culture” poco evolucionada.
Hacia el SW de la zona comprendida entre Huelva y el Guadalquivir, se produce un
basculamiento, cuyas consecuencias se reflejan en erosión del litoral en los alrededores de
Mazagón y progradación de la costa al sureste de Matalascañas, simultáneamente con el relleno
sedimentario de las Marismas del Guadalquivir.
si
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B) QInic si
En conjunto la costa estudiada se considera de energía media a baja. Los datos de oleaje si
en Huelva muestran que el 75% del oleaje tiene una altura máxima inferior a 0,50 m y se debe a
depresiones meteorológicas en el Atlántico. Estas olas, de componente dominante SO, tienen si
períodos variables y se acercan a la costa con dirección NE <perpendicular a las crestas).
si
El7% del oleaje supera el metro de altura máxima y suele deberse a temporales del SW
en alta mar. El período no excede de los 10 segundos y las olas se acercan a la costa en dirección
si
N-SE.
Tan sólo un pequeñísimo porcentaje supera 1,5 m de altura y está asociado a temporales si
del estrecho (SE), con períodos inferiores a 7 segundos, y direcciones de aproximación noroeste
(N-O). J
La dirección predominante del oleaje induce un transporte neto de sedimento paralelo a
la costa hacia el este. Dada la forma de arco del Golfo de Cádiz, la línea de costa aparece muy si
disparmente orientada respecto al oleaje dominante y ello, probablemente, induce diferencias
notables en los procesos sedimentarios, si
Tipos de oleaje: si
- El oleaje de tormentas se caracteriza por olas de periodo largo, es decir, separadas unas si
de otras, y son capaces de afectar al fondo hasta una profundidad relativamente, grande
provocando cambios costeros de cierta importancia en un tiempo muy corto. si
- El oleaje de buen tiempo se debe a los vientos diurnos que generan olas de período
cono, es decir que se mueven a corta distancia unas de otras. Sólo afectan ab fondo a si
profundidades pequeñas pero actúan durante gran parte del año y sus efectos son muy importantes
si
aunque dificiles de apreciar a corto plazo.
C) Vientos si
Los vientos más frecuentes, tanto de tormentas como diurnos, son del suroeste (dirección si
NO, MEDINA & DE LA PEÑA, 1992), las olas llegan a la costa formando un cierto ángulo y
12
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el movimiento de los sedimentos adquiere una componente dominante, que se conoce como
deriva litoral, la cual sedirige hacia levante y es la responsable del crecimiento de barras de arena
más o menos paralelas a la costa denominadas flechas litorales. A lo largo de las playas el viento
puede acumular arena formando dunas que a veces alcanzan gran tamaño.
Los temporales mayores ocurren en los meses de invierno (noviembre a abril).
C) Mareas
EldesplazamientodelaondademareaenelGolfodeCádiztienelugardesuranorte,con
corrientes de flujo mareal en el mismo sentido en las zonas litorales externas. La costa delGolfo
de Cádiz puede definirse como una costa mesomarealde baja energía. El rango mareal varia entre
1,30 m en mareasmuertas y 3,60 m en mareas vivas con rango medio, alrededor de 3 m (Puerto
Autónomo de Huelva, 1979).
D) Apune fluvial
El aporte fluviales, en general, muy pequeño salvo para los ríos Guadiana y Guadalquivir.
E) Pendiente submarina
En las áreas cercanas a la costa disminuye de oeste a este. El transporte de sedimento a
lo largo del litoral es de O a E, lo que, consecuentemente, se refleja en el tamaño de grano de
arena predominante, que disminuye también hacia el este. En las áreas resguardadas (“lagoones”
y estuarios) el sedimento es arcilloso.
La batimetría, prácticamente rectilínea y paralela, induce refracciones ydifracciones que
enmascaran la dirección de propagación de los temporales de poniente (MEDINA & DE LA
PEÑA, 1992).
Para algunos autores (MEDINA, 1993), en esta zona se formaron verdaderas rías al estilo
de las gallegas, en lo que hoy son valles marismales.
FORMACIÓN DE LA BARRA DE EL ROMPIDO
13
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El origen de la Flecha Litoral de El Rompido, ha sido estudiado por diferentes autores
(BORREGO & PENDON, 1989 y BORREGO et att, 1992, entre otros), exponiéndose a si
continuaciónuna recopilación resumida de sus propuestas: si
Las olas tienden a producir cuerpos sedimentarios paralelos a la costa, mientras que, las si
mareas generan cuerpos perpendiculares a ella. La morfología resultante depende de sus
influencias relativas. Un cambio en la cantidad de sedimento susceptible de ser utilizado por las si
olas o por las mareasproduce un efecto aparente de predominio de unas u otras sin necesidad de
que varíe la energía media del oleaje o el rango mareal. Esto puede ocurrir en uno u otro sentido si
y de un modo repetitivo en el tiempo.
El rango mareal puede ser más o menos constante a lo largo de un sector de costa si
determinado, pero la influencia de las olasdependerá del ángulo de incidencia que está controlado
por la orientación de la costa en relación con la rosa de frecuencia de vientos. j
El volumen de transporte litoral en la Punta del Gato ha sido cuantificado en unos 280.000
m3/año, un gran porcentaje del cual es empleado en el crecimiento de la barra hacia el este si
(LECHUGA & MEDINA, 1992).
siLa evolución reciente de la Flecha de El Rompido en los últimos cien años ha registrado
un crecimiento de aproximadamente 3.250 m, lo cual supone una media de 32 metros/año. En
si
detalle, la barra crece por la adición de sub-barras curvadas (“uñas”) y más al este del frente
(Punta del Gato), existe una serie de bajíos de dimensiones progresivamente menores y menos si
elevadas con relación al fondo.
En la cara hacia el mar de la flecha (sur), aparecen barras de tormentas formadas por si
materiales conchiferos, y sistemas de crestas y surcos algo oblícuo~ a la dirección media de la línea
de costa, producidos por el oleaje dominante en buen tiempo. si
En la cara norte de la flecha (interna), las olas reflejadas construyen playas de perfil
abrupto que tienden a cerrar las depresiones residuales entre las sub-barras curvadas. En estas j
depresiones sedeposita sedimento fino que llega eventualmente durante las mareas vivas. En otros
casos las depresiones no llegan a cerrarse y la zona deprimida evoluciona rápidamente a llanuras si
de mareas (marismas) de dimensiones variables.
La playa que se forma en la parte del canal adosada a tierra firme es más suave y desarrolla si
también cordones de dunas eólicas. Según crece la flecha, tienden a individualizarse llanuras
14 si
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mareales debido a la menor energía costera.
El perfil del canal es relativamente abrupto y se mantiene por las distintas velocidadesde
las conientes de marea.
El sistema hidráulico está gobernado por el transporte mducido por el oleaje dominante
hacia el este. En el frente de la flecha y sobre los bancos citados, la acción de flujo y reflujo juega
unpapel muy importante. Los bancos submarinos de la entrada del Río Piedras se han formado,
por la acción combinada de flujo y reflujo.
Las condiciones más favorables para el desarrollo de tal barra de oleaje, a pesar del
aumento comparativo de la acción mareal, se dan en períodos de mareas muertas asociadas con
olas oceánicas o tormentas suaves.
El rango mareal produce importantes masas de agua hacia dentro y hacia hiera de los
estuarios, a través de los canales mareales, en cada semiciclo de marea (prisma de marea). En el
estuario delRio Piedras, este prisma mareal puede alcanzar los 15,6 Hm3 en mareas vivas medias;
10,4 Hm3 en mareas medias y5,2 Hm’durante mareas muertas medias (BORREGO eta!., 1992).
Según DABRIO eta!. (1980 b), en los últimos años a todos estos procesos hay que añadir
un tercer factor de desequilibrio, la acción humana en forma de hélices de embarcaciones y
arrastre de artes de pesca sobre el fondo. El resultado de la acción hunana es un levantamiento
adicional de material del fondo que queda a disposición de las corrientes de flujo y reflujo que
barren los bajíos de la punta de la Flecha. Durante la pleamar pasan los pesqueros faenando con
los rastrillos sobre los bancos de arena, poniendo a disposición de las corrientes grandes
cantidades de material que, en condiciones normales, no se movería. Este impacto no se ha tenido
en cuenta hasta ahorapero, presumiblemente, es el responsable de los cambios observados en el
crecimiento de la flecha los últimos veinte años. Ello crea un aumento aparente de la actividad de
las mareas, que ensancha el bajío y retrasa la construcción de crestas o barras generadas por el
oleaje, que se disponen mar afuera del sistema de bajíos en lugar de al borde de éste.
A todo esto debemos añadir, DABRIO & POLO (1983):
- La reducción de la carga fluvial debida a la construcción de embalses y a la repoblación
forestal, la cual fija el suelo y atenúa la denudación. La acción combinada de ambos ha reducido
casi a cero el aporte del continente al litoral, poniendo fin a la progradación acelerada, y
resaltando los efectos de otras acciones que hasta entonces podían, haber pasado inadvertidos.
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- Extracciones de arena. Las extracciones suelen hacerse de la misma playa, de las dunas si
eólicas o de las ramblas. En el primer caso el déficit de arena queda enjugado a base de
removilizarse la arena depositada en otras partes de la costa, pero esto suele romper el equilibrio si
sedimentario entre las diversas zonas del litoral y erosionar por tanto parte de ellas. Enel segundo
caso el impacto incide mayormente en el paisaje, pues no hay que olvidar que un cordón de dunas si
litorales bien desarrollado es el mejor dique de defensa contra los embates del oleaje de tormenta
y un almacén de arena a disposición de los agentes litorales a la hora de equilibrar unas pérdidas si
o desarreglos locales. En tercer caso la acción no se produce sobre la costa directamente y, en
apariencia, no debería causar impacto alguno sobre ella pues las ramblas permanecen inactivas la si
mayor parte del tiempo. La realidad demuestra todo lo contrario pues las ramblas constituyen la
si
única vía de aportes sedimentarios al litoral, en especial en las costas agrestes donde el
movimiento longitudinal del sedimento es muy limitado. Estos aportes son puntuales, esporádicos
si
e instantáneos ala escala del tiempo geológico, pero son muy importantes desde el punto de vista
volumétrico y quedan durante mucho tiempo a disposición de los agentes litorales que los si
distribuyen alo largo de la costa. Es evidente entonces que la extracción de parte del sedimento
acumulado temporalmente en las ramblas en su camino hacia el mar romperá el equilibrio si
causando daños o modificaciones dificiles de diferenciar de las debidas a las acciones citadas
anteriomente pero no por ello menos importantes. si
BORREGO eta!. (1992) analizan la evolución de la Barra de El Rompido en los últimos
100 años, destacando los siguientes aspectos: si
Las corrientes fluviales, que en este sector tienen un claro carácter estacional, con una si
época de crecidas en invierno y una seca durante el verano, a lo que debe añadirse la extrema
desigualdad de los aportes de un año a otro. Los aportes medios del Rio Piedras para el período si
1946-1976, fueron de 71 Hm3 anuales y distribuidos, sobre todo en los meses húmedos (enero,
febrero y marzo). Lo que hace que, aunque sean poco importantes considerados globalmente, si si
se aprecia su efecto en los meses húmedos y sobre todo en el mes de marzo, donde caudales
si
fluviales importantes se pueden sumar a mareas equinocciales extremas, que pueden abcanzar
rangos de 4 m.
Así, el crecimiento transversal (norte-sur) de la flecha es prácticamente nulo; mientras que si
el crecimiento en sentido longitudinal (oeste-este) es muyimportante. Este crecimiento se produce si
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apartir de la formación de barras curvas en el extremo de la flecha, que se ven poco afectadas por
el efecto de la deriva litoral y por los trenes de olas de tormenta debido a su orientación.
Los únicos agentes dinámicos que pueden incidir sobre estas barras curvas son las
corrientes de flujo y reflujo mareal; lo cual implica que, a una menor energía de éstas, por
decrecimiento del prisma mareal dentro del estuario o por disminución del aporte fluvial, las
posibilidades de erosión de éstas son menores, y por lo tanto la velocidad de crecimiento
longitudinal de la flecha es mayor. El material detrítico que forma estas barras es atrapado de la
rampasde reflujo de los deltas mareales, por las olas dominantes refractadas sobre el extremo de
la flecha. Y, por lo tanto, se destruyen los deltas de reflujo, a expensas de un mayor desarrollo de
las flechas litorales. Así pues, las variaciones importantes de la capacidad energética de las
corrientes mareales influyen de forma intensa en los ritmos de crecimiento de la flecha.
1~7
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Af~ Crecimiento Obras civiles
(m/año)
1873
30
1956
32
-Presa del Piedras (1968)
1973
Isla Cristina (1974)
-Punta Santo Antonio (1977)
-Dique Puerto Huelva (1979)
60
1980
40
1984 Piscifactorías/viveros
(1982/1985)
63
1987
Rio Piedras <Huelva
)
Tabla 1 . Crecimiento longitudinal de la Flecha de El Rompido (tomado de BORREGO et
aL, ¡992).
El primer período estudiado (1873-1956) representa un buen modelo de crecimiento
natural de la Flecha, ya que durante éste no se pone en fUncionamiento ninguna construcción
importante que afectara a la dinámica sedimentaria. El crecimiento en este intervalo es de
aproximadamente 30 m por año, lo que no quiure decir que este crecimiento fiera constante año
a ano.
Esta tasa de crecimiento se mantiene, durante el segundo de los períodos estudiados
(1956-1973); en el que se observa una velocidad de desarrollo de 32 mpor año.
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La primera obra importante es la puesta en fUncionamiento de la presa, que regula la
cuenca del Río Piedras (1968). Esta construcción puede ser la responsable del importante
mcremento que se produce en la velocidad de crecimiento de la flecha en el período 1973-1980,
durante el que se alcanza una lasa media de 60 m por año. La presa impide la entrada de aporte
fluvial al estuario, que como ya se ha comentado tiene una incidencia estacional importante sobre
el desarrollo de la flecha.
En el siguiente período (1980-1984) se detecta una disminución hacia tasas de crecimiento
cercanas a los primeros períodos estudiados, se ha determinado una velocidad media de 40 ni
Esta desaceleración puede explicarse teniendo en cuenta el efecto queprodujo la finalización de
las obras del dique de protección de la entrada de Huelva (1979), que provoca un enorme
desequilibrio dinámico en el tránsito sedimentario y crea una zona de sédimentación muy activa
en su cara externa. De esta forma se incrementa el efecto de la deriva litoral en los sistemas
sedimentarios situados hacia poniente del dique mencionado. Por último, este período de descenso
en la tasa de crecimiento termina cuando se consigue de nuevo una situación de cierto equilibrio,
al disminuir la tasa de sedimentación en la cara externa del dique del Puerto de Huelva. En el año
1984 se consolida el sistema de islas barrera y la playa adosada a la cara externa del dique. Este
hecho permite disminuir el efecto de tránsito de material sedimentario; que se producía en las
zonas situadas hacia levante de esta construcción; y se alcanza, para el período 1984-1987, una
tasa de crecimiento de 63 m por año. Al efecto producido por la colmatación de las zonas
externas de este dique, hay que añadir el factor añadido que significa la proliferación de
actividades relacionadas conla creación de viveros y piscifactorías dentro del estuario del Rio
Piedras, que da lugar a la disminución de las zonas de encharcamiento mareal y, por lo tanto, el
prisma de marea también disminuye en el interior del estuario. Estas actividadeshan proliferado
en estos últimos años.
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MATERIALES Y METODOS
Estrategia de muestreo
Previamente a la elección de la zona definitiva realizamos una Campaña (la Primera,
denominada Premuestreo), en la que se recogieron una serie de muestras de carácter cualitativo,
en diferentes puntos del litoral onubense, con objeto de evaluar qué zonas eran las más
interesantes desde el punto de vista faunístico (mayores abundancias y número de especies).
El Preinuestreo constó de un total de 32 muestras, tanto intermareales como submareales,
recogidas en las siguientes fechas:
Muestras 1 a 24: 16/03/87
Muestras 25 a 28: 17/03/87
Muestras 29 a 32: 18/03/87
En esta fase se recogieron muestras en las desembocaduras de: Rio Piedras, Río Odiel, Ría
de Punta Umbría y Ría de Huelva.
Una vez analizada la macrofliana que integraba estas muestras, se apreciaba claramente
la mayor riqueza, en cuanto al número de especies se refiere, de la mayoria de las muestras
recogidas en el Rio Piedras, motivo que finalmente nos decantó hacia la elección de la
desembocadura de este particular río, que representa además un enclave de enorme belleza
paisajística.
El estudio en concreto, por los motivos ya expuestos, se ha centrado en el tramo final del
Rilo Piedras (Huelva), el sujeto a la influencia oceánica, en sus pisos intermareal y submareal,
tomándose muestras repartidas por toda su extensión (Figura 4).
Para su desarrollo, se disefió una estrategia de muestreo que pretendía conocer la
distribución espacial y temporal de la fauna bentónica y de las variables ámbientales en el área de
estudio.
El elevado número de muestras que requiere la consecución de éste objetivo, condiciona
un espaciamiento temporal necesariamente largo del proceso, efectuándose una campaña de
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muestreo por cada estación climática, durante dos ciclos anuales. si
El plan seguido en el proceso de toma de muestras, ha sido el siguiente:
si
Se comenzó a muestrear en mayo de 1987, fecha a partir de la cual se realizaron
muestreos con una periodicidad bimestral en las fechas más favorables, que son las que coinciden si
con las mareas vivas, con el fin de poder seguir las variaciones que sufren las poblaciones de las
distintas especies a lo largo del tiempo y descubrir las posibles fluctuaciones estacionales. Así si
mismo, en cada campaña se procuró que las muestras abarcaran la mayor superficie posible del
río, con el fin de lograr detectar las variaciones espaciales. si
Con la intención de poder hacer un seguimiento más preciso de las variaciones tanto
si
espaciales como temporales, que pudieran producirse a lo largo del tramo elegido del río, y en las
sucesivas estaciones climáticas, y basándonos en los resultados de los análisis previos, realizados si
en las muestras de la í~Campaña(Premuestreo), se eligieron seis estaciones como representantes
de otras tantas zonas de la desembocadura del río: si
Tramo Alto: Puente de “El Terrón”. Dos estaciones, una en el piso intermareal y otra j
en el submareal, situada en el centro del cauce, frente a la anterior.
si
Tramo Medio: Caño Tendal. Otras tantas estaciones dispuestas de la misma forma.
si
Tramo Final: Aguas del Pino (Próximo a la desembocadura). Con el mismo número y
disposición relativa de las estaciones que en los tramos superiores, si
Estos puntos (estaciones) se muestreaban rutinariamente en todas las campañas. si
CAMPAÑAS si
El material empleado para la elaboración de este trabajo ha sido recolectado en el curso si
de 12 campañas de toma demuestras a la zona de estudio, extrayéndose un total de 136 muestras, si
repartidas de la siguiente forma:
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- Premuestreo: Ya descrito anteriormente.
- Prospección inicial: 6 muestras submareales (11 a 1 6), recoáidas en el cauce del Río
Piedras, durante la 2 Campaña (11 a 15 de mayo de 1987).
- Muestreo (propiamente dicho): 98 muestras repartidas entre lás Campañas 2~ a 1 2a.
La denominación y distribución geográfica de los puntos de muestreo es la siguiente:
D 1 * D 39 <Distribución EspaciaD
Para denominar todas las muestras recogidas a lo largo de los dos años de muestreo, con
vistas a observar las variaciones en la distribución espacial de las diferentes especies, poblaciones
y comunidades (Figura 5).
TI 1 a TI 11 (Puente de “El Terrón’t Intermareal
)
Este punto se estableció, con el fin de poner de manifiesto posibles variaciones
estacionales en el tramo alto de la desembocadura, y está integradó por muestras del piso
intermareal, recogidas en la orilla izquierda (en sentido descendente)? frente a los pilares del
puente que se comenzó a construir, aproximadamente una década antes del inicio de nuestros
muestreos, con la intención de comunicar de manera rápida el Puerto de “El Terrón” (en el
término municipal de Lepe), con la población de El Rompido (Cartaya), y que en la actulidad
continúan paralizadas.
La estación se situó en la confluencia del camino, que hubiera pasado posteriormente a
ser carretera de haberse terminado las obras, con la zona mareal del cauée, único enclave público
posible al estar la zona rodeada por parcelas de cultivo particulares en l~s que no está permitido
el paso.
El gran movimiento de tierras desplegado en una construccion de esta envergadura,
motivó que en toda esta área el sedimento se encuentre enormemente alterado, y el aspecto
general que ofrece la superficie visible de la estación sea algo pedregoso, y presente una cierta
pendiente (la más acusada de todas las estaciones intermareales). Por todo esto podemos
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considerar que se trata de la estación con mayor influencia humana de todas las estudiadas. si
TS 1 a TS 8 (Puente de “El Terrón” Submareall
Muestras recogidasdesde una embarcación con la daga en el piso submareal, en un punto si
situado en el centro del cauce frente a las anteriores, con vistas a poner de manifiesto posibles
variaciones temporales en esta zona. si
Representa la estación fija submareal más alejada de la desembocadura, y se encuentra
si
localizada entre los pilares del puente ya mencionado.
La profUndidad a la que se realizaron las muestras, en los diferentes meses, ffie de 5 m si
aproximadamente.
_________________________ si
CI 1 a Clii (Caño Tendal Interinareal
si
Situado en el tramo medio y formado por un conjunto de muestras realizadas en esta zona
del piso intermareal instalada en la desembocadura del arroyo que le da nombre. La toponimia si
popular de este enclave presenta cierta variación, apareciendo a veces denominado en algunas
cartas antiguas como Caño delMuro. Se encuentra localizado junto al actual Faro de El Rompido. si
Está situado en el interior de una antigua parcela (la n0 34), acondicionada para el cultivo
de moluscos, y que hace tiempo que se encuentra totalmente abandonada. si
La preparación del terreno con fines acuicultores conilevó en su momento drásticas
modificaciones del substrato, tales como extraer mediante grandes máquinas excavadoras, si
importantes cantidades del sedimento depositado en esta orilla del cauce, desde el denominado
Pico de la Barranca hasta el propio Caño Tendal, y su posterior relleno, formando una auténtica si
“cabecera” con grava y restos de conchas de ostiones y cascajo procedentes de Sanlúcar de
si
Barrameda (Cádiz).
En la acualidad el cultivo de ostiones (Crassostrea angulata), está totalmente descartado
si
ya queesta especie requiere para su desarrollo ciertos minerales y agua dulce, que desde que se
construyó y cerró el pantano aguas arriba, no están disponibles pues ahora todo el agua que si
circula es salada.
si
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En épocas relativamente recientes sobre toda esta zona del litoral se asentaba un banco
natural de ostras (Ostrea edulis), cuyas conchas vacias se extraían del sedimento mediante la
construcción de profUndos pozos, y eran posteriormente molidas parahacer abono.
En las inmediaciones del Caño, ligeramente por encima de él, aguas arriba se tienen
referencias de la existencia de un banco natural de almeja fina (Tapes decussatus).
Prácticamente a continuación de esta zona de parcelas abandonadas, en dirección a la
desembocadura y en la misma orilla se sitúa el pantalán del Puerto de El Rompido, y frente a este
embarcadero en la orilla de La Barra (formación litoral), se encuentran los restos de las
construcciones en tierra de la almadraba (Casa del Capitán), que existía en El Rompido, y que
no fimciona desde hace tiempo. Globalmente la zona presenta muy poca pendiente hacia el cauce,
lo que origina que la marea la cubra y descubra en un relativamente corto lapso de tiempo y que
su aspecto sea fangoso.
La zona suele presentar frecuentemente olor a ácido sulfhídrico (H2S).
En determinadas épocas es bastante habitual ver grandes cantidades del cangrejo violinista
o barrilete (Uca tangen), desplazándose por la superficie de los fangok
Laszonas adyacentes a las parcelas están cubiertas por praderas de fanerógamas marinas.
CS 1 a CS 9 (Callo Tendal Submareal
)
alPunto próximo Embarcadero de El Rompido, frente al caño del que toma el nombrt
constituido por muestras submareales tomadas en el centro del cauce, formando una hipotética
línea recta juntamente con Caño Tendal Intermareal.
La profUndidad media del agua en este punto, ronda los 3,5 m.
PI 1 a PI 11 (Aguas del Pino Intermareal
La estación al igual que las dos intermareales anteriores se locabza en el margen izquierdo
del cauce en dirección hacia su desembocadura.
Ligeramente por encima de la estación, aguas arriba, confluye y désagua el Arroyo o Caño
Aguas del Pino, del cual toma su nombre.
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Representa la estación intermareal más próxima a la desembocadura, situada si
aproximadamente a 2,5 Km de ésta, y por lo tanto la más expuesta al oleaje y al hidrodinamismo
del mar, lo que origina que sus arenas estén más batidas y limpias que las de las dos estaciones si
anteriores, aunque no obstante en sus inmediaciones existe un elevado número de bateas para el
cultivo de moluscos. si
La playa sobre la que se asienta está situada al final de un talud arenoso, en el dominio
si
supralitoral, cubierto por vegetación de porte arbóreo y arbustivo (pinar), en la que predominan
el pino piñonero (Pinus pínea L.), y Retama monosperma (L.) Boiss, y se caracteriza por si
presentar una superficie arenosa y lisa que desciende en suave pendiente hasta el mar. La arena
es limpia y de tonalidad clara extendiéndose unos 60 m en la zona donde se realizaron los si
muestreos, apareciendo surcada por arroyuelos que permanecen durante la marea baja.
La superficie tiene una ligera pendiente (la segunda en magnitud de las tres estaciones si
intermareales estudiadas), desde el final del talud hasta la línea del mar.
El punto de muestreo se encuentra a unos 10 m aproximadamente, del final, de una si
escalera de cemento que comunica la plataforma superior del talud con el mar, y cuyo último
peldaño es alcanzado prácticamente por el agua en mareas vivas. si
PS 1 a PS 9 (Aguas del Pino SubmarealI si
Estación situada entre las bateas que ocupan parte de la superficie del cauce, que se si
localiza frente a la desembocadura del Arroyo Aguas del Pino (en algunos mapas figura en
singular como Agua del Pino). Se localiza en línea recta frente al punto fijo Aguas del Pino si
Intermareal, y casi rodeada, aunque a cierta distancia, por bateas para el cultivo de diferentes
si
especies de moluscos (tanto autoctónos como aloctónos). Salvo las particularidades propias que
posee por tratarse de un punto submareal, en el resto de aspectos le son aplicables las mismas si
condiciones que a la estación intermareal de la que es compañera, y con la que forma transecto.
La profundidad media en esta zona es de aproximadamente 3,5 m. si
CALENDARIO DE MUESTREOS si
si
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Las fechas en las que se tomaron las muestras de las diferentes campañas son las
siguientes:
2* Campaña, 14 muestras, más 6 prospecciones iniciales, numeradas de~ 11 a 1 6.
12/05/87 —Muestras:D 1,111, CI 1 yPI 1.
13/05 87-’Muestras:D2aD4.
14/05/87 -. Muestras: D 5 a D 8, TS 1, CS 1, PS 1 y las 6 prospecciones iniciales.
3~ Campaña, 13 muestras.
12/07/87- Muestras: D 9 yD 10, CS 2 Y TS2.
13/07/87- Muestras: D 11 y D 12, TI 2, CI 2 y PI 2.
14/07/87 -. Muestras: PS 2 y D 13 a U 15.
4~ Campaña, 7 muestras.
07/09/87 — Muestras: PI 3 y U 16.
08/09/87 -‘Muestras: D 17, CI 3 yTI 3.
09/09/87 — Muestras: PS 3 y PS 4.
52 Campaña, 11 muestras.
05/11/87 — Muestras: PI 4,114 y D 18.
05/11/87 -‘Muestras: CI 4, D 19 y U 20.
06/11/87 — Muestras: PS 4, CS 4,15 3, U 21 y D 22.
6* Campaña, 7 muestras.
19/01/88 -‘ Muestras: PI 5 yCI 5.
20/01/88 -. Muestras: U 23 yTI 5
21/01/88 -. Muestras: CS 5,154 y PS 5.
r Campaña, 9 muestras.
16/03/88 -‘Muestras: PI 6 yTI 6.
17/03/88 -‘ Muestras: PS 6, CS 6, TS 5, U 24 y D 25.
18/03/88 — Muestras: D 26 y CI 6.
8* Campaña, 10 muestras.
14/05/88 — Muestras: PI 7 TI 7 y D 27.
15/05/88 — Muestras: D 28 y CI 7.
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16/05/88 — Muestras: U 29 y U 30. si
17/05/88 — Muestras: PS 7, CS 7 yTS 6.
si
9* Campaña, 7 muestras.
29/07/88 — Muestras: PI 8 yTI 8.
si
30/07/88 — Muestras: U 31 yCI 8.
31/07/88 — Muestra: U 32. si
01/08/88 -. Muestras: D 33 y U 34.
10* Campaña, 9 muestras. si
26/09/88 — Muestras: PI 9 yTI 9.
27/09/88 — Muestras: TS 7, U 35, CS 8 yPS 8. si
28/09/88 — Muestra: D 36.
29/09/88 — Muestras: U 37 y CI 9. si
11* Campaña, 8 muestras.
22/11/88 -‘Muestras: PIlO yTI 10. si
23/11/88 — Muestras: PS 9, CS 9, TS 8 y U 38.
24/11/88 -‘ Muestra: CI 10. si
25/11/88 — Muestra: U 39.
12* Campaña, 3 muestras. si
26/02/89 -. Muestras: PI 11 y TI 11. si
05/03/89 — Muestra: CI 11.
TÉCNICA DE MUESTREO si
El muestreo en sí consta de dos partes perfectamente separadas: si
si
a) Trabajo en el mar.
b) Trabajo en el laboratorio, si
TRABAJO EN EL MAR si
si
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Para este proyecto ha sido necesaria una diferenciación en el proceso de toma de muestras
según dos modalidades, una para el piso intermareal y otra para el submareal, constando a su
vez cadauna de éstas de dos tipos.
A) PISO INTERMAREAL
1) Toma de muestras para la determinación de la macrofauna bentónica, con vistas a los
análisis cualitativo y cuantitativo.
2) Toma de muestras para el análisis de los factores ambientales.
A.l) Toma de muestras para la determinación deis macrofauna bentónica
La técnica de muestreo seguida para la recolección de la macrofauna es la usada
habitualmente en substratos blandos intermareales, descrita inicialmente en IBÁNEZ (1973), y
que ha sido profusamente seguida con ligeras variaciones por un gran número de investigadores
tales como ANADÓN (1977), VIÉITEZ (1978), LABORiDA (1984) y JUNOY (1988), entre
otros.
Siguiendo este método las muestras son obtenidas mediante una pala de bordes rectos de
30 cm de anchura, con la cual se marca en el substrato un cuadrado de 40 cmde lado; después
se introduce la pala por uno de los lados lo más verticalmente posible para evitar que el cuadrado
disminuya en superficie con la profundidad, tras lo cual se procede a extraer rápidamente todo el
sedimento comprendido en el cuadrado yhasta una profundidad de 30 cm aproximadamente; el
sedimento se deposita sobre un plástico situado en las proximidades, para evitar la fuga de los
individuos de especies de movimientos rápidos. La extracción de la arena debe hacerse enseguida
con el fin de evitarque escapen los animales al notar la presión de la pala sobre el substrato.
La superficie muestreada por lo tanto es de unos 0,16 m2 (1.600 cm2).
Para la separación de la macrofauna se utilizó un tamiz de 1 mm de luz de malta, tamaño
apropiado para este tipo de estudios según BACHIELET (1985), aunque este criterio no es
compartido por otros autores.
LOPEZ-JAMAR (1986), expone una recopilación de los diferentes intentos de
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clasiñcacion de la fauna bentónica, desde Petersen a Mare, basados en el tamaño del tamiz en el si
que quedan retenidos los organismos, concluyendo que este tipo de clasificaciones no son muy
afortunadas, ya que una misma especie puede pertenecer a diferentes categorias a lo largo de su J
desarrollo, señalando que el criterio del tamaño de malta se sigue utilizando, pero que el problema
consiste en elegir adecuadamente este tamaño, que él considera de 0,5 mm. si
ESTACIO (1996), después de indicar que su estudio se centra en el análisis de las
comunidades macrobentónicas, integradas por los organismos superiores a 1 mm según los si
criterios de diversos autores finalmente se inclina por el empleo de tamices de 0,5 mm.
La utilización de mallas de 1 mm está ampliamente implantada en este tipo de estudios y si
ha sido y es utilizada por diveros investigadores: ANADÓN (1977), VIÉITEZ (1978), -
LABORDA (1984) o.JUNOY (1988), quien tras un amplio repaso sobre los criterios de elección si
de tamices empleados por diversos autores, sopesando la pérdida de información que se puede
si
cometer recurriendo a tamices de tamaños superiores, se decide finalmente por la utilización de
mallas de 1 mm, desechando incluso muestras cribadas en 0,5 mm, por la compensación que si
supone, frente a la pérdida de precisión, la mayor facilidad para procesar un elevado número de
muestras, añadiendo además que esta elección presenta la ventaja de poder comparar los si
resultados con los de un gran número de autores que han trabajado en las costas españolas. En
el presente estudio compartimos todos estos razonamientos y por estos motivos nos hemos si
decantado fmalmente por la elección de tamices con luces de malla de 1 mm.
Una vez recogido el sedimento se tamiza en la propia orilla de la playa con agua de mar; si
la arena retenida en la criba se introduce en botes de plástico, con agua de mar. El proceso de
fijación se realizó en la misma playa, añadiendo al frasco la cantidad adecuada de formaldehído si
comercial para que la solución fmal resultara ser de formol al 10%.
Antes de proceder a la extracción del sedimento se anota cualquier tipo de señal o si
incidencia que pueda resultar de interés posteriormente cuando se realice la detemainación y
si
cuantificación de la fauna.
A.2) Toma de muestras para el análisis de los factores ambientales si
Se han considerado las siguiente variables: si
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Contenido de oxígeno, salinidad del agua intersticial, contenido en materia orgánica del
substrato, nivel mareal, temperatura, granulometría, porosidad y aireación del sustrato.
Contenido de oxígeno disuelto
El contenido de oxígeno en un agua constituye un parámetro del mayor interés, pues
depende de factores de gran importancia: Turbulencia de la masa de agua, actividad de los
vegetales (en especial del fitoplancton), respiraciónde los animales y oxidaciones y reducciones
de las bacterias.
El método utilizado es el de WINKLER, 1888 (en ROS, 1979), con capacidad entre 0,005
y 8,0 mg/l, basado en la reacción del hidróxido de manganeso, el cual en medio ácido y en
presencia de yoduro reacciona para liberar yodo en cantidades equivalentes al contenido original
de oxígeno disuelto en la muestra. La medición se hace de la siguiente forma:
Próximo al punto en el que hemos realizado el muestreo se practica un hoyo en el cual va
apareciendo el agua que se encuentra retenida en el substrato. Con un frasco de color topacio y
de tapón esmerilado de unos 125 cm’ aproximadamente se recoge una muestra de agua, obrando
con suma precaución para que no burbujee; a continuación y de forma inmediata se le añaden
sucesivamente los siguientes reactivos de modo que permanezcan depositados en el fondo del
frasco (para que al tapar sólo se derrame agua), y sin burbujear:
- 1 ml de solución de MnSo4.
- 1 ml de solución alcalina de 1K.
Se coloca el tapón y se agita enérgicamente, se deja reposar unos minutos y se agita de
nuevo, apareciendo un precipitado de color blanco. Una vez obtenidas las muestras se conservan
a baja temperatura hasta el momento de su análisis en el laboratorio.
El principal inconveniente de esta técnica es queno resulta aplicable en muestras de aguas
que contengan H25, o cualquier otra substancia reductora, que pueda actuar sobre el yodo, y en
aquellas que contengan mucho plancton, pues algo del yodo liberado puede ser absorbido por
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éste, principalmentepor las grasas. Debido a esto algunas valoraciones correspondientes a zonas
fangosas han resultado nulas.
siSalinidad
si
La progresiva disminución de la salinidad que se manifiesta en un estuario, variando desde
aguas casi dulces en las áreas interiores y fluviales hasta salinas en las zonas más externas y si
marinas, es la principal responsable de la zonación horizontal que se observa en este tipo de
desembocaduras. si
La influencia de la salinidad en la distribución espacial de los animales, se debe en mayor
medida a las oscilaciones en sus valores, y no tanto a sus propias magnitudes absolutas. si
Para el cálculo de la salinidad del agua retenidapor el sedimento se recurre al mismo hoyo
que hablamos realizado para el análisis del contenido de oxígeno disuelto. si
En este estudio hemos utilizado un refractómetro de mano marca ATAGO modelo SÍMIL
Cat. 2441, y cuyas valoraciones se obtenían directamente en el momento del muestreo. La si
simplicidad de su manejo la describimos a continuación: si
Mediante una pipeta de plástico estéril se recoge agua de la muestra y se deposita sobre
sila superficie del prisma del refractómetro, a continuación se cubre conuna plaquita de plástico
transparente de manera que se origina una fina película de agua, que desvía la trayectoria de la
si
luz sobre una escala de medida, procediéndose a su lectura directa.
si
Granulometría y materia orgánica
si
De una zona adyacente al lugar del muestreo se recoge una pequeña cantidad de
sedimento (500 g aproximadamente), que se introduce en una bolsa de plástico para evitar j
posibles pérdidas; de este sedimento se obtendrán en el laboratorio los valores de granulometría
y materia orgánica. J
Nivel mareal si
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Se obtiene a partir de la hora en que la marea creciente o vaciante cubre o descubre
respectivamente el punto de muestreo. Este parámetro por lo tanto sólo se ha tenido en cuenta
para las muestras obtenidas en el piso intermareal. En general las muestras se obtenían de puntos
que acababan de ser dejados al descubierto por el agua.
Porosidad y aireación del substrato
El concepto de porosidad del sedimento, en el sentido clásico en que se usa en
bentología, se refiere al porcentaje de huecos que existen entre los granos de arena (VIÉITEZ
1978, JUNOY 1988). Cuando estos huecos están ocupados por agua tenemos el contenido en
agua o humedad y si lo estánpor aire se denomia aireación.
Para la medida de la porosidad se ha seguido el método utilizado por AMOIJREUX
(1966), y descrito en JI.JNOY (1988), y que consiste en lo siguiente:
Se utiliza un tubo rígido de PVC de 6 cm (59,85 mm), de diámetro que posee dos ranuras,
situadas entre sí a 11,6 cm (116,85 mm), por cada una de las cuales se introduce una lámina de
chapa rígida, cuyo extremo es de contorno semicircular y se adapta a la forma del tubo;
delimitando así un cilindro conun volumen de 328,73 cm’.
0= 59,85 mm
r29,925 mm
1 = 116,85 mm (distancia entre las láminas metálicas)
El tubo se introduce en el sedimento lo más verticalmente posible, ydespués se cava a su
alrededor para poder extraerlo íntegramente. A continuación se acoplan las hojas metálicas y se
elimina el sedimento adherido por fuera del cilindro; posteriormente se guarda la muestra en una
bolsa de plástico perfectamente cerrada para evitar la pérdida de arena o agua.
Temperatura del agua de imbibición
Los valores de este parámetro se obtuvieron mediante la sonda para temperatura del
oxímetro portátil OXYGEN METER POM 1 A, que era introducida en el agua de resurgencia
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que aparece en el hoyo producido en el muestreo. si
B) PISO SUBMAREAL si
Al igual que ocurría en el intermareal el proceso de toma de muestras consta de dos si
partes: si
1) Toma de muestras para la determinación de la Macrofauna bentónica con vistas a los
sianálisis cualitativo y cuantitativo.
2) Toma de muestras para el análisis de los factores ambientales. si
Para las muestras subinareales se utiliza una draga tipo “Van Veen” para la macrofauna,
sigranulometría y materia orgánica, y una botella “Van Dom” para el oxígeno, salinidad y
temperatura, lanzadas ambas desde una embarcación. si
8.1) Toma demuestras para la determinación de la macrofauna bentónica si
Para la realización del presente estudio hemos dispuesto de una draga del tipo “Van
Veen”, modelo proffisamente utilizado en diferentes tipos de muestreos tanto biológicos como
geológicos en el piso sublitoral, y que a nuestro juicio presenta las siguientes ventajas:
- Gran seguridad de operación y buena penetración en el sedimento. si
- Cierre de seguridad que impide aperturas accidentales, y que se desbloquea al contactar
la draga con el fondo, si
- Relativamente pequeña alteración y pérdida del sedimento, despues del cierre.
- Penetración media bastante uniforme tanto en fondos compactos como enblandos. si
- Superficies superiores de las cucharas, unidas mediante un sistema de bisagras al resto
si
del armazón, permitiendo de esta manera su elevación para la salida del agua recogida al
cerrarse, y la observación de la muestra. si
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La draga utilizada, en concreto para este estudio, abarca un área de 0,046 m2,
obteniéndose por lo tanto una superficie de muestreo de 0,184 m2, con las cuatro veces que era
lanzada sobre el fondo, para cada muestra submareal.
Este artefacto dispone de un sistema de barras metálicas unidas en sus extremos por
engarces móviles (tipo tijera), que hacen que el aparato en su conjunto aproveche el efecto
palanca, de manera que un relativo poco esfuerzo de tiro en el extremo (chicote del cabo), al que
está unida, se traduce en una gran fuerza de penetración de la <fraga en el sedimento.
El sedimento así obtenido se vertía sobre un tamiz de 1 mm y se lavaba con agua del mar
desde la borda de la embarcación, el material retenido se introducía en botes de plástico
convenientemente etiquetados, que eran fijados en formol en ese mismo momento siguiendo el
proceso ya descrito para las muestras del piso intermareal.
B.2) Toma de muestras para el análisis de los factores ambientales
Las variables que se han considerado son: Contenido de oxígeno disuelto, salinidad,
temperatura, profimdidad y toma de muestras para la determinación de la granulometría y materia
organica.
La obtención del agua necesaria para la medida de los parámetros fisico-qufinicos
relacionados con ella (contenido de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura), se realiza mediante
la utilización de una botella “Van Dom”.
Dada la poca profimdidad a la que hemos realizado las muestras del piso submareal,
hemos utilizado “botellas” transparentes provistas de un termómetro interno.
Por el interior del tubo discurre un filamento elástico que está unido en sus extremos a
unos tapones de goma que al cerrarse encajan perfectamente en las aperturas del cilindro.
Adherido externamente se dispone un sistema que mantiene unidos los tapones en la posición de
abierta”, y que al recibir el impacto de un “testigo” que se desplaza a lo largo del cabo que
gobierna al aparato, libera los tapones y se “ciena” la botella.
En las proximidades de uno de los extremos se sitúa una espita de plástico de la que sale
un tubito de silicona flexible, comprimido por una pmza metálica a manera de grifo del que se
extrae el agua que se utiliza en los diferentes análisis.
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A partir de este momento, el proceso seguido para la medición de los diferentes valores si
que presentan, las variables relacionadas con el agua analizadas es el siguiente: si
Contenido de oxigeno disuelto si
Este parámetro en las muestras submareales pudo determinarse de dos formas distintas, si
y en ocasiones conjuntas:
- Método de Winlder (1888), ya descrito al hablar de la muestras intermareales si
- Mediante un oximetro portátil de la marca YELLOW SPRJNG INSTRUMIENT CO. si
INC. (YSI) model 58. Este aparato sumunistra valores de:
si
- Temperatura en grados centígrados.
- Concentración de oxígeno disuelto en mg/l. si
- Porcentaje de saturación del agua con el oxígeno, respecto a la temperatura existente.
si
Este medidor en pruebas realizadas antes de su utilización en el estudio presentó
variaciones de valores inferiores a 0,1 mg 02/1 en relación con los resultados obtenidos con el si
método convencional de Winlder.
En las muestras en las que se pudo disponer de este instrumento, se realizaron medidas si
conjuntamente conla valoración química, considerando como resultado final el valor medio (en
el caso de que no fueran coincidentes). si
La utilización de este aparato en las muestras intermareales se encuentra notablemente
si
limitada, debido al requerimiento por parte de la sonda de un mínimo volumen de agua en el que
sumergirse. si
Salinidad si
Finalmente los resultados considerados provienen de la utilización de la misma técnica si
aplicada con el refractómetro, ya descrita al hablar de este parámetro en el piso intennareal.
si
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flrnpmtnra
Medida por lectura directa sobre el termómetro interno de la botella en la forma ya
comentada, al describir este aparato, o con la sonda del oxímetro portátil, en los casos de rotura
accidental en el mar, del termómetro convencional de mercurio.
Profundidad
Los valores se obtenían midiendo la longitud en metros del cabo que sujeta la draga. Dada
la poca profundidad a la que se han realizado las muestras submareales habitualmente podía verse
la draga sumergida, o por lo menos una gran parte del cable en las peores condiciones de
visibilidad, con lo que sepodía asegurar la verticalidad de la draga en el momento de actuar, y la
consiguiente exactitud de las medidas de profundidad.
Granulometria y materia orgánica
El sedimento necesario para los diferentes cálculos de estas variables (iguales cantidades
que para el piso intermareal), se obtenía lanzando la dragauna vez más y de manera independiente
que para las muestras de macrofauna.
Observando las mismas precauciones ya comentadas para su conservación y transporte.
TRABAJO EN EL LABORATORIO
A continuación se detallan las técnicas analíticas habitualmente empleadas para la
determinación de los valores de las variables ambientales consideradas.
Contenido de oxígeno
Una vez en el laboratorio se realiza la valoración del oxígeno fijado en los frascos,
siguiendo los pasos indicados en el ya mencionado protocolo descrito por Winkler, y que
3-7
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consisten en lo siguiente: si
Los frascos de muestras se agitan enérgicamente y se espera a que el precipitado (de color si
blanco), descienda hasta 1/3 de la altura de la botella, a continuación se añaden 2 ml de HCí
concentrado o 1 ml de H2S04 concentrado; se tapa de nuevo y se agita hasta que se haya si
redisuelto todo el precipitado. Se titulan 50 mlde muestra con una solución valorada de tiosulfato
hasta que el color amarillo casi haya desaparecido; se agrega entonces 1 ml de solución de J
almidón y se continúa la titulación hasta que el color azul desaparezca.
si
Sedimento
si
Las muestras de sedimento se extienden sobre cristalizadores, convenientemente
rotulados, y se secan en una estufa. si
Posteriomente estas muestras se vuelven a guardar en bolsas de plástico etiquetadas, hasta
que se proceda a su análisis granulométrico yde materia orgánica. si
Contenido de materia orgánica si
La materia orgánica se encuentra habitualmente bajo la forma de carbono orgánico y de si
nitrógeno total, y se expresa en porcentaje de peso en el sedimento seco. Proviene poruna parte si
de aportes exteriores tales como el plancton, restos vegetales, etcetera, pero también se constituye
en el propio lugar por la descomposición de algas que se desarrollan ¡ti situ, por la actuación de si
bacterias, ypor la acumulaciónde desechos procedentes del metabolismo de animales bentónicos.
Para el cálculo de este parámetro se utiliza la fracción granulométrica inferior a 0,5 mm si
(con el fin de homogeneizar la muestra), que se obtiene tamizando el sedimento con un cedazo
de esta luz de malla, y desechando la porción que permanece en el mismo. si
El valorpara cada muestra se obtiene mediante la calcinación de 100 g de esa fracción de
sedimento en horno Mufla durante 24 horas a 450
0C. J
La pérdida de peso de la muestra después de calcinaría de este modo, se considera una
aceptable aproximación al valor real de materia orgánica en el sedimento. Esta operación se si
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realiza dos veces y después se halla el valor medio.
Este método, aunque no es tan preciso como otros químicos, debido a su simplicidad,
presenta la ventaja frente a las valoraciones químicas convencionales, con dicromato potásico, de
su rápidez, y al ser uno de los más utilizados en estudios bentónicos (con ligeras variaciones de
la temperatura de calcinación), permite la comparación directa de los resultados con los obtenidos
por otros investigadores.
Granulometría
El sedimento está constituido por partículas de dimensiones variadas. La frecuencia
estadística de los granos de diferentes tallas es la composición granulométrica, la cual se
detennina por el análisis granulométrico.
Para el cálculo de los valores correspondientes a la granulometría se pesan 100 g de
sedimento seco, que posterionnente se lavan en un cedazo de 0,04 mm de luz de malla, con objeto
de eliminar las sales y evitar de esta forma que los granos de arena se apelmacen y queden
pegados entre sí. A continuación se vuelve a secar la muestra en una estufa a 1 000C, y después
el sedimento se tamiza con la ayuda de una tamizadora electromagnética provista de una columna
de tamices, dispuestos de manera que sus diferentes tamaños de luz de malla siguen la escala
geométrica de Wenthworth (en BUCHANAN y KAN, 1971), iniciándose con un tamiz de 2 mm
de abertura y terminando en uno de 0,062 mm, (con una razón de 0,5), tras el cual se coloca un
fondo, en el que se recoge la fracción pelítica que pueda existir en la muestra, según el método
descrito en BUCHANAN & KAIN (1971). Ocasionalmente, y con objeto de facilitar la
tamización, se intercalaron en esta escala tamices de luces: 0,80 mm, 0,63 mm, 0,4 mm, 0,32 mm,
0,20 mm, 0,l6mmyO,l0nrn. Laduraciónde latamizaciónes de 20 a 25 minutos, con el finde
que la arena pase por los distintos tamices sin que se rompan los granos. Una vez realizada la
tamización se recoge el sedimento de cada tamiz con la ayuda de un pincel de cerdas fuertes y se
pesa separadamente. La fracción inferior a 0,062 mm, se calcula por diferencia entre el peso seco
imcialde la muestra (100 g) y el peso acumulado retenido en todos los tamices hasta el de 0,062
mm incluido.
De cada muestra de sedimento mediante este método se pueden obtener algunos
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parámetros interesantes desde el punto de vista bentónico, como son el Primer Cuartil (Q=j,la si
mediana (Segundo Cuartil) (Q~) y el Tercer Cuartil (Q,j, siendo cada uno de estos parámetros,
los tamaños de las mallas de los tamices tales que hacen, que entre este tamiz y los anteriores a si
él (aquellos que son mayores), quede retenido el 25%, 50% y 75% respectivamente del
sedimento. si
Los pesos resultantes de cada muestra se representan gráficamente en curvas si
granulométricas, en las que en ordenadas se indica el peso acumulado de O a 100 g y en abscisas
el diametro medio de los granos en mm o unidades phi ($), cuyo valor viene dado por la si
expresiOn:
si
• = - log, x
siendo x el diámetro de la partícula en mm, BUCHANM4 & KAIN (1971), y JUNOY (1988). si
Los tipos sedimentarios son los utilizados por RODRIGUES & QUII~4TlNO (1985), que
siguen los criterios de LAR.SONNEUR (1977) para la distribución entre los sedimentos arenosos si
y fangosos, y la clasificación de estos últimos, y la escala de Wenthworth (en MORGANS, 1956
y BUCHANAN & KAIN, 1971) en cuanto a la clasificación de los sedimentos arenosos. si
A. continuación se representa la clasificación que hemos utilizado, coincidente con la
empleada por la Sección de Petrología Sedimentaria del C.S.I.C., según IBANEZ (1973), que si
sigue la Escala de Wentworth (en BUCHANAN & KAJN, 1971), y reflejada en MAYORAL
(1992), yJUNOY (1998). si
TIPO SEDIMENTARIO CARACTERIZACIÓN si
Menos del 5% de Pelitas si
Mediana (Q50) entre
Sedimentos Arenosos (mm) J
Sefita (Se) (Q~)> 2
ArenamuyGruesa(Amg) 2,0 - 1,0 J
Arena Gruesa (AG) 1,0 - 0,5
Arena Media (AM) 0,5 - 0,25 si
si
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Arena Fina (AP)
Arena muy Fina (AmE)
Pelita (unos+a~naas)(Q~) <
Sedimentos Fangosos
Arena fangosa (qfl
Fango arenoso (/20
Fango (/9
0,25 -0,125
0,125 - 0,063
0,062
Más del 5% de Pelitas
% de Pelitas entre
5 -25
25 - 75
más del 75
Con el Primer y Tercer Cuartil se obtiene el Coeficiente de Selección (S0).
S0=( Q251Q75
La nomenclatura utilizada en lo referente a la selección está tomada de TRASK (1950)
en IBÁÑEZ (1973) y es la misma seguida por VIEITEZ (1978), LÓPEZ-JAMAR (1978),
LABORDA (1984) yMAZÉ (1987) entre otros.
SELECCIÓN
5<, <1,17 Selección muy Buena (mR)
l,17<S<,<l,20 Selección Buena (B)
1,20 < 5<, <1,35 Selección Moderadamente Buena (MB)
1,35 < 5<, <1,87 Selección Moderada (Al)
1,87<S<,<2,75 Selección Pobre (P)
2,75 < 5<, Selección Mala (MO
La expresión conjunta de la mediana y el coeficiente de selección proporciona una buena
definición del tipo sedimentario, pero es conveniente completarla con el estudio del porcentaje
de gravas, arenas y pelitas que van a estar estrechamente relacionadas con algunas variables
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ambientales. si
Porosidad si
Esta variable, sólo se ha analizado en muestras del piso intermareal si
Como ya quedó explicado antes, entendemos por porosidad del sedimento, el porcentaje
de huecos que existen entre los granos de arena, en coincidencia con los criterios de si
DUCHAUFOUR (1960): “La porosidad es el volumen de huecos del suelo expresado en
porcentaje del volumen total”, yde BUCHANAN & KAII4 (1971): “Porosidad es el porcentaje J
de volumen de los espacios de poros en el volumentotal de sedimento”.
Su valor se obtiene mediante la fórmula: si
nVvx 1001V si
donde: si
Vv = volumen de huecos
V = volumentotal si
El complementario de la porosidad: 100 - n, es el volumen ocupado por los granos
sólidos, y representa por lo tanto la compactación del suelo. si
Los huecos de los sedimentos marinos sumergidos están ocupados permanentemente por
el agua. En el caso de los terrenos que se descubren, el agua intersticial se escurre y se mfiltra si
progresivamente, después de las emersiones, dejando sitio al aire; en este caso:
si
Vv = Ve + Va
Ve = volumen ocupado por el agua si
Va = volumen ocupado por el aire, hasta queel sedimento melva a estar nuevamente sumergido.
El contenido de aire del suelo también depende de su textura, siendo más elevado en J
sedimentos groseros.
Su cálculo en el laboratorio es bastante laborioso, y los valores de los resultados que se si
obtienen son a menudo dificilmente interpretables y ofrecen una relación poco clara con el resto
de parámetros fisico-químicos analizados, y con la fauna que se asienta en los sedimentos. si
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La secuencia de operaciones que hay que realizar para obtener esta variable puede
resumirse de la siguiente forma:
- El volumen de sedimento extraído en la playa (328,73 cm3), mantenido en las
condiciones necesarias para que no se pierda arena ni agua, por roturas accidentales de las bolsas
que lo contienen, ni humedad por evaporación, se pesa dando el Peso Húmedo = P~. Al restarle
a este valor el peso seco, que hallaremos posteriomente, obtenemos el contenido de agua del
substrato, dato que nos suministra una valiosa información sobre la cantidad de agua que
permanecía retenida en el sedimento en el momento en que fue realizada la muestra.
- Para el cálculo de la Porosidad Total que es el parámetro que realmente nos interesa,
relizamos las siguientes tareas y mediciones:
El sedimento se deposita sobre una bandeja metálica y se introduce en una estufa, para
proceder a su secado; después se vuelve apesar y tenemos el Peso Seco (Pa).
En un matraz aforado totalmente seco de 500 cm3 de capacidad, previamente pesado, se
introduce la totalidad del sedimento seco. Se añade agua al recipiente hasta enrasar, y se agita
fuertemente para favorecer la salida de las burbujas de aire retenidas en la arena. El matraz con
el sedimento y el agua necesaria para obtener el volumen indicado se pesa. Al restarle a este peso
del sedimento con el agua añadida (una vez descontada la cantidad aportada por el vidrio), el Peso
Seco (P
8), obtenemos el peso del agua (= volumen de agua), que ha sido necesario añadir para
conseguir los 500 cm’. La diferencia entre la capacidad del matraz (500 cm’), y el volumen de
agua agregada nos da el volumen absoluto que ocupaba el sedimento en el cilindro, el cual se
expresa en porcentaje. Por lo tanto el resto del porcentaje del volumen (100 - % sedimento),
corresponderá a la porosidad total o Indice de Huecos (IH).
Nivel mareal
La distribución de los animales en los sedimentos blandos del piso intermareal está
totalmente condicionada por el tiempo que permanecen las diferentes zonas de la playa cubiertas
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por el mar o expuestas a la desecación. Dependiendo de la orografia, pendiente y distancia a la si
línea de bajamar, un determinado punto permanecerá más o menos tiempo sumergido, y el
sedimento dispondrá o no de agua entre sus componentes. Nos encontramos por lo tanto ante uno si
de los factores más decisivos a la hora de cartografiar la disposición de las diferentes especies
sobre el terreno. El nivel mareal de un punto determina en última instancia su periodo de J
exposición al aire.
A partir de la hora oficial en que el mar cubrió o se retirá del punto en el que hicimos el J
muestreo se calcula el nivel mareal de esa muestra, realizando unas sencillas operaciones que
vienen perfectamente detalladas en las Tablas de Marea que publica el Instituto Hidrográfico de si
la Marina, con las previsiones de mareas para diversos puertos enun determinado año.
En la provincia de Huelva las predicciones se hacen para Ayamonte (Muelle) y Huelva si
(Barra), dándose también correciones de hora y altura para otros 7 puntos tomando como
referencia el Puerto Patrón de Huelva (Barra). si
Nuestros cálculos están realizados a partir de las diferencias proporcionadas para Río
Piedras (Almadraba), por ser el punto que presenta las coordenadas más próximas a la zona de si
estudio en su conjunto. si
LUGAR
Nono Oeste
Difernicias con d Puerto Patán
Puerto
Patán
HORA
—i-———-
ALTURA
P~nrvs Boganares
RíodehsPicdtas
(Ahnsdraba) 3~ 13 rOi’
11 m h ni motos motos
+004 000
Huelva
(Barra>
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DETERMINACIÓN DE LA FAUNA
La separación de los animales integrantes de cada muestra, del sedimento en el que se
encuentran, representa la fase más crítica y determinante del análisis. Una deficiente
discriminación de la fauna, supone una irreparable pérdida de información, con la consiguiente
disminución de los valores de abundancia y diversidad. Una separación correcta, precisa y lo más
completa posible redunda en un mejor conocimiento de las comunidades y poblaciones que allí
se asientan.
En el momento delmuestreo en dinar, realizamos una tamización previa conun cedazo
de 1 mm de luzde nmfla, y conservado el sedimento retenido en botes de plástico, en una solución
de formol al 10% en agua de mar.
En el laboratorio el contenido de los diferentes botes que pueden integrar cada muestra,
es vertido nuevamente sobre un tamiz metálico de 1 mm, de manera que el sedimento forme una
capa homogénea y de poco grosor sobre su superficie; y con la ayuda de unas pinzas finas (las
más apropiadas son las de fornitura de relojero del número 5), se recogen todos los animales,
utilizando una lupa cuando es necesario. El material así recolectado se conserva en una solución
de formol al 10%, dentro de botes con etiquetas que mdiquen claramente su procedencia.
Una vez terminada la separación de la fauna, contenida en todos los botes de muestras que
integran el estudio, se procede a separar en grupos zoológicos de nivel taxonómico lo más bajo
posible, el contenido de cada muestra; se trata de averiguar el nombre del taxón a nivel de especie
de todos los ejemplares recolectados.
Una vez separados los ejemplares se efectúa su determinación basándonos generalmente
en su anatomía externa, para ello es imprescindible la utilización del siguiente material: Lupa
binocular, pinzas de relojero, microscopio estereoscópico, portaobjetos, cubreobjetos y la
bibliografia apropiada para el grupo en cuestión La determinación de algunos ejemplares requiere
preparaciones microscópicas, bien del individuo entero, cuando se trata de ejemplares pequeños
o de piezas extraídas de él, como podios, aparatos bucales etc. en el caso de poliquetos, o
maxillpedos, pereiopodos etc. en el caso de crustáceos, cuando se trata de animales mayores. En
algunos casos puntuales (por ejemplo foronídeos), se deben hacer cortes histológicos. Las
preparaciones se observan al microscópio óptico, recurriendo en ocasiones al microscopio de
constraste de fases que permite una buena observación de las estructuras de diferente índice de
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refracción. si
En ocasiones el grosor de la muestra resta visibilidad al microscopio óptico, siendo
conveniente añadir a la preparación algún producto químico que mejore la transparencia del si
objeto. Los mejores resultados los hemos obtenido con la utilización de ácido láctico al 85%,
según el siguiente protocolo: si
El material a observar se deposita sobre un portaobjetos, y sobre este conla ayuda de una si
pipeta Pasteur se vierten unas gotas de ácido láctico, en la cantidad necesaria para que se cubra
si
totalamente la preparación al taparla con un cubreobjetos, al cabo de unos minutos se aprecia un
aclaramiento de la muestra. El ácido láctico al penetrar en los tejidos desplaza las moléculas de
si
agua retenidas, modificando el índice de refracción y aumentando la reflexión de la luz que antes
era absorbida por el agua.
El ácido láctico se emplea profusamente en Entomología, para aclarar especímenes de
diferentes grupos de artropodos con cutículas de cierto grosor, motivo por el cual teníamos
algunos reparos en su utilización con materiales desprovistos de esa pared. Las pruebas realizadas
ffieron totalmente exitosas, y dado el modo de actuación del aditivo, una muestra puede si
permanecer largos períodos sumergida en el ácido, recuperando nuevamente su aspecto y textura
inicial al ser introducida otra vez en el conservante. La utilización del ácido láctico está si
contraindicada en materiales que previamente hayan sido teñidos con azul de metileno, pues el
ácido al actuar expulsa hacia la superficie el colorante, quedando la muestra totalmente si
obscurecida.
En algunos caso se realizaronpreparaciones permanentes fijadas en gel de glicerinapara
conservar determinadas piezas de ejemplares interesantes. También se han realizado disecciones
en los ejemplares cuya anatomía interna es empleada como carácter sistemático, si
Dada la gran diversidad de grupos que integran la fauna bentónica, se requiere el uso de
siuna amplia variedad de claves y bibliografia, para la determinación taxonómica de la fauna
recogida. Incialmente se utilizaban claves generales y de fácil manejo, y posteriormente se
si
consultaban obras más concretas y especificas. A continuación se citan las obras que hemos
utilizado para la determiación de los distintos taxones:
Poliguetos si
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Habitualmente es el grupo más abundante y diversificado del bentos, lo cual se traduce en
una larga lista bibliográfica. Los ejemplares pertenecientes a la mayoria de las familias se
empezaban a determinar con las ya clásicas obras de FAUVEL (1923 y 1927), RARTMAN
(1968-1969), DAY (1967 y 1973), FAUCHALD (1977), ROZBACZYLO (1980), AMOURiE1IJX
(1982), CAMPOY (1982) y CHAMBERS (1985). También han sido de gran ayuda algunas
descripciones de especies de trabajos másrecientes como los de SARDÁ (1984), CAPACCIONI
(1987),y PARA.PAR (1991).
Para la determinación de los ejemplares pertenecientes a algunas familias especialmente
extensas o de taxonomía particulannente compl~a, se ha recurrido a trabajos más específicos, que
citamos a continuación:
Los nereidos con COGNETfl-VARRIALE (1973), AMOUREIJX (1976a),
ROZBACZYLO & BOLADOS (1980) y CHAMBERJS & GARWOOD (1992).
Los néflidos con FORET-MONTARDO (1969), LABORDA (1987), RAINER (1989)
y SAN MARTIN (1982a).
Los filodócidos fundamentalmente con PLELIEL (1991).
Los silidos con SAN MARTIN (1982b, 1984 y 1992), yMARTIiN SINTES (1987).
Para algunas de las familias integradas en el orden Eunicida, se ha empleado el detallado
trabajo de GEORGE & HARTMANN-SCHRÓDER (1985).
Los lumbrinéridos con LAGAiRDÉRE, 1970 (1971), y RAMOS (1976a).
Los arabélidos con RAMOS (1976b).
Los espiónidos mediante PEflIBONE (1963), GIORUANELLA (1969), BELLAN &
LAGAiRDÉRE (1971), BLAKE (1971, 1980 y 1983), FOSTER (1971), GUERIN (1972),
IBEZ &VIÉITEZ (1973), RAMOS (1976c), LJGHT(1978), BLAKE & KUDENOV (1978),
MACIOLEK (1983 y 1985) ), MACKIE (1984), CAPACCIONI (1988), DAUVIN (1989),
IMAJIMA (1990), HYLLEBERG & NATEEWATRANA (1991), NATEEWATHANA &
HYLLEBERG (1991), SIGVALDADOflIR (1992) y SIGVALDADO’JTJR & MACKIE
(1993).
Los cirratúlidos con BANSE & HOBSON (1968), BLAKE (1991), WOODHAM &
CHAMBERS (1994), yLECHAPT (1994).
Los capitélidos con HARMELIN (1964), WARREN (1976), FREDETYE (1982),
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CAPACCIONI (1985), VILLALBA & VIÉITEZ (1988), TORRES GAVILA et al. (1989), y si
WARREN (1979 y 1991).
Los sabélidos con RULLIER &AMOUEEUX (1970), FJTZHI.JGH (1989), y PERKJNS J
(1984).
Los terebélidos con HOLTHiE (1976 y 1986), y DE GAILLANDE (19’70a). si
Los serpúlidos con el completo trabajo de BIANCHI (1981), ZIBROWIUS (1971 y
1972), e IMAJIMA&TEN HOVE (1984). si
Los paraónidos principalmente con la publicación de LAUBIER & RAMOS (1973).
Para las denominaciones actuales de las especies se ha utilizado fundamentalmente el si
trabajo de SAN MARTIN & VIElTEZ (1991). si
Moluscos si
Para la determinación de este grupo tan abundante y diversificado hemos utilizado las
sisiguientes obras de ámbito general:
Los bivalvos con HIDALGO (1916-1917), TEBBLE (1966), NORDSIECK (1969), si
MONTERO (1971), SALAS (1984), y OLABARRIA (1995). si
Para la confirmación de grupos particulares henos consultado:
si
Los trabajos de GU[LLOU & SAURIAU (1985), y BACKELJAU et al. (1994), para la
Familia Veneridae. si
FISCUER-PIEflE & METIVIER (1971), para el caso concreto de la subfamilia
Tapetinae. J
La Familia Cardiidae con MARS (1951), BARNES (1973), PETERSEN & RUSSELL
(1973), BROCK (1978), CANARIO & ANDRADE (1984), y VOSKIJIL & ONVERWAGRT si
(1989).
Los donácidos con SALAS (1987). si
Los ostreidos con YA-PING etal. (1993).
Las denominaciones actuales de algunos endemismos las hemos hallado en: PEREZ si
QUINTERO (1989) y PASCUAL (1972), y las del resto de especies en: SALAS et al. (1984), si
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BONNIN & RODRÍGUEZ (1990) Y ZENETOS (1997).
Los gasterópodos con ROLAN (1984).
Crustáceos
Este amplio grupo de artrópodos marinos ha requerido el manejo de diferentes trabajos,
dependiendo del orden en cuestión. Su reparto ha sido el siguiente:
Decápodos con la ya clásica obra en castellano de ZARIQUIEY ALVAREZ (1968), a la
que hay que añadir las publicaciones de: MANNING & CHACE (1971), FOREST (1978),
GONZÁLEZ GURRIARAN & MENDEZ (1985), GONZÁLEZ-GORDILLO et al. (1990),
GUILLÉN (1990), FALCIAI &MJNERVIM (1995), y GONZÁLEZ PEREZ (1995).
Para la determinación de los anfípodos hemos consultado las claves que suministran
CHEVREUX &FAGE (1925> y LINCOLN (1979).
Los isópodos se ha determinado con las claves de NAYLOR(1972), y SCHULTZ (1969).
Los tanaidáceos se determinaron siguiendo las claves de HOLDICH & JONES (1983).
Los misidáceos se determinaron con las claves de TATTERSALL & TA’TTERSALL
(1951).
Equinodermos
Se consultaron las claves de KOEHILER (1969) y de PERiRIER (1926).
Foronídeos
Con las claves de EMIG (1971), y VIEJTEZ et al. (1987). Siguiendo las
recomendaciones del primer autor, se realizaron cortes histológicos de varios individuos, para lo
cual se procedió a incluirlos en parafina y, tras efectuar cortes transversales y longitudinales de
7 y 10 p¿de espesor se tiñeron siguiendo la técnica de Azán de Heidenhain.
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Hidrozgos
En la detemimacion de la única especie de este grupo que ha aparecido, hemos empleado
las claves de ROSSI (1971).
Para la determinación del resto de grupos de menor incidencia, hemos recurrido a guías
y claves de caracter general como: CAMIPBELL (1983), RIEDL (1986), y HAYWARD &
RYLAND (1996).
si
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GRUPOS TRÓFICOS
El estudio de las diferentes formas de alimentación, es uno de los métodos más utilizados
para clasificar las asociaciones macrobentónicas. El conocimiento de los distintos grupos tróficos
da idea del modo y nivel de aprovechamiento de la energía dominante en el medio.
De entre las distintas clasificaciones propuestas para los sistemas alimentarios, se ha
seguido la establecida inicialmente para los poliquetos por FAUCHIALD & JIJMARS (1979),
aunque con posterioridad ha sido sucesiva y paulatinamente modificada, alterándose incluso la
filosofia original. En el presente estudio hemos optado por la inclusión de las especies en cinco
categorias tróficas, frente a los postulados de WILDISH (1986), que propone la utilización de la
proporción trófica, calculada a partir de los “dos grupos tróficos mayores” (depositívoros y
suspensívoros).
Las diferentes especies han sido asignadas a los siguientes grupos o categorias tróficas:
10 Filtradores o suspensivoros: Se alimentan de la materia suspendidaen el agua.
20 Depositívoros superficiales: Encuentran su fluente de alimento sobre la superficie del
sedimento. Se corresponden con los depositívoros de LASTRA (1991), y en general son
homologables a la categoría de depositívoros selectivos de HIJNT (1925), y SANDERS et al.
(1962). Algunas de las especies incluidas en este grupo poseen, además, una alimentación de tipo
filtrador, planteando dificultades su clasificación.
30 Depositívoros subsuperficiales: Se alimentan ingiriendo el sedimento, minando el mismo. Se
corresponden con los sedimentívoros de LASTRA (1991), y son homologables a los
depositívoros no selectivos de HUNF (1925) y SANDERS et al. (1962).
40 Depredadores o carnívoros: Capturan presas de las que se alimentan.
5~ omnívoros. carroñeros y herbívoros. Los omnívoros poseen distintas fluentes de
alimentación, englobando a distintas categorias alimentarias. Los carroileros se alimentan de
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restos de animales yvegetales, si bien es dificil encontrar especies exclusivamente carroñeras. Se j
consideran herbívoros a las especies que se alimentan de algas macroscópicas y fanerógamas
mannas En los análisis posteriores se referirá como “otros” a las especies de estas tres categorias. si
Dada la gran variedad de hábitos alimentarios que pueden existir dentro de una familia,
a pesar de la semejanza anatómica, los individuos cuyo estado de conservación no permitió su
determinación precisa por debajo del nivel de familia, no han sido asignados a ningún grupo si
tráfico.
La asignación de las especies a los diferentes grupos tráficos se encuentra detallada en la si
Tabla 97 del Anexo, elaborada a partir de la consulta de los trabajos de: WOLFF (1973),
si
FAUCHALD &JIJMARS (1979), DAUER (1980), MAURER & LEATHEM (1981), JUNOY
(1988), LASTRA (1991), RODRÍGUEZ BENITO (1991), SANCHEZMATA et al. (1993 a y
b), PALACIO et al. (1993), CURRAS et al. (1993), DE PAIVA (1993), TENA eta!. (1993), si
PARADAet al (1993), SWITT (1993), SANCHEZ MATA (1996), TENA (1996), BLAKE et si
al. (1996), HJLY & JEAN (1997), PIINEDO eta!. (1997) y PINEDO (1998) entre otros.
En cada una de las seis estaciones fijas estudiadas, se ha calculado el porcentaje de si
especies y de individuos de los diferentes grupos tróficos, tanto para el computo total de la
estación (análisis global), como para los períodos climáticos correspondientes a cada muestra si
(desglose parcial). Igualmente se ha calculado también, y comparado los resultados con los
tratamientos anteriores, el índice de importancia del grupo tráfico (Ti), propuesto por DE si
PAIVA (1993), y cuya expresión es:
si
donde: si
5 = número de especies del grupo trófico en la muestra.
ni = número de individuos de la especie it en la muestra, si
la = logaritmo natural.
si
si
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La forma más general de presentación de los datos consiste en una tabla en la que se
reunen cierto número de muestras. Cada fila representa una especie y cada columna una muestra.
En las intersecciones figuran las abundancias. Esta tabla puede servir para generar dos matrices
cuadradas. Una expresa la afinidad entre cada parde muestras (matriz 03, otra expresa la afinidad
entre cadapar de especies (matriz R), denominación que proviene del campo de la psicología. En
ambos casos se sigue operando con la matriz de abundancias. La matriz Q expresa las afinidades
reales entre las entidades que se clasifican; la matriz R expresa el grado de asociación entre los
caracteres usados. Si esta asociación es total, los caracteres son redundantes y todos ellos valen
como uno solo.
Obviamente la matriz que nos interesa para clasificar de una forma definitiva una colección
de inventarios es la Q, sin embargo, estudiar la matriz R es importante para reconocer si algunas
especies van asociadas y reaccionan de la misma manera, y desarrollar criterios para la
clasificación de futuras observaciones. Este planteamiento nos lleva a estudiar primero la
asociación entre especies, para definir grupos de especies que van frecuentemente emparejadas,
y cuya presencia es más o menos redundante.
El objetivo es clasificar un gran número de muestras a partir de un pequeño número de
grupos de especies, y poder substituir cada uno de estos grupos por su especie más representativa;
fin que tiene una doble utilidad, pues por un lado supone una simplificación, y por otro esboza el
análisis de semejanzas o relaciones sinecológicas entre especies.
Las afinidades entre muestras o entre especies se pueden calcular de modos muy diversos.
Habitualmente se calculan coeficientes de correlación lo cual requiere la transformación de los
datos, al igual que para la aplicación de ciertos métodos estadísticos (análisis de la variancia por
ejemplo) que requieren una distribución aproximadamente normal de las variables y que la
variancia sea independiente de las medias. Los errores experimentales han de distribuirse
normalmente y ha de ser común su variancia, en relación con las distintas causas de variación
aceptadas a priori. Si no se cumplen estas condiciones, puede ser que se cumplan después de
transformar los datos. Esto significa substituir cada valor por una fUnción del mismo. Las
funciones propuestas sonmuy diversas, aunque en este tipo de estudios se emplean generalmente
transformaciones logarítmicas, o la raíz cuarta (4f). Cuando se dispone de estimaciones de
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abundancia, estos datos pueden utilizarse directamente para el cálculo de correlaciones. Las j
matrices de correlación sirven para la elaboraración posterior de los datos, pero no están exentas
de errores; “especies raras’ con muchos “ceros” pueden dar correlaciones excesivamente altas si si
por azar coinciden.
Las afinidades mutuas entre una serie de colecciones generalmente se expresan en forma si
de una matriz cuadrada y simétrica, por lo que basta con representar solamente la mitad.
Las diferentes especies encontradas se asignaron a tres grandes grupos taxonómicos si
(poliquetos, moluscos, crustáceos), y en un cuarto grupo se incluyeron el resto de taxones. Para
cada grupo en cada muestra se realizó el análisis de la riqueza específica, abundancias y si
dommancuas si
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS si
Una vezque se tienen completadas las tablas con los diferentes tipos de datos obtenidos
en el estudio, el siguiente paso consiste en pasar esa información a un soporte informático con el
fm de poder acceder al uso de diterentes programas informáticos y estadísticos, que nos van a si
permitir realizar una gran cantidad de combinaciones de los datos.
Para el tratamiento informático y estadístico, se ha recurrido al amplio paquete PRIMER si
(Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research) Versión 4.0, desarrollado por el
Plymouth Marine Laboratory del Reino Unido, para el estudio de la estructura de las comunidades si
marinas, siguiendo los criterios de WARWICK & CLARKE (1991), o MACKIE eta!. (1997)
entre otros. si
INDICES j
Una gran variedad de diferentes índices (en ocasiones simples números), pueden usarse si
en las muestras como medida de algunos atributos de la estructura de la comunidad. Entre estos
podemos incluir: si
- El número total de individuos por muestra (N). si
- El número total de especies por muestra (5). si
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Y también relaciones como N/S (el número medio de individuos por especie, en la
muestra). Estos índicestienden a ser menos informativos que algunas medidas de uso frecuente
en las que el número total de individuos se divide entre las diferentes especies, como por ejemplo
los indices de diversidad.
Abundancia
La abundancia de cada grupo taxonómico en una muestra es el número de ejemplares de
ese grupo presentes en esa muestra.
Dominancia
La dominancia de un grupo taxonómico en una muestra es el porcentaje del número de
ejemplares de ese grupo, con respecto al número total de ejemplares de esa muestra.
n0 individuos de la especie! n0 total individuos de todas las especies (x 100).
La dominancia media de un grupo en una estación o conjunto de ellas es el porcentaje
del número de ejemplares de ese grupo conrespecto alnúmero total de ejemplares en esa estación
o conjunto de ellas.
De acuerdo con gran número de autores, veáse por ejemplo, VILLALBA (1984),
LABORDA (1984), y JIJNOY (1988), entre otros, se consideran dominantes a aquellos grupos
que tienenun valor de dominancia superior al 1%.
Densidad
La densidad de un grupo es el número de ejemplares por unidad de superficie.
Clasificación biocenótica de las especies
Se han propuesto varios índices de clasificación biocenótica de las especies destinados a
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determinar comunidades y sus facies.
De entre los propuestos aquí se utilizan: Indice de Constancia e Indice de Fidelidad (en
MORA, 1980 y JIJNOY, 1988). La catalogación subsiguiente de las especies según el valor de
estos indices es la seguida por MORA (1980) y PLANAS (1986).
Indice de Constancia
El indice de Constancia (<2.) de una especie i en un grupo de muestras A, viene defmido
como la relación del número de muestras del grupo A en donde aparece dicha especie (N) al
número total de muestras englobadas en ese grupo (N.).
= (NJN,) 100
CONSTANCIA C
Constantes 100-76%
Muy comunes 75-51%
si
Comunes 50-26%
Poco comunes 13-25% si
Raras < 12%
Indice de Fidelidad
El índice de Fidelidad (It) de una especie i en un grupo de muestras A, viene definido
como la relación de la constancia Ca respecto a la suma de las constancias de esta especie en cada
grupo de muestras de la zona estudiada.
= CL. ¡ 2; C
FIDELIDAD F
Exclusivas 100-91%
Electivas 90-67%
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Preferentes 66-51%
Accesorias 50-34%
Ocasionales 33-11%
Accidentales <10%
Riqueza específica
La riqueza específica de cadagrupo taxonómico en una muestra es el número de especies
de cada grupo en dicha muestra.
Riqueza específica de Margalet
Según MARGALEF (1980), si S es el número de especies y N el de individuos, una
expresión tan simple como:
d = (S- 1 )/!og N
que expresa el número de especies en fUnción del logaritmo de la muestra, puede usarse también
como índice de diversidad y refleja bien los atributos de la misma tanto en número total de
especies como en relaciones entre sus numerosidades respectivas.
Diversidad
Es un parámetro de la población que depende de las especies y de sus abundancias.
Para su medida existen varios indices, entre los que destacan:
Indice de Shannon-Wiener
En SHANNON & WEAVER (1963).
H’= -S12 (n~/n) log2 (n/n)
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Donde: si
S = número de especies presentes en la muestra (i = 1 ...S).
n,= n0 de ejemplares de la especie i en la muestra. si
n =n0 “ “ “ muestra.
si
Aunque también es frecuente encontrarlo ca~ la notación:
H ;~p<log
2p< si
Donde:
p=njn si
siendo n y a igual que en el caso anterior.
Si en las fórmulas se emplean logaritmos en i~jse 2 en los cálculos posteriores, se obtienen si
medidasde diversidad como “bits (bitios) o unidadet de información por individuo”, el intervalo si
de variación es de 1-5 bits.
___________ si
Indice de Simpson
si
En SIMPSON (1949).
Si tenenos: si
u. = número de individuos de la especie i. si
N = número total de individuos de la muestra.
si
La probabilidad de que dos individuos extraidos al azar pertenezcan a la misma especie
es: si
= s3¿., rdn<-N)¡N(N-l) si
Que para un valor muy elevado de N puedtt reemplazarse por: si
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= ~ (a ¡ N)2
Forma que es la realmente empleadapor el programa informático que hemos utilizado.
Dada la flotación y sentido de este indice, su valor numérico aumenta al disminuir el
numero de especies, por lo que es más apropiado trabajar con la expresión (1 -Sj, como indice de
diversidad (PIELOU, 1969). En las tablas que se exponen por cuestiones prácticas lo
denominamos como el valor (1-5).
Indice de Pielou o Equitatividad
En PIELOU (1966). Podemos considerarlo de una manera simple y a efectos prácticos
como lo contr :ario de la dominancia.
Es el cociente entre la diversidad de un muestreo y la diversidad máxima para el mismo
número de especies. Es por lo tanto, una expresion de la diversidad relativa.
= H’ (observada)/H’....
Siendo:
H’...=el máximo posible de diversidad que se puede alcanzar si todas las especies son igualmente
abundantes (=log 5) Por lo tanto H.., = log. 5.
S = número de especies presentes en la muestra (i = 1 ...5).
Resultando la expresión:
= H’/!og, (5), que es la que emplea el paquete informático utilizado.
Dendrogramas
Los dendrogamas que relacionan las diferentes muestras, según su composición faunistica,
se realizaron mediante el subprograma CLUSTER del conjunto de programas para el análisis de
matrices de datos del paquete informático PRIMER; el cual utiliza el coeficiente de similitud de
Bray-Curtis, con el que se obtienen mejores resuiltaso que con otros indices (ZENETOS, 1996).
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Coeficiente de similitud de Bray-Curtis si
Uncoeficiente de similitud S convencionalmente toma valores comprendidos en el rango si
(0% - 100%), o menos frecuentemente (O - 1), en el que ambos márgenes del rango representan
las posibilidades extremas: si
S = 100% (ó 1), sidos muestras son totalmente similares. si
S = 0%, sidos muestras son totalmente distintas, si
De los numerosos coeficientes de similitud propuestos desde hace años, para analizar las si
afinidades entrelas muestras (o las especies), hay uno procedente de aplicaciones terrestres que
se ha hecho particularmente común, el coeficiente de Bray-Curtis (BRAY & CURTIS, 1957 en si
CLARKE & WARWICK, 1994). También denominado a veces, según estos últimos autores,
como coeficiente de Czekanowski. Este indiceposee la propiedad de no estar afectado por las si
dobles ausencias de especies, de incluir las presencias simples, y de no variar su valor con un
cambio en la escala de medidas. Sin embargo, presenta la particularidad de ser muy sensible a los
valores extremos; para evitar esto, la matriz de similitud de los datos de abundancia se transforma
mediante la raiz cuarta, que produce un efecto similar a log (1 ±x). si
La similitud entre las muestras] y k, 5, tiene dos definiciones totalmente equivalentes,
y expresables de la siguiente forma: J
S,= 100(1-E rl 1y9-ySE r) (yq-y&)) si
= 100(2 ~¿ 2 mm (y,1. y~)I~ ~Y(y~~y1i si
Donde y ~¡representa el valor de la fila y columnaj de la matriz de datos (abundancia),
siparala especie¡enlamuestrajff 1,2, ...,p;j= 1,2, ...,n);ysimilarmentey<~eselvalorpara
la especie i en la muestra k. Las barras 1... .1 representan el valor absoluto de la diferencia, y mm
si(.,.) el mínimo de los dos valores.
Algoritmo que puede simplificarse a la siguiente expresión: si
8 = 100 (2 IXrY~i/S (X~+Y~) si
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donde 8 es el porcentaje de similitud entre dos puntos; X1 es la abundancia de la especie i en el
primer punto e Y, la abundancia de esa especie en el segundo punto.
Las asociaciones faunisticas se detectaron mediante el análisis de similitud entre
especies, eliminando previamente las especies que aparecen en una sóla muestra (en los
agrupamientos constituyen “especies terminales”, que no suministran ninguna información),
criterio seguido habitualmete por multitud de autores; seleccionando postenomente aquellas con
dominancia superior al 1%, respecto al nuevo total obtenido, tras la primera eliminación.
Para la elaboración de los dendrograinas que relacionan las muestras apartir los valores
de las diferentes variables ambientales hemos preferido usar un coeficiente de disimilitud como
es el de las distancias Encideas norinalindas (cada dato de la matriz original es substituido por
el valorque resulta de restarle la media de la fila y dividirlo por la desviación típica), previamente
transformada mediante la expesión log (1 +x); con el fin de poner de manifiesto las posibles
variaciones climáticas anuales.
Los grupos de muestras separados, mediante el dendrograma de similitud según su
composición faunística, y el de disimilitud a partir de las variables ambientales, se confirmaron
mediante el análisis de ordenación MDS (non-metric Multi-Dimensional Scaling), del paquete
informático PRJIviER. Para el cual separte de una matriz de similitud o disimilitud entre muestras
obtenida a partir de las abundancias de las especies, o valores de las variables ambientales
respectivamente.
Para determinar las especies responsables de los agrupamientos obtenidos con el análisis
de clasificación (dendrograma de similitud de Bray-Curtis), y confirmados mediante el análisis de
ordenación MDS, se ha recurrido al análisis de porcentajes, empleanado el subprograma
SIMPER (porcentajes de similitud). Este análisis permite conocer la contribución de cada especie
a la disimiltud entre distintos grupos (especies discriminadoras), o a la similitud entre éstos
(especies tipifleadoras). Mediante el valor de la “razón” (cociente entre la contribución a la
disimiltud o similitud media respectivamente en cada caso, y la desviación típica a esa media), se
obtiene para el primer caso las especies que presentan mayor afinidad por algunos de los grupos,
y en el segundo aquellas que caracterizan a los grupos.
Conel fin de resaltar que variable o conjunto de variables fisico-quimicas pueden explicar
mejor la distribución de la fauna, se ha empleado el programa BIOENV del ya mencionado
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paquete mformático PRIMER, que relaciona rangos de la matriz de abundancias establecidos a si
partir de similitudes basadas en el índice de Bray-Curtis con una matnz de distancias Buclídeas
normalizadas obtenida apartir de distintas combinaciones de las variables ambientales, mediante si
el coeficiente de correlación de rangos no parámétrico de Spearman. Para éste análisis se utiliza
una matriz de similitudes obtenida a partir de la de abundancias (transformadas mediante la raiz si
cuarta), yuna matriz de las variables ambientales, transformadas mediante la expresión log (x +1).
Las máximas correlaciones corresponden a una determinada combinación de variables si
ambientales, y a diferencia de otras técnicas, el objetivo final de este análisis no es la obtención
de una determinada representación espacial, sino la elaboración de una matriz de correlaciones J
máximasque defina cual es la asociación de variables ambientales que explica mejor la estructura
biológica. si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
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Resultados. Inventario de esnecies
RESULTADOS
INVENTARIO DE ESPECIES
CMDARIOS ACTINIARIOS
Fam. ACTINIIDAE
Actinia equina (Linnaeus, 1758)
Anemonia sulcata (Pennant, 1766)
CNIDARIOS HIDROZOOS
Fam. CAMPANULARIIDAE
Laomedea angulata (}Iincks, 1859)
ANÉLIDOS POLIOUETOS
Fam. AMPHARETIDAE
Allanarla romqni Horst, 1919
Ampharete lindstroemi Malmgren, 1867
Melinnapalmata Grube, 1870
Fam ARABELLIDAE
Arabella tricolor (Montagu, 1804)
Drllonerei.sfllum (Claparéde, 1870)
Fam. CAPITELLIDAE
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Capitella capítata (Fabricius, 1780) si
Capitella mínima Langerhans, 1880
Heteromastusfiftformis (Claparéde, 1864) si
Mediomastusfragilis Rasmussen, 1973
Notomastus latericeus Sars, 1 850 si
Pseudoleiocapitellafauveli Harmelin, 1964 si
Fam. CIRRAT1JLIDAE si
caulleriella alata (Southem, 1914) si
Caulleriella cf caputesocis (Saint-Joseph, 1894)
Caulleriella sp. 1 si
Caulleriella sp. 2
Caullenella sp. 3 si
Cirratulus cf fihifonnis Keferstein, 1862
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) si
Chaetozone setosa (Malingren, 1867)
Chaetozone sp si
Monticellina dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959)
Aphelochaeta marioní (Saint-Joseph, 1894) si
Tharyx multibranchiis (Grube, 1863)
Aphelochaeta cf monilaris (Hartman, 1960) si
Aphelochaeta sp. 1
Aphelochaeta sp. 2 si
Monticellina sp. 1 si
Fam. DORVILLEIDAE si
Schistomeringos rudolphi (delle Chiaje, 1828) si
Fam. EUNICIDAE si
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Eunice schizobranchia Claparéde, 1870
Eunice vittata (delle Chiaje, 1828)
Marphisa sanguinea Montagu, 1815
Marphisa sp.
Nematonereis unicornis (Gnibe, 1840)
Fam. GLYCERIDAE
Glycera capitata (Oersted, 1843)
Clycera gigantea Quatrefages, 1865
Glycera rauxtí Audouin & Milne-Edwards, 1833
Clycera tesselata Grube, 1863
Clycera tridactyla Schmarda, 1861
Clycera unicornis Savigny, 1818
Fam. GOMADIDAE
Contada emerita Audouin & Milne-Edwards, 1833
Fani HESIONIDAE
Gyptis capensis (Day, 1963)
Syllidia armata Quatrefages, 1865
Fam. LUMBRINERIDAE
Lumbrinerisfunchalensís (Kinberg, 1865)
Lumbrineris gracilis (Eblers, 1868)
Lumbrineris latreillí Audouin & Milne-Edwards, 1834
Fam. MAGELONIDAE
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si
Magelona papillicornis Múller, 1858
si
Fam MALDAMDAE
si
Clymenura clypeata (Saint-Josepb, 1894)
Euclymene collaris (Claparéde, 1870) si
Euclymene oerstedí (Claparéde, 1863)
Euclymene lumbrícoides (Quatrefages, 1865) si
Fani. NEPHTYIDAE si
Micronephthys rnaryae San Martín, 1982 si
Nephtys cirrosa Ehlers, 1868 si
Nephtys hombergí Savigny, 1818
Nephtys cf paradoxa Malmgren, 1874 J
Nephtys sp.
___________ si
Fam. NEREIDAE
si
Ceratonereis costae (Grube, 1840)
Hediste diversicolor (Múller, 1776) si
Platynereís dumerilii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) si
Fam ONUPHJDAE
Diopatra neapolitana delle Chiaje, 1841
siOnuphis eremita Audouin & Milne-Edwards, 1833
Fam. OPHELIIDAE si
si
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Ophelía bicornis Savigny, 1820
Fam. ORBIIÑIDAE
Scoloplos armiger (Múller, 1776)
Fam OWENIIDAE
Oweniafu.gformis delle Cuaje, 1841
Fam. PARAONIDAE
Aricidea cerrutii Laubier, 1967
Cirrophorus cf lyr¡fonnis (Annenkova, 1934)
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
Fam. PECTINARJIDALE
Lagís korení Malingren, 1866
Fam. PHOLOIDAE
Pholoe inornata Jobnston, 1839
Fam PHYLLODOCIDAE
Eteone longa (Fabricius, 1780)
Eumída sanguinea (Oersted, 1843)
Phyllodoce mucosa Oersted, 1843
Fam. PILARGIDAE
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Sigambra tentaculata (Treadwell, 1941) si
Fam. POLYNOITDAE si
Lagisca extenuata (Grube, 1840)
Fam. SABELLARIJDAE si
Sabeliana alcocki Gravier, 1906 si
SabelIana spinulosa Leuckart, 1849 si
Fam SABELLIDAE si
Amphiglena mediterranea (Leydig, 1851) si
Chonefihicaudata Southern, 1914
Laonome sp. si
Megalomma vesiculosum (Montagu, 1815)
Myxicola infundibulum (Renier, 1804) si
Panousea cf africana Rullier & Amoureux, 1970
si
Fam SERPULIDAE
si
Hydroides dianthus (Verril, 1873) si
Hydroides elegans (Haswell, 1883)
Pornatoceros tniqueter (Linnaeus, 1767)
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 si
Fam SIGALIONIDAE si
Psammolyce arenosa (delle Cffiaje, 1841) si
Sigalion inathildae Audonin & Milne-Edwards, 1832 si
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Sthenelais boa (Johnston, 1839)
Fam. SPIONJDAE
Aonides oxycepha!a (San, 1862)
Díspio uncinata Hartman, 1951
Paraprionospio?
Polydora culata (Jobnston. 1838)
Polydora giardi Mesnil, 1896
Polydora sp.
Prionospio multibranchiata Berkeley, 1927
Prionospio steenstrupi Malmgren, 1867
Pseudomalacoceros tridentata (Southem, 1914)
Pseudopolydora antennata (Claparéde, 1868-70)
Pygospio elegans Claparéde, 1 863
Seolelepis squamata (M{iller, 1806)
Spio decoratus Bobretzky. 1871
Streblospio benedictí Webster, 1879
Fam. SYLLIDAE
Autolytus inermis Saint-Joseph, 1887
Eusyllis lamelligera Marion & Bobretzky, 1875
Exogone naidina Oersted, 1845
Exogone verugera Claparéde, 1868
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855)
Parapionosyllis elegans (Pierantoni, 1903)
Pmceraea aurantiaca Claparéde, 1968
Syllis garciai (Campoy, 1 9S2)
Syllis gracilis Grube, 1 840
Trypanosyllis zebra (Grube, 1860)
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Fam TEREBELLLDAE
Lanice conchilega? (Pallas, 1776)
Paramphitrite tetrabranchia Holthe, 1976
Pista cristata (Mñller, 1776)
MOLUSCOS BIVALVOS
Fwii. AJS[OMIfflAE
Anomia ephippium Linnaeus, 1758
Fam CARDIIDAE
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma glauca (Bruguiére, 1789)
Parvicardium exíguum (Gmelin, 1791)
Parvicardium ovale (Sowerby, 1840)
Fam ~~RBULliDAiE
Corbula gibba (Olivi, 1792)
Fam. DONACIDAE
trunculus Linnaeus, 1758
vittatus (da Costa, 1778)
variegatus Gmelin, 1791
Fam. MACTRIDAE
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
,si
Donax
Donax
Donax
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Mactra stultorum (Linnacus, 1758)
Spisula solida (Linnaeus, 1758)
Fam. MYTILIDAE
Modiolus modiolus (Linnacus, 1758)
Mytilus edutis galloprovincialis Linnaeus, 1758
Fam. NUCULIDAE
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758)
Fam osn~m~
Ostrea stentina Payraudeau, 1826
Fam. SCROBICULARIJDA.E
Abra alba (Wood, 1802)
Scrobícularia plana (da Costa, 1778)
Fam. SOLENIDAE
Soten vagina Linnaeus, 1758
Fam. TELLINIDAE
Gastranafragilis (Linnaeus, 1778)
Macoma cumana (Costa, 1829)
Fam. VENERIDAE
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Clausinellafasciata (da Costa, 1778)
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758)
Tapes decussarus (Linnaeus, 1758)
Venen¿pis aurea Gmelin, 1790
Venerupis rhornboides (Pennant, 1777)
Venen¿pis semidecussatus (Adams & Reeve, 1850)
Venerupis senegalensis (Gmelin, 1791)
MOLUSCOS GASTERÓPODOS
Fani CALYPTRAEIDAE
Calyptraea chinensís (Linnaeus, 1758)
Fam. EPITONIIDAE
Epitonium clatlzrus (Linnaeus, 1758)
Fam. MURICIDAE
Ocenebra erinacea (Linnaeus, 1758)
Fam. NASSARIJDAE
Hin/a reticulara (Linnaeus, 1758)
MOLUSCOS POLIPLACÓFOROS
Fam CHAETOPLEI JRJDAE
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Chaetopleura angulata (Splenger, 1797)
Fam ISCHNOCHTITONIDAE
Lepidochitona cinerea (Linnaeus 1767)
CRUSTÁCEOS DECÁPODOS
Fam. CALLIANASSIDAE
Callianassa thyrrena (Petagna, 1792)
Fam CRANGONIDAE
Crangon crangon (Linnaeus, 1758)
Fam DORII’PIDAE
Medorr~pe lanata (Linnaeus, 1767)
Ethusa mascarone (Herbst, 1785)
Fam. MAJIDAE
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761)
Fam OCYPODIDADE
Uca tangen (Eydoux, 1835)
Fam. PACHYGRAPSIDAE
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Pachygrapsus mannoratus (Fabricius, 1787)
Fam PAGtJRIDAE
Diogenes pugilator (Roux, 1829)
Fam PALAEMOMDAE
Palaemon elegans Rathke, 1837
Fam PENAEIDAE
Penaeus kerathurus (Forskál, 1775)
Fam. PIIÑINOTHERIDAE
Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1758)
Fam. PORCELLAMDAE
Pisídia longicornis (Linnaeus, 1767)
Fam. PORTUMMDAE
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)
Liocarcínus arcuatus (Leach, 1814)
Portumnus latipes (Pennant, 1777)
Fam. PROCESSWAE
Processa intermedia Holthuis, 1951
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Fam THIIDAE
Thia scutellata (Fabricius, 1793)
Fam. UPOGEBIIDAE
Upogebia pus/lía (Petagna, 1792)
Ñm~2ANflUrAE
Pílumnus sp.
CRUSTÁCEOS ANFIFODOS
Fam. AMPELISCIDAE
Ampelisca spinlfer Reid, 1951
Fam ATYLII)AE
Atylusguttatus Costa, 1851
Fam. COROPHIDAE
Corophium multisetosum Stock, 1952
Corophium sextonae Crawford, 1937
Siphonoecetes kroyeranus Bate, 1856
Famn. HAUSTORIIIDAE
Bathyporeia cf nana Toulmond, 1966
.7.7
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Haustorius arenarius (Slabber, 1769)
Fam LEUCOTHOfflAE
Leucothoe incisa Robertson, 1892
Leucothoe spinicarpa Abildgaard, 1789
Fam. MELITIDAE
Elasmopus ropa Costa, 1853
Fam OEDICEROTWAE
Monoculodes carinatus Bate, 1856
Fam. CAPRELLIDAE
Phtisica marina Slabber, 1749
CRUSTÁCEOS ISÓPODOS
Fam ANT}{URIDAE
Cyathura connoto (Kr0yer, 1847)
Fam ARCTURDAE
Arcturello damnoniensis (Stebbing, 1874)
Fam. BOPYRIiDAE
si
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Resultados. Inventario de especies
lone thoracica (Montagu, 1 808)
Gyge branchialis Comalia & Panceri, 1861
Fam. CIROLANIDAE
Eurydice pulchro Leach, 1815
Fam. GNATHIIIDAE
Parognathiaformica (Hesse, 1864)
Fam. SPHAEROMATIDAE
Sphaeroma rugicaudo Leacb, 1814
CRUSTÁCEOS TANALDÁCEOS
Fam. APSEUDIDAE
Apseudes latreillil (Mime Edwards, 1828)
Fam. PARATANAIDAE
Leptochelia .savignyi (Kreyer, 1842)
CRUSTÁCEOS MISIDÁCEOS
FAM. MYSIDAE
Gastrosaccus sanctus (van Beneden, 1861)
Gostrosaccus spinWer (Gñes, 1864)
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R~ ~ultados. Inventario de especies
Fam BALAMDAE
Rata ,U4S balano ¡des (Linnaeus, 1767)
Fam SACCUUNIDAE
SacculiflO carcini Thompson
QyJUBQIflEQS
Fani AMPHIUIUDAE
AmphiPhOl¡S squamata (delle Cuaje)
Amnnhiura chiajei Forbes, 1843
Faw OPHIOTHRICHIDAE
Opñíotrixfrag¡íis (Abilgaard, 1789)
EOUINOmEOS
p~1. SPATANGIDAE
EckUnOcOrdiUm cordatwn (Pennant, 1777)
11QLOTURJOIDEOS
Fafl SYNAPTIDAE
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Leptosynapta inhoerens (Mtiller, 1776)
NEMERTINOS
Fam. AMPHIIPORIDAE
Amphiporus bioculatus Mclntosh, 1873-1874
Fam. TETRASTEMMATIDAE
Tetrostemma sp.
Fain. CEREBRATIJLIDAE
Cerebrotulus sp.
FORONIDEOS
Phoronis psammophila Cori, 1889
ASCIDIACEOS
Fam. ASCIDIIDAE
Ascidiella aspersa (Múller, 1776)
Fain. MOLGULIDAE
Molgula socialis (De Ka>’, 1843)
Fam. PYIJRIDAE
81
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Microcosmus vulgaris Heller, 1877 si
Fam. STYELIDAE si
Polycarpapomaria (Savigny, 1816) si
PECES si
Fam. BATRACHOIDLDAE si
Halobatrochus didactylus (Schneider, 1801) si
Además de estas especies reselladas, en el estudio también nos hemos encontrado una si
serie de individuos cuyo estado nos ha impedido determinarlos a nivel de especie. Los grupos a
los que pertenecen son los siguientes:
si
Hexacoralario (1 especie)
Chaetopteridae (1 especie) si
Chrysopetalidae (1 especie)
Oligoqueto (1 especie) si
Nudibranquio (1 especie)
Copépodo (1 especie) si
Picnogónido (1 especie) si
Larva de díptero (1 especie)
Nematodostipos 1, 2 y 3 uNemertinos
Briozoo (1 especie)
si
Ascidiáceos
Trematodo (1 especie) si
Turbelario (1 especie)
si
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Discusión. CaulleríelIa
DISOUISICIONES TAXONÓMICAS
Familia Cirratulidae Ryckholdt. 1851
Caulleriella cf canutesods (SAINT-JOSEPH. 18941
MATERIAL
Untotal de cuatro ejemplares que pensamos pertencen a este taxón, han aparecido en las
muestras: 12,1 3 el 6.
PESCfflKIQN
- 1 2: 1 individuo entero sin ojos. Los ganchos son de 1 sólol diente claramente. Los
ganchos ventrales empiezan en el 60 setígero (unidentados), los ganchos dorsales unidentados
empiezan en el 130 setígero, el ejemplar tiene 68 setígeros, los ganchos llegan hasta el extremo
final del cuerpo en las 2 ramas, pero no forman una cintura completa.
- 1 6: 1 individuo, sin ojos, algo más grueso que el ejemplar de la muestra 1 2. Ganchos
unidentados (aunque en algunos parece que se observaun 20 dientecito), curvados en los primeros
segmentos, en general más curvados que en el ejemplar de la muestra 1 2, no forman anillo al final
del cuerpo. En la rama ventral los ganchos empiezan en el 50 setígero, al principio í y luego
aumentan, son muy gruesos y algunos tienen apariencia tridentada.
- 1 3: 2 individuos. La descripción corresponde a un ejemplar entero pero deteriorado.
Ausencia de ojos. Enel 40 setígero ventral el gancho tiene apariencia de bidentado. En las ramas
dorsal y ventral del 60 setígero los ganchos son unidentados (aunque con dudas). En el 70 setigero
no hay gancho dorsal, sólo ventral. En el 80 hay dorsal y ventral.
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Caulleriella sp
.
MATERIAL
En la muestra D 22 aparecieron tres ejemplares muy deteriorados que hemos asignado a
este género, y cuya determinación más precisa nos ha resultado imposible, la descripción de estos
fragmentos es la siguiente:
DESCRIPCIÓN
- Ejemplar 1: 50 setigeros aproximadamente Del setígero 16 en adelante aparecen
estructuras papiliformes (semejantes a las de la trompa de glicéridos). Ganchos netamente
bidentados desde el i« setígero en la rama dorsal y ventral en número de 1 a 4. Rama dorsal,
ganchos acompañados por al menos 1 seda capilar. Rama ventral, ganchos sólos.
- Ejemplar 2: Fragmento con aspecto bastante similar al ejemplar 1.
- Ejemplar 3: Similar al ejemplar 1, pero con 5 ganchos, yexisten algunas sedas capilares
que acompañan a los ganchos en la rama ventral.
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Bajo este epígrafe se engloba el conjunto más numeroso de muestras de todo el estudio,
realizadas a lo largo de todas las campaBas, simultáneamente con las estaciones fijas, pero
repartidas par toda la superficie estudiada; con la intención de poner de manifiesto las diversas
poblaciones y comunidades que se asientanen el cauce y en las diferentes playas y marismas que
integran el tramo final de la desembocadura de este río. Consta de un total de 39 muestras, de las
cuales 28 abarcan la zona intermareal y las 11 submareales restantes se disponen en el cauce.
Durante el año 1987 se efectuaron 22 muestras, y en el transcurso de 1988 se realizaron las otras
17.
VARIABLES AMBIENTALES
Tabla 2. Valores de las variables ambientales en
estudio de Distribución Espacial,
el conjunto de muestras que integran el
y localizaciónresumida.
Mucan Y SAL 0
0
,,§~
0,15
U SI
-
1>
ALO N.M LH LocalIzacIón
DI My87 11,4 31 •
•j~~
~
2,33 3,53 0,61 63,13 La Barca
02 My 87 19.2 34 1,51 0,24 4,35 Ml 1 0,51 60.15 Caño Culata
03 My87 20 30 0,19 0,25 1,73 M 3,09 0,45 60,15 CM, Náutico
.A±=.L.
D 5 My 87
20,4 34 1,35 0,18 1,51 Al 1,fl 1,13 60,15 Heladería
17,6 35 7.95 0,60 .4G 1,75 M 0,87 1.01 59.16 Playa Salvaje
06 My 87 19,5 34,8 1,19 0,30 ,
,,,~
~
~
~
~
AM
1,38 Al 1,85 0,42 38,49 B fien. Vinagre
O 7 Mv 87 12,2 34 0,59 0,29 1.37 Al 1,12 0,42 38,49 Ca. dcl Palo
08 My 87 20.7 39,6 1,52 0,15 2,33 1’ 4,33 1,23 63,13 Trameo Puente
D93187 27 385 489 0,22 1,3 MB ¡.92 — — Casaaiguales
0103137 26,8 38 5,26 0,58 4,52 Ml 3,78 — — CwvaTeffón
0113187 25 39 3,2 0,31 3.93 Ml 2,38 0,94 66,78 Frente Tonen
D 12.1187 22,2 36 0 0,35 1,78 M 0,84 1,14 65,84 Boyas Posares
0133187 25 36 6,07 0,38 Ahí 1,84 U 1.57 — — FrenteBoyaaP.
0143187 25 36 671 0,24 AF 1,31 MB 1,06 — .. CaaasPortll
D15J187 25 36 7,39 0,28 AM 1,30 MB 1,36 — — ElPoitil
23.8 40 0 0.18D ¡6 Sp 87 ,j,, 2,62 P 3,02 0.66 45.59 Estero Cartón
0175,87 j~ ,,j~ ,4~ a ~ ~ j~L, JJ~ J~J~ La Culata
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D II Kv 87 ¡7.9 31 5,50 0,27 AM 1,32 MB 2,25 2.32 40,99 lito
O 19 Ny 87 17,835 2,42 0,33 •••~ 1,59
,,,,~Q 2,07
,,J~,,,, 3,91
,,~, 2,97
AP 1,22
M 1,36 0,38 4449 Camping Catapú,a
020 Ny 87 ¡7,8 36 2,75 0,28 P 1,84 0,74 33,54 La Galera
D21Nv87 17,7 18 5,97 0,09 Ml 7,24 — — ToneCatalán
022 Ny 87 17,7 24 5,93 0,29 Ml 4.41 — — Cm,. Vinagre
O 23 EcOS 23,8 35 4,09 0,20 MB ~J~L
4,53
1,09 43,33
024 Mr 88 15 34 6,78 0,45 ~j,,, 1,57
~ 2,39
AP 1,29
M - - Frente Ocemnon
0 25 Mr 88 16 33 ~j, 0,25
14,6 35 7,95 0,20
M 2,7 — — Casa del Palo
o 26 Mr 88 MB 1,29 0,43 59,02 Cnsz Roja
D 27 My 88 20 II 6,08 0,15 ••,~,,, 2,94
AM 1,97
Ml 2,79 2.11 34,74 Gr. Iaswflnos
D28My88 1835 — 0,38
18 32 0 0,09
1’ 2,55 0.82.,2!AL...,
0,54 46,19
ElAnda
D29My88 •••~ 1,77
~ 1,54
AP 1,26
M 4,17 B fien Aguas Pino
030 My 88 18 34 6,64 0,30 1’ 1
1,13
0,6 34,78 Bfre Boyas Pesares
0313)88 22,3 36 4,61 0,21 MB 1,12 39,75 RocasElPoflil
0323188 22.2 39 ~ 0,25
22,3 38 0 0,27
,,,f~,,,, 3,1
,,,,~ 1,75
,~ 1.6!
of 3,31
.347 ~AAL~.
1,68
0,69 67,58 BflenteOccmiovs
033 Ag 88 M 0,9 33,42 Bffenlccatapími
D34.&g88 22,3377,130,24 M 1,43 —
— —
BfrenteAraacasias
D3SSpSS 21 42 4,7! 0,33 Ml 4,93 EsteVive Vinagre
036 Sp 88 22 36 0 0,20 ~ 2.48
.49 1,39
P 3,22 0,95 52,05 Casas iguales
D 37 Sp 88 22 39 4,69 0,24 M 1,36 1,6 41,74 Puerto Palacipe
038 Ny 93 16.2 36 7,02 0,22 zL.’30
AM 1,73
MR 192 — — Casa del Capitán
D39Nv88 17,3 35 8,57 0,27 M 1,5 0,43 37,17 BfleCasauiguales
1)1-» 39 Muatzas T TaIwcfln. SAL: Salinidad. fl~: Contenido de oxigeno. 4?,.: Median 84.: Tto sedinn~. 5,: Co~cioate de scloaíón, SL:
Tipo de sekccibt MS): MatadaoaMss~ ¡Mt: Porosidad.
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Basada en la carta 441 del Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz), “De Río Gaudiana
a la Ría de Huelva”, de diciembre de 1983 corregida en marzo de 1986 (Figura 6), que marca las
sondas de las mayares bajamares, y segi~n la cual la máxima profundidad se alcanza en el inicio
de la curva del Terrón, con 5,5 m punto a partir del cual se produce un paulatino descenso,
relativamente gradual, hasta el mínimo que se obtiene frente a El Faro de El Rompido, con 0,2
m; para posteriormente producirse un incremento que culmina en los 5 m que existen frente al
Bajo de Poniente (continuación de la Punta del Gato o de la Barra, en la misma bocana de la
desembocadura).
Rango de oscilación de las variables analizadas
La temperatura en la zona de ámbito de este estudio de distribución, a lo largo del
periodo analizado presentó una variación de 14,80C, que son los existentes entre los 12,20C
medidos en la muestra intermareal D 7, realizada en la Casa delPalo en la primavera de 1987, y
los 270C obtenidos en la muestra submareal D 9, efectuada frente a las casas iguales, en el verano
de 1987, ambas situadas en el tramo medio. La temperatura media es de 20,080C; la moda es
250C, medida cuatro veces, y la desviación típica 3,53. (Figura 7).
El contenido de oxígeno disuelto varía entre los O m~1 encontrados en seis de las
muestras (el 15,38%), y los 8,57 mg/l hallados en la muestra D 39, efectuada en la orilla de la
barra arenosa, frente a las casas iguales de La Galera, el otoño de 1988, en el tramo medio de la
zona estudiada. En general las muestras submareales poseen valores más elevados que las
muestras intermareales, y se aprecia cierto grado de oxigenación al acercamos a la
desembocadura, al iniciarse la aparición de sedimentos constituidos por arenas medias (AM), y
arenas tinas (Afl, con selecciones en general moderadamente buenas. (Figura 8).
La salinidad registró una oscilación de 24%o, que es la que existe entre los 1 8%o,
medidos en la muestra submareal D 21, realizada en la confluencia del Estero de la Torre del
Catalán con el cauce principal, en el otoño de 1987, y los 42%o de la muestra también subunareal
D 35, efectuada frente al pequeño vivero existente en la porción de levante de la Isla del Vinagre,
enel otoño del siguiente año (1988). La salinidad media es de 34,84%o; la desviación típica 4,19
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y la moda 360/oc, obtenida en nueve ocasiones. En líneas generales se aprecia cierta homogeneidad
global en la zona (el 61,53% de los valores registrados se encuentran en el rango comprendido
entre 34%o y 38%o), y una mayor estabilidad al acercamos a la desembocadura (Figura 9),
habiéndose obtenido una salinidad de 35%o tanto en la última muestra efectuada en la
desembocadura (D 26, en el invierno de 1988), en un punto expuesto casi permanentemente al
oleaje marino, como en la muestra efectuada en la barra arenosa en su cara batida por el mar (D
5, en la Playa Salvaje en la primavera de 1987).
Lamayor parte de la zona estudiada presenta sedimentos areno-fangosos (af 53,8%), que
se extienden a ambos lados del cauce, desde los tramos superiores, basta la desembocadura del
Caño Culata; el siguiente tipo sedimentario, corresponde a las arenas medias (AM), con el 18%,
repartidas fimdamentalmente a lo largo del tramo medio-final, en las dos márgenes, sin llegar a
la desembocadura; acontinuación y conigual porcentaje de representación (12,8%), aunque con
localizaciones radicalmente separadas nos encontramos, los fangos arenosos (fa), presentes
habitualmente en el tramo superior, llegando incluso hasta una pequeña ensenada situada en el
tramo medio (D 36 en la orilla izquierda frente a las casas iguales), y las arenas finas (Afl,
encontradas exclusivamente en el tramo final de la desembocadura, en la zona de mayor influencia
oceánica (Figura 10). Las arenas gruesas (AG), sólo se han encontrado en la Playa Salvaje de la
barra arenosa, en una muestra relativamente próxima al nivel de bajamar (D 5).
En lo que se refiere a la selección hay mayor homogeneidad, ya que los cuatros tipos de
selecciónencontrados presentan porcentajes parecidos, siendo las selecciones moderadas (Al), las
más abundantes, con el 38,5%; extendidas desde el tramo superior hasta la zona de la
desembocadura, aunque su mayor presencia la encontramos en el tramo medio en sedimentos
fundamentalmente areno-fangosos,pero también fango-arenosos y de arenas medias (Figura 11).
El siguiente tipo de selección en orden de importancia lo constituye la moderadamente buena J
(MB), en el 23% de los casos, presente desde el tramo medio hasta el final, aunque con mayor
implantación en el tramo final de la desembocadura, donde el tipo sedimentario predominante son j
las arenas finas. Las selecciones malas (Mo, ocupan el tercer lugar con el 20,5%; se localizan
flmdamentalmente en el tramo superior, aunque también es posible encontrar alguna en la porción J
fmal de la desembocadura del Caño Culata, en general están bastante asociadas a las arenas
fangosas, y son más abundantes en el piso submareal, especialmente en la zona del cauce paralela
a la Isla del Vinagre. Finalmente nos encontramos con las selecciones pobres (P), en el 18% de
J88
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las muestras, aunque bastante repartidas en la zona, a lo largo de todos lostramos, principalmente
en arenas fangosas, también sobre fangos arenosos e incluso arenas medias (en un punto situado
relativamente próximo a la desembocadura, D 28 en las inmediaciones del Caño Culata).
La materia orgánica oscila entre 0,84% (en la muestra intermareal D 12, aguas abajo de
la desembocadura del Arroyo Aguas del Pino), y 7,24% (en la muestra submareal D 21 deltramo
alto, en las inmediaciones del Estero Tone del Catalán). La media es de 2,36%, y la desviación
típica 1,45. En general se encuentran valores elevados en el tramo alto, y en las confluencias de
los esteros y arroyos, donde los sedimentos predominantes son las arenas fangosas y los fangos
arenosos, mal seleccionados; por el contrario se aprecia unanotable reducción del contenido de
materia orgánica al acercamos a la desembocadura, donde los sedimentos más frecuentes son las
arenas medias y finas, con selecciones moderadas y moderadamente buenas. (Figura 12).
En lo que respecta a las dos variables ambientales medidas únicamente en las muestras del
piso intermareal, el rango de oscilación está comprendido entre los siguientes limites:
- Nivel mareal: 0,38 m y 2,11 m (que supone una diferencia de 1,73 m).
- Indice de huecos (Porosidad): Mínimo 32,01%, en la muestra D 28 (mirador de “El
Anda”), del tramo fmal, con un sedimento de arenas medias (AM), pobremente
seleccionadas (P), y 1,55% de materia orgánica; y máximo 67,58% en la muestra D 32,
tramo medio de la desembocadura, en la barra arenosa frente a la granja de cultivo de la
Empresa Oceanova, conun sedimento fango-arenoso (/¿z), mal seleccionado, y 4,63% de
materia orgánica.
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Dendrograma de distancias entre las muestras a partir de las variables ambientales
Elaborado apartir de las seis variables ambientales comunes a todas las muestras, tanto
intermareales como submareales, y que son: Temperatura, salinidad, contenido de oxigeno
disuelto, Q50, 5,, y materia orgánica. (Gráfico 1).
Con el fin de no distorsionar los resultados, y poder apreciar las semejanzas de las
diferentes zonas de la desembocadura, la muestra D 5 situada en la barra arenosa aunque en su
lado expuesto al mar, se ha suprimido de éste análisis.
Laclasificación suministrada por el dendrograma nos permite considerar la existencia de
dos agrupaciones principales. Un bloque homogéneo de 23 muestras separadas a una distancia
mediade 2,6; al que paulatinamente se le anexionan pequeños grupos (considerados del segundo
bloque), adistancias superiores a tres. Los dos bloques contienen muestras que se distribuyen en
su casi totalidad, sobre dos zonas perfectamente delimitadas a lo largo del cauce del ño. (Figura
13).
El bloque más grande y homogéneo, dc 23 muestras, mcluye prácticamente todas las
efectuadas desde “La Casa del Palo” hasta el final de la zona estudiada en la desembocadura.
Por el contrario, el bloque que engloba a las 15 muestras restantes, se localiza
fundamentalmente en la porción superior del cauce.
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Gráfico 1. Dendrograma de distancias entre las muestras a partir de las
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Tabla 3. Valores de las variables ambientales de Distribución Espacial del bloque de 23 SL
muestras situadas desde el tramo medio hasta la desembocadura, ordenadas según su
localización de norte a sur y de oeste a este.
Mucan’
T
TSA&L ~ ~
16 33 6,90 0,25
Sd§~
gQ 1,39
gQ 1,38
~, 1,30
~ 1,73
AA! 1,32
--
SI ?ttON.MLH LocalIzacIón
D25Mr88 M 1,7 - - Gasa delPalo
D6My87 19,5 34.8 1,19 0,30 M 185 0,42 38,49 BfrCIL Vinagre
D 38 Ny 38 ¡6,2 36 7,02 0,22 Mli 1,92 - -. Cas.~ •Uui
1)3 My87 20 30 0,19 0,25 M 3,09 0,45 60,15 ClUb Náutico
D1sNv87 17,9 31 5,50 0,27 348 1.25 1,32 40,99 Lito
fl39Nv88 17,3 35 8,57 0,27 AM 1.73 M 1,50 0,43 37,17 BfrC.nsspaka
D9,fl87 27 38,5 4,89 0,12 ~
~
~,,
~
~
a)
~ .. . Cn~gnIcs
1)34AzUl 22,3377,130,24 1,61 ~ 37,62
34 2,99 1,13 60,15
B frea Araucanas
1)4 My 87 20,4 34 1,85 0,28 1,51 Heladona
1) 20 Ny 87 17,8 36 2,75 0,28 2,07 P 1,54 0,74 33,54 Ls Galera
1)19 Ny 87 ¡7,8 35 2,41 0,33 1,59 M 1,36 0,38 44,49 Csn,pa’g Cataplum
D 33 Az 88 12,3 38 0 0,27 1.75 34 1,68 0,9 33,42 B frente Catapun.
1) 123187 22,2 36 0 0.35 AM 1.78 M 0,84 1.14 65,84 Boyas Pesares
1)133187 25 36 6,07 0,38 AM 1,84 34 1,57 — — FrvntcBoyasP.
1)30 My 88 18 34 6,64 0,30 A
AM
1,54 1’ 1,35 0,6 34,78 BfrBoyasP.
1)28 My 88 18 35 6,31 0,38 1,97 1’ 1,55 0,81 32,01 El Miela
1) 17 Sp 87 22,7 36 4,65 0,29 AA! 1,26 MB 0,93 1,12 43,09 Ls Culata
1)153187 25 36 7,39 0,28 AM 1,30 MR — — ElPostil
1) 14 31 87 15 36 6,71 0,24 AP 1,31 MB 1,06 —~
MB 1,13 1,12 39,75
MD 1,38 1,09 43,33
Casas PortiJ
1)313188 22,3 36 4.61 0,21 AF 1,26 Rocas Portil
1) 23 En 88 13,8 35 4,09 0,20 AP 1,22 (isndirip
1) 37 S¡, 88 22 39 4,69 0,24 AP 1,39 34 1,36 1,6 41,74 Puesto Príncipe
...DJLMzJL.... ...J.LL. .JL,. .,..LL... J.~L. ~L ~ ..UL. .JJL. ~UL~ ~ Pnis
II n Macanas. T: Tonpaaturt SAL: Salinidad. O,: Contañ.jo dr oxísdeo. Q~: Mediana. Sd.: Tipo .edinnts,in.
de ae~n MS). : Mateda oxgín~. LR: Porosidad.
8,: Cod~te dc s&ccíCa SL: Tipo
La temperatura de este bloque grande de 23 muestras osdila entre los 13,80C de la
intermareal D 23, realizada en marzo de 1988, en el tramo final en un punto próximo a la
desembocadura, casi en continuidad con el mar abierto, y los 270C de la muestra submareal D 9
en el tramo central del cauce, la temperatura media es de 20,1 30C y la desviación típica 3,51.
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La salinidad oscila entre 30%o en la muestra intermareal 1) 3 de mayo de 1987 en el
tramo central, y39%o en la muestra D 37 (también intennareal), realizada en contacto con el mar;
la salinidad media es de 35,3 l%o yla desviación típica 2,02.
El contenido de oxígeno disuelto varía entre los O mr medidos en dos muestras
intermareales relativamente próximas, del tramo medio (D 33 y D 12), aunque en diferentes
orillas, ylos 8,57 mg/l registrados en la muestra intermareal D 39 de noviembre de 1988, también
en el tramo medio, en un punto próximo alas dos anteriores que obtuvieron los mínimos valores.
Los sedimentos pertenecen atres tipos (arenas fangosas, arenas medias y arenas finas),
con un claro predominio de las arenas fangosas (afl, presentes en el 48% de este bloque de
muestras, seguidas por las arenas medias (AM), en el 30%, y las arenas finas (Afl, en el 22% de
los casos.
Las selecciones se agrupan en tres categorias (moderadas, moderadamente buenas y
pobres), con un predominio de las moderadas (Al), encontradas casi en la mitad de las muestras
(48%), seguidas por las moderadamente buenas (MB), en el 39%, y finalmente las pobres (P), en
el 13% de los casos.
El porcentaje de materia orgánica del sedimento varía entre 0,84% en la muestra
internmreal D 12 del tramo medio, y 3,09% en la también intermareal y del tramo medio D 3, el
valor medio es de 1,58% y la desviacióntípica 0,53.
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Tabla 4. Valores de las variables ambientales en Distribución Espacial, del bloque de 15 SL
muestras del tramo alto, ordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este.
Mucan T SAL fl~
0
0
0,15
Sd SI MONJA LH LocalIzacIón
DIMvS7 •3j~
20
31 .2L
~L
~
~,
~
...&.
~,,
~
d
2,33 P 3.53 0,61 63.13 LaBre.
D27My88 31 6.08 flL
J~jJ,
~
0.31
2,9 MI 2,79 2,18 34.74 Cta Langostinos
1)16 S~ 87 23,8 40 0 2.6 1> 3,02 0.66 45,59 Leero Castén
2
25
3
39
~
~j3,
..ML
j¿j
5.93
~••3¿~
3.9
1> ,J~ Ja,,
0.94
6
66,78
TramcctoPuántc
1)113187 MI FrcnlcTczTdc
1)21 Ny 87 17.7 18 Jfl~.
0.58
3.9 MI 2I!L
3,78
- — TaTO Catalán
D 10 JI 87 16.8 38 MI — — Cww Twá’
D22Nv87 24 0,29 2.97 MI 4,41 — — OxvaVmave
222x!L!L.
1)35 S~fifi
J~
21
34 j~
4,71
j~
.J~L
0,25
M ,j~fl.
flL
..J~L
.JAL
322
~-
Jjj
1
.ia
—
.JL~L.
—
~
41 .
..t.
É
~
t
~
3,38 MI FViwroVmqrc
1)323188 A&
15
2~
34
.JAL
~Q
0
~J J~ fl fimie Oceniova
1) 24 Mr 88 0,45 1,57 34 - Frente Occanova
D3óSpSS 22 36 0,20 2,48 7’ 095
-~-
..JAL
,flJ
5205
~-
46,19
Cssaseuales
D29 Mv 88 18 32 0 0,09 1,77 34 Bife Azun Pmo
D2Mv87 ...fl~L.. 34 J~j ...flL. .J4 60.15 C.Ao Culata
1) nz Montesa. T: Tnnpcenlua SAL: Sahildad. O,: Contoildo dr oxígaio. Q,,: Mediana. 54.: Tipo scdínnlaño. 8,:
dc selorción. M.O : Materia orgánica. LE: Po,oM.d
Cod~mtc de selección. SL: Tipo
La temperatura de éste segundo bloque de 15 muestras, más pequeño y localizado en el
tramo alto, oscila entre 12,20C obtenidos en la intermareal D 7, realizada en mayo de 1987 en la
bana arenosa frente a la Casa del Capitán (en la parte superior de la zona estudiada), y 26,80C en
la muestra submareal D 10 efectuada enjulio del mismo año, en el inicio de la Curva del Terrón
(enuna zonapróxima a la muestra que obtuvo el mínimo), la media es de 20,1 70C y la desviación
típica 3,63.
La salinidad varía entre 18%o en la muestra submareal D 21, realizada en las
inmediaciones de la confluencia del Estero Torre del Catalán con el cauce principal, en noviembre
de 1897, en un período de fuertes lluvias, y 42%o en la muestra también submareal D 35, de
septiembre de 1988, frente al Vivero de la Isla del Vinagre (situada fisicamente en la zona que
abarcan las muestras del otro bloque), la media es de 34,l%o y la desviación tipica 6,21. Este
tramo alto, es el que presenta las mayores fluctuaciones de salinidad; y en él desaguan todos los
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esteros que se diversifican entrelas marismas circundantes, y que reciben el agua de los estanques
de cultivo.
El contenido de oxigeno oscila entre los O mg/lmedidos en cuatro muestras intermareales;
la D 1 de mayo de 1987 en el punto situado más al norte de la zona estudiada, la D 16 de
septiembre de 1987, también del tramo alto, y las muestras D 29 y D 36 efectuadas en el tramo
medio (en la zonaabarcada por el otro bloque), en mayo y septiembre de 1988 respectivamente.
El valor máximo encontrado ha sido de 6,78 mg/l en la muestra submareal D 24, realizada en
marzo de 1988 en la porción final del tramo alto estudiado, al comienzo de la zona englobada por
el otro bloque.
El alio contenido pelítico de ésta zona condiciona los tipos sedimentarios, que se
denominanen función delporcentaje de la fracción inferior a 0,063 mm, habiéndose encontrado
en este bloque de muestras únicamente dos categorias sedimentarias, las arenas fangosas y los
fangos arenosos, aunque con cierto predominio no obstante del primer tipo (afl, con un 67%,
mientras que los fangos arenosos (fi), se hallaron en el 33%.
Las selecciones son predominantemente malas (MO, con un porcentaje del 54%, seguidas
a cierta distancia por las pobres (P), en el 26,6% de las muestras, y las moderadas (Al), en el 20%
de los casos.
El porcentaje de materia orgánica varia entre el 1% encontrado en la muestra D 2 (la
situada más hacia levante de todo este bloque), efectuada en mayo de 1987, en la confluencia del
Arroyo Caño Culata, en el tramo próximo a la desembocadura, y en el interior de la zona
comprendida por el grueso de muestras del otro bloque; y el 7,24% hallado en la muestra que
obtuvo el mínimo valor de salinidad, la D 21 de noviembre de 1987, efectuada en un período de
fuertes precipitaciones, y en las inmediaciones de la conexión delEstero Tone del Catalán con
el cauce principal estudiado. El contenido medio es de 3,67% y la desviación típica 1,5.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
FAUNA
ABUNDANCIAS DE LAS ESPECIES
En este apartado del estudio se han recolectado un total de 3.693 individuos
pertenecientes a 176 especies.
Tabla 5. Abundancias de las especies de Poliquetos en las muestras de Distribución Espacial.
tsbM’. iñail,y
237140ótú/e
S&s/aoam¡a~~ ,vdolpf¡
&¿wtú &~/2$&MO&IO
Á»n,tr nU¿~
&rp6k’a s¿1r/7t3
~ ;t
Aa1anó’~ unwvnws
Úyc~-a C4ÉYM/J
Cfrnrs ¡rk
¿Yycvrá /ezdák
C4t~v hkdfl,
CoAMd~ óSóñd
.9rfli& aObk
ItnM,rgraey/t
L¿mb~M,skbwi4
Mtronep~&Mpaoryn
~y,ros.
A’epA4ys ‘Y pandora
4Wrs .r
Cera/os&‘ c,,slse
Nu~¡sas/&m4unáas
119- 2/1110— 1/ 038— 1
DIO- 1/022—4/1135—6/1138-2
119- 1
1112— 1
09- 10/ DIO- 5/ 1113— I/ 1124— 2/ 035- 3/ 035- 3/ 038— 2
11111- 1
1128— ¡
09— 1/DIO— 3
116- 1/025-2
1130- 1/ 034- 3
09- 2/029— 1
117- 1/022- 2/ 024— 4/ 1136- 2/ 039— 1
112-4/04- 2/116- 5/117— 3/De- 1/09- 8/1110- 2/ 012— 2/013- 2/ 019- ¡/020— 2/022- 3/1124- 5/025
1/ 028- 2/ 033- 1/ 035— 2/ 038— 4/1139- 1
012— 1/ 028— 2
09— 2
119-1
119-27/1110- 1/025- 2/038— 1
119- 6/010- 1/1112- 1/1113— 2/022— 1/ 024- 4/025-4/1129- 2/ 034- 1/1135-2/1138- 3
09-1
112- 2/07- 2/012- 1/1114- 4/1115- 5/016— 11/ 023— ¡/926- 1/ 028- 3
04- 1/08- 6/013- 1/025—4/028— 1/1129- 3/nao- 2/ 1331- 4/032- 2/034- 3/036- 7/1139- 1
031— 1
028— 3
DIO— 2/025— 3
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Aexfro nea~x/il¿na
Onupáis ff624
,q~OIoeifl0-nat4
haga
&¿v,Á s.tagwñea
flfl/odoc?mucOM
.9~am&a taitactila/a
L4~Xa ertowMta
.9td»n ,n&idae
.5Z6a,&¿r tos
Juta/ftus,nernz’s
£raga~e nañtM
awaoe M1¿JrS
a~pm<3
Par4daqagb dejan;
¡di di
.9’//,sgraabs
»»vno,g~s zebra
4Mun=ronvj~¡
k,pfe~rte ¡intúvenil
,4’eliñna pa/aa/a
ctpía«a cap/ata
&/stus/,/i/a’w=
#edñaas/us /rap//s
A’o/aoastas/a/mct¿cs
¿‘a uI/oielk ~4Ñ
Cea//endia sp. 1
¿‘av//ene//a sp¿ ¡
aa//erie//a sp Y
Ch7/¿~M lsq/acvk/s
¿7»odazane se/a~d
Chaeloxize 40.
01— 24/118— 19/119- 3/1116—3/1121- 2/1127— 9/1132—3
04- 3/016— 2/ 019- 2/021- 1/ D29- 5/1)30- 1/1132- 1/ 034- ¡/036- 1/1)38-5/1139- 1
1112— 7
010- 1/ 1138— 2
119— 2
119—11/1113—1/1)24- ¡2/1)36—1
D2- 2/ 1136— 2
09- 12/ 1136— 2
1110- 9/ 1135— 1
1115— 2/ 026- 1/ 1137— 1
1138- 1
1113- 1
1)38— 5
1110- 1/ 1124— 4/ 1125- 2/ 1136— 3
DIO— 35
013— 1
37— 2/09— 24/ 024— ¡0/ 028— 1
09- 4/1110— 53
119— 3/ 010— 4
021— 6
024— 1
111—4/03— 22/114- 9/1)6-5/ 09- 2/1110- 3/1116- 16/ 020- 1/ 022— 12/1124— ¡/1125— 10/ 029— 2/1132-
¡1/1134- 4/1135— 37/ 036- 8/1138- 105
111- 1
03— 3/114- 7/06— 36/1)7-2/08- 3/119- 31/1110- ¡5/ 016- 9/018- 1/019-4/1)20—60/1121- 3/1122 -10/
024— 2/ 1125— 4/ 029— 6/1)32— 7/1134- 2/1135- 4/ 036— 2/1139- 1
036— 1
03- 1/118— 102/117—48/09— ¡2/ DIO- 11/1112—7/1119—5/ 024- 4/1)25-4/028- ¡3/ 034— 14/ 035— 2/
1)36— 8/ 1139— 3
1122- 3/ 1124- 1
1122- 1
022— 1
022— l
114— 6/116— 2/119— ¡/020—89/112!— ¡/1122— 1/1124—2/1132— 110/1136- ¡4/ 038— 5
DC- 32/ 117— 30/ 09- 4/ 1110- 8/ 016— 1/ 022- 16/ 024- 13/ 1)25— 24/ 029- 1/ 032- 6/ 034- 1/ 035- 16/
038— 36
116— 1
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dorxbrano&Át4v
4Me/oc/,aeta mare’
,lpAelocAae/a d ,r¿m’/sns
flaqrmdbbranebñ~
4bdoc~&ae/a sp 1
4a4e/oc/ne/a sp 2
#aobk~M sp Y
ksge/40a /Mp//ICYJAZ’S
Fudymene co,«ms
A}dywene oa’rte,ñ
0ia~ bctvn~
.Sha/ofiar arner
O>,2/8 Ius’/oriius
tkvdev cerro/ji
PandonctsDra
&bW/aná a/rock
Repa/omira reskulosvm
/‘anousa, d alrícaoa
A’yto¡des dMnt&us
06-3¡/07—66/D8— 1/09-13/019—43/016—1/1122—46/1124—14/025—16/1129— ¡/030—1/1132-1/
035— 15/ 036- 35
1122— ¡
035— 2
03— 5/04- 2/06— 20/ 07- 25/119— 4/010— 26/ 016— ¡/1122- 5/ D24- 2/1125- 3/1135- 12/1138- 8
03- 1/ 06— 3
114- 6/022- 2/ 1138- ¡
1)38— 1
04- 1/1)14- 2/1123- 1/ D26— 6
117- 1/1)9— 1/ 1112- 1/ 1113- 10/ 1119— 1/ 1120— 20/ 1)24— 2/ 1129— 2/ 035— 8/ 1138- 43
1120- 1/ 025— 10/ 1138- ¡
115-1
1113— 2/ 1124- 4/ 1128- 3/ 038- 1
02-5/1)3- ¡/06- 1/08- 3/012- 1/1113— 7/1120— 1/1125—3/028— ¡1/029-3/1130-4/1)38- 18/1)39 5
1)7- 2/ 025- 3/ 038- 4
010— 13/ 016- 1/ 1122- 6
013— 2/ 1125— 1/029— 1
038— 6
022— 1/ D24— ¡/1)35— 5
09— ¡/1116—2
010—35/028—1
ilj#wótese/egans 02- ¡/024-2/028—fi
Anatoccras ¿~ae/r
5ar~da rerm,du/ar./s
~4onYesorycepáak
Ap» aqcy%a/o
Po/flora c,/M/a
Po/ydore Mrd!
Po/ydora 40.
hm,apo mu//ilnn cl»ata
A,Mapb s/xnsb-¿g
‘qto Wejans
Sp» ~
S~& benediéd
Paranipktate teltabranchia
,%/a caivia/a
1)38— 3
022- 1
06- 3/09- ¡43/0111- 4/015— ¡/020- ¡/1122- 2/1124- 17/1125— 1/1129- 1/035- 26/ 038- 53/ 039- 1
1123- 3/ 026— 7
09-2/1)10—3/021-3/036-2
019- 1/ 034- 1/ 038- 2
038— 2
06- ¡/1110-4/1113- 2/1120— 1/1121- 1/024- 1/1134- 2
022— 1/ 024- 23/ 025- 6/ 1)29- 1/ 1138- 4
1)21— 3
1)2-2/D1l-24/028-3/1138— ¡
025— 1
¡ 06- 5/07— ¡/1110- 3/024— 6
07- 3/09— 5/019- 8/025- 9/028- 1/036- 3
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Tabla 6. Abundancias de las especies de Moluscos en las muestras de Distribución Espacial.
Lpecies Lestras/Abundandas
Cerastod~rn,s edale 1)1 2/02— 1/113- 2/114- 8/06- 5/117— ¡/08- 3/1)12-2/1)16-8/1118— 1/025- 11/ 035- ¡/1)36 3/
1138 26
Parnk’arttúni exígac 119 4/ 1124- 4/ 1)35- 1
A,wcwdAn orale 1)20 4
Corkkpbba 1124- 1
Dtaqarbvncu/us 1115—2/1)17—1/1123-1/1120-4/1131—2/1)37—3
&dx ‘t*a&is 1123- 1
..
&cfrss*dtrtc 1126- 1
flwgsmottdus 1124 1/1131-2/1138-1
At’cu/an¿de¿~r 119 1/1138— 5
Ostwstentña 1110 36/1122-10/1124-9/038-7
,4/ra a/be 1)24 1/1136—1
.Yavbku/arÑp/ana 111 11/08-1
&Ven ‘ajifla 1)9 1/ 03— 5/ 1125— ¡/ 1)38— 4
Cas/tana ¡ragilt 1112 1/ 030- 4
dÓCVDJ¿ tUOMDJ 038 ¡0
CAame1eag~//íña D2 1/028-1/1130-1/1134—1
111! ¡/012-1/1113/1/1124— 1/D32—¡/1)35— 2
Peqenpi9aarn 1)9 ¡/020—1/1124-4
J’enerupnr/nrbo.’des 112 1/ 09- 3/1136- 1
Ca~jptraea ttñenss 09 4/ 012- 1/ 013- 1/ D25- 1/ 1)30— 1/ 1134- 1/ 038- 14
ticenebra er.’nacea 112 2/ 09— 1/ 1110— 1
654,/a reb=tla/a 112 1/03— 4/119— 1/1113—2/1124—2/1129- 1/1)30-2/034- 2/1138- 2
¿‘Me/op/aura anga/ata 1112 3/ 1134— 1/1135— 1/ 038— 1
Lepidacktona anó’ra 1112- 1/ 028- 1
1W?
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Tabla 7. Abundancias de las especies de Crustáceos en las muestras de Distribución
Espacial. SL
Kspeaes Nuesúas/Ahmdandas
&a,za~w er¿agon 1)7- 2/1130— l/1134 1 SL&ewv&e rata/a : 1136- ¡
1/ca tangen 07-1/06-1/OIl- 3/1116-1/021-3/032-1/1134—1 SL
013- 3/ 1)19- 2/1120- 1/1)31)- 16
&kenzandegans 114 1/1122 2/1124-1 SLIfrJfl(/SÁrO&7US 038 2
/3nn01.O eres 1125 6/ 032- 2/ 1136- 1
,qsebs/a~¿w~ñ 1)10 1 SL
Carc,nusn,aenas 07 1/118 2/Dl!— 1/1112-1/1121—1/1)28-1/030—1
Ijocarcinus alcoa/vs 1)3 1/09 1/1124-1
Por/urnnvs/at,Pes DIO 3/ 1113- 1/ 026- 1/ 038— 1
fl~oc~t,~a ,nlen,eo5» 1)2 3/ 030 1
«oogebiapus~//¿ 03 1/1)9 3/010-2/ 019- 2/020—6/030-3/1134-4/036-2/039-5
A/vmnassp DIO 2/ 022- 2
J,n,oúbsca sp/flil’er 09 14/ 010— 6/022- 1/024— 2/038- 12
,4¿v/as gui/a/vs 09 2
Coropkuzrsez/onae 09 17/1110-10/1122—3/038-6
Coro,a4,urnn.’v//k~etosuin 09 1/013—1/021-7/1125—1
&pbonoece/eskroyeranvs 026 1
&Mgpore’a 031 SL
ilaus/orñ.’sarenar,ús 014- 2/031- 4 SLkvcv/boúspnucacna i 010— II
.tíasznopvsrapar DIO- 1
flbsy~vm&añ. 09-2
(ya/Aura can%a/a Dl 22/1172/118 7/016- 9/1)20- 2/022—3/1122—2/024- 1/1127- 2/032- 11/1)35- 1/ 036- 3 SL
,lrc/ureA’a demrnon,ens=, 09 1 SL
/‘a.ragna/ka Ior,n,ca 028 1
SpAaeron~arvgñ’auda 02 3/1113- ¡/1)28—1/1134—1
/,eptocAe4asan~ny¡ 09 4/020-7 SL
Casfrosaxus sane/vs 1123- 2/037- 1
Casfrosaccvsspiwkr 023- SL
E Ra/anosbe/ano/des 02-16
SL
SL
SL
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E .9aceu&ña canyk 1)30- 2
Tabla 8. Abundancias del resto de especies no incluidas en los grupos anteriores en las
muestras de Distribución Espacial.
Espedes Nmtras/Akmdanwas
E flaronkps¿mnn~eb¿/a E 112- 26/ 1)4— 3/ DIO- 1/ 1112— 4/ 1)13- 1/ 1)20- 1/ 024— 1/ 035- 1/ 1136- 2/ 1)36- 2
E .4’r,ttokisqvamata E 1)24- 1
E £o4,»x.tnt=nxrafr/wn E 023- 1
E /4c/asywp/¿ ñ,Maws E 1136- 5
E Cerelntv/ussp. E 113- 1
AebeñevwM 1110-2
emonia su/ce/a 1)2-1u :a.,~bdes,4,d 07- 1/Da- 4
¿2,p/Mda md 1129 1u ¿Srra/ú/mdosñ,d 035- 2
C/mae/op/er/daeñzd 1)36- 10
Cbrysopa/a/’dae md
E 4w~,,dom~d 1133 1
.9abchdo,»d 09 1u
Serpú/,’do Aid 112- 1
PO,47ue/os Aid 0¡3- ¡/1138-4u
#aacraln,» 1110— 3/ 1114— 1
#ua5bran~wos 024- 1
L.arrasded4’teros 111¡—5/1121- 11/1127-1u
#&vjtx’os fi 1 DO~ 1/ 117— 1/ 1110— 3/ 024— 6
¡Yenze/adosfl~to2 119-6/038-1u
#owa/oda?fi,xi 1)73/11292
Ileteronenzer/,nos 1)1— ¡/06— 2/1)9- 5/DIO- 5/ DII— 1/1)14- 2/ 1)¡8- 1/1)26— 1/032— ¡/1138- 1•
4~wwotv md 09- 5
Rn»zoo . 020— 1/ 038- 1U L.~rk~dcees 025- 3/ 1)38— 2
E ifenia/odo : 1124— 1
U
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COMENTARIOS FAUNA SL
La especie que aparece en mayor número de muestras es el capitélido Heteromastus
fihiformis que se presenta en 21 ocasiones, babiéndose recogido un total de 214 individuos, en
este apartado del estudio. A continuación se encuentra Glycera tridactyla recogida en 19
muestras, aunque sólo se han recolectado 51 individuos. En tercer lugar se halla el anfarétido
Melinna palmata aparecido en 17 ocasiones, con un total de 254 individuos. Atendiendo a las SL
abundancias, la especie que cuenta con un mayor número es el cinatúlido Monticelllna
dorsobranchialis con 283 especímenes repartidos en 14 muestras, la segunda especie en J
abundancia es la ya mencionada Melinna palmata, y en tercer lugar con una infima diferencia
respecto a la antenor se encuentra el espiónido Aonides oxycephala del que se han recogido un SL
total de 253 individuos repartidos a lo largo de 12 muestras, siendo a su vez la especie de la que SL
se obtuvieron un mayor número de ejemplares en una muestra de este apartado del estudio,
habiéndose contado 143 especímenes en la submareal U 9, efectuada en el tramo central del cauce SL
enjulio de 1987.
Tabla 9. Número de especies y abundancias de los grupos en las muestras de Distribución SL
Espacial, de mayo de 1987 ajulio de 1987 (Día U 15). SL
.. ,
Mfra 1 2 E 3 E 4 5 ó 7 9 10 E 11 12 13 14 E 15
SLE MYEMY~ My My :My:MyEMyEMY: >1 31 JI: JI JI Ji JINao la la la la la 1» lii la Si, Sb la la Sb Sb Sb7 17 II 12 1 IB 21 12 52 44 7 ¡7 22 5 4
64 70 42 49 1 258 219 50 421 385 43 36 49 II lO
Polap 3 7 6 9 1 15 14 6 32 28 1 9 13 2 3 SL
PSI? 29 15 33 37 1 250 187 34 342 290 24 22 33 6 8
Molap: 2 5 2 1 0 1 1 2 8 2 6 4 0 í SL
MoIn 13 6 6 8 O 5 1 4 16 39E 1 9 9 0 2
Cruap: 1:3 2 1 0 0 4 3 9:9 3 1 4 1 0 SLCnn 2! E22 2 1 00 6945:41 121620
:Otrsp: 1 2 1 íEo E 2 E 2 Ei 3 Ei E 2 Ei lE 2 0 SLOtrn’ 1 27 1 3 : 0 3 E 25 3 E it 15 6 4 1 3 0
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U Tabla 10. Número de especies y abundancias de los grupos en las muestras de Distribución
Espacial, de septiembre de 1987 a noviembre de 1987 (D 16 a D 22).
Mfra 16 17 18 19 20 21 22U Fec Sp Sp . Ny . Ny . Ny Ny Ny
Pise la Li Li la la la LiU E.p II 1 3 9 1$ ¡3 26
N 67 1 3 26 ¡fl ¡25 137
Polsp lO 0 1 7 9 8 20U PoIn 49 0 1 22 176 20 117
Molsp 1 ¡ 1 0 1 0 íU MoIt 8 ¡ 1 0 1 0 lo
Cns.p : 2 0 0 2 3 4 5U . Cnst : lO 0 0 4 9 94
Oir•P 0 0 1 0 2 1 0
. OIrI? : 0 0 1 0 2 II O
U Tabla 11. Número de especies y abundancias de los grupos en las muestras de Distribución
Espacial del año 1988 (D 23 a D 39).
Mfra n 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 •39~
Feo Fa Mr Mr Mr My My My My JI JI Ag Ag Sp Sp Sp Ny Ny
Piso la Sb Sb br Li Tsr Lx la Li Li Tsr Li Li Li Li Sb Li
Lp 8 41 29 9 3 20 16 15 6 13 2 lB 22 lO 3 62 9
N •I4~I72~ ¡44•23 •I262~33 41 14 ¡57 2 44 148 43 5 505 19
PoIsp 3 25 22 4 1 14 14 5 2 8 2 lO 16 5 ¡ 40 8
PoIn 5 140 lii ¡5 9 53 30 9 5 141 2 32 ¡42 32 1 393 14
Molsp 2 9 3 2 0 3 ¡ 4 2 1 0 4 4 ¡ ¡ II 0:U M~ln 2 24 13 5 0 6 ¡ 8 4 ¡ 0 5 4 3 3 78 0:
C~xsp~ 24 2213 0 6 2 3 0 4 1 3 1 5 ¡
U 6 5 . 7 2 2 3 0 24 ¡4 0 : 7161 22 5fltrup 1 E 3 2 ¡ 1 0 1 0 E 0 ¡ 0 ¡ : 1 : O : 6 i O
. . . .
.Otrt’ 1:3 E 9:1:1 0 2 o~OE ¡ 0:0 ¡ :2:0:12 E oU . . . .
Mira: Mucan. Feo: Mes mcl que se docto la mncsfrs. Piso Banda eosIna a la que ponce (la: lafrans±esl,Si, Sui,mssesl). Lp: Número dc
especies montadas. N: Número de ejonplsres recolectados. Fol: Poliquetos. Mo!: Mobistos. Cm: Cnistaeeoa. Otr Resto de grupos no iacbsidos ti los
8101.10
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apanados anteriores. sp: ir de capas. nt Número do ~m.phres. SL
Tabla 12. Abundancias y porcentajes de los cuatro grupos faunísticos considerados en el SL
conjunto de muestras de Distribución Espacial.
SL
GRUPO Esped
es
E
Espedea
Abiandaid
a
flomhsa~nc
la
POLIQUETOS l0¡ 57,38% 2.834 76,73%
MOLUSCOS 26 ¡4,77% 297 8,04%
cRUSTÁcEoS 33 ¡8,75% 405 ¡ 0,96%
OTROS ¡6 9,¡0% 157 4,27%
TOTAL 176 — 3693 —
El grupo mejor representado en toda la zona estudiada es por lo tanto el de los
Poliquetos, con una abundancia muy superior al resto de los grupos, ya que se han recogido
2.834 individuos de este taxón, lo que le proporciona una dominancia del 76,73%. La amplia
presencia de este grupo en la zona se manifiesta en las 101 especies que han sido contabilizadas,
lo que supone el 57,38% del total.
El segundo grupo en abundancia, dominancia y número de especies es el de los
Crustáceos, de los que se han recolectado 405 individuos (10,96%), pertenencientes a 33
especies (18,75%).
LesMoluscos quedan relegados al tercer lugar con 297 individuos (8,04%), encuadrados
en 26 especies (14,77%).
El resto de especies globalmente incluidas en el apanado Otros se sitúa netamente por
debajo, habiéndose encontrado únicamente 157 individuos (4,27%), correspondientes a 16
especies (9,10%).
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U Tabla 13. Valores de los indices obtenidos en las muestras de Distribución Espacial, y
localización resumida.U
. . ..
Locdt*d6nE1Eu~EaPedt Individuos Ma¡pfrf Shsnnoa Pitios. SImpson
MyS7 1 2~09 E 0,744 E 0,283 07!? :L.Baxca
Dl My87 E ¡7 70 2,61 3 0,733 0,206 0794
1487 í¡ 42 ¡85 2,43 E 0,702 E 0,308 0692 E CbibNán~oPS
:DtMyS7 : ¡2 49 ¡96 323 E 0,902 0,123 0877 EHeladed.
DSMyI7 1 ¡ 0 0 0 ¡ 0 PlayaSalv*
D6MyS7 ¡8 258 2,¡2 2,82 0676 0,216 0184 Bhmtcvbnsr
D7My87 2¡ 2¡9 2,57 2,96 0674 0182 0818 CanddP..loU DBMy87 ¡2 50 ¡95 288 0804 0,¡98 0802 TsssucdoPuni¡t
D91187 52 42¡ 585 4¡4 0726 0¡37 0863 Casuzwuks
13103187 44 385 501 44 0806 0070! 09299 CuzvaTc,ds
E 13113187 E 7 43 111 193 0,687 0,366 0634 FnfrT~
• ?~.2n87 309 fl ~4 0,11 089 E E
D13J137 Ft~teBo
E 13143187 E 5 E ¡¡ : ¡¡6 219 0,942 0,24 076 E casasPor~•
D15J187 4 10 0903 176 088 D,34 0,66 EIPoZS
D16Sp87 ¡3 67 : ¡98 304 0¡2¡ 0154 E 0,846 E Estesocabón
D17Sp87 j 1 1 : 0 0 0 1 0 IL.Culste
D18Nv87 3 3 ¡,26 ¡58 ¡ 0333 E 0,667
D19Nv87 9 26 1,7 279 0881 0178 0822 CmnpmgC.Uvtn
D20Nv87 ¡5 ¡88 ¡85 2,04 0522 0339 0661 LG.h.U DhlNvS7 13 125 172 ¡98 0535 0457 0,543 TonCaUl~,
D22Nv87 26 ¡37 352 3m59 0765 0147 0853 ClnvaVi,.gre
DZ3EaB8 8 14 1,84 275 0918 0¡73 0827 OsndmgaU D24Mr88 41 ¡72 5,39 461 086! 00587 094¡3 Frantcoxova
DZSMr88 29 E 144 : 391 427 0,879 E 0,07¡¡ 09289 E CandclP.k
E 9 : 23 : ¡77 2,65 0,835 0,202 0798 E QuzR~.U FÁieMrss
1327 My8S 3 E 12 0558 ¡04 0,657 0,581 0,403 Ora~gos~os
E D28My88 20 E 62 : 3¡9 368 ~j¡ : ~¡¡ 089 E BAndaU
DZ9Nt’88 ¡6 33 297 369 0923 00946 E 0,9054 BfrAwasP~o
DSOMy88 ¡5 4! 2,61 314 0805 0,189 E 0,8¡¡ BfteBoyssPcsnn EU 13313188 E 6 ¡4 1,31 238 092 0,214 0,786 RocasFord
1332 JIEI E ¡3 157 165 171 0481 0,505 E 0,495 E BútafleesnovaU
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SLEDSSAgS8 E 2 E 2 1 E 1 0,5 0,5
1334Ag88 18 44 31¡ 3.53 0,847 0,¡38 0,862 Bftu,Arsucañas
D35 Sp 88 : 22 148 2 9¡ 3,48 0.781 0,13 0,87 FVivaoVinqre - SL1336SpSS ¡0 E 43 ¡66 2,81 E 0,846 0.¡84 0.8¡6 casosigu.Jes -
D37Sp87 3 5 E Q,86¡ E 1,37 E 0,865 0,44 0,56 Pu«tPdaeipc SLE fl32Nv88 E 62 E 505 E 6,79 E 4,55 0,764 E 0,0801 0,9¡99 E canddCapi~
E 1339Ny88 9 19 ¡.88 2,78 E 0,876 0,¡8 E 0,82 E Bfr~uuigoain SL
Dada la gran disparidad de localizaciones que poseen el conjuntode muestras que integran
la totalidad del ámbito del estudio, se observa una gran oscilación de valores y resultados en el J
análisis de las mismas. Así por ejemplo, en lo referente al número de especies encontradas en
cada muestra, se aprecian variaciones comprendidas entre 1 y 62. El mínimo valor es compartido SL
por dos muestras, la D 5 de Playa Salvaje, en la que sólo se encontró un individuo de Ophelia
bicornis; y la D 17 en la Playa de la Culata, en la que sólo apareció un ejemplar de Donax SL
trunculus. El mayor número de especies (62), por el contrario lo encontramos en la muestra SL
submareal D 38 efectuada frente a la Casa del Capitán de la antigua Almadraba, cerca de la orilla
de la barra arenosa en noviembre de 1988, y que es también la que posee el mayor número de SL
individuos (505), y mayor indice de riqueza específica de Margalef(6,79).
Tanto el indice de diversidad de Shannon-Wiener, como el resultado (1-S), coinciden en SL
destacar a la misma muestra como portadora del máximo valor, la submareal D 24 de marzo de
1988, con 41 especies y 172 individuos, efectuada frente a las instalaciones de la granja de cultivo SL
de la empresa Oceanova, con valores de 4,61 y 0,9413 respectivamente.
La muestra submareal D 14, realizada frente a las casas de la Urbanización de El Portil,
enjulio de 1987, y en la que aparecieron 5 especies y 11 individuos, es la que tiene mayor indice
de equitatividad de Pielou (0,942). SL
Tabla 14. Lista de las 18 especies con dominancia media superior al 1% en el conjunto de J
muestras que integran el estudio de Distribución Espacial. SL
Espcdes EDm: SL
Glycna rridac<yla 1,38
E Hediste dñeskolor ¡,7 E
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U 8>4/Ugardísi
Syllúgadlú ¡54U Mdlinnapalma 687
Heseo,aostusfll(tormLr 579
Notonsastss Iatnicesu 6.33
(Lrtfonsia tentaesdata : 6,25
aaetazme sesera : 5,09
MonficdlMa 7,66 E
&,nofrandualis
.5U flsyr mulufrand sss 3 05
&clymese collad, 2,4
Owia#r~frsfr Ii
AcaMe, a~’cqhala 685
Cnastadasssa edn/e 2U Osca stauisa ¡ 89
cyashre enmate 4 ¡ ¡
Phoronsspsammophda E 1.13 E
De las 176 especies encontradas en el total de muestras que integran este apartado del
estudio, sólo 18 presentan una dominancia media superior al 1%, entre las cuales hay, 14
poliquetos, 2 bivalvos, 1 isópodo y 1 foronídeo.
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ANÁLISIS DE SIMILITUDENTRE MUESTRAS SL
Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunistica SL
Con el fin de poner de manifiesto las semejanzas entre las muestras practicadas tanto en SL
el cauce como en sus orillas se ha descartado de esta serie de análisis la muestra D 5 efectuada
en la orilla expuesta al mar de la barra arenosa; así mismo dado el gran número de especies SL
aparecidas en esta parte del estudio (176), hemos optado por eliminar de este examen aquellas
especies que sólo sehan recogido en unamuestra, quedando por lo tanto la matriz de abundancias SL
utilizada para estos tratamientos reducida a 38 muestras y 107 especies.
Dado que en éste estudio de distribución, a diferencia de lo que ocurre en las estaciones J
fijas, se engloban muestras de procedencia tanto intermareal como submareal, hemos recurrido
a la estandarización de las abundancias de cada muestra, con el fin de minimizar las posibles SL
diferencias entre los dos tipos de muestras.
En el dendrograma (gráfico 2), podemos distinguir hasta cuatro agrupaciones con indices SL
de similitud superiores a 20, que engloban a 36 de las muestras, permaneciendo relativamente SL
aisladas las muestras D 18 y D 33, situadas en la parte central de la zona estudiada, aunque en
orillas distintas, la D 18 en la izquierda frente al Chiringuito Lito, y la U 33 en la barra arenosa SL
frente al Camping Catapúm. (Figura 14).
En sentido descendente del cauce, y hacia el este, nos encontramos los siguientes grupos
(G):
(3 1) Tramo alto. Un grupo de 5 muestras, relacionadas con un coeficiente de 34, de las SL
que 4 son intermareales, y van desde el inicio de la zona de estudio en el Puente de la SL
Barca (D 1), hasta la confluencia del Estero Torre del Catalán con el cauce principal (D
21). SL
(3 2) Tramo central. Contiene 20 muestras, el mayor conjunto agrupado por el SL
dendrograma, relacionadas con un índice de 24, y que se situan entre la desembocadura
del Estero del Carbón (D 16), y las boyas del parque de cultivo situado en las SL
inmediaciones del Arroyo Aguas del Pino (D 30), trece de ellas son intennareales de
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ambas orillas, y las siete restantes son submareales. Dentro de este grupo podemos
distinguir tres subgrupos, que se corresponden a su vez con otras tantas zonas
geográficamente separadas de éste tramo, y que de oeste a este son:
G2A) Porción superior. 9 muestras, el subgrupo mayor, relacionadas con un
coeficiente de 38, que se situan entre la curva del Terrón (D 10), y las casas
iguales (D 9), de las que 7 son submareaies, y las 2 intermareales están en la orilla
de la barra arenosa.
G2B) Porción media. Un grupo de 5 muestras intermareales muy dispersas,
intercaladas entre las de los otros dos subgrupos, y relacionadas con un coeficiente
próximo a 33, de las que 4 son de la orilla izquierda. Están situadas entre la
confluencia del Estero del Carbón (D 16), y la Heladería de la Urbanización “La
Galera” (D 4).
G2C) Porción inferior. Unbloque de 6 muestras intermareales de ambas orillas,
relativamente próximas entre sí, relacionadas con un índice de 29, que van desde
las casas iguales (D 39), hasta las boyas del parque cultivo situado en las
inmediaciones de Aguas delPino.
(3 3) Desembocadura. Un bloque de 4 muestras contiguas, de las cuales tres son
mtermareales, y están situadas en la banda izquierda, relacionadas con un coeficiente de
29. Se localizan entre Aguas del Pino (submareal D 13), y la desembocadura del Caño
Culata (D 2).
(3 4) Influencia oceánica. Un grupo de 7 muestras consecutivas, 5 de ellas
intermareales, de la zona final de la desembocadura, ya en contacto con el mar abierto,
relacionadas con un coeficiente de 23, que se sitúan entre la Playa de La Culata (D 17),
y la Caseta de Primeros Auxilios de la Cruz Roja del Mar (D 26).
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Comentarios sobre las 2 muestras no agrupadas en el dendrograma SL
Muestra D 18: SL
Efectuada en noviembre de 1987 frente al Chiringuito Lito, sólo aparecieron tres SL
individuos, aunque pertenecientes a tres especies distintas. Heteromastusfll<fonnis, Cerastoderma
edule y un fragmento de nermertiflO srn determinar SL
SL
Efectuada en agosto de 1988 en la barra arenosa frente al “Camping CataÑm”, sólo SL
aparecieron dos individuos pertenecientes a dos especies distintas de poliquetos; un ejemplar del
taxón Glycera tr¡dactyla, y un especimen perteneciente a la Familia Spionidae, cuyo estado de SL
conservación no permitió su determinación más precisa. SL
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Gráfic» 2. Dendrograrna de simifltud entre muestras según su oompoeiiñón
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Espede Deinhuadu 2 C,zsSanda
— — .——.s..—. 4. —
Nep%us hanberg¡ 2,04 Poio ~múr.
——.—..—.— —.—.,...— .., —
Batán dÁ~rsk~fr 18,36 O«sstafl
Fidelidad
—
Exclis.iVá
Exclusiva
— — — — — 4
&frsa pabs.am 1.36 Po~ mmúa ¡ O~u1eoa1
—.~.—..—.—
&ronana pbnnn • 2,04 ¡ Muy eccd.¡ Ocas¡ec,al
e — 4
h~don cies . 1,02 No, o,múa
—.—.. —.—.—.— 1 —
ceraw&r,m eduCe 1.7 Muy oeat,
Exclusiva
Ac~saia
— — ....~.4-.— —• —
Soobkdará plena 4.~ Muy eccl~l Exclusiva
— — —.--. .-
2.38 Muy ccm~, Exclusiva
—.—.. — —
cercnu.s mean 1.02 Poo, o,múa ExclusIva
.—.—...- —.--—-
Corcphñcn m.iun s.s • 2.38 ?o~ o,múa Exclusiva
—.—-. e ——.—.— .4-—--—
C>sdan crin • 41.15 Garante ExclusIva
—.—.. — .— —
larva, 4nm 5.44 1 Muy ceniún Exclusiva
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ANÁLISIS BIOCENÓTICO
Consiste en la caracterización mediante Indices y categorias biocenóticas, de las
especies que constituyen los grupos muestrales delimitados con el análisis cenótico
(dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunMca).
La ordenación de los grupos se ha hecho siguiendo un criterio de localización
geográfica, partiendo de la zona norte superior, hacia el extremo inferior sureste,
independientemente de su conligilidad en la representación del dendrograma.
A continuación se representan mediante tablas los valores de dominancia media,
constancia y fidelidad de las especies con dominancia superior al 1% en cada uno de los
cuatro grupos de muestras definidos.
Grupo 1 <tramo alto
Consta de 5 muestras: D 1, DE, D 11, D 21 y D 27.
Tabla 15. Valores de dominancia media, constancia y fidelidad de las 12 especies
dominantes en las cinco muestras del grupo 1.
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Presenta 12 especies con dominancia media superior al 1%, de las que dos son
constantes, Hediste diversicolor y Cyathura carinata, y nueve exclusivas: Nephtys hombergi, SL
Hediste diversicolor, Polydora ciiata, Scrobicularia plana, Uca tangen, Carcinw ~ SL
Corophium mzdtisetoswn, Cyathura caninata y las larvas de díptero.
Grupo 2 (tramo medio) SL
24-D Constade2Omuestras:D3-D4,D6-D7,D9-D1O,D1Ó,D19-D20,D22,D SL25, D 29-D 30, D 32, D 34-D 36, y D 38-D 3 .
Tabla 16. Valores de dominancia media, constancia y fidelidad de las 20 especies SL
dominantes las veinte muestras del grupo 2.
- - .. SL
Especie Doansmncia 1 Cenada 1 Fidelidad
a .4 .4
E Gbce~-a frdacq¿a 1 25 1 Muy común A~oda
1,00 ¡ Poco común Exduava SL
— 4
.--.—..—..—..—..—-.—..—-.-- — — .4
Syilñgarcrzz 116 Po,rcomún Exdnmva
~ 4 .4 .4
183 1 Rara Exclusiva SL
—. .4
-.4 .4
Ha$os>dln sp»wtda . 112 Rara Exdusva SL
Mdnu ~ 8.06 Coustanft Elactva ¡
.4
Ifneranasnn fi4frmn 6 68 Caiulante Elediva
.4 .4
.4 SL
&an,suu lnrkcra 690 Muy común 1 ?rakento
Ckr(omiá .~csdam • 742 • Cotúa 1 Exduava
— .4 -. .4 .4
Cha ettone seto» ¡ 6,06 ¡ Muy común ¡ Ejcdu~va ¡ SL
E Mon&elluiar dor,cbrn,clikdñ ¡ 9,10 E Muy común E Exduava
— 4 .4 .4
1 77.aryx mttm,chíñ i 3,64 E Muy común Exclusiva E SL
— .4 — .4 4
EucfrnaiecoZiarñ E 2.45 ¡ Común EAO,OSOÚSI
— ..4 .4
• Owa,m fia~o,mñ . 125 Común ¡ Ocauiceal ¡
SL• .Aondes oxyeq’hsZa , 8 13 Muy ~4núa1 Exclusiva
.4 .4
~ srauflq’i • 1 12 Poco común Exduava
.4 ~..-.--.• .4
— .4 — .4 .4 SL
Rdrodes dánd,u, 1,12 E Rara ¡ Exclusiva
Otnea sntMa 2.25 ¡ Poco común ¡ Exduava
— .4E Mwd&a spn$r ¡ 1.12 E Poco común E Exclusiva SL
— 4
Corophkon scsonac 1,16 Poco común Exclusiva
— —--.2 — A .-L
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Contiene 20 especies con dominancia media superior al 1%, de las que dos son
constantes Melinna palmata y Heteromastus fiftformis y catorce exclusivas: Lumbrineris
gnzdiiv, Syllis garciai, Syllis graciliv, Haplosyllis spongicola, Cirriforinia tentaculata,
Chaetozone setosa, Monticellina dorsobranchiahs, Thaiyz multibranchiis, Aonides
oxycephala, Prionospio steenstncpi, Hydroides dianthus, Ostrea stentina, Ampelisca spit4fer
y Corophiwn sextonae.
Grupo 3 (desembocadura
)
Consta de 4 muestras: D 2, D 12-D 13 y D 28.
Tabla 17. Valores de donúnancia media, constancia y fidelidad de las 18 especies
dominantes en las cuatro muestras del grupo 3.
¡ Espede
Obava oilac@
Gaiáá enerim
Iamtrherñ Zatreilí
Nqhty: cñn»
a.q,hñaCnÉ
Nownrnaa Zaw,’tert,
Euciyna.e coitará
o~ fi«ormñ
.~‘t d«ornfta
Jbdm¡ti dqvt
Cerntdem,a eduje
1~———~— ———
Ps,vkmrd.iwn ovale
Sola, .*g,I5
HM. ,rÉ,dam
Chaetoplemn 0~ da
— —y
Dnnizuncia Comisada ¡ I’idefldsd
• — .4 .4
4.60 ¡ Constato 1 Picioreate
4 — -4
1,38 ¡ Común E Exclusiva E
4 .4 .4
1,38 E Común ¡ Exclusiva
4 — .4--.-
2,30 E Muy común • Prufioronto
3,22 Poco comen • Exclusiva
9.21 E Común Ao,oda
4.--
5,06 ¡ Comnn Preferente
.4-.-
11,05 ¡ Constante
—--.- .4 —.4
1,84 u Común Exduava
4 -4--
4,14 ¡ Común ¡ Erduava
-4--
1,38 E Común ¡ Preferente
.4 .4
1.84 ¡ Poco común 1 Exclusiva
-.
2,30 ¡ Poco común E Exclusiva
138 Común Exclusiva
138 • Poco común Exclusiva
138 Poco común Exciusva
—-— ~ —.4-
.$1’A.om~m rqn ¿da • 2.30 Muy común Exclusiva
• Thora,k psanrn¿~hia 14,25 Muy comun • Exduava
.5 A
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Resultados. DIstrlbuciSn Es~acia1. Anhilsí. Bioeenttico Rio Piedras iliucival
Tiene 18 especies con dominancia media superior al 1%, dc las que dos son j
constantes, (ulycera tridactyla y Owenia fus¿formis, y 12 exclusivas: Goniada enterita,
Lwnbrineris latreihi, Onuphis eremita, Spá’ decoratus, Hydmides elegans, Pa,vicardiwn SL
ovale, Solen vagina, Hinia reticulata, Chaetoplew-a angulata, ProceSsa intenitedw,
Sphaeroma rugicauda yPhoronispsammophila. SL
Grupo 4 (Influencia oceánica) SL
Constade7muestras: D 14-D 15,D 17,D23,D26,D32yD 37. SL
Tabla 18. Valores de dominancia, constancia y fidelidad de las 7 especies donihiantes en SL
las siete muestras del grupo 4. SL
Espede Domlnmnda Coisanda Fidelidad SL
— — .4 .4 4
&ph~s cito» ¡ 14,10 ¡ Muy cceaI’ai ¡ Accesoria
— — e
• Sea¡,cs, — dddae E 5,12 E COO*. E Exclusiva SL
Magelcwe pap*ronik ¡ 11,53 Cotúa ¡ Exclusiva
— — .4 4
Dnpao w,cjmata ¡ 12,82 Garúa Exclusiva
— — 4 .4 4 .4
SLflcnax rw.adus ¡ 16,66 Cmstaate ¡ Esdusivá ¡)i sv,t, trotarÉis 7,69 E Comfr E xcl i a E.4 .4
1 Gasnonecus scaa ¡ 3,M c~ú±, Exclusiva SL
.5 A .5
Posee 7 especies con dominancia media superior al 1%, de las que sólo una es SL
constante, Donax trunculus, y seis son exclusivas: .sigalíon mathddae, Magelona
papillicornis, Dispio uncinata , Donax tn¡ncul¿u, Haustoriusarenarius y Gastrosaccus ~ SL
SL
SL
SL
SL
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~.su1tedos. oístrlbuci6n Esoacta 1. Coatribuclós asDacias • similitud grane Rio Piadras tBn.lva
)
ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
Como ya se ha indicado la ordenación de los grupos obedece a un criterio de
localización geográfica, partiendo de la zona norte superior, hacia el extremo inferior sureste,
independientemente de su contigúidad en la representación del dendrograma.
A continuación se examinan las especies responsables de los agrupamientos obtenidos
mediante el dendrograma de clasificación, y se analizan algunas de las características más
llamativas de las variables ambientales medidas en cada grupo de muestras.
Gnwo 1 <tramo alto
Contiene 5 muestras: D 1, D 8, D 11, D 21 y D 27, cuatro de ellas intermareales,
que van desde el punto situado más al norte de la zona estudiada (D 1), en el Puente de la
Barca, hasta la desembocadura del Estero Torre del Catalán (D 21).
La similitud media es de 38,46.
Tabla 19. Contribución a la similitud del grupo 1 (tramo alto) de las 4 especies más
importantes -
Especies Abundancia media Cnatnbaciún linón % Acimulado
.6 a a a .4 4
Cyaehuracarúuzte 24,20 16.8 4,37 43.60 j 43.60
.. a 4
Hediste dwenro¿,r 10,80 9,1 0,92 E 23.61 67.21
- . 4
L.nvas de díptero 3,40 ¡ 4,7 ¡ 0,61 ¡ 12,19 ¡ 79,39
.4 a a .4 4
1,40 2,4 : 0.61 6.30 85.69ficta tanged
.6 a
La especie más abundante y tipificadora del grupo es el isópodo Cyathura carinata con
valores de 24,2 y 4,37 respectivamente, seguida aunque a cierta distancia por el poliqueto
Hediste diversicolor.
Entre las cuatro especies reunen el 85,69% de la contribución acumulada a la similitud
entre las muestras del grupo.
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Tabla 20. Valores de las variables ambientales de las 5 muestras del grupo 1 (tramo alto),
ordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este. SL
SL
1 17 :SAL¡ 02 Q,51Sd¡ 5. ¡Si¡M.OjN.M¡ LB ¡ Loc.Iizaeión
D1M787 214 31 0 015 cf 233 P 353 0,61 6313 LaBarca SLD27M788 20 31 608 015 of 29 • Ml 279 211 3474 Granlaagostinosa .. a a
DSMy87 207 396 152 015 cf 23 2 433 128 63,13 • TYaasectoPuente
D113187 25 39 32 031 .4 39 - MI - 238 094 6678 FremteTesróm
D2INvSl II? 18 597 009 A’ ¿Mi 724 ToneCatalán
n ............. 5—•
Dm Muestras T Temperatun. SAL Salinidad. 0~ Contenido de oxigeno Qn Mediana. 54 flpo sedznaemtsno 5 Coefidente de rieaaó. si SL
iipo de iciección. M.O.~ Matefla orgánica. LII.: Porosidad.
SL
El tipo sedimentario más abundante, y casi exclusivo son las arenas fangosas (afl, con
un predominio de las selecciones malas (MI). SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos. • Rio Fiedras (Huelva
)
U Grupo 2 (tramo medio
Consta de 20 muestras: D 3-D 4, D 6-D 7, D 9-D 10, D 16, D 19-D 20, D 22, D 24-D
25, U 29-D30, D 32, D 34-U 36 y D 38-U 39, de las que 13 son intermareales, y las 7 restantes
submareales. Están sitiadas entre el Estero del Carbón y las boyas del parque de cultivo de Aguas
del Pino.
La similitud media entre las muestras del grupo es de 30,16.
Tabla 21. Contribución ala similitud del grupo 2 de las 11 especies más relevantes.
Abm,dax~a. . -
Espedes Conirtudón E Razón 1U
Hnaomasnajilijfrmis 10.35 49 ¡55 1638 1638
Mclmaapahuiate 1250 33 100 liii 2748
Montscdllno dorsohrandñalís ¡4 lO 1 9 0,79 643 3391
Chactozonesetosa 940 19 077 631 4022
U Noton,asnctataiccus 1070 ¡8 062 583 4605Glycerafridaetyia 195 ¡6 075 533 5138
l7iwyx m.1d/ranchiis 5 65 1 5 0 65 5,05 56 43U
Dsopafraneapolitasa líO 14 052 450 6094
Acrndesoryccphcla 12,60 II 060 365 6459U ~,t.ñ¡¡a ¡ E 043 360 689 E
Las dos especies más tipificadoras de este amplio grupo son: Heteromastusflftformis con
una razón de 1,55 y Melinnapalmata con 1.
En la tabla destaca también la especie Monticellina dorsobranchialis que a pesar de tener
la mayor abundancia media en el grupo (14,1), sólo obtiene una razón de 0,79 como tipificadora.
Las once especies consideradas alcanzan un porcentaje acumulado de contribución a la
similitud entre las muestras de 71,41%.
Tabla 22. Valores de las variables ambientales de las 20 muestras del grupo 2 (tramo medio),
ordenadas por subgrupos y segin su localizaciónde norte a sur yde oeste a este.
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>
T . . . . . . . SL
SAL: O, 54 8, SI M.O:N.M LII : Localización -2~.... SLEnIOJls7 E 26,8 38 5~26 E 0,58 4,52 E Mi E 3,78 E — — c,nvaTosrón
Dh2Nv87 ~LZ.. 24 9,A9 ~,9’ Ml E 4,41 E — — Curva VhuarCaja del Palo
E D7M
187 12,2 34 059 : 029 ~ t37 M ¡12 0,42 3849 SL1E D25Mr88 16 33 6,9 : 0,25 < 139 U 17 — FrcasaddPulo
E D35
5p8! 21 42 4,71 033 < 331 MI 498 ~ y.hur
fl6M
187 ¡95 348 It
19 0? < 138 U 115 042 3349 ftm y.xín.r SL
D2AMrSl 15 34 678 045 - fa 1,57 M 453 . - FrcntcOceastova
D38Nv88 16,2 36 702 022 of 13 MII 192 Cas SL
1>93187 27 385 489 022 of 13 MII 192 Casn*uah
DIdSpSl 23,8 40 0 018 fa 2,62 /‘ 302 066 4559 EsteroCast,óa - SL
0323188 22,1 39 1,23 0,25 fa 31 MI 463 069 6758 BMtfrtOC<aiOV*
D3My87 20 30 019 025 of 173 E U E 309 045 6015 ClabNáutico
SLD36SpSS 22 36 0 0.2 fa 2,43 E P E 3,22 0,95 52,05 <~
D4My87 20,4 34 185 028 of 15! U 2,99 1,13 6015 floIadcria
BfreCas.siguaks- D39Nv88 173 35 857 027 AM 173 U: 15 043 3717 SL
D34A
188 22,3 37 713 024 4 161 M 143 043 3762 BfreArauoariaa
E D20N~87 E 17,8 E 36 E 2,75 0,28 4E2,07 P : 1,84 0,74 E 33,54 LaGalera -
ED19Nv87 17,1:35:241 033 4 ,59E ME 136:038: 4449 SL
LP.3?.MxP~ E u E 32 E 0 .0,09 4 EI,77M:417O,54 ~ : BfrCAfiUASPÚ¿ SL$ft.btfl~Á .J,~ .1... M...i...Ñ,~A 9.¡..;,,.g....¿,,L~L;,,,li
1> ~ Mntzn. T: Ta,~,cafla SAL: Salinidad. OZ: Contoildo de oxígmo. Q~: Media 54.: Tto sedimailario. S•: CoefriotIe de sekcción. SL: T~o de SLs~ús,. MO.:Malojaorgíña. LB.: Poiouidal.
Las arenas fangosas cubren la mayor parte de la superficie abarcada por este conjunto de SL
muestras, con selecciones moderadas en el 50% de los casos.
SL
Análisis de los subgrupos del tramo medio SL
El desglose de contribución de las especies a la similitud entre las muestras de los tres SL
subgrupos que integran este extenso conjunto (definidos al comentar el dendrograma), es el
siguiente: SL
Sub2ruoo G 2A (porción superiorl SL
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Constituido por 9 muestras, que abarcan la porción superior de la zona central: U 6-U 7,
D 9-U 10, U 22, D 24-U 25, U 35 y U 38, siete de ellas subinareales, yvan desde la curva del
Terrón (U 10), a las casas iguales (D 9).
La similitud media de las muestras del subgrupo es 42,59.
Tabla 23. Contribución a la similitud del subgrupo U 2A de las 9 especies más relevantes.
AhmAa
Lpcdes Conttncsan RayAn 96
Mont.cellsna dcrsofra,sdsi4b 3089 E 5,1 342 11,94 1194
C>jc.eozo,,csetosc 1989 4,6 E 2,64 10,69 22,63
flscsyrw.uIfifr~andñis 1167 E 3,7 E 2,68 874 31.37
Gtycwafridactyla 367 30 385 708 3845
Rctsomcstusfllsfonnsis II 78 3 0 ¡ 62 6 95 45 40
Notomastus larericeus 21,22 28 1 49 6,65 52,05
Ao,ndes oxycephala 2767 26 1 59 6,15 58,20
Mdmnapalmata 1944 25 140 594 64,14
Lumbnneris ¡atreillí 233 1 5 líO 341 6755
Las tres especies más características de este subgrupo de muestras son cirratúlidos,
destacando entre ellas por su abundancia, contribución a la similitud entre las muestras, y razón,
Monticellina dorsobranchialis, con unos valores de 30,89; 5,1 y 3,42 respectivamente.
Entre las nueve especies consideradas alcanzan un porcentaje acumulado de contribución
a la similitud de 67,55%.
Tabla 24. Valores de las variables ambientales de las 9 muestras del subgrupo (1 2A,
ordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este.
Muestra : T SAI. QN ME s~ ESIEM~OEN.ME LH LocalIzacIón
E 1>103187 E 26,8 E 38 E 5,26 0,53 <E4,S2EM7E3.73E — — ECUnsTe,zó,t
EDI2NVS7 E 17,7 24 5.93E0,29E<E2,97EM14,41E — — ECurvavinar
NlyS ¡2,2 E 34 E 0,59 E 0,29 E <E 1,37 EM E 1.12 0,42 E 38,49 E CasadelPalo
EDISMar8S 16 E 33 E 6.9 EO,25EqMI,39EME 1,7 E — :~— EFwCnadelPaio E
‘1> E E 471 : E33íEu¡E498E — E...£ 2 3 ..J 1 ~-..-S 1
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Resultados. Distribución Espacial ..Cpntribuciój, especies a similitud grupos. Rio Piedras (Huelva
>
SL
E D6May87 19,5 34.8 E 1,19 E 0,3 < E 1,38 M 185 042 38,49 Bife Vi Vinwe
E Dl4Mar8S E 15 E 34 E 6.78 0,45 fa 1,57 Al 4,53 — : Prte Oceonon
E D3SNovSS E 16,2 36 E 7,02 E 0,22 E < E 1,3 MB 1,92 — Fr~9~p4aa SL
El sedimento está constituido casi exclusivamente por arenas fangosas (aif con SL
selecciones en su mayoria moderadas (M) y malas (MO. SL
Sub~rupo G 2B (porción media): J
Consta de 5 muestras intermareales: U 3-U 4, U 16, U 32 yU 36, que van desde el Estero SL
del Carbón (U 16), basta la playa situada frente a la Heladería de la Urbanización “La Galera” (U
4). SL
La similitud media del subgrupo es de 43,22 (la más alta de los subgrupos). SL
Tabla 25. Contribución a la similitud del subgrupo G 2B de las 4 especies más relevantes.
SL
A1,imdrna
Espedea RayA,. Ac,mmlado SL
E Melimsapalmeta 1360 109 752 2520 25,20
Heteromastusfihifornils 560 88 ¡340 2027 4547 SLCerastodermae~hde 420 54 116 1242 5788
Diopatra neapotitana E 1,40 E 3,6 1,13 8,25 E 66,14 SL
La especie que presenta mayor abundancia en este subgrupo es el anfarétido Melinna
palmata, aunque la más tipiñcadora en este caso y a diferencia del subgrupo anterior el capitélido SL
Heteromastusflftformis.
Las cuatro especies consideradas en la tabla presentan un porcentaje acumulado de SL
contribución a la similitud de las muestras del subgrupo de 66,14%.
Tabla 26. Valores de las variables ambientales de las 5 muestras del subgrupo O 2B, SLordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este.
SL
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E : : : : : .
Mocan T EsÁx 9 ~ ESIEMO:N.M: LH
EDI6SpS7 23,8 40 E O E 0,18 fa 2,62EPE3,02E0,66E 45,59 EEstcsoCnbon -
0323188 22,1 E 39 E 1.23 E O,.... fa 3,1 ¡dM4,63 E 0,69 E 67,5! EBArefrOccanon E
E 1>3 yA 20 30 0,19 0,25 <E 1,73EME3,09E 0,45 60,15 CIu~Náutco
E 03 22 E36E ~ ~9? fa~Z4g~p~3.22:O,955ZO5 ECas**i1U1CS
~A....i...i.M Q.ZI ~
Los tipos sedimentarios predominantes son los fangos arenosos (Pi), y las arenas fangosas
(afl, con selecciones mayoritariamente moderadas (lvi), y pobres (P).
Subgrupo O 2C (porción inferior)
:
Contiene 6 muestras intermareales: U 19-U 20, U 29-U 30, D 34 y U 39, que vandesde
las casas iguales (D 39), hasta las boyas del parque de cultivo existente en las inmediaciones de
Aguas del Pino (D 30).
La similitud media del subgrupo es de 33,95.
Tabla 27. Contribución a la similitud del subgrupo G 2C de las 4 especies más relevantes.
Ábfld :
&pcdca E Acanoicto
Hetronuzsh~sfilsiorm 12,17 57 128 1679 1679
Upogehiapuuilla 3,33 54 1 32 16,00 3279
Dwpatraneapolite.nn 1,67 45 128 1332 4611
Nephtyshonsbc”gi 1,50 29 078 849 5461
La especie más abundante en la zona abarcada por este subgnipo es el capitélido
Heteromastusfiftformis, con una abundancia media de 12,17; aunque el que presenta una razón
más alta (especie tipificadora), es el decápodo Upogebia pusilla (galerita), que alcanza un valor
de 1,32.
Las cuatro especies referidas acumulan un porcentaje de contribución a la similitud del
subgrupo del 54,61%.
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Tabla 28. Valores de las variables ambientales de las 6 muestras del subgrupo O 2C, SL
ordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este.
~1 E E E SL
SAL ~>A QN SJ 5 Sl Mio N M 1 H Localización -
D39Nv88 ¡73 35 857 027 AM 173 M 15 043 3717 BIC.uuigvsIts SL
1>34A488 223 37 713 024 of 161 Al 143 043 3762 BAxfreArauo.tin
D2ONvS7 178 36 2~75 028 of 2,07 1’ ¡¿4 074 3354 LaUjIera SL
DI9Nr87 178 35 2,41 033 of 159 Al ¡36 0,38 4449 ~ atapúm
02914788 ~:: : :: ~ ~z: ~::: BMfrA3IU* SL
J>JtMzfl 4
El sedimento predominante son las arenas fangosas (a]), con selecciones moderadas (M). SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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>
Grupo 3 (desembocadura
)
Integrado por 4 muestras: U 2, U 12-U 13 y D 28, tres de ellas intermareales, que van
desde las inmediaciones de las boyas del parque de cultivo cercano a Aguas del Pino (U 13), hasta
el Caño Culata (D 2).
La similitud media es de 35,16 (lamayor sumimnistrada por este análisis para una grupo).
Tabla 29. Contribución a la similitud del grupo 3 (desembocadura) de las 4 especies más
relevantes.
Lpedt. Ahmdm,ñ 1 1 1 • 96
. ConIdsudts Ruin
Aammhdo
¡ Onwuiaficqbnnú 6,00 6.8 6,39 1931 19,31 E
1 £
!G(vcera ¿rldactyla 2,50 6.2 8,04 1754 36,86
Phoranlspsammophilc E 7,75 E 3,1 E 0.83 886 45,72
1. 1 1
Ncphrys dirosa 1,25 2,8 0,91 798 53,71
La mayor abundancia media la tiene la especie Phoronis psatnmophila con 7,75; aunque
la especie más tipificadora es Glycera trídactyla con una razón de 8,04; seguida por Owenía
fi¿4fbrmis con 6,39; y que además tiene una elevada abundancia media (6).
Entre las cuatro especies mencionadas alcanzan un porcentaje de contribución acumulado
del 53,71%.
Tabla 30. Valores de las variables ambientales en las 4 muestras del grupo 3 (desembocadura),
ordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este.
~1
Mucan T sAl o~ QN Sd 5 SI MIO NM LH Locih.dán
1>123187 22,2 36 0 0,35 AM 1,78 Al 084 114 75,84 BoyasPeanes
1>133187 25 36 607 038 AAJ 184 M 157
D28My8S II 35 632 038 AM 197 P 155 082 32,01 FlAncla
..j.tZ...
1...Mi LÁl ~ 4X ML 1 ~a
El sedimento mayoritario son las arenas medias (AM 75%), con un ligero predominio de
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las selecciones moderadas (M50%). SL
Grupo 4 (influencia oceánica) SL
Contiene las 7 muestras consecutivas finales (U 14-U 15, U 17, U 23, U 26, U 31 y U 37), J
cinco de ellas intermareales, de la zona expuesta a la influencia oceánica, y van desde la Playa de
la Culata (D 17), hasta la Caseta de la Cruz Roja del Mar (D 26). SL
La similitud media es de 32,44. SL
Tabla 31. Contribución a la similitud del grupo 4 (influencia oceánica), de las 7 especies más
relevantes. SL
cons,uooii SL
Andana 1 1 Vi
E Especies Razón E 1
Donaxfr,,nculus ¡86 ¡86 128 5733 57,33 SL
Nephtysc¡rrosa 157 49 059 1513 7247
SzgalzonmathiWac 057 27 038 819 8066 SL
Magelonapapillicornís 1 29 ‘5 040 768 8834
Gasfrosaccussanctus 043 12 022 358 9191 SL6Haussorn¿saressarñn 086 lO 0,22 315 9506
6. .6
Disp¡ouncinata 1,43 1,0 1 0,22 E 3,06 98,12 E SL
Las siete especies presentan unas abundancias medias similares y bajas, destacando entre
ellas por sus reducidos valores, el poliqueto Sigalion mathildae y el misidáceo Castrosaccus SL
sanctus (0,57 y 0,43 respectivamente). La especie más abundante y tipificadora es el bivalvo
Donax trunculus, con valores de 1,86 y 1,28 respectivamente, contribuyendo ella sóla a la SL
similitud delgrupo con un porcentaje de 57,33%; y le sigue el poliqueto Nephtys cirrosa con una SL
abundancia media de 1,57 y una razón de 0,59.
Las siete especies suman un porcentaje de contribución acumulado a la similitud entre las SL
muestras del grupo de 98,12%.
SLTabla 32. Valores de las variables ambientales de las 7 muestras del grupo 4 (influencia SL
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oceánica), ordenadas según su localización de norte a sur y de oeste a este.
Mucan 1 T !SAL 4 . ¡radón4 ~ ~ :s¡:uo:N.y.&: LH Local
D
175p87 22,7 36 465 029 AM 126 MB 093 112 4309 LaCulata
1>153187 25 36 739 028 AM 1,3 MB . 1,36 - EIPo,til
1>143187 25 36 6,71 024 AP 131 MII 106 CanPerfil
1>313188 22,3 36 461 021 .49 126 MB 1,13 112 3975 RocuFIPoulil
DlSEn8S 138 35 409 02 ,49 1.22 MB 138 ¡09 4333 Oaad¡ny
..
ID SpS :22 394.690,24:ÁFII,39Al1,36 1,6:41,74 ;PuctoPnn
El tipo sedimentario más característico de ésta zona son las arenas tinas (AP), con
selecciones moderadamente buenas (MB) casi exclusivamente.
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ANÁLISIS DE LA DISIMILITUD ENTRE LOS GRUPOS J
Comparación del tramo medio (G 2) y alto (G 1) SL
La disimilitud media entrelas muestras de los grupos es 86,27. J
Tabla 33. Valores obtenidos para las 5 especies que más contribuyen a la disimilitud entre los SL
grupos 2 (medio) y 1 (alto). SL
Especies Gnwo2 Giupol ~» 96 SLAlsmdaon Ab~IIdXaS . Ao,mnkdoE
m~. dm
H~lnedi’rsi~lor • 045 ¡0,80 4,87 1.36 565 5,65 E
‘-- SL
E Gathuracarlnata 155 24,20 E 4,81 E 2,01 557 11,22 .4
E Melinnapairnata 12,50 0,80 E 3,35 1,24 3,89 15.116. 4 e e 1 1
omasnssfihíformrs 10,35 E 1,20 3,20 E 1,23 3,71 E ¡8,82Heder . . SL
La,vassflp(eros . 0,00 340 308 1 113 357 1
- SL
La especie más d¡scnm¡nadora es Cyathura carinata con una razón de 2,01; y queposee
una elevada abundancia media en el grupo 1 (24,2), y muy baja en el grupo 2 (1,55). La segunda SL
especie discriminadora es Hediste diversicolor con una razón de 1,36; presenta una abundancia
media en el grupo 1 más pequeña que la especie comentada anteriormente (10,8), y su SL
abunadancia en el grupo 2 es prácticamente nula (0,45). Melinna pahnata que tiene una gran
abundancia media en el tramo central (12,5), por el contrario presenta un baja abundancia media SL
en el tramo alto (0,8), obteniendo una ruán de 1,24 lo que la convierte en la tercera especie SL
discriminadora en la comparación de estos dos tramos.
Las cinco especies mencionadas suman una contribución acumulada a la disimilitud entre SL
las muestras de los dos grupos de 22,38%.
Comparación de los grupos G 3 (desembocadura) y G 1 (alto) SL
SLLa disimilitud media entre las muestras de los dos grupos es 93,16
SL
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Tabla 34. Valores obtenidos para las 5 especies que más contribuyen a la disimilitud entre los
grupos 3 (desembocadura) y 1 (alto).
O~po3 Gmpol. ¶6
Especies Abimdmna Abndsn Confrtuo¿n Ruin Vi
mM. mM.
Q,ailmra cansase 000 24.20 6,35 539 6,81 E 6,8!
3- 4
Hedútediverñcolor 000 ¡080 518 ¡47 5.56 ¡2,38
1 .6.
1 O,.~,iafi¿n7or,sls 600 000 506 503 5,43 1781
3- .6 .6. ¿ .6 6. .6 .1
.F*oradspsammophila 7,75 0,00 4,18 1,31 4.49 22,29 E
6. .6 .6 .6 .6 6. .6. .6
~Glyceratridacfyla 2,50 E 0,20 E 3,75 E 2,25 ~ 26,32 E
La especie más discriminadora es Cyathura carinata con una razón de 5,39; que no
aparece en el grupo de muestras de la zona próxima a la desembocadura (0 3), pero por el
contrario presenta una elevada abundancia media en el tramo alto (0 1); la segunda especie
discriminadora es Oweniafusfformis que no está en el tramo alto y tiene una razón de 5,03.
Uestacan también: Phoronis psammophila con una razón de 1,31 pero que no se encuentra en el
tramo alto, y Hediste diversicolor que con una razón de 1,47 no se halla en la zona cercana a la
desembocadura.
Las chico especies alcanzan una contribución acumulada ala disimilitud entre las muestras
de estos dos grupos de 26,32%.
Comparación de la desembocadura (G 3) y el tramo medio (G 21
La disimilitud media entre el grupo 03 (desembocadura), y 02 (tramo medio o central),
es de 82,58.
Tabla 35. Valores obtenidos para las 8 especies que más contribuyen a la disimilitud entre los
grupos 3 (desembocadura) y 2 (medio).
13’7
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Grupo
3 Ompo2
Especies Abimdnia E Abundancia Confrtudón E Rata Vi
Aamlado
mM. mM. SL
He¿nvmashcfilWonnls 000 ¡035 317 206 383 383
E Motínnapalmata 000 1250 278 140 3,37 720
3- -..4 .6
E Phoronlspscmmop/ñla 775 055 278 ¡29 3,36 ¡057
Ofl0tlafi~sttSr,nL1 6 00 1 95 2,67 1 72 3,24 ¡3 80 .1
1. .1
1 Nosomashes ¡atairan 500 ¡070 2,39 11$ 290 1670 SL
3- £ . 4 6. 1E Nephlysdn-osa E 1.25 E 0,65 E 2,15 E 1,56 E 2,60 E ¡9,30
1 e e .6 1 .1
1 Mwnicdhinadorsokssddalis E 0,00 14,10 E 2,04 1.21 E 2,47 21,77
e .6 1 SLE Sphaerosnantgicauda E 1,25 0,05 E 2,01 E 1,46 E 2,44 E 24,2!
La especie más discrimmadora es HeteromastusfilWormis con una razón de 2,06 y que SL
no aparece en la desembocadura, al igual que le ocurre aMelinna palmata con una razón de 1,4
y aMonticellina dorsobranchialis (1,21). Por el contrario las especies, Phoronis psarnmpohila, SL
Nephtys cirrosa y Sphaeroma rugicauda apenas se presentan en el tramo central, ya que sus
abundancias medias en las muestras de ese grupo son: 0,55; 0,65 y 0,5 respectivamente. SL
La contribución acumulada de las ocho especies comentadas a la disimilitud entre las
muestras del grupo es 24,21%. SL
Comparación de la zona de influencia oceánica (G 4) y el tramo alto (G 1) SL
La disimilitud media entre los dos grupos es 98,44 (la mayor que ofrece este tipo de SL
análisis para dos grupos). SL
Tabla 36. Valores obtenidos para las 3 especies que más contribuyen a la disimilitud entre los SL
grupos 4 (influencia oceánica) y 1 (alto).
SL.5
1 <u1~¡Po¡ 1 ¶6 1
- Especies Ab,mdncia : Alsmdmaia E Coadmción E Ruin 1 ¶6 1
Aanulado
E cyaú*uracarína¿a ¡1,20 1 SL3,63 E ¡1,37 11,37
3- .6. .6. .4 1 3- SLE Donax t,¿ncelus ¡,86 E 0,00 E 10,46 1,53 E 10,62 E 21,99
Hotiste dñ~sicoIor 1 0,00 ¡0,80 E 9,38 E 1,29 E 9,53 E 31,52 E
SL
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La especie másdiscriminadora es Cyathura carinatacon unarazón de 3,63 y que presenta
una alta abundancia media en el tramo alto, y nula en la zona de influencia oceánica, al igual que
ocurre con Hediste diversicolor, tercera especie discriniinadora con una razónde 1,29. Donax
trunculus es la segunda especie discriminadora, con una razón de 1,53; ya que no aparece en el
tramo alto, aunque su abundancia media en la zona de influencia oceánica no sea muy elevada
(1,86).
La contribución acumulada de estas tres especies a la disimilitud del grupo es 31,52%.
Comparación de la zona de influencia oceánica (G 4) y el tramo medio (G 21
La disimilitud media entre los grupos es 97,75.
Tabla 37. Valores obtenidos para las 4 especies que más contribuyen ala disimilitud entre los
grupos 4 (influencia oceánica) y 2 (medio).
.7
1 Gi~o
4 1 . -
1 E 1 1 ¶6
Especies Abundancia AbImAXIá. E ConSntn Ruin Vi 1:
mM. mM.
Don*,¿naáus 186 0,00 E 6,47 1,64 E 6,63 6.63 E
3- 6. e e 6. 4 .1
E Hnn-omaasflltfonnhs 000 10,35 E 4,78 E 1,88 4,892 11,52
3- .6. ¿
Mdllnnapalmata 000 12,50 E 4,15 ¡.30 4,24 15,77 E
1. 6. .6 — e 6. .6. .1
3,67 E ¡9.43 E1 Nephtyshombrgi E 1,57 • 0,65 3,59 1,03 1
La especie más discriminadora es HeterornastusfilWrmis, con una razón de 1,88 yque
no aparece en la zona de influencia oceánica, al igual que Melinna palinata, tercera especie
discriminadora con una razón de 1,3. La segunda especie con importancia en el cálculo de la
discriminación es Donas trunculus con una razón de 1,64 y que al contrario que las especies
anteriores no aparece en el tramo central.
Las cuatro especies incluidas en la tabla acumulan un porcentaje de contribución a la
disimilitud de 19,43%.
Comparación de la zona de influencia oceánica IG 4) y la desembocadura (G 3
)
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La disimilitud media entre los grupos es 95,73. SL
Tabla 38. Valores obtenidos para las 7 especies que más contribuyen a la disimilitud entre los SL
grupos 4 (influencia oceánica) y 3 (desembocadura).
SL
Gn,po4 E Cin¡po3 1 1 1 ¶6
1 Confrmni~i Razón Vi
• A1,nndgmci. Abundancia Aomm¡ado
mM.
529 SLDonnflaadus 1,86 0.00 647 E 1,84 676 1 1
e 565 , 6,76 SLooo 1 E 5,91 E 12,67O,.~uafiwfo,mss5. 547 sos 772000 zs~ 483 .6.Glycaa ¡ndaciylaPhoronssps mmoph.Ic 69 132 489 2261 SL
.6. .6 .4 1Notonwstusfate’icesís 000 5,00 354 097 370 2631•6.
E NepIays cirrosa 157 1,25 337 159 352 2983
Sphaeroma n~g¡canda 000 1,25 310 153 324 3307
Las dos especies más discfllfllfladoras están presentes en las muestras de la J
desembocadura, pero no aparecen ~ el grupo expuesto a la rnfluencia oceánica, y son Clycera
tridactyla con una razón de 5,47 y un~ abundancia media de 2,5 en la desembocadura, y Oiwenia SL
fusiformis con una razón de 5,29 y una abundancia media de 6 en este mismo grupo. Por el
contrario la especie Donas trunculus, no se presenta en la desembocadura. En la tabla destaca SL
también la especie Phoronispsammophila que a pesar de tener una abundancia media de 7,75 en SL
la desembocadura, y no presentarse e» la zona de influencia oceánica, sólo alcanza una razón de
1,32.
Estas siete especies sum0n una contnbución acumulada a la disimilitud entre las muestras
de estos dos grupos de 33,07%. SL
SL
SL
SL
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ASOCIACIONES BIOCENÓTICAS
Análisis de afinidad entre especies
Para este tratamiento la matriz de abundancias se reduce descartando en una primera fase
las especies que sólo han aparecido en una muestra, y eliminando posteriormente aquellas cuya
dominancia es inferior al 1% respecto al nuevo total obtenido.
En el dendrograma (Gráfico 3), aparecen 24 especies relacionadas, de las que 17 son
poliquetos (70,8%). En él se pueden apreciar hasta 5 asociaciones faunísticas, con coeficientes
superiores a 40, que engloban a 7 parejas.
Las asociaciones descubiertas se enumeran a continuación, comenzando por la que ocupa
la posición superior en el dendrograma, y continuando hacia la parte inferior del mismo:
- Syllis gracilis - Hydroides dianthus con un coeficiente de 67,7.
- Hediste diversicolor - Cyathura carinata, con un coeficiente de 57,1; a esta pareja se
les une con posterioridad Nephtys hombergí, aunque con un coeficiente de 22.
Un grupo de 9 especies asociadas con un coeficiente de 45,2: Cerastoderma edule,
Glycera tridactyla, Notomostus latericeus, Aonides oxycephala, Melinnapalmata, Heteromastus
fi«formis, Thcvyx multibranchiis, Chaetozone setosa yMonticellina dorsobranchialis, agrupadas
alrededor de 3 parejas:
- Chaetozone setosa - Monticellina dorsobranchialis unidas con un coeficiente de 85,9;
a la que se anexiona posteriomente 7’ha¡yx multibranch lis conun coeficiente de 77,9.
- Melinnapairnata - Heteromastusfiftfonnis relacionada con un indice de 66,7.
- Glycera tridactyla - Notomastus latericeus con un coeficiente de 66,5.
- Oweniafusformis - Euclymene collaris, relacionada mediante un índice de 55,8; a la
que se une con posterioridad Phoronis psammophila con un coeficiente de 46,8.
- Corophium sextonae - Ampelisca spin~er que presenta un índice de 85,3; a quien se
agrega posteriormente Ostrea sten tina con un coeficiente de 72,5.
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Asignación de las asociaciones faunísticas a las agrupacionesmuestrales SL
La asociaciónHediste diversicolor - Cyathura carinata se encuentra distribuida a lo largo J
de toda la zona superior, en la superficie abarcada por la agrupación muestral G 1 del tramo alto
(de El Puente de la Barca a la confluencia del Estero Torre del Catalán). SL
Las tres parejas incluidas en el grupo de nueve especies que se encuentran relacionadas
con un índice de 45, así como el duo formado por el sílido y el serpúlido, y la pareja de anfipodos SL
se distribuyen sobre la amplia superficie comprendida por el conjunto de muestras de la SL
agrupación G 2 del tramo medio, que va desde la desembocadura del Estero del Carbón, a las
boyas del parque de cultivo situado en las inmediaciones de Aguas del Pino (5 parejas en total): SL
- Syllis gracilis - Hydroides dianthus. SL
- Glycera tridactyla - Notornastus latericeus.
- Melinna palinata - Heteromastusfil¿formis. SL
- Chaetozone setosa - Monticellina dorsobranchialis.
- Corophium sextonae - Ampelisca spin~fer SL
La asociación C>weniafus¿formis - Euclytnene couaris tiene mayor protagonismo en la SL
agrupación muestral G 3 de la desembocadura (de las inmediaciones del Arroyo Aguas del Pino
al Caño Culata), aunque también se encuentra representada en el tramo medio. J
Dada las bajas abundancias totales encontradas en el conjunto que forman las siete
muestras efectuadas en la zona expuesta a la influencia oceánica, respecto a los valores obtenidos SL
por las muestras de localización más interna en el cauce, ninguna de las especies presentes en el
área externa alcanza el 1% de doniinancia media, ypor este motivo no han sido incluidas en el SL
estudio de afinidad entre especies. SL
BIÓTICOS - ABIÓTICOS SL
Relación entre la distribución de la fauna y los factores abióticos SL
Este análisis se ha realizado comparando mediante el coeficiente de correlación de
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Speannan, la matriz de similitud obtenida a partir de la de abundancias estandarizada, con la de
datos ambientales transformados mediante log (x+¡), excluyendo las dos variables que sólo se
midieron en el piso intermareal (nivel mareal y porosidad). El mayor coeficiente de correlación
(0,196), se obtiene con la combinación de tres variables relacionadas con el sedimento: El
contenido de materia orgánica, la mediana y la selección.
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Resumen Distribución Espacial
Los sedimentos areno-fangosos ocupan más del 50% de la superficie estudiada,
apreciándose un aumento de los fangos arenosos en los tramos superiores, y la presencia de
arenas exclusivamente en la zona de la desembocadura. Los cuatro tipos de selección encontrados
presentan una distribución relativamente equilibrada, aunque con cierto predominio de las
moderadas.
La materia orgánica presenta en general valores elevados en los tramos superiores, y en
las confluencias de los esteros y arroyos, donde predominan las arenas fangosas y los fangos
arenosos; y se observa una notable reducción al acercarnos a las zonas de influencia oceánica
donde los sedimentos más frecuentes son las arenas medias y finas.
La temperatura del agua presentó una oscilación de 14,80C (12,20C - 270C), una media
de 20,080C y una moda de 250C.
En el 15,38% de las muestras (todas intermareales), no se detectó la presencia de oxígeno
disuelto; observándose en general un incremento de los valores en las muestras submareales,
respecto a las intermareales; y se manifiesta cierto gradiente de oxigenación al dirigirnos a la
desembocadura, paralelamente con la aparición de arenas medias y finas con selecciones
moderadamente buenas.
La salinidad en lineas generales presenta cierto grado de homogeneidad (el 61,53% de
los valores se encuentran entre 34%o y 3896o), y una mayor estabilidad al acercarnos a la
desembocadura.
El análisis global de las variables ambientales revela la existencia de dos zonas
geográficamente separadas, con condiciones fisicas relativamente distintas: El tramo superior, y
la superficie comprendida entre La Casa del Palo y el extremo final de la zona estudiada.
En el tramo alto es donde desaguan la mayoria de los caños y esteros que comunican el
cauce principal con las marismas circundantes, y en los cuales a su vez se produce el vertido del
aguade los estanques de cultivo. Esta zona es la que presenta mayores fluctuaciones de salinidad.
En las 39 muestras realizadas para éste apartado del estudio, se han recogido 3.693
individuos pertenecientes a 176 especies.
La especie más extendida es el capitélido Heteromastus fihiformis, que aparece en 21
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muestras, aunque la más abundante es el cirratúlido Monticellina dorsobranchialis con 283 j
individuos. La mayor densidad por muestra la presenta el espiónido Aonides oxycephala con 143
ejemplares. SL
El grupo mejor representado son los Poliquetos con 101 especies (el 57,3 8% del total), SL
y 2.834 individuos (doniinancia de 76,73%).
Sólo 18 especies (14 de ellas poliquetos), presentan unadominancia media superior al 1%. SL
Atendiendo a la composición faunistica las muestras pueden englobarse en 4 grupos, que
delimitan otras tantas zonas geográficas: SL
Ianrn.snpcriDr.DesdeeliniciodelazonadeestudioenelPuentedelaBarca,bastala SL
confluencia del Estero Torre del Catalán. En la superficie abarcada por este grupo de
muestras se encuentran las estaciones fijas del tramo alto, Puente de El Terrón Intermareal SL
y Submareal.
_________ SL
Tramo central; El mayor conjunto agrupado. Se sitúa entre la desembocadura del Estero
del Carbón, y las boyas del parque de cultivo situado en las inmediaciones del Arroyo SL
Aguas del Pino. En su interior se encuentran las cuatro estaciones fijas con localizaciones
centrales y externas (Caño Tendal Intermareal y Submareal; y Aguas del Pino Intermareal SL
y Submareal respectivamente). Dentro de este grupo podemos distinguir 3 subgrupos:
SL
Porción superior. El subgrupo mayor. Situado entre la curva del Terrón y las casas
iguales. En su interior se localizan las estaciones fijas Caño Tendal Intermareal y SL
Submareal. SL
Sector medio. Disperso e intercalado entre los otros dos subgrupos. Se sitúa entre SL
la confluencia del Estero del Carbón y la Heladería de la Urbanización “La
Galera”. SL
Sección inferior. Desde las casas iguales hasta las boyas del parque de cultivo SL
situado en las inmediaciones del Arroyo Aguas delPino. En su interior se localizan SL
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las estaciones fijas Aguas del Pino Intermareal y Submareal.
P~rnb~cadurn. Entre el Arroyo Aguas del Pino y la desembocadura del Callo Culata.
Influencia oceánica. Entre la Playa de La Culata y la caseta de Primeros Auxilios de la
Cruz Rojadel Mar.
El trama alto presenta 12 especies condommancia media superior al 1%, de las que dos
son constantes, Hediste diversicolory Cyathura carinata, ynueve exclusivas-.Nephtys hombergí,
Hediste diversicolor, Polydora ciliata, Scrobicu!aria plana, Uca tangen, Carcinus maenas,
Comphiurn multisetoswn, Cyathura caninata y las larvas de díptero. La especie más abundante
y tipificadora es el isópodo Cyathura caninata, seguida por el poliqueto Hediste diversicolor.
El tramo medio contiene 20 especies condominancia media superior al 1%, de las que dos
son constantes Melinna palmata y Heteromastus fihiformis y catorce exclusivas: Lurnbrineris
grac(lis, SylIis garcial, Syllis gracilis, Haplosyllis spongicola, C’irnfonnia tentaculata,
C’haetozone setosa, Monticellina dorsobranchialis, Tharyx multibranchiis, Aonides oxycephala,
Prionospio steenstn¿pi, Hydroides dianthus, Ostrea stentina, Ampelisca spi,4fer y Corophium
sextonae. Las dos especies más tipificadoras son Heteromastusfiftfonnis y Melinna palmata,
aunque la que tiene mayor abundancia media es Monticellina dorsobranchialis.
- El subgrupo de la porción superior está caracterizado por tres especies de
cirratúlidos, destacando entre ellas por su abundancia, contribución a la similitud
entre las muestras del subgrupo y razón Monticellina dorsobranchialis.
- En el subgrupo del sector medio la especie que presenta mayor abundancia, es
el anfarétido Melinna palmata, aunque la más tipificadora es el capitélido
Heteromastusfl«form¡s.
- En el subgrupo de la sección inferior la especie más abundante es Heterornastus
fiftfonnis, pero la más tipificadora es el decápodo Upogebia pusilla.
La desembocadura tiene 18 especies con dominancia media superior al 1%, de las que dos
son constantes, Clycera tridactyla y Owenia fusWorrnis, y 12 exclusivas: Con lada emenita,
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Lumbrineris latreilli, Onuphis eremita, Spio decoratus, Hydroides elegans, Parvicardium ovale, SL
Solen vagina, Hinia reticulata, Chaetopleura angulata, Processa intermedio, Sphaeroma SL
rugicauda yPhoronispsammophila. La mayor abundancia media la tiene Phoronispsammophila,
aunque las más tipilicadoras son Glycera tridactyla y Oweniafu4forrnis.
La zoná de influencia oceánica posee 7 especies con dominancia media superior al 1%, SL
de las que sólo una es constante, Donas trunculus, y seis son exclusivas: Sigalion mathlldae,
Magelona papillicornis, Dispio uncinata, Donax trunculus, Haustorius arenarius y Gastrosaccus SL
sanctus. La especie más abundante y tipificadora es el bivalvo Donax tn¿nculus, seguido por el SL
poliqueto Nephtys cirrosa.
La comparación de la fauna de los cuatro tramos revela que:
- Tramo medio - Tramo alto: La especie más discriminadora es Cyathura carinata, SL
seguida por Hediste diversicolor.
- Desembocadura - Tranio alto: Las especies más tipificadoras son Cyathura carinata y SL
Oxúenia flisiformis
- Desembocadura - Tramo medio: La especie más discriminadora es Heteromastus SL
fi«formis.
- Zona de influencia oceánica - Tramo alto: Las especies más discriminadoras son SL
Cyathura carinata y Donax trunculus.
- Zona de influencia oceánica - Tramo central: Las especies más discriminadoras son SL
Heteromastusfil¿formis, y Donas trunculus.
- Zona de influencia oceánica - Desembocadura: Las dos especies más discrimiandoras son SL
Glycera tridactyla y Oweniafugformis.
La asociación Hediste diversicolor - Cyathura carinata se distribuye por el tramo SL
superior.
En el tramo central se encuentran las cinco asociaciones siguientes: SL
- Syllis gracilis - Hydroides dianthus. SL
- Glycera tridactyla - Notornastus latericeus.
- Melinnapalmata - Heteromastusfiftformis. SL
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- Chaetozone setosa - Monticellina dorsobranchialis.
- Corophium sextonae - Ampelisca spin~fen
La asociación Owenia fu4formis - Euclymene collaris se extiende sobre la
desembocadura, aunque también se encuentra representada en el tramo medio.
Debido a las bajas dominancias medias (inferiores al 1%), de las especies que se asientan
en la zona de influencia oceánica, ninguna de ellas pudo se incluida en el estudio de afinidad entre
especies.
La combinación de tres variables relacionadas con el sedimento, como son, la mediana,
la selección y el contenido de materia orgánica, esla que mejor explica las pautas de repartición
y distribución de las diferentes especies bentónicas a lo largo de la zona estudiada.
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PUENTE DE EL TERRÓN INTERMAREAL
VARIABLES AMBIENTALES
La estación se asienta sobre un pequeño talud creado artificialmente con una ligera
pendiente. Se tomaron II muestras (TI 1 a TI 11), en los dos años que duró la fase de muestreo.
Tabla 39. Valores de las variables ambientales en las muestras de Puente de El Terrón
Intermareal
MUeUa : T !SÁL O.~,Sd 5 SL:M~O:LH
.-w e ..
fllNfrS7 204 34 1,390,14 AP 7,35 MI :3,34165,44
TIZJIR7 22,5 40 32 072 4 35 Ml 2,44 5317
TT3Sp37 247 40 0 013 4 2,37 MI 2,14 4501
T14Nv37 174 13 0 145 4 626 MI 195 3411
TISEnSS 12,3 34 0 056 4 63 MI 164 4029
T16Mr33 14,7 31 0 014 fa 209 P 27 4543
204 34 0 049 4 1054 MI 194 6672
TISJISS 22,5 41 0 042 4 1421 Ml 2,76 5633
TI9S>33 21 41 0 014 fa 2,75 P 36 5467
TIIONVIS 143 32 462 033 4 496 MI 329 3733
TII1FbI9 103 31 361 019 fa 441 MI 419 3373
111 TI II Mucatns T Tanpafln. SAL SaIm.dstl 0. Coataudo dc oxigalo Q Mediana Sd T~ ucdnna,tmno 8 Codioattc de selccoon. SL:
Tto dc selección. 144.0: M.toiaoxghúet I.fl.:Porosiduk
Las temperaturas oscilan entre 10,30<2 en febrero del 89 y24,70C en septiembre de 1987,
con un valor medio para la estación de 18,20<2, una desviación típica de 4,45; y una moda de
20,40<2.
Las salinidades vazian entre 1896v en noviembre de 1987, en un periodo de intensas lluvias
en la zona, que originaron la aparición de una escorrentía superficial, visible en el momento de
recogida de lamuestra, y 4196v desdejunio a septiembre de 1988, con un valor medio de 34,196v,
una desviación típicade 6,37; y una moda de 3496o.
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medio de 34,196v, una desviación típica de 6,37; y una moda de 3496v. SL
En lo que respecta al contenido de oxigeno en siete muestras consecutivas desde
septiembre de 1987 hasta el mismo mes del año siguiente (ambas incluidas), no se detectó su SL
presencia, en las cuatro muestras restantes los valores medidos oscilan entre 1,39 mg¡l en mayo
de 1987 y4,62 mg/len noviembre de 1988, que dan una media de 3,2 mgfl, y una desviación SL
típicade 1,16. SL
En lo referente a la granulometria, el tipo sedimentario más representado son las
arenasfingosas («/1> encontradas en el 63% de las muestras, seguidas por los fangos arenosos SL(fi) con el 27%, y finalmente las arenas finas (AP) con el 10%. Las selecciones son malas (Mi)
en el 82% de las muestras ypobres en el 18% restante. SL
La materia orgánica varía entre 1,64% en enero de 1988 y4,19% en febrero de 1989,
con un valor medio de 2,72%; y una desviación típica de 0,76. SL
El índice de huecos (I.H), o porosidad fluctúa entre 33,73% en febrero de 1989, en
un sedimento fango-arenoso de selección mala, y 66,78% en mayo de 1988, en un sedimento SL
areno-fangoso mal seleccionado. El porcentaje medio es de 48,89%; y la desviación típica de
11,44. SL
Dendrograma de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales SL
De las 11 muestras que forman la estación siete de ellas forman un grupo separado a SL
distancia media de 3,4; en el cual se incluyenlas dos parejas de muestras, que presentan
menores distancias del análisis, la constituida por las dos muestras correlativas de la primavera SL
yel verano de 1988,117 yTI 8, con una distancia de 1,7; yla que formanladelverano de
1987 y otoño de 1988,113 y TI 9, con una distancia de 2,2. Estas dos parejas son a su vez SL
el centro de los dos núcleos que integran este bloque, formado principalmente por todas las SL
muestras de primavera y verano. Las cuatro muestras que se apartan de este grupo son dos
parejas, separadas en el tiempo, pero integradas cada una de ellas por una muestra de otoño SL
y otra de invierno, las consecutivas TI 10 y TI 11 de otoño de 1988 e invierno de 1989,
separadas a una distancia de 2,4; y TI 4 y TI 5 de otoño del 87 e invierno del 88, J
repectivamente, separadas a una distancia de 3,9. El rasgo más característico de la estación por
lo tanto, es la semejanza que manifiestan en lineas generales las muestras de primavera y SL
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Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales
El gráfico que presenta éste tratamiento, ofrece dos grupos constituidos por un número
similar de muestras (6 y 5), asignables a los períodos primavera-verano en el caso delmayor, y
otoño-invierno el de 5. Comparando estos grupos con los obtenidos en el dendrograma se observa
que la muestra TI 6 del invierno de 1988, que antes se asociaba con el grupo de muestras de
primavera-verano, con el análisis de ordenación, se decanta por el contrario por el grupo de
muestras de otoño-invierno, pudiendo deducirse por lo tanto cierta variación climática en dos
períodos. En los cálculos efectuados para este análisis de ordenación la mejor configuración para
dos dimensiones se obtiene con el “stress” mínimo de 0,12; ocurrido en 6 veces de las 10
iteraciones. (Gráfico 5).
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Gráficn 4. Dendrograma de distancias entre las muestras a partir de Jas
variables ambientales. (Puente de El Terrón Int.ermareafl.
Gráfico 5. AnAlizAn de ordenación MDS de las muestras a partir de las
vanab1~ ambientales. (Puente de El Terrón Intermarean.
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U
ABUNDANCIAS ESPECIESU
U En las 11 muestras se recolectaron 242 individuos pertenecientes a 37 especies.
U Tabla 40. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de la estación Puente de ElT rrón Intermare l
U Iii 112 113 ¶14 ¶16116 117118 119 1110 1111
U : ....: ‘óYjrr¿ £,dac¿o~
1
ilntM? Ó~’=~/r 1 37 5~ ~ 2
A’cpMp a>nw 14 4 .....4 .4 .4 .4 .4
6 1 21 1 lO: : 8: 8 12 2
1 .4 .4 .4 .4
A~oafra nea,xÑana 1 1 1
.4
Á>o~qe AdRúfla 1
.4
3 1 4 1
.4 .4
iletronzastas/ui,iorm,s 8 1 3 4 1
4 4 .4 .4
~2,rat¿das d /il,Avnns 1.4 . .4 .4
O~aetomqe yetas. 1 1
.4 .4.4 .4 .4 .4
»>oryxaWbk&?atñ 2 3 24 4 .4 .4 .4 4
14415ÁW42’ 1
4 4 .4
Po/ydon d~»U 1
,%udo¡.v/ftr¿ ¿qtweta 2
4 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4
&t’rNa~* M2e&b 8
.4 4 .4
Arn¿wÚ)e a4ae 1 1 1
.4 .4
Cerestoderma edo/e
.4 .4.4 4
PernMr&jz, aa/e 1
.4 .4 .4 .4
Os¿w .~&bM 1 lB
.4 .4 .4 .44... .4 .4
8d07 rqñrn
.4 .4
I~e~s dxwsr.á~y . j: II
4 1 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 4
1:Penr¿# nd~a.~&s : 4 4 4 4 4 4 44
4 4 .4 .4 4 .4 .4 .4 4 4 .4
¿‘a//kos.s~eL4nnra 4 u U
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Racbygrapsas marmratw . : 3 : : : . . . . . SL
4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4... 4
Carc.’ñusnhaenes : 2 : 2 1~
4 .4 .4 .4 .4
Crop4knm¿dtse1o.s~c ::::~::::1:: SL
CyaMvra canhota 1
.4 .4 2loor MoarÉ’.
4 .4
Phorowspsammopk/a 2
.4
r&JSIWMS .w 1
SLkson/a s,zIcste 24 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4..
t3’gogvelo 3: 3~ 3: .
.4 .4 .4 .4 .4 .4 4.. 4
.424Vr/O /ndetenvj/Mdo :::::: SL
La especie que aparece en un mayor número de muestras es Nephtys hombergi, recogida SL
en 10 de las 11 muestras, faltando únicamente en elmuestreo efectuado en marzo de 1988 (TI
6), en el que no apareció ningún otro néftido, a pesar de que en la muestra aparecen 8 especies SL
y 12 individuos.
Tanto Heteromastu.sfiftforinis como Hediste diversicolor aparecieron en 5 de la muestras,
seguidas por el cirratúlido Tharyx inultibranchiis, recogido en 3 ocasiones.
El mayor número de especies (15), pertenece a la muestra TI 7 (mayo 88), con 48
individuos, y el menor (con 2 ejemplares, pertenecientes a las especies Nephtys homnhergí y el SL
berberecho Cerastoderma edule, con 1 individuo cada una), en la extracción TI 11 (febrero 89),
siendo también la que presentó un menor número de ejemplares. SL
El mayor número de individuos (51), lo encontramos en TI 2 (julio 87), repartidos entre
8 especies. SL
Tabla 41. Distribución de las especies y abundancias de los diferentes grupos en las muestras
que integran la estación Puente de El Terrón Intermareal.
SL
Mfra 111 112 113 114 115 T16 fl7 118 119 1110 1111 N9~ %
~ ~‘:~ ~ ~ NVBB — SL
- SL
.Polsp . 5 4 4 3 6 4 7 5 3 2 1 ¡7 4594
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Pola’ ¶3 3 47 29 3 3 3 21 8 20 3 )9 ¡5 4 1 ¡80 74.38
.4 ¿ 4 4 4 4 4 .4 .4 1 $ .4 4 4
~Mo¡.p 0 0 4 0 3 2 3 E 0303 ¡ 139 324,323
.4 .4 4 4 4 4 .4 4 .4 4 .4
0 3 5 0 3 3 2 3 20 0 3 0 1 3 1 32 13,22U 21 1 4 .4
0 3 1 1 0 7 ¡8,92
.4.... .4 .4
30 l 2 0 2239,01
.4 .4.... .4 .4 4 .4U Cnit 1: 3 ci: : 3 0 :000 :1082.
U Oúr o 3 1 0 0 8 3 3,30 3
Fec Mes pAn adqr se le reresfla Isp N~nero dc especia aicoafrtñss. N: Nttmc. de qanphzn recolados ¡‘eL Pokoaos. Mol:
Mohines. Cm: CnnSecos. Oir Ralo de gnwes no frkM.s a lo. ~fldos flerhcs. t: Ntnero de ejanph±ta.sp: N~ao de q~ocics. NT: NÉnI«oU
nl de h*Muos a le felón. ¾ Potenhje ala caución.
U El grupo que presenta mayor abundancia (180), y dominancia (74,38%), es el de los
Poliquetos; siendo a su vez el que ofrece un mayor número de especies (17), y porcentajeu
relativo (45,94%).
U
U
U
U
U
U
U
U
E
u
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INDICES BIOLÓGICOS SL
En la siguiente tabla aparecen repetidas, con respecto a la anterior, las columnas o filas, SL
referentes al número de especies y de individuos de cada muestra, con objeto de facilitar su
manejo y lectura independiente. SL
Tabla 42. Valores de los índices calculados, para la estación Puente de El Terrón Intermareal. SL
¡ISpC&S3 Indlwlduos SL
8 : Si : ¡23 ¡42 0,474 0553 :04471 SL
flSSepS7 lO 37 173 226 0681 0.35 065
fl4NovS7 3 3 126 158 1 0333 0667 SL
fl5EneAS 13 28 25 304 082) 0)84 0816
T16MrSS 8 12 ¡95 262 0872 0222 0778 SL
117MaySS 5 48 25! 309 0791 0189 0811
21 137 211 075 0302 0698 SL16 075 1 19 593 586 414
4 1 .4 4 4 .4
fllONovS8 3 4 7 E 1,07 3 1,95 3 0,975 E 0,265 0,735 3
4 .4 4 .4 4 4 4 SLTIIIFebS9 : 2 : 2 1 : 1 : 1 05 : 05
El número medio de especies por muestra es de 7-8, apreciándose un relativo incremento SL
a lo largo del año comprendido entre la primavera de 1987 y la de 1988, para posteriormente
decrecer paulatinamente basta el invierno de 1989. SL
El número de individuos por muestra (con un media de 22), presenta una distribución SL
semejante a una sinusoide condosmáximos (verano de 1987 y primavera de 1988), entre los que
se da una disminución que alcanza su mínimo en el otoño de 1987, y posteriormente se va
incrementando, repitiéndose el proceso entre la primavera de 1988 y el final de la fase de SL
muestreos en la estación, en el invierno de 1989. SL
Las riquezas especificas de Margalef oscilan entre 0,75 (TI 9, septiembre 89), y 2,51
paraTl7demayo88. SL
Los resultados de la diversidad calculados con el índice de Shannon-Wiener muestran
ligeras diferencias conrespecto a los valores obtenidos con la fórmula de la riqueza de Margale~ SL
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comcidiendo los valores máximos hallados con los dos índices en la misma muestra (2,51 de
Margalef y 3,09 de diversidad en la muestra TI 7, mayo 87, primavera), pero variando la que
presenta un valor más bajo, con los dos tipos de indices, diversidad 1 en TI 11 (febrero 89,
invierno), frente a 0,75 de Margalefen TI 9 (septiembre 88). Su valormedio a lo largo de todas
las muestras es de 2,05.
Dos muestras ostentan el máximo valor (1), para la equitatividad de Pielou, TI 4
(noviembre 87), y TI 11 (febrero 89), ambas con idéntico número de especies que de individuos
(3 y 2 respectivamente), por el contrario el valor más bajo (0,474), lo encontramos en la muestra
TI 2 (julio 87), que es la que presentó no obstante el mayor número de individuos (51),
distribuidos en 8 especies. El valormedio es de 0,8.
El valor obtenido para el complementario del indice de Simpson (1 menos el índice de
Simpson, 1-S), fluctúa entre 0,816 en TI 5 de enero del 88, y 0,414 en la muestra que obtuvo el
menor valor de riqueza especifica (TI 9, septiembre 88).
En el conjunto de muestras que integran la estación, se observa una buena relación entre
los indicadores, número de especies, riqueza específica ydiversidad de Shannon-Wiener, ya que
sus máximos valores (15; 2,51 y 3,09 respectivamente), se encuentran en los tres casos en la
muestra TI 7 (mayo 88).
Tabla 43. Constancia de las 15 especies con dominancia media superior al 1%, en la estación
Puente de El Terrón Intermareal
Espedes 3 Dxc 3 C 3 CONSTANCIA 3
4 4 1 4
04’cra fridacoda 3 ¶23 . 9,09 3 Rna 3
4 5 4
Hediste divwrsicofor 3 20,66 3 45.45 3 Canñ 3
4 a
Nep/,tys homberi 28 92 9090 Constate
Diopafra neapolitana 1 23 27,27 Coma
MeiL~napahnata 37) 3636 Cosita
Hnaonmsnafiljor,nis 702 4545 Conan.
7l,wyx mukibranchils 2 89 27 27 Comtm
4 $ 5 4
3 ka 3SfrehtospiobaMic# 3 3,30 9,09
4 $
Frdcardium nigirnm E ¡.23 3 27,27 3 E
4 5 4
Ostrea sienten : 785 : ¶8.18 : Poco comwl
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SLHiniarniadata ‘23 E 18,18 E Poco comti
....• $ca=nad,prena 289 3 36,36 3
...., $ .4
3 Carckws magnas 247 36,36 Común SL5 .4cyathuraccrinata ¡65 27,27 3 Común1 $ 4 a
3 Ollgoqueto 3 ¶,23 3 27,27 3 Comti . SL
Dm: Dominad. mc~.. C: % da muans al»que aparece. Constada: Según catgoñs descÉss. SL
De las 37 especiesrecogidas en la estación, sólo 15 (40,54%) tienen dominancias medias
superiores al 1%. SL
La única especie constante en la estación es Nephtys hombergi, siendo comunes Hediste
diversicolor, Melinna palmata, Tharyx multibranchiis, Callianassa thyrrena, Heteromastus SL
fllfor>nis, Cyathura carinata, Diopatra neapolitana , Carcinus maenas, Parvicardium exiguwn SL
y la especie de oligoqueto indeterminado.
Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunistica SL
La máxima similitud (que es relativamente modesta), se encuentra entre las muestras r SL
5 (enero 88,) y TI 6 (mano 88), con un coeficiente de 47,6; que son consecutivas y de invierno, SL
ambas muestras presentan 5 especies comunes de las 37 potenciales, con las que cuenta la
estación, y con abundancias parecidas, Hediste diversicolor, Diopatra neapolitana, Cirratulus SL
cf fil <formis, Pa,vicardium exiguum y un Oligoqueto mdeterminado, de los cuales tanto
Cirratulus cf fihzfor’nis como el oligoqueto son dos taxones con bajas abundancias en la zona, SL
a lo que hay que añadir la poca especificidad del oligoqueto mdetermmado, lo cual origina que
la casualidad de la presencia en ambas muestras de los dos hayaaumentado el valor del coeficiente SL
entre ellas. A estas dos muestras se les une la TI 7 (mayo 88), también consecutiva, con un
coeficiente de 32,5; y que sólo coincide en dos especies con el conjunto formado por las dos SL
anteriores, oligoqueto y Pan’icardium exiguumn, volviendo a ser de aplicación en este caso lo
expresado para el taxón oligoqueto indeterminado. SL
El segundo grupo de muestras con mayor similitud es el de TI 1 (mayo 87) y TI 2 (julio
87), con 45,3 de coeficiente, también consecutivas, y de primavera y verano respectivamente; SL
tienen 4 especies en común, Hediste diversicolor, Melinna palmata, Nephtys homberg¡ y SL
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Callianassa flzyn-ena, a estas dos muestras se les une la TI 8 (julio 88) con un coeficiente de 44,1;
separada en el tiempo pero de igual estación climática (verano), que tiene 3 especies en comun
con las anteriores, Melinnapalmata, Nephtys hombergi y Calliana.ssa thyrrena, especies bastante
presentes y abundantes en el conjunto de muestras que integran la estación Puente de “El Terrón”
Intermareal.
El tercer grupo de muestras relacionadas es el de TI 4 (noviembre 87) y TI 11 (febrero
89), con un coeficiente de 40; muy separadas en el tiempo, y con una sóla especie en común,
Nephtys hombergi, taxón altamente presente en la estación.
El cuarto grupo de muestras emparentadas es el de TI 3 (septiembre 87) y TI 9
(septiembre 88), con un coeficiente de 35,2; separadas por un año, pero de igual mes, con 2
especies en común: Thatyx multibranchiis y Nephtys hombergi.
En un análisis general podemos considerar dos grandes grupos, uno con 8 muestras
relacionadas globalmente con un coeficiente de 25,8; que incuye las muestras de las siguientes
estaciones climáticas: primavera, verano y otoño de 1987; verano y otoño de 1988 e invierno de
1989, que a su vez puede dividirse en un grupo que integra las muestras que van desde la
primavera de 1987 hasta el otoño de 1988, a las que se les une la pareja formada por las muestras
de otoño de 1987 e inviemo de 1989. El otro grupo está formado por tan sólo tres muestras, pero
consecutivas que comprende las de invierno y primavera de 1988. (Gráfico 6).
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunística
El gráfico de dos dimensiones obtenido con este anailsis de ordenación, separa también
el grupo de muestras consecutivas del invierno y primavera de 1988, TI 5, TI 6 y TI 7 del resto.
En las repeticiones iterativas de los cálculos para la elaboración del gráfico, el mínimo valor de
“stress” fué de 0,15; aparecido entres ocasiones de las 10 efectuadas. (Gráfico 7).
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Gráfico 6. Dendrograma de similitud entre muestras según su
composición faunistica <Puente de El Terrón Intermareal>.
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Gráfico 7. Análisis de ordenación MDS de las muestras según su
composición faunistica (Puente de El Terrón Intermareal>.
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ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
Grupo 1:
Está fonnado por 3 muestras (TI 5, TI 6 y TI 7), con una similitud media de 37,57.
Tabla 44. Contribución a la similitud de las 9 primeras especies delgrupo 1.
36AlnmAsndz Confrfl,ndón Razón 3 36 : Aonm,hdom~a
.4Fan4ceniúnmaig,asn ¶00 74 576 ¡9,73 ¡973
.4
Ohgoquno lOO 74 576 ¡9,73 3947
Hahssedivtruicolor 333 43 058 1149 5096
Neph$ys hombergí 6 00 3 4 0 58 9,09 60 06
D.opatra neapolñana 0 67 2 9 0 58 7 69 67 74
.4 1 .1
Crrwulasqtfiljformis 067 29 058 769 75434 .4
3 Hneromasaafi4formis 3 2,33 2,7 3 0,58 3 7,12 3 82,55 3• 5 .4 5
3 6,64 3 ¡9,19 3Cednusmacias 3 1,00 3 2,5 3 0,584 .4 5
Osfreastafihsa 6.33 2,0 3 0,58 3 5,41 3 94,59 3
La mayor contribución a la similitud entre las muestras del grupo, la suministran las
especies Pa,vicardiurn exiguurn y el oligoqueto indeterminado, ambos con el mismo valor (7,4)
y a las que corresponden la razón más alta (5,76), por lo que podemos considerar que son las
especies que tipifican el grupo; no obstante hay que resaltar que ambas especies presentan bajas
abundancias medias en este grupo (1 para las dos), lo que origina que finalmente la desviación
típica sea muy baja, y por lo tanto el valor del cociente razón sea alto.
Estas nueve especies tienen una contribución acumulada a la similitud del grupo de
94,59%.
Grupo 2:
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Integradopor8muestras(TI l,T12,TI3,TI4,T18,T19,TIlOyTIll),quetienen SL
similitud media de 29,81.
SL
Tabla 45. Contribución a la similitud de las 10 primeras especies del grupo 2. SL
AbWid.,d, : ¶ 36
Cofl~smi¿n : Razón : 36
maEspedes ¡9,4
1~3ACJnDJ15dO3 SL
NepA~ysIsombegi 650 : : 283, . • 65,21 3 65,21
5 .4
3Melhusapatwa ¶13 2,4 0,51 8,00 3 73,20 3 SL• 5 .43 77syxuIdfras~iÚ 087 1,6 3 0,33 3 5.36 78,57 3
• 5 .4 $ .1
Hediste disesicolor 500 1,6 3 0,34 5,28 83,85 3 SL3 Hetromasa¿sflhifonsis ¶25 1,6 : 033 523 89,08 3
CaII,anassadryTasa 075 1,2 034 417 9324
Ch sazone sesosa 025 0,7 019 2,29 9553 SL
Cerastadema eduJe 025 0,5 0 ¡9 ¡ 68 97,21
Cyatlsuracannasa 038 0,5 019 163 9884 SL
Carcmnusmaenas 038 0,3 019 116 10000
En el grupo 2 la única especie que resalta claramente es Nephtys homberg¡ con una SL
elevada contribución a la similitud (19,4) y la razón más alta (2,83), presentando también la SL
abundancia media más grande en el grupo (6,5).
Las diez especies citadas alcanzan el 100% de la contribución acumulada a la similitud del SL
grupo.
_______________ SL
Análisis de la disimilitud
SL
La disimilitud media entre los grupos 2 y 1 es 81,02.
SL
Tabla 46. Valores obtenidos para las 10 especies conrazón más alta.
Gnzpo2 ‘inipol 3
Absmdanda 3 AbUI,ñn,OIA Contribución Razón 36Especies
3 mcdi. mcdi. 3 . 3 AtinenJada 3
Hediste diversicolor 500 : 333 : 533 : 126 657: 657
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¡ Par.tardium CdgUum ¡ 0,00 1,00 : 5,30 3 3.25 6,54 3 13.11 3U •
30hgoqueeo ¡9,65
5 .i .~ . .4U f $ $¡ Neph~yshombergs 6.50 6.00 4,54 3 1,13 5.60 25,25
Osfreastouiúsa 0,00 : 6,33 4,43 122 5,46 3 30,71
1 1 .4Hromastnfihiform& ¡.25 2,33 3 3,94 ¡26 4,86 35.57 3U Grenae~s~fihfonxis . 000
, 0,67 ¡ 3,93 ¡25 3 4,85 3 40,42 3
.4 $ .43 067
3 Diopatawpoliusa 0,13 , 3,59 114 3 4,43 3 44,85 3U • 1 .4 $ $ .43Q¡~.¿smaetas 0,38 1,00 3 3,58 1,11 :442: 4927
$ .4 .4 .4
• MaTpAISOsangzeñ,eo 3 0,00 3 0,67 3 2,98 3 1,33 3 3,68 52,94 3U
En lo que respecta a la disimilitud media las tres especies que más contribuyen son Hediste
U diversicolor, Pandcardium exiguum y la especie de oligoqueto indeterminado, pero sólo las dos
Últimas presentan una razón elevada (3,25 para las dos), y ninguna de ellas aparece en las
U muestras del grupo 2. La especie Nephtys hombergi, que en la tabla es la cuarta en contribución
a la disimilitud, sin embargo, presenta abundancias medias altas y casi iguales en los dos gruposU (6 y 6,5). Destaca también el bivalvo Ostrea stentina, quinta especie en contribución a la
disimilitud (4,43), y quea pesar de tener una razón de 1,22; sólo aparece en el grupo 1 pero conU alta abundancia media (6,33).
Las diez especies consideradas en la tabla, alcanzan un porcentaje acumulado deU
contribución a la disimilitud entre los dos grupos del 52,94%.
U
U
U
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GRUPOS TRÓFICOS SL
Tabla 47. Grupos tráficos (especies, individuos e importancia del grupo tráfico), de Puente de SL
El Terrón Intennareal, en las diferentes muestras y en el total de la estación.
SL
.4 .4 .4 5 4
¡ 113 3fl4 ‘‘115 116 3 117 3 118 119 1110 3 1111 3 Total : SL
C1J~ P87 V87 3 V87 3 087 188 3 188 3 P88 3 VSA 3 088 088 3 189 3 —
$ .4 .4 .4 .4 .$ .4 .4 .4 .4 $ 5
35sp 3 — : — 330: — : 23 ¶2 26 3 .. — 25 3 50 3 21
5 .4 A .4 .4 .4 .4 .4 a .4 4 5
SL35ta 3 — — 8 3 — lO 3 8 ¡ 45 3 — — ¡ ¡4 ¡ 50 12.4 .4 .4 $ 4
811 0 0 0 358 0 0 6,22
$ 4 .4 .4 ..4 5.. 4
flSsp 50 25 30 33 15 12 20 28 50 25 29
.4 SLDSln 35 3 21 33 7 8 8 42 ¡8 28 15
.4 .4 .4 $ .4
18811 179 0 248 0 0 0 069 208 069 069 966
12 ~ SL
.4 .4 .4 5 5
18881» ¡5 33 ¡0 10 4 7
• .4 .4 SL188811 2,08 0 líO 139 0 283
Cap ¡6 25 30 33 ¡5 37 ‘6 42 50 25 50 24
Cm 35 3 64 33 39 25 31 47 Sl 28 50 36 SL
CII 179 0 374 0 230 0 456 208 248 069 O 893
$ 5 .4 .4 .4 4 .4
3 33 37 3 10 3 — 30 25 6 3 ¡4 — 3 25 ¡ — ¡6
5 .4 a .4 .4 .4 .4 5 5Osp SL
Ola 29 ¡ 76 5 : — : 28 3503 2 3 4 3 — 3 28 3 — ¡ 26
$ .4 .4 .4 .4 .4 .4 .5 .4 .4 $ $
3011 31,39 ‘3,61 0,69 ¡ — ¡.6! 3¡,6¡ 0 3 0 3 — 0,69’ — 7,65 SL
111.1111: Muestras. Total: Conjunlo deis caución. Clima: Período climá6co. 8: Suspeasívoroa. 188: Depositivoros supertlstka. 1888: DepoMlívoros
snbsupcd5daks. C: Carnívoros. O: Otros bíbitos aJiznaxtaños. sp: % ospecies. la: Yo iadividuos (doxainsacia). ‘II: B,dke drisnportnsis de] grupo tráfico. SL
ANÁLISIS GLOBAL SL
Especies SL
La repartición de las especies entre los diferentes grupos tráficos considerados esbastante SL
equitativa (Gráfico 8), ya que tres de ellos contienen porcentajes similares de especies (entre 20%
y30%): SL
SL
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- Depositívoras de superficie: 29%.
- Carnívoras: 24%.
- Suspensívoras: 21%.
- Otros hábitos alimentarios: 16%.
- Depositivoras subsuperficiales: 5%.
in~x¡4un
En lo que respecta a las dominancias, se observa un predominio del grupo de los
carnívoros que representan el 36%, debido fundamentalmente a la gran abundancia de Nephtys
hombei”x’i; después se encuentran los englobados en el apartado “otros hábitos alimentarios”, que
alcanzan el 26%, potenciados por la alta aparicióndel poliqueto incluido en este grupo Hediste
diversicolor, y a continuación se sitian los depositívoros de superficie con el 15%, y los
suspensívoros con el 12%; finalmente con un porcentaje más bajo se sitian los depositívoros
subsuperficiales con el 7%. (Gráfico 10).
Índice de importancia del grupo trófico (Ti
La estación se encuentra dominada de forma bastante equitatiVa por cuatro grupos,
depositívoros superficiales (9,66; que son los que predominan ligeramente), suspensívoros (6,12),
carnívoros (8,93) y el apartado “otros hábitos alimentarios” (7,65). Los depositívoros
subsuperficiales quedan relegados ala Última posición con un valor de Ti de 2,83. La distribución
que proporciona este índice es muy parecida a la que se obtiene para la repartición de especies
en los diferentes grupos tróficos, depositívoros superficiales dominantes y depositivoros
subsuperficiales en Última posición. (Gráfico 12).
DESGLOSE PARCIAL
Esnecies-Individuos
Les carnívoros son el Único grupo presente a lo largo de todo el período estudiado. Por
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el contrario los depositívoros subsuperficiales faltan en seis de los once períodos muestteados, SL
yaparecen con alternancias más o menos sinusoidales. La muestra del invierno de 1988 (TI 6) SL
es la Única en la que existen representantes de todos los grupos tróficos.
Los suspensivoros tienen su máximo porcentaje de especies y de individuos en la muestra SL
TI 11 delinviernode 1989.
Los depositívoros superficiales alcanzan su máxmo de especies en la primavera de 1987 SL
yotoño de 1988 (muestras TI 1 y TI 9 respectivamente), la máxima dominancia de individuos se
obtiene en el verano de 1988. SL
Los depositivoros subsuperficiales además de faltar en muchas de las muestras, cuando
lo hacen presentan bajos porcentajes; su máximo de especies lo alcanzan en el verano de 1988, SL
y el de individuos en el verano de 1987.
Los carnívoros presentan el máximo de especies en las muestras del otoño del 88 e SL
invierno del 89 (TI 9 y TI 11 respectivamente), la muestra del otoño de 1988 es también la que
presenta el máximo de individuos. El menor porcentaje de especies se da en la primavera de 1987, SL
y el de individuos en el verano de ese mismo año.
Los englobados en el apartado “otros hábitos” adquieren su mayor porcentaje tanto de SL
especies como de individuos en la muestra TI 2 del verano de 1987.
Ningún grupo presenta sus máximos en el período comprendido entre el verano de 1987 SL
y la primavera de 1988, ambos incluidos. (Gráficos 9 y 11). SL
Índice de importancia del grupo tráfico (Tu SL
Tanto enel otoño de 1987 como en el invierno de 1989, ningún grupo obtiene valor con SL
este índice. La primavera de 1988 es el período en el que están presentes un mayor número de
grupos, cuatro, faltando únicamente los englobados en el apartado “otros hábitos”. SL
Los suspensívoros sólo obtienen valor en la primavera de 1988, donde alcanzan la
segunda posición ligeramente por debajo de los carnívoros. SL
Los carnívoros son el grupo más importante en la mayoria de los períodos, excepto en
el final del verano de 1987 donde no alcanzan valor. Presentan una distribución sinusoidal con SL
máximos en la primavera de 1988 y verano de 1987. (Gráfico 13).
SL
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Relación entre los factores bióticos y abióticos
La máxima correlación (0,269), se obtuvo con cuatro variables de las que dos están
relacionadas con el agua (temperatura y contenido de oxígeno), ~ la otra mitad con el
sedimento (mediana y selección).
U
U
U
U
U
u
U
U
U
u
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RESUMEN
La estación se asienta sobre un pequeño talud creado artificialmente, de substrato
principalmente constituido por el tipo sedimentario denominado arenas fangosas (afl, con
selecciones predominantemente malas (MO, con una porosidad media a lo largo de todo el
muestreo del 48,89% y un contenido medio de materia orgásica de 2,72%. La temperatura
media es de 1 8,20C, y la salinidad 34,196o. El sedimento presenta unas condiciones que rondan
la anaerobiosis ya que durante todo el año comprendido entre los meses de septiembre de 1987
y 1988 (ambos incluidos), no pudo detectarse su presencia en ninguna de las muestras.
Podemos considerar que hayuna variación de las condiciones generales del medio entre
la primavera-verano y el otoño-invierno.
El número medio de especies por muestra es de 7-8, apreciándose un relativo incremento
a lo largo del año comprendido entre la primavera de 1987 y la de 1988, para posteriormente
decrecer paulatinamente hasta el invierno de 1989; ocurre algo parecido con el número de
individuos por muestra, que con un media de 22; presenta una distribución semejante a una
sinusoide con dos máximos (verano de 1987 y primavera de 1988), entre los que se da una
disminución que alcanza su mínimo en el otoño de 1987, y posteriormente se va incrementando,
repitiéndose el proceso entre laprimaverade 1988 yel finalde la fase de muestreos enla estación,
enelinviernode 1989.
La diversidad de Shannon-Wiener tiene un valor medio a lo largo de todas las muestras
de 2,05.
El valor medio de la equitatividad de Pielou en la estación es de 0,8.
El grupo taxonómico mejor representado, tanto en número de especies como de
individuos es el de los poliquetos.
De las 37 especies recogidas en la estación 15 (40,54%), tienen dominancias medias
superiores al 1%.
Laúnica especie constante en la estación es Nephtys hombergi, siendo comunes Hediste
diversicolor, Melinna palmata, 7iharyx muitibranchiis, Callianassa thyrrena, Heterornastus
filfonnis, Cyathura carinata, Diopatra neapolitana , Carcinus maenas, Parvicardium cciguum
y la especie de oligoqueto indeterminado.
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Atendiendo a la composición faunistica las muestras se agrupan en dos bloques, uno de SL
los cuales contiene tres muestras consecutivas, efectuadas en la mitad de la serie (invierno y
primavera de 1988), y el otro incluye las ocho restantes realizadas con anterioridad o SL
posterioridad respectivamente al período ya mencionado. Esta distribución puede indicar una SL
cierta gradación climática estacional que se corresponde con el paulatino incremento en el número
de especies y de individuos ya descrito, y que alcanza su máximo precisamente en el período SL
central del estudio (invierno y primavera de 1988), caracterizado por las especies tipificadoras
Parvicardium exiguum y el oligoqueto indetenninado. Por el contrario en los otros períodos la SL
especie más claramente tipificadora es el poliqueto Nephtys hombesgí. El molusco Ostrea stentina
aparece como discriminante entre ambos grupos al presentarse exclusivamente y con cierta SL
abundancia media, aunque poco común, en las muestras del período de invierno-primavera del 88.
En lo que respecta a los grupos tróficos, se observa un predominio de los carnívoros, SL
debido a la gran abundancia de Nephtys hombergi; después se encuentran los englobados en el
apartado “otros hábitos”, por la alta aparición de Hedistediversicolor; y a continuación por este SL
orden se situan los dopositívoros superficiales, los suspensívoros y los depositívoros
subsuperficiales. Los carnívoros son el único grupo presente en todos los períodos, mientras, que SL
los depositívoros subsuperficiales faltan en seis de las muestras, y aparecen con alternancias más
o menos sinusoidales. Solamente en la muestra TI 6 del invierno de 1988 están presentes todos SL
los grupos. Ningún grupo tiene sus máximos en el período comprendido entre el verano de 1987
y la primavera de 1988 ambos incluidos. El índice Ti muestra en su anáisis global, que la estación SL
se ecuentra dominada de forma bastante equitativa por cuatro grupos, depositívoros superficiales SL
(que son los que predominan ligeramente), suspensívoros, carnívoros y el apartado “otros
hábitos”. Ladistribución que proporciona este índice es muy parecida a la que se obtiene para la SL
repartición de especies en los diferentes grupos tróficos, depositívoros superficiales dominantes
ydepositívoros subsuperficiales en última posición. En el desglose parcial del índice Ti, tanto en SL
el otoño de 1987 como en el invierno de 1989, ningún grupo obtiene valor con este índice. La
primavera de 1988 es el período en el que están presentes un mayor número de grupos (4), SL
faltando únicamente los englobados en el apanado “otros hábitos”. Los suspensivoros sólo
obtienen valor en la primavera de 1988, donde alcanzan la segunda posición ligeramente por SL
debajo de los carnívoros. Los carnívoros son el grupo más importante en la rnayoria de los
SL
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períodos, excepto en el final del verano de 1987 donde no alcanzan valor. Presentan una
distribución sinusoidal con máximos en la primavera de 1988 y verano de 1987.
La combinación de factores ambientales que explica mejor la distribución de las especies
son, la temperatura (que presentó gran variación), el contenido de oxígeno disuelto del agua
de imbibición (con algunas de las muestras casi en condiciones de anaerobio sis), la mediana (que
tiene cierto grado de fluctuación aunque enmascarado por el alto contenido peitico) y el tipa de
selección del sedimento (que presentó valores absolutos extremadamente altos).
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PUENTE DE EL TERRÓN SUIBMÁREAL
VARIABLES AMBIENTALES
En la estación se han tomado un total de ocho muestras.
Tabla 48. Valores de las variables ambientales en Puente de El Terrón SubmareaL
Muestra : T : SAL: O,:S&: 5, SI MiO:
~.TS 34y
27 : 20:36,5 :3,18:0,34 af ¡$3 iM :1,42’
TS2J187 27,5 40 : 0,38 2,06 - 2,22
TS3Nv87 ¡ 11,7) 18 !s,fl:o,37 of ;~23 P ~Z44~
TS4En8S 129 29 763 038 AM’ 189 P 131
TSSMr88 164 3) 636 027 of 198 P 2,2
TS6My88 20 33 604 034 of 183 M 142
TS7SpSS 176 42 402 028 of 139 P 2,3
TS8Nv88 153 33 505 048 AM’ 273 P 143
TS 1-lS 8: Mucstns. 1 Tmzpcxstmn. SAL Saladad. O~ Contando de onga.o Q
2 Medimma. Sd Two scdm,alfrno 5 Coetj,citr de sc~n SL:
Tipo de selección. Mio: Materia orgánica. LR: Porosidad.
La temperatura oscila entre 12,9
0C en enero de 1988, y 27,50C enjulio del 87, conuna
media de 1 8,40C, y una desviacióntípica de 4,07.
El contenido de oxigeno varia entre 3,18 mg/len mayo del 87, y 7,68 mg/len enero del
88 (en el que también se obtuvo la temperatura más baja), el valor medio es de 5,32 mg/l, y la
desviación típica 1,44.
La salinidad oscilé entre 18%< en noviembre de 1987 (en una muestra recogida en las
mismas fechas que la TI 4 del piso intermareal, en un período de fuertes lluvias ya mencionado),
y42%o a finales de septiembre de 1988, conuna media de 32,896o, y una desviación típica de 6,95.
La materia orgánica fluctúa entre 1,3 1% en el mes más frio ymás oxigenado (enero de
1988), y 2,44% en el muestreo justamente anterior de noviembre de 1897, y presenta un valor
medio de 1,84%, con una desviación típica de 0,45.
En lo que respecta a los tipos sedimentarios el 75% de las muestras son arenas fangosas
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(afl, ycl 25% restantecon menor contenido pelíticó son arenas medias (AM). Las selecciones son
mayoritariamente pobres (P), 75% de las muestras, y en el 25% restante malas (M).
Dendrograma de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales
En el gráfico podemos apreciar un grupo de 5 muestras, tanto de primavera o verano
como de otoño e invierno separadas a una distancia media de 2,9; el núcleo de este bloque lo
constituyen dos parejas, cada una con muestras separadas en el tiempo; TS 1 y TS 6, de la
miprimavera de 1987 y verano de 1988, respectivamente, yIS 5 y TS 7, del invierno y otoño de
1988, separadas internamente a una distancia de 2,1. A este grupo se le anexiona después a una
distancia de 3,6 la pareja de muestras consecutivas, TS 3 y 18 4 del otoño e invierno de 1987,
yposteñonnente auna distancia de 4 se une la muestra 18 8 del otoño de 1988. La observación
global deldendrograma, no manifiesta grandes variaciones climáticas de las muestras, en relación
con el periodo en que han sido tomadas, aunque sicierta variación paulatina y gradual entre ellas.
(Gráfico 14).
Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales
El gráfico presentado por el análisis agrupa las muestras IS 1,15 2,15 5, 15 6 y TS 7,
recogidas en los cuatro períodos climáticos, separándolas claramente de las de otoño e invierno
del 87 y otoño del 88. El análisis estadístico que conduce a la elaboración de este gráfico,
presentó la mejor configuración de dos dimensiones con un “stress’ mínimo de 0,08; ocurrido en J
6 de las 10 iteraciones. (Gráfico 15).
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Gráfico 14. Dendrograrna de distancias entre las muestras a partir de las
variables ambientales. (Puente de El Terrón Submareafl.
Gráfico 15. Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables
ambientales. (Puente de El Tern5n Submareal).
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FAUSt
ABUNDANCIAS ESPECIES
En las 8 muestras, han aparecido 844 individuos pertenecientes a 72 especies.
Tabla 49. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de la estación Puente de El
Terrón Submareal. mi
E.pcdniMuestn. 181 nl 1783 fl4 NS TSG 1787 1788
DñIo.wñsfiba 2 3
Eun¡ce,ánarn 4 3 2 2 5 4
• 4
Glycera terse/ata 1 ¡ 5
Glycnafrñiac*yla 3 3 3 2 3
& 4
Syll¡dia armata
4 4 4 4 . .4 4
Lumhrina4sgracilis . . . . 1
.4 4 4 .4 4
Lumbrineñs tafretlli . í . . 1 4 4
Ceratonereis costar . . . 2
.4 4 4 4 4 4
Hediste diverstcolor
Nep/,tys hombergí
.4
amida sanguinea 3
Phyllodoce mucosa
Legisca exran¿ata 1
Exogone vnsgna 1 2
• 4
.~‘llis garciai 2 1
$yllis gradlis
• 4 4
Metñmapalmase 21 17 19 30 6 14 52 3
Hetro,nasn¿sfilffonnis 2 7 5 8 7 36
Noro,nash,s larericeus 1 23 2 8 4 2 ¡8 2
.4
Caulleriella alanz 2
4 .4
Cirnformia tentaculata 3 1 II
.4
Chaetozone serosa 4 5 4 4 3 4 35
Moancellina dorsobranchialis 1 2) lO 2 1 4 16
Aphelochaeta cf monila.rfr 3
flza~a mu!fl&anchlis 23 14 5 9 4 lO 22 2
.4... . .
Aphelochaeta sp. ¡ 20
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Aphelochaetasp.2 . 1 1 : : 1
Euclymenecollaris . 1 : ¡o: ~: 1 ío: 2:
4 4 4 a 4 4 4
Fa¿c&nznw lumfricoides . : ¡ : : 1 1
.4 4 4 4 4 4 4 .3
fl¿c~muaw oastedi 1 : : : : 3:
Sco¡oplos armiger
Añeidea cantil ¡ 2
Paradcmeis 4ra 1 ¡ 1
Lagb korañ ¡
Amphigtaa meditaranea
Megaloama vesia¿losun, 6 5 ¡
Panacea cf a.fricana 1 2 7 1 1 13
HjúeSn dianhus 2 1
Acmides oaycsphala 2 ¡ 1
Polydora dilato
Pofrdora sp.
Pssdoma¡acocons tridn’.tata ¡
Prionospio steeszsrupl ¡
Paramphiirlte 4etralrranchla 7
.4 4 4 4 4
Plstacrisrara : 2: : 21 ¡1 ¡1u .4 3 4 4 4... 4 & .3
Cerastodermae<hde : 17: 4: 1~ 3: 2:
.4 4 4 4 .4... 4 4 .3
Cerastaderma glauca : - :...
1Pardcardlume4guum 141:1:
Ostrea stendna 8 9 3U Sola: vagina 1 ¡
Macoma cumana 2
Tapes deassaftns
Venaupas aurea 4
Calypfraea duMeauis 3 4 2
Chaetopleura angulosa
&husú mascarone ¡u
Dlogenes pugílaror ¡
Palaemon elegans
Penaeus ksrathunts
Pinnotherespisum 1 : : :
4 4 ..4 4.... 4
Cardnus ~naenas . . . : 3 :4 ..4 4.... 4 .4 .3
Liacorcinusorcsaasus . . 1 .
.4 4 4.... 4 & .3
.Ampeliscasptn<fer II 4
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Corophiue ,nuldsetosum : 1 4 1 . .
Corophzum sexlonoe : : : :
4 & & 4 4 3 3
Cyatisurocorinata . 1 2: ~: 4: 31 ¡: 2-
4 4 3 4 .4 4 4
Lambrindrido ~ 1 : ¡1 1
4.... .4 3...
Setp&il íd os md. . 4
Oligoquetos . 2
Nematodos ~» 1 . 3
4.... ~ 4
Nemonnos . . ¡
Asci~áceos . : 3 1 . .
Las cuatro especies mejor representadas son: Monticellina dorsobranchialis, Tharyx
multibranchiis, Notomastus latericeus y Melinna palmata que aparecen en las 8 muestras.
Seguidas por Chaetozone setosa que aparece en 7, y Heteromastusfiftformis, Glycera tridactyla,
Cyathura carinata, Panousea cf africana y Eunice vittata que lo hacen en 6. A continuación se
encuentra la especie Euclymene collar-rs recogida en 5 de las muestras.
La especie Nephtys homnhergí sólo apareció 1 vez en la estación.
Tabla 50. Abundancias y porcentajes de los diferentes grupos considerados en las muestras de
Puente de El Terrón Submareal.
f~fnestra : TSI : 182 : 183 : 184: 185 186 187 : TSR ~Nr %
.4 .4 & 3
Fec My87 3187 NvS7 Fn8S 1«r8¡ My8S SpS8 Nv88 E— —
.4 4 .4 .4 .4 4 .4 4 .4
E Lp E 39 28 21 E ¡9 27 j 29 9 72 —
4 .4 .4 & & 4
54 E ¡92 114 E 102 43 75 E 249 15 E 844 .~
PeIsp 8 28 22 ¡5 17 19 20 7 48 6666
PoIn 54 157 78 82 39 6) 232 12 715 8471
Mo¡sp 0 4 3 4 0 4 5 ¡ lO 1389
Mcl,, 0 9 29 15 0 lO lO 2 75 888
Cn.sp 0 4 3 2 2 4 3 ¡ lO 1389
4 .4
0 18 7 5 4 4 6 ¡ 45 533
• 1 4 4 .4 4 4 4 4 4 .4 4
Otrsp E 0 3 O E 0 o o ¡ E O E 4 E 5,56
4 4 .4 4 .4 4 .4 .4
Otrn 0 s o o E 0 0 1 E 0 9 E 1,08
Fee: Mes y~o cae! que sc cfcetuú 1. muesfl. Lp: Número de especn mcontndss W N~unno de ejanplmn rccolcct.dos. PcI: Poliqnetoa. Mol:
Moh’soos. Ce.: Czuslieeos. Oir Resto de gn~os no incbúdos a, los apnAos saniosas sp Nmnao dc espades. n: Número de ~cnp1ms recokdados,
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Nfl’: Número total de h,divMuos — hoSa. %: Pomt~e cija estac,ón.
El grupo taxonómico que presenta una mayor abundancia (715), dominancia (84,71%),
y número de especies (48), con un porcentsje relativo de 66,66% es el de los Poliquetos; seguido
por Moluscos y Crustáceos que presentan el mismo número de especies (10 al que corresponde
un 13,89%), aunque con diferentes abundancias y dominancias (75 y 8,88%; y 45 y 5,33%
respectivamente).
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ÍNDICES BIOLÓGICOS mi
Tabla 51. Valores de los índices calculados, para la estación Puente deEl Terrón Submareal. mi
miMucsút E E.pedn E IndMdneu E Mmgdef E Shsnnon E Fideo Slmpson 1-8 ¡
& & & 4 &
E 18IMy87 8 E E 1,22 1,93 E 0,645 0,341 E 0,659
1 s • .4 1 .4 .4
• & 1 4 1 .4 & .4 .4 miTS2J)87 E 39 192 E 5,0) E 4,53 0,856 E 0,0623 E 0,9377
0,9181183Nv87 : 28 114 1 3,95 4,12 E 0,857 0,0819
3 1
184~88 21 102 3 3,6 08)9 0128 0872 mi
18SMr88 )9 43 332 3,95 093 00763 09237
.3
TS6MySS 27 75 417 4,13 0869 00823 09177 mi
TS7SpSS 29 249 352 3,72 0765 0109 0891
TSINvSS 9 )5 2,05 3,06 0964 0129 0871
mi
La media de especies por muestra es de 22-23, siendo laIS 2 (verano del 87) la que
ofrece el mayor número de especies (39), aunque no el de individuos (192), por el contrario mi
el menor número de especies (8), lo encontramos en la primavera de 1987 (TS 1).
La mayor abundancia se da en septiembre de 1988, en la muestra 15 7 con 249 mi
individuos, apreciándose posteriormente una drástica reducción en la siguiente muestra de
mi
noviembre del 88, en la que encontramos la menor abundancia con 15 individuos. El número
medio de individuos es de 105-106. mi
Tanto el número de especies por muestra como la abundancia, presentan una
distribución similar en la que aparecen dos máximos situados en el verano de 1987 y el otoño mi
de 1988, con una fluctuación intermedia de tipo sinusoidal en la que el mínimo se alcanza en
ambos casos durante el invierno de 1988.
La riqueza especifica de Margalef llega a alcanzar un máximo de 5,01 en la muestra
TS 2 (julio 87), después de que sea la muestra anterior (TS 1 de mayo 87), la que presentó el J
valor más bajo (1,22).
La misma relación entre valores y muestras se aprecia con los resultados del indice de j
Shannon-Wiener (diversidad). Su valor medio es de 3,63.
Volvemos a encontrar el mismo paralelismo entre los valores máximos y mínimos mi
respecto de las muestras con los resultados del complementario del índice de Simpson (1-
mi
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5), aunque en este caso las oscilaciones entre los valores son menores.
Por el contrario con el índice de Pielou (equitatividad), se mantiene el valor mínimo
para la misma muestra, 0,645 en TS 1, pero ofrece otra muestra con el máxImo (0,964 en TS
8 de noviembre del 88). Su valor medio es de 0,838.
Tabla 52. Valores de la constancia para las 18 especies con dominancia media superior al 1%
en la estación Puente de ElTerrón Submareal.
,,Dm E C E Conhtanda
& e 4
E &mica,~nae E 2.36 E 75 E Muyooct
4
Gbwe fridaaylo ¡ 77 75 E Muy -
.4
Hetromaslusflflformis 770 75 Muy oom~
.4u Noto,xashn lenicen 7 lO ¡00 E Cocina4
Cunformla teaocsda¡a 1 89 50 C~n
aanozone setosa 6 99 87 5 Constnte
.4
E Monncdlinadonobranchlalú ~63 ~ 100 Canina.
E Mellnnapalmato 19,19 lOO constante3 Euclymene co/jets 2,96 625 Muy connm
Megalomma nñadosum 1 42 375 Ccsmm
Panoasea cf africana 296 75 Muy .xmn.n
Cera.stoderma adule 3 19 62 5 Muy ~
Ostrea stentlno 2,36 37 5 Conun,
C4praea d&Ma,sts 1 06 375 CenenE Am ellsc spln~fe E 2,01 E 50 1&
Cyathuracarinara 1,65 1 75 E M~~r común
Dm: Dominacjs media. C: % deuroesún. a, las que spnc~. Con. tandt Segñ calegonus desairas.
De las 72 especies aparecidas en la estación, sólo 18(25%) presentan dorninancias
medias superiores al 1%.
Las especies constantes (5) son: Monticellina dorsobranchialís, Melinnapalmata,
Cha etozone setosa, Tharyx multibranchiis y Notomastus latericeus.
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Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunística mi
Se aprecia un cieno grado de similitud, con un coeficiente global del 46,4 entre las
mimuestras correlativas centrales que integran la estación, y que van del verano del 87 hasta el
otoño del 88. Dentro de este gran bloque podemos distinguir a su vez dos grupos integrados
mi
cada uno por dos muestras, el formado por TS 4 (invierno 88) y TS 7 (otoño 88), con un
coeficiente de 59,1; y el de las muestras TS 3 (otoño 87) yTS 6 (primavera 88), relacionados mi
con 54,3. Estos dos grupos se relacionan entre si con un coeficiente de 51,7; y a este núcleo
de 4 muestras se les añade primero TS 5 (invierno 88), y después TS 2 (verano 87). mi
Las muestras de invierno del 88 y otoño del mismo año tienen 15 especies en común,
de las 72 encontradas en las estación, Monticellina dorsobranchialis, Melinna palmata, mi
Heteromastusfiftformis, Chaetozone setosa, Tharyx multibranchiis, Notomastus latericeus,
Megalomnma ve.siculosum, Solen vagina, Cyathura carinata, Eunice víttata, Ostrea stentína, mi
Pista cristata, Panousea cf africana, Cerastoderma edule y Euclymene collaris.
Las muestras de otoño del 87 yprimavera del 88 (TS 3, y TS 6), tienen un número mi
parecido de especies (28 y 27 respectivamente), de las cuales comparten 14, y 10 de ellas,
Monticellina dorsobranchialis, Melinnapaimnata, Heteromastusflhzjformis, Chaetozone mi
setosa, Tharyx multibranchiis, Notomastus latericeus, Cyathura carinata, Eunice vittata,
Panousea cf africana y Cerastoderma edule coincidentambién con las del grupo de muestras mi
TS 4 y TS 7.
El otro grupo de dos muestras, integrado por la primera y la última efectuadas en la mi
estación (TS 1 y 15 8), caracterizadas por el escaso número de especies presentes en ellas,
mi
está claramente separado delnúcleo consecutivo central, encontrándose relacionado entre sí
con un coeficiente inferior al global del núcleo ya descrito, 42,8; tiene 4 especies en comun, mi
Monticellina dorsobranchlatís, Melinnapalmata, flaryic mnultibranchiis y Notomastus
latericeus, que son también las únicas presentes en todas las muestras. (Gráfico 16). J
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunistica mi
El gráfico obtenido mediante este análisis vuelve a separar el grupo de muestras mi
centrales realizadas consecutivamente (15 2 a IS 7, ambas incluidas), de la primera y la última
186 mi
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U muestra (TS 1 y TS 8), que a su vez aparecen muy separadas entre sí. (Gráfico 17).
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Gráfrr 17. Análisis de ordenación de las muestran según su cimposición
faunlstica. (Puente de El Terrón Submareal>.
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U ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
U Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
U Grupo 1:
U 49,92. contiene 6 muestras (TS 2, TS 3, TS 4, TS 5, TS 6 y TS 7), con una similitud media de
U
U Tabla 53. Contribución a la similitud de las 14 primeras especies del grupo 1.
U E Melínna pdmaa 7 ~oa~n AJado 1;
U flmyxm.4dfr0wh1ú 1067 E E 6,82 9,08 E ¡9,84& 1 4 & a 4
O,oerozonesetosa 9.17 4,0 6,39 8,0) 27,85 E
• 4 1 4 .3
Notomasna latalceus 9,50 3,9 E 4,95 ¡ 7,79 E 35,64
4 & 1 4 4 &U E 7,32 E 42,96Monlicelilsa dorsohronchlo.lls 1 9O~ : 37 : 7j4
4 1 .4 4
F~untceii#ata : 3,33 1 3,6 1 6.97 725 502) E& 1 .4u
Cyatlu,racarinala 233 33 457 659 56,80
Ponouseacf africano 417 3,1 438 619 62,99& & 4U Hesaomosn,sflbfo,,ais ¡OSO 2,8 ¡ 33 5 62 68 6)
Glycerofridoclyia 2,33 2,3 131 468 7329
E Caastodarna adule 4,17 : 1,4 0,77 E 2,73 E 78,98U E~.ctymeecoll ris 383 5 97 625
AmpdlscaspimfrU :písgacrÍswsa 1,00 U 0,78 2j8 83,59
U El análisis de la contribución a la similitud entre el grupo 1 (integrado por 6 muestras
consecutivas), revela que la especie Monticellina dorsobranchialis presenta la razon más altaU
(7,14), siendo porlo tanto la más tipificadora del grupo, seguida por Eunice vittata, ChaetozoneU setosa, Tharyic multibranchiis yMelinnapalmata (con 6,97; 6,39; 6,82 y 6,63 respectivamente),
de las cuales las dos últimas son las que presentan mayores abundancias medias (10,67 y 23U respectivamente).
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Las catorceespecies consideradas suman una contribución acumulada a la disimilitud entre
las muestras del grupo de 83,59%.
mi
Grupo 2:
mi
Tiene 2 muestras (TS 1 yTS 8), con una similitud media de 42,89.
El análisis del programa no presenta ninguna especie tipificadora para este grupo. ti
Análisis de Ii disimilitud ti
La disimilitud media entre los grupos 2 y 1 es 63,37. mi
Tabla 54. Valores obtenidos para las 10 especies con razón más alta. mi
mi
<inwo2 Ompol . .
Espades Abundancia Ab,mdm,aa : Conlrtuoióa Rmtn Aaimulailo
media maba
Eur,ice vinata 0,00 333 2,99 6,07 4,72 4,72
.5 ..4 4 & &
Ponouseo cf africana 0,00 417 2,89 3,21 4,56 9,28
Cyoshurocarino.ta 0,00 233 278 345 439 8367
Hneromastusfihífonn 1,00 lOSO 2,36 ¡47 373 1740
Chaesozanesetosa 2,00 9)7 196 ¡09 3 lO 2050
Ampelisca spinife.r 0,00 2 83 1 88 ¡33 2 97 23 47
Cerastoderma eduje 8,00 417 ¡78 1)6 281 26284 .4
Ostreasta,tína 0,00 333 ¡77 091 279 2906
.4 .4
Euclyn&es&ecolloris : ~ 3,83 1,74 ¡20 2,74 31,81
.5 4 4 .1
G¡ycnonidactyla : 0,50 2,33 1,66 1,31 2,6) 34,42
La especie que más contribuye a la disimilitud es también la que resulta más
discnminadora al tener el valor del cociente razón más elevado (Eunke vittata con 2,99 y 6,07
respectivamente). La escasa o nula abundancia media de las especies más discriminadoras en las
muestras del grupo 2, son la causa de que el programa no ofrezca especies tipificadoras para este
grupo, ya que únicamente aquellas especies altamente abundantes en el grupo 2 son las que tienen
mi
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cierta abundancia media en el grupo 2 (Heteromastus fiftformnis, Chaetozone setosa,
Cerastoderma edule y Euclymene collaris).
Las diez especies mencionadas tienen una contribución acumulada a la disimilitud de los
grupos de 34,42%.
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GRUPOS TRÓFICOS
ti
Tabla 55. Grupos tróficos (especies, individuos e importancia del grupo trófico), de Puente de.
El Terrón Submareal en las diferentes muestras y en el total de la estación. ti
TSI 182 1 18.1 184 185 186 : 187 : Tetal
& 1 4 1 & 1 & .3
Cjhu P87 VS? 087 15~ 188 P 88 088 : 088 —
Szp 20 ¡7 38 ¡0 22 27 II 22
SIn 14 26 30 4 14 lO ¡3 ¡5
Sn 830 630 783 0 24B 545 069 2562
DS.p 50 33 35 23 36 40 24 44 26
1181,, 91 54 42 40 44 52 55 46 53
nsn 757 2049 ¡¡0! 906 537 771 1646 ¡79 3487
DSSap 37 ¡2 ¡4 14 21 II 17 22 ¡2
11851» 7 ¡7 ¡5 ¡6 ¡8 ¡6 26 26 ¡9
118811 069 sos 460 416 208 374 947 ¡39 ¡507
Cap 12 ¡7 21 23 26 22 20 II 23
Cl» ¡ 6 9 4 30 ¡4 5 6 8
CII 0 318 289 069 409 230 358 0 1470
Osp ¡0 7 5 3 ¡0 ¡¡ II
.O,n 4 4 2 2 2 6 2
OTÍ — 2,89 1,39 — 0 0,69 1,10 0 5,19
TS 1.TS 8: Muesna. Total: Conjuto del. estación Clima: Periodo cimMio,. 5: Suspaui~on,s. 118: Depositivozos superficiales. 1185: Deposifivoros ti
subsuper&iaks. C: Carnívoros. O: Ofros )iibitos alimoxtaxios. ap: Yo especies. 1»: % iadi.’iduos (dosninmncia). 11: Índice deiawortsneis de! grupo frófico.
ANÁLISIS GLOBAL ti
Especies ti
Los grupos instalados con un mayor número de especies son, los depositívoros
superficiales con el 26%, los carnivoros con el 23%, y los suspensívoros con el 22%; a
continuación con menores porcentajes se situan los depositívoros subsuperficiales con el 12%,
y el de “otros hábitos con el 11%. (Gráfico 18).
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Individuos
Aunque en la distribución de las especies en grupos tróficos había cierta homogeneidad,
en lo que respecta a las dominancias de los diferentes grupos, por el contrario existe un claro
predominio de los depositívoros supeiliciales, que representan más de la mitad de los individuos
(53%), debido por una parte a la gran abundancia que tiene el anfarétido Melinnapalmata, y par
otra a las altas dominancias que presentan diferentes especies de cirratúlidos (géneros: 7liaryr,
Monticellina y Chaetozone). A continuación con porcentajes similares se encuentran los
depositívoros subsuperficiales con el 19%, y los suspensívoros con el 15%; finalmente con
porcentajes más bajos aparecen los carnívoros (8%), y los englobados en el apartados “Otros” con
el 2%. (Gráfico 20).
Índice de importancia del grupo trófico (Tu
Se aprecia un claro predominio de los depositívoros superficiales con un valor de 34,87;
situándose a continuación los suspensívoros con 25,62; el tercer y cuarto puesto lo ocupan los
depositívoros subsuperficiales y los carnívoros con índices similares (15,07 y 14,7
respectivamente), y en última posición se encuentran los englobados en el apartado “otros hábitos
alimentarios”. La relación de grupos encontrada con la utilización de este índice es bastante
parecida a la hallada para la distribución de especies en grupos tróficos, aunque el índice Ti
potencia el valor de los depositívoros superficiales en detrimento de los depositívoros
subsuperficiales y carnívoros principalmente, con respecto a los porcentajes del número de
especies, que suministran valores proporcionalmente más equitativos para los depositívoros
superficiales, depositívoros subsuperficiales y carnívoros. (Gráfico 22).
DESGLOSE PARCIAL
Especies-individuos
Los grupos suspensívoros y “otros” son los únicos que no están presentes en todos los
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muestreos, faltando los suspensívoros en la muestra de la primavera de 1987, y el apartado
“otros’ en esta muestra y en la del invierno de 1988. ti
Los suspensívoros tienen su máximo de especies y de individuos en el invierno de 1988
(muestra TS 4). ti
Los depositivoros superficiales consiguen su máximo porcentaje de especies y de
individuos en la primavera de 1987, y el mínimo también conjuntamente en la muestra TS 4 del ti
invierno de 1988.
Los depositívoros subsuperficiales alcanzan el máximo porcentaje de especies en la ti
misma muestra en la que tienen el mínimo de individuos, la TS 1 efectuada en la primavera de
1987. El máximo de individuos se logra en las dos muestras realizadas en el otoño de 1988. El ti
mínimo de especies se da en la primavera de 1988 (muestra TS 6).
Los carnívoros muestran una representación de dominancias que se asemeja a una ti
distribución normal con su cuna en el invierno de 1988 (TS 5), donde consiguen el máximo de
especies y de individuos a la vez. Los mínimos de especies y de individuos se producen en dos ti
muestras totalmente separadas en el tiempo (en la primera y en la última), las especies en el otoño ti
de 1988, y los individuos en la primavera de 1987.
El conjunto de especies englobadas en el apartado “otros hábitos”, que falta en dos de mi
los períodos muestreados, presenta su máximo tanto de especies como de individuos en la muestra
TS 8 del otoño de 1988. (Gráficos 19 y21). ti
Índice dc importancia del grupo trófico (Ti) mi
Los depositívoros superficiales estánpresentes en todos los períodos, y siempre alcanzan ti
los valores más altos. Presentan una distribución de tipo sinusoidal, con máximos en el verano de
1987 y el inicio del otoño de 1988. J
Los depositívoros subsuperficiales aunque están presentes en todos los períodos, nunca
alcanzan valores superiores a 5. (Gráfico 23). ti
Relación entre los factores bióticos y abióticos ti
ti
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La mejor correlación de variables ambientales que puede explicar la distribución de la
fauna, se obtiene con tres de los parámetros, de los cuales dos se asocian al sedimento (materia
orgánica y selección), y el otro al agua de la columna (contenido de oxígeno), alcanzando el
coeficiente un valor de 0,455.
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El sedimento está constituido predominantemente por arenas fangosas (afl, pobremente
seleccionadas, con un contenido medio de materia orgánica del 1,84%. La temperatura media
delagua es de 1 8,40C, con una salinidad de 32,89k y un contenido medio de oxígeno disuelto
de 5,32 mg/L Los cambios que manifiestan las variables ambientales no permiten apreciar posibles
fluctuaciones estacionales, de una manera clara.
Elnúmero medio de especies recogidas por muestra es de 22-23, yel de individuos de
105-106. Tanto el número de especies por muestra como la abundancia, presentan una
distribución similar, en la que aparecen dos máximos situados en el verano de 1987 y el otofio de
1988, con una fluctuación intermedia de tipo sinusoidal en la que el mínimo se alcanza en ambos
casos durante el invierno de 1988.
El índice de diversidad de Shannon-Wiener presenta un valor medio a lo largo de todo
el estudio de 3,63.
El índice de equitatividad de Pielou presenta un valor medio de 0,838.
El grupo mejor representado son los poliquetos.
De las 72 especies aparecidas, sólo 18(25%) presentan dominancias medias superiores
al 1%.
Las especies constantes (5), son Monticellina dorsobranchialis, Melinna palmata,
Chaetozone setosa, Thary~ multibranchiis y Notomastus latericeus.
La composición faunística de las muestras a lo largo de los diferentes meses apenas varía,
manteniéndose bastante homogenea a través de las diferentes estaciones climáticas, ya que la gran
mayoría de las muestras aparecen muy agrupadas, y las dos que se apartan de este bloque
(efectuadas en la primavera de 1987 y el otofio de 1988), tienen en común el reducido número
de especies que aparecieron en ellas, y que prácticamente coinciden con las que presentan
mayores abundancias en el punto. Las especies más tipilicadoras del grupo 1 (el mayoritario y
representativo de la estación), son: Monticellina dorsobranchialis, Eunice vittata, Melinna
palmata, Tharyx multibranchiis y Chaetozone setosa; destacando también por su abundancia
Heteromastusfiftformis.
En lo que respecta a los grupos tráficos (especies-individuos), existe un claro predominio
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de los depositívoros superficiales, que representan más de la mitad de los ejemplares (53%), mi
debido a las grandes abundancias de Melinnapaltnata, y varias especies de cirratúlidos (géneros
7haryr, Monticellina y Chaetozone). A continuación conporcentajes similares se encuentran los ti
depositívoros subsuperficiales, ylos suspensívoros; finalmente conporcentajes más bajos aparecen
los carnívoros, y los englobados en el apanado “otros”. Los suspensívoros y los de “otros hábitos” ti
no están presentes en todos las muestras. Los depositívoros superficiales consiguen sus máximos
en la primavera de 1987, ylos mínimosen el invierno de 1988. Los depositívoros subsuperficiales mi
alcanzan el máximo número de individuos en las muestras del otoño de 1988, yel mínimo en la
pnmavera de 1987. Los carnívoros presentan una pauta del porcentaje de individuos que se mi
asemeja a una distribución normal, con su cima en el invierno de 1988, y mínimos en la primera
mi
y última muestra. El índice Ti en su análisis global manifiesta un claro predominio de los
depositívoros superficiales, situándose a continuación los suspensívoros; el tercer y cuarto
puesto lo ocupan los depositívoros subsuperficiales y los carnívoros con índices similares, y en
última posición se encuentran los englobados en el apartado “otros hábitos”. La relación de
grupos encontrada con la utilización de este índice es bastante parecida a la hallada para la
distribución de especies en grupos tróficos, aunque el índice Ti potencia el valor de los ti
depositívoros superficiales en detrimento de los depositívoros subsuperficiales y carnívoros
principalmente, con respecto a los porcentajes del número de especies, que suministran valores
proporcionalmente más equitativos para los depositívoros superficiales, depositívoros
subsuperficiales y carnívoros. En el estudio desglosado en períodos de este índice los mi
depositívoros superficiales estánpresentes en todas las muestras, y siempre alcanzan los valores
más altos; presentan una distribución de tipo sinusoidal, con máximos en el verano de 1987 e mi
inicio del otoño de 1988. Los depositívoros subsuperficiales aunque están presentes en todos los
períodos, nunca alcanzan valores superiores a 5. mi
La mejor combinación de factores ambientales que puede explicar las diferencias en la
estructura biológica son: El contenido de materia orgánica (con un rango de oscilación del ti
1,13%), el contenido de oxígeno disuelto (con una variación entre los extremos de 4,5 mg/l) y
mi
la selección (pobre o moderada).
mi
ti
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VARIABLES AMBIENTALES
En la estación sepudieron realizar un total de 11 muestras, a lo largo del estudio.
Tabla 56. Valores de las variables ambientales en las muestras de Caño Tendal IntermareaL
.. ..
Muestra T SM, 91 <~ U S St MO U!
CII 25 35 0,48 0,24 164 M 2,73 68,5
CI2J)87 : 244 38 1,32 : 0085 ¡a ;84 MI 741 66,23
C13 238 38: 0 :006 ¡a 489 MI 7,41 63,96
CI4Nv87 ¡84 34 0 027 of 489 MI S95~ 53)5
CiSEnSS 13 31 0 032 of 1043 Ml 507 58)
CI6Mr88 15,3 32 039 0)9 of 2,64 Ml 7,71 7087
C17My88 195 35 048 015 ¡a 36 Ml 5,83 5936
C18fl88 237 40 132 006 ¡a 479 Ml 72 7029
21 38 0,)! 0,29 of )6,3 : Ml .6,55 : 69,27
CI1ONvS8 : 16,5 : 36 : 0 0,25 of 2,67 P : 2,97 49.64
CII1Nfr89 13,4: 35 0,39’ 0,11 fa 3,3) Ml !7.64 70,28..
CI 1.CI II: Muesna. T: Tanpaa<ea SAL: Safridail. O,: Contenido de oxígoxo. Q: Median.- Si: Tipo seditnaflauio. 5,: Co~* de aekcáóa. SL:
Tipo de sekcáóa. MO:Mañ orgánia Iii: Porosidsk
La temperatura más baja correspondió al mes de enero de 1988 con 130C, y la más alta
se obtuvo en mayo de 1987 con 250C. La temperatura media a lo largo de todo el estudio túé de
19,40C, con una desviación típica de 4,26.
La salinidad más baja se midió en el mes más frio para la estación, enero del 88, con
31%o, y la más alta enjulio de 1988 con 4096o. La salinidad media es de 35,696o, y la desviación
típica es de 2,6.
En cuatro de las muestras el análisis del contenido de oxígeno del agua de imbibición dió
cero (de septiembre de 1987 a enero de 1988, y en noviembre de 1988). Descartando estas
muestras el valor más bajo se obtuvo en septiembre de 1988, con 0,11 mg/1, y.el más alto, 1,32
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mg/len los dos meses dejulio (1987 y 1988). ti
La materia orgánica con un valor medio de 6,04%, y una desviación típica de 1,7;
presenta oscilaciones comprendidas entre 2,73%, en el mes más cálido, mayo de 1987, y 7,71% ti
en marzo de 1988, en la misma muestra que presentó el valor más alto de porosidad (CI 6), la
moda es de 7,41%, para dos muestras consecutivas (julio y septiembre de 1987). ti
Respecto a la granulometría, en el 54,5% de las muestras el tipo sedimentario
correspondió a arenas fangosas (a]), y en el 45,55% restante fangos arenosos (fi). Las ti
selecciones son malas en el 82% de los casos, pobres en el 9%, y moderadas también en el 9%.
La porosidad media es de 64,05%, con una desviación típica de 6,57; y presenta ti
oscilaciones comprendidas entre 49,64% en noviembre de 1988, en un sedimento areno fangoso
pobremente seleccionado, y 70,87% en la muestra de marzo de 1988, con un sedimento areno ti
fangoso mal seleccionado. mi
Dendrograma de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales mi
Exceptuando la muestra CI 1 de la primaverade 1987, que es la que presenta los registros timás altos de temperatura y materiaorgánica (250C y 2,73% respectivamente), y que se encuentra
muy separada de las demás, a una distancia de 4,8; las 10 muestras restantes se encuentran ti
separadas entre sí a una distancia media de 4, pudiendo a su vez distinguirse dos agrupaciones
dentro de éste bloque, una con las tres muestras de verano efectuadas en la estación (CI 2, CI ti
3 y CíE), durante los años 1987 y 1988, y otra de 7 muestras recogidas en primavera, verano y
otoño, donde destacan las bajas distancias existentes entre las parejas de muestras, CI 4 y CI 7 mi
del otoño de 1987 y la primavera de 1988, con una distancia de 1,9; y la formada por la CI 6 y
CI 11, de los inviernos de 1988 y 1989 respectivamente, separadas a una distancia de 2,1. mi
(Gráfico 24).
mi
Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales
mi
La observación del gráfico que suininistra este análisis permite agrupar las muestras en dos
períodos climáticos, uno con todas las efectuadas en primavera y verano, incluyendo la CI 1 de ti
la primavera de 1987, y otro con las muestras de otoño e invierno. El análisis estadístico que mi
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niínlino de 0,13; ocurrido en 4 de las 10 iteraciones realizadas. (Gráfico 25).
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Gráfico 24. flendrograrna de distancias entre las muestras a
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U FAUNA
ABUNDANCLALS ESPECIESU
U En las 11 muestras se han recolectado 1.043 individuos pertenecientes a 57 especies.
Tabla 57. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de Caño Tendal
Intermareal.
U ______a: a: a; de CIS CId 07 08 ciS cito ci::
Ionnásfflum 3 II 7 4
, 4 .4 .4 1 .1U 2
Merphúasangu¡nea : : : 4! : 3:U .4 1 1 4 1 1 1 .4 1 .1
O/rna tase/ata 1
fridec4yla
Olycero unicornis
qn«qs grecilis 2 1 2
L,mWtnab latráhlí 2 1 1
1 1 1
He4istad¡wrsicalor : 4: fi: : : : : : .U 4 4 1 1 1 1 .4 1 .4
Nephtysdrroso : 3: fi: : : : : : : .
4 1 1 1 4 .1 1 ¿
8~ l0~ 2: 2: 19:Neph¡yshombergi
4
Diopefro neepohitena ¡ fi 1U • 4 4
Phyllodoce mucosa 1
4
arteiuata 1 1
Me/bine palmeta 71 66 24 25 23 42 45 20 9 3
Notomeshes ¡ates’icaa 2 3U HetromastusfiWormb 7 7 12 31 3 4 2 8 1 3
4 4 .4
Cirnfarrale tanteadere 5 2 fi
4
Chonozone sajase 3 7 1 16 9 20 22 3 2U
.4
Manficalline dorsahrenduieltr 9 7 9 3 3 7 3 1
Tha.yxmultiWenchils 16 23 6 13 19 32 110 3
• 4 4 1 1 .4 .4
Aphaladheeta sp. 1 : 2 4—.
1
Euclynzenecahle,is : 2: 1 J: 3: 1 ¡
• 4 4 4 1 .4.. 4U
2
4 4 4 .4 1 4 t.. 4
Owenzafi¿shjhrm,s : : : 1 1U
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Cfrrop/tares 4 lynfarmis 1
PeraJonás lyre 5
My~ica1e ¡nfi¿ndilndum
Panausea 4 africana 1
Aonidesoxycephalo 1 2
Prionaspio mulntrenchiera
Prionapio steastnípi
Pygospio elagoas 1 ti
Spia decoraba 14 1
StreMospia henadidi 1 1
Piste cistate 1 1
Cask,da,wa ahile 15
Ostre.e Stwltna 1
Salen ,.,gina
Madorippe lenase
tice tengan 2
PacJ,ygrapsus marmorates 1 1
Paloemon ciegas
Cercinus maeses 2 ¡
Upogabio patOta 1 1 1 4
.4.mpeisca spbiQar 2
Carap/,ium mulriserosum ti
Cyethurecarineta 5 1 12 2
.Sacadina cordal 2
Phoronis psammophila 6
Anemania ndcalo 1
Fol/gueto bid. 1
Afrodítido bid. 1 2 fi
Cap¿podo
Larvas d4~tero 4
Nemarfinos 2
No hay ninguna especie que aparezca en todas las muestras Los taxones que se presentan
un mayor número de veces son: Heteroniastus fihifonnis y Melinna palmata con 10
observaciones. Seguidas de los cirratúlidos Tharyx multibranchiis y Chaetozone setosa que se
encontraron en 9 de las muestras, y Monticellina dorsobranchialis en 8.
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U Con una menor presencia nos encontramos a Euclymene collaris y Nephtys hombergí
U recogidos en 6 ocasiones.
U Tabla 58. Abundancias y porcentajes de los diferentes grupos considerados en Caño TendalIntermareal.
U ¶4
U tap . MyS7 fl87 5p87 NVS7 YASS MrSS MySS 1188 SpSS NvBS MrS9 ~7
N 65 127 ¡86 113 76 73 1)9 204 34 42 4 ¡043U Fol: :7161314151213118:7:39
U ::. It ¡ 3
2 1 5 3 ¡ fi 2 2 0 2 0 II 1929U Cnn, 7 1 44 ¡4 767
U OIr: 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14 135
Fee: Mes y do ea elqwe se efecteé la mnesfrs. tap: Número de espcdes a,contradas. N: Número de ~anplsresrecofretados a lamuestra. Fol:U Pobqnetos. Mcl: Moheces. Cre: Cnuticcos. OIr Resto de grapo. no inchMos ealos apartados setenares t Númn~ de4mwlsrea. sp: Númaro de
especies. NT: Número totalde iedMduos ni la estación % Ponnitaje ea la esta’n,.
U
Los Poliquetos son el grupo mejor representado en todos los aspectos, con unaU abundancia de 932 individuos, lo que supone una dominancia del 89,35%, y 39 especies
(68,42%). La segunda mejor representatividad la asumen los Crustáceos, con una abundancia de
80 individuos, y una dominancia del 7,67%, de los que aparecieron 11 especies (19,29%). Los
Moluscos quedan relegados a la última posición, en cuanto al número de especies, con tan sólo
3 (5,27%), y una abundancia de 17 individuos, a la que corresponde una dominancia dell ,63%.
20?
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ÍNDICES BIOLOGICOS ti
Tabla 59. Valores de los índices calculados, para la estación Caño Tendal Intermareal. ti
Muestra Espedes j IndivIduos Ms~sfrf Shaon Nola Slmpion 14 ti1 .4 1 .4 1 .4 1 .4
CI lMyS7 ¡4 65 2,16 3,26 0,856 0.)36 0,864
.4 1 4 1 .4 1
021187 ¡21 2,43 2,45 0,589 0,341 0,659 ti1CI3SpS7 18 ¡86 2.25 2,92 07 0198 0802
CIANvS7 ¡7 113 2.35 3.2 0782 0153 0847
CISEaS8 18 76 2,72 305 0732 0188 0812 mi
.4 1
CI6MrSS ¡4 73 2,) 2,82 0742 0198 0802
4:: 1:, ti
.4
CI9SpSS 8 34 2,07 0.689 0,375 0,625a 1 .4 1 .4 1 .~
0735 027 073 tiCI1ONvSB lO 42 1,67 2,44 . ,
í 4 .4 .4
CI llMrSQ 2 4 0,5 0.811 0,811 0,625 0,375 ti
El número de especies recogidas en los diferentes muestreos presenta una gran
regularidad, conuna media de 13 especies (13-14), y una moda de 18, valor que representa a su ti
vez el máximo alcanzado y está compartido por tres de ellas (CI 2, CI 3 y CI 5), apreciándose
cierta tendencia a la reducción del número de especies desde esta última (CI 5, enero 88), basta ti
la efectuada en marzo del 89 (CI 11), en la que sólo se recogieron 4 individuos pertenecientes a
mi
2 especies (3 ejemplares de Melinnapa/mata y 1 de Thatyx multibranchiis).
El mayor número de individuos (204), se encuentra en la muestra CI 8 de julio 88, mi
aunque los valores en general son relativamente altos, con una media de 95 individuos (94-95),
por muestra. En lineas generales se aprecia un período con altas abundancias, casi coincidente con ti
el de elevado número de especies, aunque ligeramente inferior (de verano a otoño del 87), para
a continuación descender progresivamente durante el invierno de 1988, y posteriormente ti
incrementarsehasta alcanzar el máximo número de individuos en el verano de ese mismo año, y
después reducirse drásticamente en los meses fmales del estudio (otoño de 1988 e invierno de ti
1989)
Los valores del índice de Margalef(riqueza específica) son bastante homogéneos, con ti
un máximo de 2,72 para 76 individuos y 18 especies el invierno de 1998 (enero, CI 5), y el
208 mi
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mínimo (0,5), en la muestra CI 11 de marzo 89, que es la que presentó un menor número de
especies (2), yde individuos (4).
Tanto con el índice de Sbannon-Wiener, como con el complementario de Simpson,
aparecen las mismas muestras como poseedoras de los valores máximos y mimimos
(respectivamente):
U - CI 1 mayo 87: 3,26 y 0,864.
U -CI 11 marzo 89: 0,811 yO,37S.
U La diversidad en lineas generales presenta una disminucióndesde el incio de estudio enlaprimaverade l987hastaelfinaldelafbsedemuestreosenelrnvierflo de 1989, conunpequeño
U incremento en el período comprendido entre el otoño de 1987 y el invierno de 1988; su valor
medio es de 2,52.
U El valor del índice de equitatividad de Pielou, presenta el valor más alto en la misma
muestra que los anteriores (CI 1 con 0,856 en mayo del 87), y el mínimo enjulio del 88 con
U 0,558. La media es 0,715.
U Tabla 60. Constancia de las 11 especies con dommanc’a media superior al 1%, en Caño
Tendal Intermareal.
U
• 1 1U . Espede. Dra C Constsnds
2,49 45,45 Coma
• í 1 4
393 5454qh4shombcxi Coma
.1 1 4U HMañana pa/mata 31,44 90,90 ConsUnta.4 1 .1
eseromestarsfillfonntr 747 90.90 Constante
.4 1 .4
U Chaetasone setos; 795 81,81 Constate72,72
1 1 .1U l7tetyx nwltiirenchib 21 38 8181 ConstateSpmadecorams ¡4 909 Ram
Ca~astodema adule ¡ 43 9 09 Rna1 1 .3U Omphh¿m muhisatoswn 3 73 909 Rna
.1
Cyathura caricato 2,0) 45 45 ComúnU
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Dnt Domhmaacm media asia estsctn. C. % dc±nmxest±no’ las que spn~ Cons(sndt Según estegomias desaitas. ti
De las 57 especies encontradas, sólo 11(19,29%) tienen una dominancia media superior
‘tial 1%, y únicamente cuatro aparecen de forma constante: Heteromastus fihiformis, Thayx
multibranchiis, Chaetozone setosa y Melinnapa/mata. ti
Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunistica ti
La observación deldendrograma revela la poca relación que tienen la primera y la última ti
muestras reaiizadas en la estación (CI 1 y CI 11), conel resto, siendo este hecho a su vez mucho
más acusado en el caso de la primera (CI 1). En la muestra CI 11 sólo aparecieron 4 individuos ti
pertenecientes en concreto a dos especies de poliquetos, Tharyx multibranchiis y Melinna
palmata, ambas con amplia presencia en el conjunto de muestras que integran la estación. Por el ti
contrario la muestra CI 1 (primavera 87) presenta 14 especies de las 57 halladas en la estación,
de las cuales 5 no vuelven a presentarse en el resto de muestras de este punto, Uca tangen, ti
Cerastoderma edule, Glycera tridactyla, Nemertinos, y larvas de díptero, aunque también
apareció una de las especies mejor representadas en la estación, Heteromastusfihiformis. ti
El amplio grupo restante de 9 muestras consecutivas por el contrario posee una gran ti
similitud, con un coeficiente general de 44,5; lo que nos hace suponer que apenas hay variaciones
climáticas estacionales. Dentro de este gran bloque podemos distinguir 3 pares de muestras con ti
grandes similitudes; de ellos el primero que destaca, con un coeficiente de 61,8; es el formado por
la pareja de muestras CI 9 y CI 10 ambas del otoño de 1988. Inmediatamente después está el ti
grupo de muestras CI 6 y CI 8, con un coeficiente de 61,2; de finales del invierno yprincipios del
verano de 1988 respectivamente. A continuación nos encontramos con la pareja de muestras ti
formada por CI 5 y CI 7 del invierno y la primavera de 1988. (Gráfico 26).
____________________________________________ ti
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunistica
mi
En el análisis estadístico, el valor de “stress” mínimo que obtiene la mejor configuración
en dos dimensiones es 0,09; ocurrido en 8 ocasiones de las 10 iteraciones efectuadas. El gráfico ti
representado agrupa perfectamente, en un bloque central, las muestras consecutivas que van de
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CI 2 a CI 10, mientras que las muestras CI 1 y CI 11 quedan claramente separadas. Los cambios
sufridos en la composición thunlstica no parecen por lo tanto obedecer a variaciones estacionales
climáticas. (Gráfico 27).
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Gráfico 26. Dendrograma de similitud entre muestras según su
composición faunistica. (Caño Tendal Intermareal).
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Gráfico 27. Análisis de ordenación de la muestras según su
composición taunistica. <Caño Tendal Intermareal).
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ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
Grupo 1:
Contiene 9 muestras (CI 2 a CI 10, ambas incluidas), con una similitud media de 48,35.
Tabla 61 . Contribución a la similitud de las 5 primeras especies del grupo 1.
A.bnd . . .
E5pede. Conttnáós Razón ¶4 mA=mhdo
1
Melsámapalma 36.11 )09 687 2262 22,62.4 .1
1
Chw~,wsnosa 9,22 69 397 ¡4,30 36,92í .3
flary mulribranchiis 24,67 6 6 ¡ 76 ¡3 55 50,47
He<eromastusfi¡iJbrmis 7,89 65 694 13,52 63,991
Monhoellina dorsobranchialis 4,67 52 fi 75 ¡083 74,81
La especie que más contribuye al parecido entre las muestras de este grupo es el poliqueto
Melinnapa/mata que presenta una gran abundancia media (36,11), y una alta razón (6,87), lo que
la convierte en una especie tipificadora de este grupo. La especie que presenta un valor de la
razón más elevado es Heteromastusfilfformis (6,94), por lo que podriainos considerarla como
la mástipiflcadora, aunque su abundancia media en el grupo es menor que la anterior (7,89). La
tercera especie más característica es Cha etozone setosa, que presenta el segundo valor más alto
de contribucióna la similitud (6,9), y una abundancia media de 9,22; aunque el valor de su razón
es de 3,97.
Las cinco especies resaltadas tienen una contribución acumulada a la similitud entre las
muestras del grupo de 74,81%.
Grupo 2:
Comprende 2 muestras (CI 1 y CI 11), con una similitud media de 0.
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El análisis no presenta ninguna especie tipificadora para este grupo.
Análisis de la disimilitud ti
La disimiltud media entre los grupos 2 y 1 es de 82,23. ti
Tabla 62. Valores obtenidos para las 13 especies con razón más alta, ti
Espede. Abondacs Abundsmna Conúbsa RnMtGi,wo2 0n4,o¡ . .¶4
meda mts Aonnhdo ti
O,aexcnona sajase 000 9,22 584 2,41 7,10 7,¡0
1 1
Ma/ssaapalma.ta 1,50 36 II 542 4,46 6,59 j ¡3,69
llurrysmulñlrancJ.lls 050 2467 476 213 579 ¡948
Monucellina dorsoWanchiaJis 0 00 4 67 4 73 ¡ 88 5 76 25 24
Hata”o.nastusfillformls 350 789 393 ¡ ¡8 478 3002
Neplnysho,smbergi 000 456 383 )0¡ 465 3467
Euclyrnanacollaris 000 ¡00 282 ¡¡3 343 38)1
Spíodecoratus 700 0¡¡ 265 )03 322 4132
Dnlona.aisfi<u,n 000 2,89 261 098 317 4449
Cyad¡uracarínasa 250 ¡78 257 ¡07 313 4763
Ceres<odc~ma eduje 750 000 2,57 095 312 5075
Csrrmform¡aternac,dara 250 033 2,14 1,04 260 5335
1 1 I .3 1 1
Hediste diversicolor 2,00 0,11 1,93 1,06 2,35 55,70
Dado que no hay ninguna especie que caracterice el grupo de muestras CI 1 y CI 11, el
análisis de la tabla de disimiltudes vuelve a presentar a las mismas especies que se obtuvieron
como tipificadoras del grupo 1, como las discriminadoras, aunque con ligeras alteraciones en el
orden de presentación. Destacando la ausencia de las especies Chaetozone setosa yMonticellina
dorsobranchialis en el grupo 1; por el contrario las especies Cerastodenna eduJe y Spio
decoratus presentan cierta abundancia media en las muestras del grupo 1 (7,5 y 7
respectivamente), que se corresponde con una ausencia total en el grupo 1 para la especie
Cerastoderma eduje, y una abundancia media de 0,11 en este mismo grupo en el caso de Spio
decoratus. Destacan también las bajas abundancias medias en el grupo 1 de las especies
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U Cirriformia tentaculata y Hediste diversicolor (0,33 y 0,11 respectivamente).
Las trece especies recogidas en la tabla suman una contribución acumulada a la disimilitudU entre las muestras de los dos grupos de 55,7%.
¡
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¡
U
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Tabla 63. Grupos tráficos (especies, individuos e importancia del grupo trófico), de Caño
Tendal Intermareal, en las diferentes muestras y en el total de la estación.
CII CII E <13 04 ~CI5jCI6j (37 CII CI9~CIIO~CIII~Tota¡¡
1 .4 5 1 1 .4 .4 5 1 1 .4 .4 .4
Clima P87 E V87 V87 087 E 188 188 FRS E V88 088 088 E 189 -.
Ssp 7 5 It 22 ¡2 14
• .3 .3
miSin 23 4 ) 5 ¡ 21 5 .4 5 4
811 27) ¡.79 0 0 0 5,89 E
1 4
DSsp 35 33 38 41 33 42 43 38 50 40 ¡00 28:
4
liSta 40 79 77 48 77 76 84 90 85 30 ¡00 74:
• 4 í í t 4
USil 586 ¡033 )557 1034 994 937 ¡¡99 1354 629 289 ¡¡0 35,0¡ E
4
DSSsp 7 )¡ II )7 ¡6 7 )8 ¡5 25 20 ¡0:
1 4
liSRIa 10 7 6 33 7 5 5 5 5 9 9:
tiDSS11 ¡95 264 248 574 179 ¡39 ¡79 3¡8 0 ¡¡0 ¡0,46
.3 .3
Cap . 28 33 22 23 ¡1 35 ¡2 30 ¡2 0 28
.5 . 1
Cm 12 4 6 ¡2 5 6 2 2 5 ~0 7 mi
Cli 248 0 347 300 139 0 069 069 069 294 ¡6,46
1 1
Osp 14 ¡6 ¡6 17 5 ¡4 ¡2 ¡5 ¡2 lO ¡5
Ola ¶2 3 6 5 ¡ ¡0 5 1 2 9
1 4
011 277 )¡0 240 ¡39 0 0 248 069 0 ¡39 )¡.66E
CII Ciii Muesún Total Com~mmto dala estaoon. Clima. Penodo hnao 8 Snspcuvosos liS ¡)qmostvoros supeztisks 1)88 flqostvoros
s,mhs,wedkisles. C: C,mmivoms. O: Otros bibilos alima,tasios. sp: ¶4 cspoács. ¡mr ¶4 hidividuos (domhxxxcis). 11: lndi’cdeimpomtsmscia del yqmo tr6fieo.
ANÁLISIS GLOBAL ti
Especies ti
Dos grupos presentan igual porcentaje de especies, los carnívoros y los depositivoros
superficiales, ambos con el 28%, a continuación se situan otros dos grupos también con
porcentajes parecidos, los englobados en el apartado “otros hábitos alimentarios” con el 15%, y
los suspensivoros con el 14%, finalmente se encuentran los depositívoros subsuperficiales con el
ti
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10%. (Gráfico 28).
Individuos
Atendiendo a las dominancias el grupo mayoritario son los depositívoros superficiales
que alcanzan casi las tres cuartas partes del número total de individuos, con el 74%, debido a la
gran abundancia de Melinna pa/mata y 77zary~ multibranchiis. El resto de grupos presentan
porcentajes similares y mucho más bajos: Depositivoros subsuperflciaies (9%), carnívoros (7%),
“otros” (5%), y suspensívoros (2%). (Gráfico 30).
Indice de importancia del grupo tróraco (Ti
Los depositívoros superficiales alcanzan el valor más alto (35,01), situándose a
continuación con fndices mucho más bajos, y en este orden: Carnívoros (16,46), “otros hábitos”
(11,66), depositivoros subsuperficiales (10,46) y los suspensívoros (5,89). La representación
gráfica en sectores circulares de los diferentes valores obtenidos utilizando este índice, una vez
más vuelve a tener cieno parecido con el gráfico que se obtiene a partir de los resultados de
repartición de las especies en los grupos tróficos, aunque el indice Ti resalta la importancia de los
depositívoros superficiales en detrimento de los carnívoros y suspensívoros que por el contrario
teman mayor relevancia en el gráfico de especies. (Gráfico 32).
DESGLOSE PARCIAL
Especies-Individuos
Los depositivoros superficiales son el único grupo presente en todos los períodos, no
apareciendo ningún representante de los otros grupos en la muestra del invierno de 1989.
Los suspensívoros son los peor representados ya que faltan en el 54% de las muestras,
su máximo de especies lo alcanzan en el invierno de 1988, y el de individuos en la primavera de
1987
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Los depositívoros superficiales están representados a lo largo de los diferentes periódos ti
por unos porcentajes similares de especies, que oscilan entre el 33% en las muestras del verano
de 1987 y el invierno de 1988, y el 100% del invierno de 1989. Atendiendo al número de ti
individuos se aprecia su claro dominio en el conjunto de muestras, y una cierta tendencia a su
incremento a lo largo del periodo estudiado, aunque con ligeras fluctuaciones que motivan que ti
en la muestra del otoño de 1988, en la cual presentan su mfnimo pierdan la predominancia en
mi
beneficio de los carnívoros.
Los depositivoros subsuperficialespresentan el máximo de especies en el otoño de 1988 mi
(muestra CI 9), y el de individuos en el otoño del alio anterior (1987).
Los carnívoros, que presentan un porcentaje de especies bastante homogéneo a lo largo ti
de los diferentes períodos, con el máximo en el invierno de 1988, sin embargo, en lo referente al
número de individuos su representación es bastante modesta, con la excepción de la muestra del J
otoño de 1988, en la que son el grupo predominante, debido a la abundancia de Nephtys
hombergi. ti
Las especies incluidas• en el apartado “otros hábitos alimentarios’ tienen una
representación relativamente regular a lo largo de todo el período estudiado, con su máximo en ti
el otoño de 1987; aunque no ocurre lo mismo con los individuos que apenas resaltan en el
conjunto, y cuyo máximo se produce en la primavera de 1987. (Gráficos 29 y 31). mi
Índice de importancia del grupo tráfico (Ti) ti
Los suspensívoros sólo obtienen valores en las muestras de la primavera y el verano de ti
1987, con la particularidad de que a pesar de estar representados en las muestras del final del
miverano de 1987, invierno de 1988 y primavera de 1988, les corresponde un índice Ti de cero.
Los depositívoros superficiales alcanzan los máximos valores en todos los períodos
excepto en la muestra de finales del otoño de 1988, donde son ligeramente superados por los
carnívoros. Su distribución es de tipo sinusoidal con máximos en los veranos. ti
La gran importancia que adquieren los depositívoros superficiales con respecto al resto
de grupos, asemeja el gráfico presentado por este índice con el suministrado pora las abundancias ti
de los grupos tróficos, ya que en este caso la representación que se obtiene con las especies no
ti
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marca tantas diferencias entre los depositivoros superficiales y los demás grupos. (Gráfico 33).
Relación entre los factores bióticos y abióticos
U Lamejor correlación de variables que puede explicar la estructura biológica se obtiene con
la temperatura y la materia orgánica, que presentan un coeficiente de 0,506.
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RESMfrIEN
El alto contenido pelitico de la zona hace que la clasificación de los sedimentos varíe
entre arenas fangosas y fbngos arenosos (af-fa), con selecciones predominantemente malas (MI).
La porosidad media es del 64,05% y el contenido medio de materia orgánica es del 6,04%. La
temperatura media es de 19,40C. En lo que respecta al contenido de oxígeno disuelto del
medio, durante amplios períodos repartidos a lo largo del año, las condiciones rondan la
anaerobiosis. La salinidad media es de 35,6%o. Las cambios que se producen en las variables
ambientales permiten apreciar una agrupación de las muestras en dos amplios períodos
climáticos, uno de primavera-verano y otro de otoño-invierno.
Aunque el número medio de especies por muestra es de 13-14, el período comprendido
desde el verano de 1987 hasta el invierno de 1988 presenta un elevado úúmero de especies por
muestra, para posteriormente decrecer más o menos paulatinamente hasta el final del estudio en
el invierno de 1989. En lo que respecta al número de individuos ocurre algo parecido, pues
aunque el número medio por muestra es de 94-95, se aprecia un período con altas abundancias
casi coincidente con el de elevado número de especies, aunque ligeramente inferior (de verano a
otoño del 87), para a continuación descender progresivamente durante el invierno de 1988, y
posteriomente incrementarse hasta alcanzar el máximo número de individúos en el verano de ese
mismo año, y después reducirse drásticamente en los meses finales del estudio (otoño de 1988 e
invierno de 1989). El indice de diversidad de Shannon-Wiener en lfneas~ generales presenta una
disminución desde el incio de estudio en la primavera de 1987 hastá el final de la fase de
muestreos en el invierno de 1989, con unpequeño incremento en el período comprendido entre
el otoño de 1987 y el invierno de 1988; su valor medio es de 2,52. La media del indice de
equitatividad de Pielou es de 0,715.
Los poliquetos son el grupo predominante.
De las 57 especies encontradas, sólo 11(19,29%) tienen una dominancia media superior
al 1%, y únicamente cuatro aparecen de forma constante: Heterom<istus filWormis, Tharyx
,nuleibranchiis, Chaetozone setosa y Melinna pa/mata.
El 82% de las muestras guanlan una gran similitud entre ellas, y las dos que se apartan de
este grupo, a su vez tienen poco parecido entre ellas; una de estas muestias (CI 11, invierno del
223
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89), sólo cuenta con dos especies, los poliquetos Melinna palmata y Tharyx multibranchlls que
son precisamente los que presentan mayores abundancias en este punto; la otra muestra de esta
pareja que se aparta del amplio conjunto central de muestras, CI 1 en la primavera de 1987, U
contiene 5 especies que no se volvieron a encontrar en la estación: Uca tanged, Cerastoden’na
edule, Glycera tñdacty¡a, Nemertinos indeterminados y larvas de dípteros, algunas de las cuales U
parecen ser más propias de los niveles superiores de este tipo de playas; destacando tambien la
relativa gran abundancia del poiqueto Spio decoratus en esta muestra en contraste con el bajo U
número que presenta en las muestras del grupo 1 (el mayoritario), en el que sólo aparecio un u
individuo en la muestra realizada en el invierno de 1988. Las especies tipificadoras del grupo 1(en el que se engloban la gran mayona de las muestras de este punto), son: Heteromastus
fiftformis, Melinna palmata y Chaetozone setosa, que son a su vez algunas de las más
abundantes. La composición faunística no parece reflejar variaciones climáticas estacionales. ¡
En lo relativo a los grupos tráficos (especies-individuos), dominan los depositívoros
superficiales que alcanzan casi las tres cuartas partes del número total de individuos, debido a 3
la gran abundancia de Melinna palmata y Tharyx multibranchiis. El resto de grupos presentan
porcentajes similares y mucho más bajos, y son por éste orden: Depositívoras subsuperficiales, 3
carnívoros, “otros”, y suspensívoros. Los depositívoros superficiales son el único grupo presente
en todos los períodos, no apareciendo ningún representante de las otros grupos en la muestra del 3
invierno de 1989. Los suspensívoros faltan en el 54% de las muestras. Los depositívoros
superficiales manifiestan cierta tendencia a su incremento en el período estudiado. El índice Ti en
su análisis global destaca a los depositivoros superficiales, situándose a continuación con índices
mucho más bajos, y en este orden: Carnívoros, “otros hábitos”, depositívoros subsuperficiales y U
los suspensívoros. La representación gráfica en sectores circulares de los diferentes valores
obtenidos utilizando este índice, una vez más vuelve a tener cierto parecido con el gráfico que se U
obtiene a partir de los resultados de repartición de las especies en los grupos tróficas, aunque el
índice Ti resalta la importancia de los depositívoros superficiales en detrimento de los carnívoros U
y suspensívoros que por el contrario tenían mayor relevancia en el gráfico de especies. En el u
estudio desglosado de este índice (Ti), los suspensívoros sólo obtienen valores en las muestras
de la primavera y el verano de 1987, con la particularidad de que a pesar de estar representados ¡
en las muestras del final del verano de 1987, invierno de 1988 y primavera de 1988, les 3
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conesponde un índice Ti de cero. Los depositivoros superficiales alcanzan los máximos valores
en todos los períodos excepto en la muestra de finales del otoflo de 1988, donde son ligeramente
superadospor los carnívoros. Su distribución es de tipo sinusoidal con máximos en los veranos.
La gran importancia que adquieren los depositívoros superficiales con respecto al resto de grupos,
asemeja el gráfico presentado por este indice con el suministrado por las abundancias de los
grupos tráficos, ya que en este caso la representación que se obtiene con las especies no marca
tantas diferencias entre los depositívoros superficiales ylos demás grupos.
La combinación de variables ambientales, que mejor explica los cambios observados en
la composición faunística es: Temperatura (que registra una variación de 120C), y materia
orgánica que presenta un margende oscilación de 4,98 unidades, conunos valores en general
altos.
225
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VARIABLES AMBIENTALES
En la estación se pudieron realizar nueve muestras.
Tabla 64. Valores de las variables ambientales en Caño Tendál Submareal.
Musta : T : SAL ~ :Sd.: 5, ~st ¡MO:
CSíMyS7: ¡9: 36,9 3,34: 0,3 : of :3,71 :M7
CSZflS7 272 39 45 0089 ¡ 361 MI 553
CS3S
18I 25 39 4¡2 0?2 of 331 MI 45)
CS4NVS7 )~ ~ 593 0¿3 fo. 433 .40 403
CS5EaI8 143 355 036 of 32 .40 496
CS6Mj88 )5 34 674 • 042 of 573 MI 572
: 19: 36 :6,75: 0,29 of 69 :1’ :3,98:
CSS Sp!! 17,4 : 41 5 : 0,3 of 3,71 : MI : 5,04
CS9Nv8S 15,9 35 5,78 8,2¡ of 7,96 MI 7,38
CS 1-CS 9: Maestras. T: Taspnauun. SAL: Salinidad. O,: Connhjio de oxigaxo. Q: Median.. Sd.: Tipo .cdiinmtrio. 5,: Codk~mt dc sc~m SL:
Tipo & acka~óa ALO: MaIaia otElaica. LH: Porosidad.
La temperatura oscila entre 14,3
0C en enero de 1988, y27,20C enjulio de 1987, con un
valor medio de 18,90C, una desviación típica de 4,15; yuna moda de 190C.
La salinidad varía entre 2596v ennoviembre de 1988, y 41%o en septiembre de 1988, con
una media de 35,796o, una desviación típica de 4,33; y una moda de 399k.
El contenido de oxígeno disuelto fluctúa entre 3,84 mg/l, en mayo de 1987, para una
temperatura de 190C, y 8 mg/len el mes que tuvo la temperatura más baja, 14,30C en enero del
88. El contenido medio es de 5,62 mg/l, y la desviación típica 1,3.
La materia orgánica presenta oscilaciones comprendidas entre 3,98% en mayo de 1988,
y 7,38% en noviembre del 88, con una media de 5,14%, y una desviación típica de 0,97.
En el 77% de los casos el sedimento pertenece al tipo arenas fangosas (aif y en el 23%
restante a los fangos arenosos <fi). La selección es mala (Mo, en el 89% de las muestras, y pobre
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(P), en el 11% restante. ti
Dendrograma de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales ti
De las nueve muestras siete se encuentran separadas a una distancia media de 3, mi
apartándose de este bloque dos muestras efectuadas en otoño pero de años distintos, la CS 4 en
ti
1987, que presenta el valor más bajo de salinidad en la estación (25%o), y la CS 9 en 1988, que
presenta el mayor porcentaje de materiaorgánica (7,38%). ti
El mencionado bloque mayoritario, a su vez está compuesto por dos grupos de cuatro y
tres muestras respectivamente. El grupo mayor contiene tres muestras correlativas que vande la ti
primavera al verano de 1987 (CS 1 a CS 3), y la del otoño de 1988, CS 8, que es la que presentó
el valormás alto de salinidad en la estación (41 %o), destacando la poca distancia existente entre ti
la pareja demuestras del verano de 1987 (1,2). Las tres muestras que mtegran el grupo restante
son correlativas (CS 5 a CS 7), y van de la primavera al verano de 1988, estando separadas a una ti
distancia media de 2,5. A la vista de estos resultados podemos apreciar cierta variación estacional
en dos períodos, el invierno e inicios de la primavera que le prosigue por un lado, y el verano con ti
el final de la primavera que le precede por otro. (Gráfico 34).
ti
Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales
mi
El gráfico que suministra el análisis separa las muestras en dos grupos prácticamente
iguales en número, uno con cinco muestras de primavera y verano casi exclusivamente, y otro de ti
cuatro muestrás de otoño e invierno. Los cálculos estadísticos para la elaboración del gráfico,
presentan la mejor configuración para dos dimensiones con un “stress” mínimo de 0,05; aparecido mi
en 4 de las 10 iteraciones realizadas. (Gráfico 35) mi
ti
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Gráfico 34. Dendrograma de distancias entre las muestras a
partir de las variables ambientales. (CaRa Tendal Subuareal>.
Gráfico 35. Análisis de ordenación de las muestras a partir de
las variables ambientales. (Callo Tendal Submareal).
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ABUNDANCIAS ESPECIES
Se realizaron 9 muestras y se han recogido 2.768 individuos englobados en 121 especies;
representando la estación en la que han aparecido un mayor número de especies y de individuos,
superada únicamentepor el conjunto de muestras que integran el estudio de Distribución Espacial.
Tabla 65. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de Caño Tendal
Submareal.
Eapcdes/MucsÚn CS1 CSZ C83 CS4 css C86 CS7 CSS C89
Arabella ñicoior ~:
1 1 t 1 1
DriIonaefrflh¿n. . 7 2 . 2 1~
Schútomeflngos rsdoiphi . : : : 1:
1
Eunice’Áftaa . 2 19 : 2 2 : : : 3 3
1
Glyceratesselata 2 s 3: 4 2
1 1
Glycerafridadyla 1 5 )2 3 1 1 7 4
CErera ¡micornis 2
tbs.tis e~,asís
Iumhineis radié 6 9 4 4 $ 4 4
.1 1.... 1
h~mbinaútakdlli 1 2 4 5 lO 4 9
1 a
A4icronephthys ,na,yae l I 1
Neph~’s hombergí l
Diopaire acopo!¡tana a
.&eowe Iongsz
Lunada sengzdnea 2 I 2 8
a a
Phyllodoc. mucosa 1 3
Sigandxra mnnaculata
Lagúca <asusta ) 2 2 2 3 5 8
Psammolyc.e arenosa
1 a 1
Eusyllé Ismelligera
Exogoae verugera ) 3 6 4
1 1 3 3 3 1 1 1
Parap¡onosyllú elegan, : : ~:
Proceraga auranifaca : : : :
a a a 1 a
Sylllsgnrdai : : : ~E 3~ 2~ 2~
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U SyIlis geadlb : < 5.
.. . .
~4,apIzante lñ,4s<m¡
4 t a
Melinna palman ¡ 22j ll5¡ I¡ 5< 7 4
4 a a a 1 a a
i 12 .
Ct,p¡tellan.udma
U Hetnomastusfl4fonnú 9 12 4 4 25 4 1
Pseudolewcapftdliafaarwli 2U Cimfon.ia tstaadata 2
Chaetazoaesnora 1 3 32 44 II 4 II ¡7 25
1 1 1 1 1 a a 4U Monficdlinadorsohrasdsialis 2 ¡8 : 73 22 : 15 56 34 : 9 : 424 a 1 $ 1 a a 4
Aphelodueta cf,noniInÚ : 2<
4 a 1 a a ¡
7Lnyr,nuMfrnn~& 3¡ ~ 6¡ 13¡ 1 II 40 23 19¡
4 a a a a a £ .5
Moa’nic4iñ,e sp. 3U CIymausadypeata 5. . : 4:
Esdymeaecdllwis 26 6 5 5 1 9 2U Zymw~dn ¡2
Seo!opios armaiger¡ Oweniafia~fornais 4 1 1
Paradone¡sfra 1 9< .
4 1 1 1 a a
4 1 a a 1 a a .1U Sabdlariae!cocM
U wsiadosum 4 2
U Panonsea q afneaa
Hycroides d¡anthat, 4 2 5 6
H»b,,¿in elegans 2U
Pomamocns tiquete, 2
Sespula nladeásU At’nldesúxyeqhala 2 14 <96 63 37 92 55 60 43
Paropflonospio?¡ Po¡ydora dliata
Polydora sp. : :
a a a a a a
Prionospio nudfihranc.h¡ata : : : : ) 29:U a a a a 1 a .5Prionospio smeasnq,i J~ 2¡ 1: 7 9
1 a 1 a
U Pseudomalacoceros fridaat,na : 1< : i:
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.t
Paramphftrúe metroIran chía 4: )0! 4:
Piste cristota
tiAnomía epbipphtat 1 1 1 a í í í í í 4
Ceranodermo adule < : í: :
Parvicardium exig,~um 6 2
Afrmw edulLr gallopriMadalis ¡
l*cida nucleus 2 )
Ostrea stest¡na 6 24 16 109 56 65 93
Afro alba 1 2 ) 2
~- — 1
Tepes decuseasus 7 ) 2
Vne,,pis awea 24 lO 3
Venerupis rlzombo¡des 2 2
Vaw,q,is senegala.sis 3
Ca4pirata chinensí, 9
Hinía reticuloto 2
Chaemopleura onguíata 1 3 2 3 1 3
C.rongon angon
Diogenes pugilator
Palaemon elegans 7 6
ti
fls¡d?a !ongiconié 1 1 2
Carcinus mnanhas 4
flard.,in arcuatus 3
Ponununa ¡atipes 1 1 4 )) 12
Pih~~ sp.
Processa ¡amermedio 2 30
Upogebia pinillo
Ampalúca spbí~fer 9 25 3 6
Corophium satonae 1 1 II 74 )7 5
Moaoc,4odes carinamus 3
Phdrica marina 7
~2yathuracaminata 1 1 4 I 3
-1 a t
Arcmarella damnoníensb :
a 1
Leptochelio savignyi .
. . . . . 6:
Phoron¡spsanunophila 3~ l5~ 3~ l~
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.,U Ansph¡phoIis sqzanato : 6:
Ojhiofrirfrag¡lis 4
.‘ a a a a a a... a 4U
Halobammaclws didectyíus i ¡...
A~niaequine : : : : : ¡
a a $ 1 1... 1
.!rpiónLáohad. : : : : : :
.1 a a a a 1 1 a .1U
>3iyllododdaebut : : ¡1 1 :
4 a 1 1 a 1 .1
.Se,.,,úIido 6,4. : : 1 II 2:
4 a a a a 1 a a 4
TrehdidosñuL 1 1 1 : 3 1¡ IIPoilgueto ¿n¿ 1 , ~
a a
Oligoqusla 1
a a a .1
Nernatodos tipo ¡ 4
a...
Ncnatodos tipo 2 2 6
a a a
Nematinos ) 4 3 1
4 a.... a a a 1U Ofiroideos ¡st y.. ¡3 a 1
Twbalario a ~.... a a 1U Tre,nat.x¡o a
Latos diptero : . i .U
Fsowgón,dos . . .
a a a
Haacoralaru, ~ 1:U a
.AsckJ¡óceos . aU .M~dilrdaquíos : : : : :
Hay varias especies cuya presencia se repite en todas la muestras, entre ellas destacan
U Aonides oxycephala que además de aparecer en las 9 ocasiones, es la que presenta mayor
abundancia con 562 individuos, y mayor densidad por superficie de muestreo, con 196 ejemplaresU en la muestra CS 3 de septiembre de 1987. A continuación se encuentran los cirratúilidos
Monticellina dorsobranchialís con 271 individuos, 27za~ multibranchiis con 155, y ChaetozoneU setosa con 148.
Con presencia en 8 ocasiones nos econtramos a dos especies: Glycera tridactyla y el
maldánido Euclymene collaris que sólo falta en la muestra CS 2 (Julio 87), pero en la que si se
encuentra la especie del mismo género Euclymene oerstedi, que en la estación sólo aparece en
esta muestra con 24 individuos.
Destacan también aunque con menor número de observaciones (7), los poliquetos
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Notomastus latericeus, Lurnbrinerís latreillí, Lumbrineris gracilis, Eunice vittata, y Lagisca ti
extenuata, conjuntamente con el poliplacóforo Chaetopleura angulata y el bivalvo Ostrea
stentina que tiene una abundancia de 369 individuos. ti
A continuación se encuentran las especies Melinna palmata, Prionospio steenstrupi,
Glycera tesselata y Corophium sextonae presentes en 6 ocasiones; seguidas de Portumnus ti
latipes, Heteromastusfiftformis, Exogone verugera, Cyathura carinata y el lofoforado Phomnis
psammophila con 5 presencias. j
Tabla 66. Abundancias y porcentajes de los distintos grupos considerados en las muestras de
Caño Tendal Submareal.
ti
.t
MIra CSI CS2 CS3 C84 E css E CS7 CSS : CS9 rl’ ¶4
tiFeo MyS7 >187 SpS7 Nv87 Fm88 Mr8S MyS8 Sp8~ . Nv88
Esp 15 35 50 36 21 35 47 50 44 12)
N 56 317 530 249 109 353 445 330 379 2768 ti
Polsp )3 26 30 23 1$ 23 31 24 27 68 5619
PoIn 44 268 442 206 86 212 275 181 213 ¡927 6961 tiMolsp 0 2 8 7 5 4 4 lO 4 ¡6 1323
Mola 0 3 56 35 22 11$ 68 81 98 478 1726
Cms¡, 1 4 6 8 7 19 1570 ti
Cran 9 28 12 4 0 23 90 47 60 273 987
1 3 5 2 1 3 6 8 6 18 1488 ti
01ra 3 IB 20 4 1 3 ¡2 21 8 9~ 326
Etc: Mes yaño en el que sc dfló lamneafl. Eap Numerode espeoca waoatradas ir Numero de qauplatea mcokctsts. Fol: Poliquetos. Mol: ti
Mobiscos. Cnt: Cn,rnáeco.. Otr Resto dc grupos no larlaidos «alo. .p.itdos .uak’rcs. s?: Número dc ejoaplares. sp: Número de especies. WT:
Número total de ~adMduo.en la esticLin. ¶4: Pom* «ala esudñi,. 1
Una vez más, vuelven a ser los Poliquetos el grupo mejor representado en todos los tiámbitos, pues alcanzanuna abundancia de 1.927 individuos, a la que corresponde una dominancia
del 69,61%; presentan 68 especies, que constituyen el 56,19% del total. El grupo que ocupa el ti
segundo lugar varía según consideremos las abundancias o el número de especies, así aunque los
Moluscos tienen una abundancia de 478 individuos, a la que corresponde una dominancia del ti
17,26%, sólo cuentan con 16 especies (13,23%), mientras que los Crustáceos con 273 individuos
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y una dominancia del 9,87%, presentan 19 especies (15,70%). Las especies englobadas en el
apanado Otros ascienden a 18 (14,88%), pero ostentan la menor abundancia y dominancia (90
individuos y 3,26% respectivamente).
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INDICES BIOLÓGICOS ti
Tabla 67. Valores de los índices calculados para la estación Caño Tendal Submareal. ti
.MIflfl. Especies IndMduos Msrgslef 8bamaoa~PIdou!S1mpsonE1-S~ ti
1 a 1 1 4 4 4 .1
CSIMy87 15 56 2,41 3,01 0,771 0.202 0,798
a 4 .a 4 4 ti- CSZJ1BT 35 317 4,09 3,51 0,685 0,169 0,83!• a 1 a a 4 4 4 .1
- CS3Sp87 50 530 5.41 3,8 0,673 0,169 0.831
CS4Nv87 36 249 0743 0121 0879 ti
C8S~88 21 ¡09 296 322 0733 0173 0827
CS6MrB8 35 353 402 3,2 0625 0)92 0808
CS7My88 47 445 523 4)8 0753 00844 09156
CSSSp88 50 330 586 44 0779 00897 09103
.- - tiCS9NvS8 44 379 502 408 0747 0104 0896
El número de especies recogidas en las muestras es bastante homogéneo, con un minlino ti
de 15 en mayo del 87 (CS 1), y un máximo de 50, que es a su vez la moda, encontrado en las dos
muestras realizadas en otoño (CS 3 y CS 8 de septiembre del 87 y 88 respectivamente); la media ti
de especies por muestreo es de 37. En conjunto se aprecia un crecimiento desde el inicio de los
muestreos (primavera de 1987), hasta el verano de ese mismo año, en el que se consigue el ti
máximo número de especies y de individuos por muestra, para posteriormente decrecer hasta
ti
alcanzarse un mínimo en el invierno de ese año (CS 5, en enero del 88), al que sigue un paulatino
incremento basta el otro máximo en el otoño. ti
Lamedia de individuos por muestra es de 307 (307-308), con un mínimo de 56 para 15
especies en mayo del 87 y un máximo de 530 con 50 especies en otoño del 87. Su distribución ti
sigue un proceso parecido al descrito para las especies, aunque sólo coincide uno de los máximos,
ya que se observa un crecimiento desde el inicio del estudio para alcanzar el máximo absoluto de ti
individuos por muestra en la misma fecha que las especies (CS 3, en septiembre del 87), y
posteriomente sufre un detrimento paralelo al de ellas, conun mínimo de nuevo en el invierno de ti
1988, para aumentar después hasta lograr un máximo en la primavera de ese mismo año.
La riqueza específica de Margalef no presenta grandes fluctuaciones y ofrece cuatro ti
muestras con valores por encima de 5, el mimmo lo encontramos en CS 1(2,41; mayo 87), y el
mi
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máximo hallado en otoño de 1988 (CS 8, septiembre), es de 5,86.
El índice de Shannon-Wiener refleja la misma disposición de máximos y mínimos que
la riqueza de Margalet pero en este caso con los valores de 4,4 y 3,01 respectivamente. Sigue un
patrón bastante similar al descrito para el número de especies, y su valor medio es de 3,69.
Algo parecido ocurre conel complementario del Indice de Simpson (1-S), que presenta
un valor de 0,798 pan el mínimo en la misma muestra que los índices descritos anteriormente (CS
1 de mayo del 87), pero varía la que presenta el mayor, en este caso es la CS 7 (mayo 88), con
0,9156.
La equitatividud de PieIou presentavalores muyhomogéneos comprendidos entre 0,625,
en marzo del 88, y 0,779 en septiembre del 88. La media es de 0,723.
Tabla 68. Constancia de las 19 especies con dominancia media superior al 1%, en la estación
Caño Tendal Submareal.
Especie Dm C CONSTANCLA
1 1
Lunicevina,a 1,15 77,77 cw,stne
CErera fridadyla 1 22 8888 CoesIra
Lumlrinerirgraduis ¡ 30 7777 Cwisln.ttU
- Lumfrmneris leireillí ¡ 26 7777 Cons¡mi¡e
Melmnapalnwia 5 56 6666 Muy coma
Heteronatrsanfl4fonn& 1 58 5555 Muy con’m
Noto,nastur lataiceus 2.13 : 77,77
U Chaetozone setosa 5,34 : )OO : Constante6 1 1
Monticellina dorsofrancj,ialls 9,79 :
a 6 1 1
fl,a6’yc maíhifranchiis ~ ¡00 ConstanteU
a e e 1Euclyreasecollorú 2,13 ¡ 88,88 Ceault
e 1 1
Aon¡des osycepha¡a 20.30 lOO ConsW,k
e 1 a £U hion::io nhulfifrancAlata ¡22 Común
1 4 a 1
¡ Venenepúaeo-ea 1,33 3333
- Ponunmnus ¡atipes ¡ 04 5555 Muy común
¡ Processa intermeilia ¡ 15 22,22 Poco comúla
Anwpelisca spin¡fer 1 55 4444 Común¡ Corophnnn sextonae 393 6666 Muy común
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Dnr Dominadamedia. C: % dcmuertas «alas que .partcc. Constsads. Según categorias desatas ti
De las 121 especies presentes en la estación, sólo 19 (15,7%) tienen una dominancia media
superior al 1%, de las cuales 11 son constantes: Lumbrineris latreillí, Glycera tridactyla,
Euclymene collaris, Monticellina dorsobranchialis, Aonides oxycephala, Chaetozone serosa,
Tharyx multibranhiis, Eunice vittata, Lumbrineris gracilis, Notomastus latericeus y Ostrea
stentina.
ti
Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunistica
mi
Lo primero que llama la atención del dendrograma es la perfecta ordenación correlativa
de las muestras, de la primera en la parte superior, a la última que ocupa la posición inferior en ti
el eje vertical del gráfico, no obstante ésto es una simple anécdota puesto que el orden de las
muestras es alterable (por rotación en tomo al eje que las agrupa). Destaca un amplio grupo ti
formado por 7 muestras, de la CS 3 a la CS 9, que están relacionadas entre sí con un coeficiente
global del 46,8; y que poseen 8 especies comunes, Euclymene collaris, Monticellina ti
dorsobranchialis, Aonides oxicephala, Chaetozone setosa, Tharyx muhíbranchiis, Chaetopleura ti
angulata, Notomastus latericeus y Ostrea stentina. Este grupo puede considerarse formado por
dos subgrupos, de 4 y 3 muestras. El núcleo central (4 muestras), de este bloque lo integra la ti
pareja CS 4 y CS 5 (otoño de 1987 e invierno de 1998), con un coeficiente de 57,8. A este grupo
se le unen a cada lado la muestra realizada con antelacion y con posterioridad, verano del 87 y ti
primavera del 88 respectivamente. El otro subgrupo está centrado en la pareja de muestras CS
8 y CS 9 (ambas de otoño del 88), relacionadas con un coeficiente del 55,7; al que se une la ti
muestra anterior de la primavera de ese mismo año (CS 7).
Las dos muestras que aparecen separadas de este bloque (CS 1 y CS 2), las primeras que ti
se efectuaron en la estación, se encuentran relacionadas entre sí con un coeficiente de 44,4;
inferior al general que agrupa al bloque mayoritario. El muestreo de la primavera de 1987 11w el ti
que obtuvo un menor número de individuos y de especies, de las cuales dos no aparecieron en el
resto de muestras, Diopatra neapolitana y Eteone longa; por el contrario en la otra muestra (CS ti
2, verano 87), aparecieron tm número de individuos y especies del mismo rango que el bloque ya
ti
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descrito, aunque 6 especies de ella no se encontraron en ninguna otra muestra de la estación,
Pilumnus sp, Euclymene oersted1, Pseudoleiocapitellafauveli, Clymenura clypeata, Capitella
mínima y un filodócido indeterminable. (Gráfico 36).
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunística
La representaciónbidimensional delMDS ofrece dos bloques, por un lado el amplio grupo
de 7 muestras consecutivas (CS 3 a CS 9), bastante próximas, y en el que Únicamente la es 5 se
apartaligeramente,yporotrolasmuestrasCS 1 yCS2separadasdelanterior, yasuveztambién
alejadas entrest Los cambios en la composición faimística de las muestras no parecen achacables
a variaciones climáticas estacionales. El análisis estadístico en el que se basa el gráfico ofrece la
m~or configuración de dos dimensiones con el mínimo valor de “stress” de 0,08; presentado en
7 de las diez iteraciones del cálculo. (Gráfico 37)
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CS 1
csa
cs3
CS4
C35
CS6
CS7
CS8
csg
Gráfico 36. Dendrograma de similitud entre muestras según su
composición faunistica. <Caño Tendal Submareal>.
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Gráfica 37. Análisis de ordenación de las muestras según su
composición faunística. (Caho Tendal Subotareal>.
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¡ ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
¡ Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
¡ Grupo 1:
U Contiene 2 muestras (CS 1 y CS 2), con una similitud media de 44,49.
El análisis informático no presenta ninguna especie para este grupo.
Grupo 2:
¡ Incluye 7 muestras (CS 3, CS 4, CS 5, CS 6, CS 7, CS 8 y CS 9), con una similitud media
de 48,63.
U
Tabla 69. Contribución a la similitud de las 13 primeras especies del grupo 2.
¡ - Abnndaaon ‘6
U 1 7800 Z~
U
- 38 4.84 2565Monficellñ,a dorsohranchL,lú 35,861 1
Chaetozone sfosa 20,57 3,2 4 84 6 67 32,32a... • .4U 77.wyrnlutfihrenrhiLf 16,14 2,8 j 53) 570 38.02• 1 1—..
Notonwsn4slatericns 8,43 2,5 372 504 43.06
a a 1... 1 .4
Euc~ymawecollaris 7,71 2,4 328 4,90 47,97
11 1
Chaetopleura angeLita 2,00 2,0 1 374 405 52.01í a 1 1
L.emb,nMsrad¡ú 4,29 19 1,45 3.92 5594
1 1 1¡
Glyca-afridactyta 400 15 1,50 j 3,14 5908
a a
- Glyca’a rasel ata 286 ¡5 1,49 E 342 62,20
1 .1U Earnce tqnern 429 1,5 1,43 3,01 6521t 1 1 a .4
Lagisca extenuata 3,14 1,4 ¡ 1,52 E 2,94 68,15
U
A la vista de la tabla el grupo puede estar caracterizado por las especies, Aon¡des
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oxycephala, Ostrea stentina, Monticellina dorsobranchialis, Chaetozone setosa, y Thaiyx
multibranch¡is ya que son las que presentan mayores abundancias medias y contribución a la
similitud; destacando la especie Aonides oxycephala al ser la que ofrece una mayor contribución
a la similitud entre las muestras (4,8), siendo a su vez la que presenta mayor abundancia media
(78), y la razón más elevada (6,09).
Estas trece especies tienen una contribución acumulada a la similitud de 68,15%.
Análisis de la disimilitud
La disimilitud media entre los grupos 2 y 1 es 68,03.
Tabla 70. Valores obtenidos para las 15 especies con razón más alta.
.. .. — .
- Gnipo2 Gripo1 . E -
Espedes Ab,mdmncia Abudancia Contrilsición R.zón E : Aa,mu]ado -
m nada
Ostrea stantlna 52,71 0 00 2,95 3 07 4 34 4 34
Mehonapalmata 2,43 6850 225 175 3,31 765 J
Ampelisca spini.fer 1,29 17 00 ¡ 88 1 82 2,77 1041
a .4 tiNotomastus latericnís 8,43 000 185 296 2,71 13 13
Aonjdes oxyc~phaIa 78,00 8 00 1 59 ¡ 89 234 1547
1 -1 .1
Plwronúpsamazophila 0,71 900 139 ¡56 205 1751
Chaetoplew-a engaLie 2,00 000 ¡ 38 279 2,03 1955
a ..a a
Para4oneis¡yra 0,14 500 135 240 1,99 2)54
Glycera tesselata 2,86 000 1 32 1 88 1,94 2348
.1 .4
Coroph1am satonas 15,43 050 126 IZO 185 2533
Euclymae onseedí 0.00 j ¡2,00 1 07 0 94 1,57 2690
Lumbrineris graclhs 4,29 3,00 106 101 ¡55 2846
.4 4
Chaetozonesetosa 20,57 2,00 lOS 177 ¡54 2999
.1 4 4 .1
- M.conephthys ,na,yae 0,14 1,00 104 185 ¡52 - 31,52 -
Heteromastusflhlform 6,00 E ),00 ¡02 117 150 330)
Al observar la tabla se aprecia que en general las especies que presentan grandes
abundancias medias en en el grupo 2 apenas tienen importancia en el grupo 1 (muestras CS 1 y
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CS 2) y viceversa, hecho acrecentado en el caso de algunas especies cuya abundancia media en
el grupo 1 es nula, tales como, Ostrea stentina, Notomastus latericeus, Chaetopleura angulata
y &lycera tesselata. Atendiendo a la razón, las especies más discriminadoras son el bivalvo Ostrea
stentina y el poliqueto Notomastus latericeus, asociados al grupo 2, yel poliqueto Paradoneis
Iyra fundamentalmente adscrito al grupo 1, en el que tiene una abundancia media de 5; frente a
los 0,14 que presenta en el grupo 2.
Las 15 especies suman una contribución acumulada a la disimilitud entre las muestras de
los grupos de 33,01%.
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GRUPOS TRÓFICOS
Tabla 71. Grupos tróficos (especies, individuos e importancia del grupo trófico), de Caño
Tendal Submareal en las diferentes muestras yen el total de la estación.
1CS1 C82 CS3 C84 CSS C86 CS7 CS9 TotuI E
.6 t 1 a 4 a a a 1 4
- ., - - - 087 ¡88 188 P88 088 088 — E
VSI E V87
• 4 1 $ $ 4 1 6 a 1
Sup 6 II 20 25 19 20 E 14 26 E ¡8 22 E
A a
Sta 5 6 lO 16 )8 33 18 27 29 19
Sn ¡lO 409 1327 8,43 347 677 9,73 977 910 416
DS.p 46 3) 32 27 23 31 34 22 29 24
DSIn 75 69 62 61 59 54 6) 44 47 57
DS¶1 887 1961 21)8 1588 872 1916 2792 2145 2283 6460
t a a
•DSSap E ¡3 17 E ¡0 8 II 4 8 9 E 9 E
• A a a
DSSIa lo E ¡3 E 9 E 8 8 3 5 7 5 7 E
£ 1 1 a
DSS 11 1,61 8,37 7,94 E 4,97 3,00 409 3,22 6.67 3,47 22,01
.4
Cap E 33 28 24 E 25 E 28 25 29 E 28 27 1 24
Cia 8 6 12 ¡0 9 6 8 13 13 lO
cii 0 479 1606 8,15 208 709 8,52 1197 14)0 4230
Osp 2 lO 83 14 II ¡2 12 ¡3 13
Ola 2 3 3 3 ) 5 4 3 3
011 195 428 179 069 ¡79 673 374 289 2135
CS 1 <289 Muesfrsa Total Conjunto de la estaaon. Clima Penodo cinsúpo 8 Snspanworos DS Dqioflvoio. sapexticiales 088 Dqosilivozo.
mabsupedkiaks. C: Camivoros. 0: Ofros hAbites alimcntazios. sp: % especies. las % mdividuos (dominada). 11: ludie de inwonsncladdgnspo rótir.
ANÁLISIS GLOBAL
Especies ti
Tres grupos con porcentajes similares, alcanzan las tres cuartas partes de las especies
presentes: Carnívoros y depositívoros superficiales (ambos con el mismo valor, 24%), y
suspensívoros con el 22%, a continuación se sitúa el denominado “otros hábitos” con el 13%, y
finalmente los depositívoros subsuperficiales con el 9%. (Gráfico 38).
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En lo querespecta a las dominancias, por el contrario se observa un claro predominio de
los depositivoros superficiales que representan más de la mitad de los individuos con el 57%,
valor que se sitúa muy por encima del resto de grupas, y que está causado por las grandes
abundancias de: Aonides oxycephala, Monticellina dorsobranchialis, 7lzaryc multibranchiis,
Melinnapalmata y Chaetozone .setosa. Del resto de grupos que se situan a continuación, destacan
los suspensívoros con cli9% (Ostrea stentina), encontrándose despues los carnívoros (10%),
depositfvoros subsuperficiales (7%), y finalmente los englobados en el apanado “otros hábitos”
con el 3%. (Gráfico 40).
Indice de importancia del grupo trófico (Ti
El máximo valor (64,6) muy por encima del resto de grupos lo alcanzan los depositfvoros
superficiales, el segundo lugar lo ocupan los carnívoros con 42,3; y por detrás se situan los
depositívoros subsuperficiales (22,01), el apanado “otros hábitos” (21,35), y finalmente los
suspensívoros con 4,16. El gráfico de sectores circulares que suministra este índice, muestra cierto
parecido con el obtenido a partir de la distribución de especies en grupos tróficos, existiendo
bastantes similitudes en las proporciones relativas de los depositívoros subsuperficiales, carnívoros
y el apanado “otros hábitos”, aunque con el índice Ti los depositívoros superficiales adquieren
más importancia en detrimento de los suspensivoros, mientras que en el gráfico obtenido con las
especies los suspensívoros tienen una representación parecida a la del tilo integrado por,
depositívoros subsuperficiales, carnívoros y el apanado “otros”. (Gráfico 42).
DESGLOSE PARCIAL
Especies-Individuos
El apartado “otros hábitos” es el único que falta en uno de los períodos estudiados, al no
haber aparecido ninguna especie de este grupo en la primera muestra efectuada en la estación, la
CS 1 de la primavera de 1987.
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Los suspensívoros presentan una oscilación del porcentaje de especies con máximos en tilos dos otoños (muestras CS 4 y CS 8, de 1987 y 1988 respectivamente), y mínimos en las
primaveras (muestras CS 1 y CS 7), mientras que el porcentaje de los individuos manifiesta un ti
claro incremento desde la primera muestra realizada en la estación (CS 1 en la primavera de
1987), basta el máximo que sealcanza en la muestra CS 6 del invierno de 1988, fecha a partir de ti
la cual comienza un nuevo ciclo, que tiene su mínimo enlamuestraCS 7 delaprimaverade 1988
y el máximo en la Última muestra que se hizo en la estación, CS 9 en el otoño de 1988; por lo ti
tanto aunque la Última muestra que se tomó fue en otoño, sin poder completarse este nuevo ciclo
con una muestra de invierno, puede deducirse que los suspensivoros manifiestan variaciones
cíclicas con mínimos en la primavera y máximos en el invierno.
Los depositívoros superficiales sufren en lineas generales un paulatino descenso tanto ti
de especies como de individuos a lo largo del periodo estudiado. La disminución es mucho más
acusada en las especies, ya que al contrario de lo que ocurre con las dominancias que son ti
superiores a las delresto de grupos en todos los períodos analizados, el porcentaje de especies
padece fluctuaciones que motivanque en las muestras CS 5 y CS 8 del invierno y otoño de 1988 ti
respectivamente sean las especies carnívoras las predominantes.
Los depositivoros subsuperficiales presentan cierta regularidad de especies y de ti
individuos a lo largo de los diferentes períodos, con su máximo tanto de especies como de ti
individuos en la muestra CS 2 delverano de 1987, mientras, que el mínimo de especies se produce
en la muestra CS 7 de la primavera de 1988 y el mímmo de mdividuos en la muestra anterior (CS mi
6) del invierno de ese mismo año.
Los carnívoros presentan cierta uniformidad de especies en los diferentes períodos, con ti
máximos en las primaveras (muestras CS 1 y CS 79), y mínimo en el verano de 1987 (muestra CS
3). Los máximos porcentajes de individuos se observan en las dos últimas muestras efectuadas ti
en la estación (CS 8 y CS 9) en el otoño de 1988.
Las especies englobadas en cl apartado “otros hábitos” presentan su máximo en la muestra ti
CS 5 dcl invierno de 1988, y el mínimo en el verano de 1987 (muestra CS 2). La dominancia de
este grupo alo largo de los períodos es bastante pequeña con su máximo en la muestra CS 7 de ti
la primavera de 1988, y el mínimo en el invierno de ese mismo año en la muestra anterior (CS 6).
(Gráficos 39 y 41). ti
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Los depositivoros superficiales alcanzan los máximos valores en todos los períodos
siguiendo un patrón de tipo sinusoidal con máximos en el verano de 1987, primavera de 1988 y
finales del otoño de 1988. El resto de grupos, manifiestan también una pauta sinusoidal, aunque
con índices inferiores, presentando en líneas generales sus respectivos máximos en los mismos
períodos que el grupo tráfico mayoritario (DS). Comparando los tres gráficos de grupos tráficos,
se aprecia que el índice Ti prima la importancia de los depositívoros superficiales conrespecto
a los porcentajes de especies, aunque no alcanza las proporciones que se obtienen con las
abundancias. (Gráfico 43).
Relación entre los factores bióticos y abióticos
Mediante el análisis se aprecia que la mejor correlación se obtiene para el caso de dos
variables, relacionadas con la columna de agua, y que son la temperatura y el contenido de
oxígeno con un coeficiente de 0,444.
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RESJJMEN
Las arenas fangosas (afl, son el sedimento predominante en la zona, con selecciones
malas (MO, en su práctica totalidad, y un contenido medio de materia orgánica de 5,14%. La
temperatura media del agua es de 1 8,90C, y el contenido medio de oxígeno disuelto es 5,62
mg/l, con una salinidad media de 35,7%o. Las variables ambientales presentan segregación entre
los períodos de otoño-invierno y primavera-verano (análisis de ordenación).
El número medio de especies por muestra es de 37, existiendo dos máximos con igual
valor, en verano de 1987 y otoño de 1988. Experimenta un crecimiento desde el inicio de los
muestreos (primavera de 1987), hasta el verano de ese mismo año, en el que se consigue el
máximo número de especies y de individuos por muestra, para posteriormente decrecer hasta
alcanzarse un mínimo en el invierno de ese año, al que sigue un paulatino incremento hasta el otro
máximo en el otoño. La distribucián del número de individuos por muestra, cuya media es de
307-308, sigue un proceso parecido al descrito para las especies, aunque sólo coincide uno de los
máximos, ya que se observa un crecimiento desde el inicio del estudio para alcanzar el máximo
absoluto de individuos por muestra en la misma fecha que las especies, y posteriomente sufre un
detrimento paralelo al de ellas, con un mínimo de nuevo en el invierno de 1988, para
incrementarse después hasta lograr un máximo en la primavera de ese mismo año. No se aprecian
cambios climáticos estacionales en la composición faunística.
La diversidad medida, según el índice de Shannon-Wiener, sigue un patrón bastante
similar al descrito para el número de especies, con un valor medio de 3,69. El índice de
equitatividad de Pielou tiene una media de 0,723.
Los poliquetos son el grupo mejor representado.
De las 121 especies, 19 (15,7%), tienen una dominancia media superior al 1%, de las
cuales 11 son constantes: Lumbrineris latreilil, Glycera tridactyla, Euclymene collaris,
Monticellina dorsobranchialis, Aanides oxycephala, Chaetozone setosa, Tha~yx ,nultibranchiis,
Eunice vittata, Lumbrineris gracilis, Notomastus latericeus y Ostrea stent¡na.
El 78% de las muestras manifiestan un alto grado de similitud, formando un bloque
conjunto del que únicamente se apanan las efectuadas en la primavera y verano de 1987, las
cuales a su vez tampoco se parecen mucho entre sí, y cuyo rasgo más característico puede ser la
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inexistencia de algunas de las especies más abundantes en el grupo mayoritario tales como: Ostrea ti
.stentina, Notomastus latericeus, Chaetopleura angulata y Glycera tesselata. El grupo
predominante está caracterizado por las especies tipificadoras Aonides oxj.’cephala, Tharyx ti
multibranchiis, Monticellina dorsobranchialis, Chaetozone setosa y Ostrea sientina.
Atendiendo alos grupos trúficos (especies-individuos), existeun claro predominio de los ti
depositívoros superficiales, que representan más de la mitad de los individuos, muy por encima
mi
delresto de grupos, causado por las grandes abundancias de Aonides oxycephala, Monticellina
dorsobranchialis, Tharyx multibranchiis, Melinna palmata y Chaetozone setosa. Del resto de mi
grupos, destacan los suspensívoros (Osfr-ea stentina), situándose a continuación los carnívoros,
depositívoros subsuperficiales, y los englobados en “otros hábitos”. El grupo “otros” es el único mi
que no apareceen una de las muestras. Los suspensívoros presentan un incremento del porcentaje
de individuos desde el inicio del estudio hasta el invierno de 1988, donde comienza un nuevo ciclo ti
quetiene sumínimo enlaprimaverade 1988, yel máximo enla últimamuestra (otoño de 1988),
por lo tanto puede deducirse una repetición del ciclo con mínimos en primavera y máximos en ti
invierno (otoño en el caso de la última muestra). Los depositívoros superficiales sufren en lineas
generales un paulatino descenso. Los carnívoros presentan su máximos de especies en las ti
primaveras y mínimo en el verano de 1987; los máximos porcentajes de individuos por el contrario
se alcanzan en las dos últimas muestras efectuadas en el otoño de 1988. Con el índice Ti de ti
importancia del grupo tráfico, en su análisis global, el máximo valor, muy por encima del resto
de grupos, lo alcanzan los depositívoros superficiales, el segundo lugar lo ocupan los carnívoros, ti
y por detrás se situanlos depositivoros subsuperficiales, el apartado “otros hábitos”, y finalmente
los suspensívoros. El gráfico de sectores circulares que suministra este índice, muestra cierto ti
parecido con el obtenido a partir de la distribución de especies en grupos tróficos, existiendo
muchas similitudes en las proporciones relativas de los depositívoros subsuperficiales, carnívoros ti
y el apartado “otros hábitos”, aunque con el índice Ti los depositívoros superficiales adquieren
mi
más importancia en detrimento de los suspensívoros, mientras que en el gráfico obtenido con las
especies los suspensívoros tienen una representación parecida a la del trio integrado por, mi
depositívoros subsuperficiales, carnívoros y el apartado “otros”. En el estudio de este índice
desglosado, los depositívoros superficiales alcanzan los máximos valores en todos los períodos ti
siguiendo un patrón de tipo sinusoidal con máximos en el verano de 1987, primavera de 1988 y
finales del otoño de 1988. El resto de grupos, manifiestan también una pauta sinusoidal, aunque ti
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con índices inferiores, presentando en lineas generales sus respectivos máximos en los mismos
períodos que el gnipo trófico mayoritario (DS). Comparando los tres gráficos de grupos tróficos,
se aprecia que el índice Ti prima la importancia de los depositívoros superficiales con respecto
a los porcentajes de especies, aunque no alcanza las proporciones que se obtienen con las
abundancias.
Una combinación de dos variables, es la que mejor explica la distribución de la fauna: La
temperatura, con un rango de variación de 8,20C, obtenido precisamente entre las muestras de
primavera yverano de 1987 (las dos que se apartan del bloque más extenso), y el contenido de
oxígeno de la columna de agua, que presenta una oscilación de 4,16 mg!!, respecto al mínimo
medido en la ya mencionada muestra de la primavera de 1987.
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AGUAS DEL PINO INTERMAREAL
VARIABLES AMBIENTALES
En la estación se han realizado once muestras.
Tabla 72. Valores de las variables ambientales en Aguas del Pino Intermareal.
Manta : T SAL O~! Q~! Sd ; St~MiO: LII
?J.XMx : 22 34 !o,32 0I29 AM: 1,51: M:0,76:38.I8
P12J187 22,2 37: 0 :0,25:A.Ad: 1,43: Al:
PI3Sp3I 22,5: 38 1 0 1 0,2 of 1 1,58: M 163:38,25
t. 2
PI4Nv37 - 17,3 . 36 0 023 AP 1,43 U 134 42,5
PISEnSS 143 36 024 012 144 U 4)) 5009
P16MrSS 145 35 334 01 < 2,29 /‘ 737 6534
163 37 032 0) 2 P 39 5301
PISI)88 19,6 33 0 0)5 135 U ~ ~
!‘..?.~pA
8 : fl 39 0 10,2 1,55’ U’ 1,66’ 39,)
PIIONv8H 1 ¡7,3 : 38 163 : 012
,6 2,47
¡2,6 36 1 0
PIIIFb39 . . 1 0,19 AP 1,65:M 1,4533,36
PI 1-PI II: Mantas. T: Tanponua. SAL: Ssiiúdad. O,: Contaúdo de oxigmo. 0,,: Media 54: Tipo sedinmlsño. S~: Codilosta desolea:Mc. SL:
Tipo de selección. ¡‘40: Matada orgánica. LII: Porosidad.
Latemperatura oscila entre 12,60C en febrero de 1989, y 22,50C en septiembre de 1987,
con una media de 1 8,230C, y una desviación típica de 3,34.
Lasalinidad másbaja se obtuvo en mayo de 1987 con 34%o, y la más alta en septiembre
de 1988 con 3996v, el valor medio es 36,796o, y la desviación típica 1,42.
En lo que respecta al contenido de oxigeno disuelto en 6 ocasiones (3 de ellas en
muestras consecutivas), el valor medido fue de O mg/l, y en los 5 casos restantes, el registro más
bajo se obtuvo en enero de 1988, con 0,24 mg/l, yel más alto en noviembre de 1988, con 1,68
mg/l.
La materia orgánica varía entre 0,76% en mayo de 1987, en la misma muestra que
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presenta el valor más bajo de salinidad, y 7,87% en marzo de 1988, en la muestra que tiene el ti
segundo valor más alto de porosidad, con una media de 2,42%, y una desviación típica de 1,88.
En el 64% de las muestras el sedimento es areno-fangoso (afl, en un 18% son arenas fmas ti
(Ab), y en el 18% restante está integrado por arenas medias (AM). Las selecciones son
moderadas (M), en el 82% de los casos y pobres (P), en el 18% restante. ti
La porosidad media es de 46,49%, y su desviación típica 10,27; con variaciones
comprendidas entre 38,18% en una muestra recogida en mayo de 1987, de arenas medias, ti
moderadamente seleccionadas, y conla salinidad y el contenido de materia orgánica más bajo de
la estación (34%o y 0,76% respectivamente) y 65,92% en una muestra perteneciente al mismo tipo J
sedimentario y selección, arenas medias moderadamente seleccionadas. ti
Dendrograma de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales mi
Con la excepción de dos muestras, la PI 1 de la primavera de 1987, que posee los valores timás bajos de materia orgánica, salinidad y porosidad (0,76%, 3496o y 38,18% respectivamente),
y la PI 6 del otoño de 1988, que tiene el registro más alto de materia orgánica (7,87%), y el mi
segundo valor más alto de porosidad (65,85%), las nueve restantes forman un grupo separado a
una distancia media de 3,4; organizado alrededor de tres parejas (Gráfico 44): ti
1) PI 3 del verano de 1987 y PI 9 del otoño de 1988, separadas entre sí a una distancia ti
de 0,8; y a la que posteriormente se une la PI 8 delverano de 1988, a una distancia de 1,6.
2) PI 4 del otoño de 1987 y PI 11 del invierno de 1989, separadas a una distancia de 2; ti
y a la que después se asocia la PI 5 del invierno de 1988, a una distancia de 2,2.
3) PI 7 de laprimavera de 1988 y PIlO del otoño de 1988, separadas auna distancia de
2,5.
ti
Atendiendo a las variables ambientales, las muestras parecen segregarse en dos amplios
períodos, cuyos centros son los veranos e inviernos respectivamente, ya que como se ha visto al ti
describir las parejas, existe mucha similitud entre las muestras de la primavera y el otoño de 1988: mi
a) Veranos, que abarcan en un caso al otoño en el que se continúa (muestras PI 3, PI 8 mi
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b) Inviernos, que incluyen en un caso el otoño que le precede (muestras PI 4, PI 5 y PI
11).
Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales
En el gráfico se observa un núcleo formado por las 6 muestras efectuadas en verano y
otoño, que deja fieraa las 5 realizadas en invierno y pnmavera. Este análisis vuelve a separar los
períodos de invierno y de verano, señalando la union existente entre las muestras de los dos
veranos con sus respectivos otoños; pero en este caso adiferencia del tratamiento de clasificación
anterior, las muestras de invierno guardan algo másde relación con las de primavera. Elprograma
de análisis estadístico, para la representación gráfica obtuvo la mejor configuración para dos
dimensiones con el “stress” mínimo de 0,06, ocurrido en 6 de las diez iteraciones realizadas.
(Gráfico 45).
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ABUNDANCIAS ESPECIESU
¡ En las II muestras, aparecieron 317 ejemplares pertenecientes a 39 especies.
Tabla 73. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de Aguas del Pino
Intermareal.
Especies/)¿uesires Rl ¡‘12 RS 1>14 1>15 1>16 pu rio VIS Pilo 1>111
C4t~w U/IICWDIS : : : . 1a a .• .6
1 — —t¿~ts twsSS
6 4 4 a 4 a A 4
2: 21 4 1 8 20 4: 7
IJ*ofrnneer/ilsiM a a a£ II Ii.6
: II :
a a a a a a.... a a a E
— — . — —
a a 4
IIe/rornás/ts/jIi/oríjiis 21 41 IIU Fa&)zoep¿liz’a/e j 21 ~ ~1;:j
9~- 1~l 8~ u
.4 .4
2:ifo/onzas/us k¿Úkew 1......U ~zryxinittrancññ= ~ 1 a
1 1 1Á»~vn&qe ce¿’eflSU
IB: 2: 2 1 10 7 5
1 4 a a a
2146kn 4r07, . . . -
- a a a A¡ P¿qovsea d e/trono 1
/3,41ra d~/a ,..
Aybno# rna/tfrenoa&k/a 5
a a a a 4U
&WW#svcwre/a a 4 a 4
L8fl,C? xna3//OAM 1U Cer¿stodenroed¿de 1 ¡ 7 4 3 4a 4 4 4
¿‘trastoderma glauca lEa a a a a a a a a 4
c<danudets . . ¡ 2¡ II II I~ IIU ji 4 a . a a 4 a a a 4
Sda~rapña . 3 1 1a 4
1 1 2 1 2U ¡dl/VM 4 a a
&S¿qM udc/a ¶
a aU
Mo.’. nÚC¿4<218 1
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/Mgc-nespug’ía/or 1 ¡ 3: 1 1 1
6 4 .6 4 .4 .6 a 4 a 6 4
hnnoZbresptsx¿~, ¶: 2~
6 4 4 a a a .4 .6 4 E
3~ 2~ 2¡ 2¿ 2~ I~ 14S¡ckíapas/k ~ ti
Cyge fr~rnp3,~4k 2
4oswks/afre,/A¡ 2
,q&wn~wrnrn~t’/a 9 1 3 1 2 1 2
.6 .6
£aawerka ang¿Á/.
£,b.roas
1: 1 : : : : : 1
6 4 .6 .6 .6 4 a 4 a .6 4 6
: K :
— . . 1: :A’cwat*ks 4~, Y
A’~rbña~ - : II . . . .
No hay ninguna especie que se presente en todas las muestras, el máximo número de
observaciones es de 9, valor que sólo es alcanzado por el poliqueto Nephtys hombergi, que es a
su vez la especie de la que se han recogido un mayor número de ejemplares, seguida con 8
presencias por Owen¡afus~fonnis, segunda especie en abundancia con 47 individuos.
A continuación con siete apariciones se encuentran tres especies: El capitélido
Heteromastusfl«form¡s, el decápodo Upogebia pusilla, y el foronideo Phoronis psarnmophila.
Al observar la tabla resalta la muestra PI 1 en la que sólo se encontraron el espiónido
Scolelepis squamata y larvas de díptero. ti
Tabla 74. Abundancias y porcentajes de los diferentes grupos en las muestras de Aguas del
Pino Intermareal
Mtn 1>11 1>12 1>13 1>14 PIS 1>16 PI? 1>18 1>19 PIJO 1>111 lId X
Eec My87 J187 SpS7 NvS7 . EnES MrS8 My88 1188 Sp88 Nv88 . Fb89
Bsp 2 8 ¡3 8 9 9 ¡5 ¡3 ¡3 ¡4 5 39
N 2 II 59 II 15 23 56 62 37 33 8 317
PoI.p 1 4 7 4 6 5 7 6 5 8 3 ¡7 4358
• a 1 6 6 6 4 a .6 6 .6 .6
ipo¡n~ 1 6 39 1 6 1 ¡¡ : ¡g : 33 1 52 : 24 : 23 : 5 : 218 1 6876 1
• 4. . .6 6 6 a 4 6 a 6 a
MoIsp~ 0 ¡ :3 : 2 1 : 4 : 3 1 4 1 4 : 3 1 0 : 9 :23081
• 4 ¿
o ¡ 5 1 2 : : 1 ¡o 1 7 : 7 : o : 44 [3881
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Cnt sp O ¡ 2 2 1 0 3 1 3 1 1 6 ¶5,39
6 .6 6 4 .6
~ o 2 ‘6 3 2 1 0 5 1 5 ¡ ¡ 26 8,21
6 .4 6 6 a
Otrsp ¡ 1 2 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 7 l7,95¡
• 4 6 .4 6 .6 .6 .6 6
1 2 9 0 1 0 8 2 2 2 2 29 9j5
Eec Mr. y doa e] que wdeniA lamacsfl. Rip: Número de esp~s a,naandn. W: Ntnno dr ejasplasra weokctsdos. ¡‘el: Poliqoetoa. Mal:
Mokucos. Cnt: Cmstácoos. Oir Resto dc g54>o no hiitidos ah,. apartado. a)~rc. a?: Númrzo de @nphrts. sp: Ntntto deespedes. N’T:
Ntnno total de laMáfros ala atadAs. %: Porvaifrde a la atadAs.
Los Poliquetos son el grupo mejor representado con 17 especies (43,58%), y una
abundancia de 218 individuos, a la que le corresponde una dominancia de 68,76%. A continuación
se encuentran los Moluscos con 9 especies (23,08%), y una abundancia de 44 ejemplares, que
supone una dominancia del 13,88%. La última posición tanto en número de especies (6), y
porcentaje relativo (15,39%), como en abundancia y dominancia (26 individuos y 8,21%
respectivamente), la ocupan los Crustáceos.
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Tabla 75. Valores de los índices calculados para las muestras de Aguas del Pino hitermareal. ti
Muestra Bípedes IndMduos M.Id Sbmnnon flSou S¶mpsoa 1-8
4 6
fl1My87 2 2 1 ¡ 05 05
PIIJ)87 8 II 202 2,91 0971 014 086
N3Sp87 ¡3 59 2,04 315 0851 0154 0846
N4NvA7 8 1) 2,02 2.91 09’7I 014 086
PI5~88 9 15 205 2,97 0938 0147 0853
¿ 6 4
- PI6Mr88 9 23 ¡77 2,52 0796 0,24 0’76
PI7My88 ¡5 56 2,41 338 0866 0126 0874
2183188 ¡3 62 2,02 2,71 0732 0,213 0787
6
2198p88 13 37 23 33! 0894 0125 0875
N1ONv8S 14 33 2,58 332 0873 0128 0872
• .6 .4 E E 4 6 .6
PTIIFb89 5 8 1,33 2,25 0,969 0,219 0,781
El número de especies por muestra oscila entre 2, en mayo del 87, y 15 para el mismo
mes del año siguiente, con una media de 10 (9-10) y una moda de 13, encontrada en tres
ocasiones. En su distribución se aprecian dos períodos con valores máximos, separados por una
etapa intermedia en la que decrece; el primer período, verano de 1987, es el de menor duración,
y el segundo, va de laprimavera al otoño de 1988.
El número de individuos obtenidos en cada muestra, es en general relativamente bajo
con una media de 29 (28-29), y oscilaciones comprendidas entre 2 (PI 1), y 62 enjulio 88 (PI 8).
Presenta un patrón de distribución coincidente con el descrito para las especies, aunque con un
ligero retraso en el tiempo de la muestra que presenta el mayor número de individuos (segundo
máximo en el verano de -1988), respecto a la que tiene el mayor número de especies, primavera
de 1988.
Tanto la riquen específica de Margalef, como el indice de Shannon-Wiener, o el
complementario dcl indice de Simpson, coinciden en señalar a la misma muestra, PI 1 de mayo
de 1987, como poseedora del mínimo, con valores de 1; 1 y 0,5 respectivamente, pero difieren
en la muestra que adquiere el máximo valor; 2,58 en la muestra PI 10, de otoño del 88, para la
riqueza de Margalet 3,38 en la muestra PI 7 de la primavera de 1988, con Shannon-Wiener y
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0,875 en otoño 88 (muestra PI 9), para el complementario del Indice de Simpson. La diversidad
media es 2,76.
El índice de equitatividad de Pielou concede el máximo valor (1), a la muestra que ha
obtenido los mínimos resultados con los índices de, riqueza específica de Margalef, Sbannon-
Wiener y complementario de Simpson; la PI 1 de la primavera de 1987, mientras que por el
contrario elmáximo valor (0,732), lo asigna a la muestra PI 8 del verano de 1988, que es la que
cuenta con un mayor número de individuos (62); destacan también las muestras PI 2 y PI 4, del
verano y otoño de 1987 respectivamente, que alcanzan ambas con este índice el valor de 0,971
(el segundo más alto de la estación), ya que las dos presentan el mismo número de especies y de
individuos por muestra, 8 y 11 respectivamente. La equitatividad media es 0,896
Tabla 76. Constancia de las 16 especies con dominancia media superior al 1%, en Aguas del
Pino Intermareal.
- Especies . c Constancia
a
Nepkyshombergi ¡6,40 8! ,8¡ Comtznte 1
MelÚ.napabnana ¶135 5454 M”ywmñ
Heto”omashafl«formis 662 63 63 Muy comlm
Notomasftislasence,n 3 ¡5 3636 Comon
Euclya,ene collaris 3 78 45 45 Comim
Owc.hzjiwfonnir [482 72,72 Muycomon
Ugiskoreni 725 3636 comñ 1
Prionospio muhihra.nch¡aea ¡ 89 ¡8 )8 Poco oomñ
Cerastoderma adule 630 5454 Muy cornial
Nucada nucleus 1 89 45 45 Com,m
Soten ~,zgMa ¡ 57 2727 Comon
a&e gallIna 220 4545 Coma
Diogenespí¿gilaror ¡26 ¡8 ¡8 Poco comon
Upogebiapusilla 4 ¡0 6363 Muyooma
Phoronispsam,nophila 5 99 63 63 Muy aonia
Nemotodos tpo 1 157 909 Rara
Dm: Domh,antis media. C: % demontas a’ Ja. que .para Constandt Segt r.¡cgoda. desailas.
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De las 39 especies encontradas, 16 (41,02%) tienen dommancia media superior al 1%, y ti
tan sólo una es constante, Nephtys hombergí
ti
Dendrogrania de similitud entre ¡nuestras según su composición faunística mi
En el dendrograma (Gráfico 46), se aprecia que la muestra PI 1 queda separada delresto,
no presentando ningún tipo de relación con sus compañeras. En esta muestra sólo aparecieron 2 ti
individuos pertenecientes a dos especies diferentes, que no se volvieron a presentan en el resto
ti
de muestras, y que son: El espiónido Seolelepis squamata, y larvas de díptero.
Las 10 muestras restantes se agrupan entre sí a diferentes niveles, a partir dedos parejas, ti
una inicial consitituida por las muestras PI 8 y PI 10 (verano y otoño del 88), relacionadas con
un coeficiente alto (73,3), debido a las 10 especies que tienen encomún de las 39 que aparecieron mi
en la estación, y que son Cerastodenna edule, Chamelea gallina, Euclyrnene collaris,
Heteromna.stusfi4formis, Lagis koreni, Melinna palmata, Nephtys hombergi, Nucula nucleus,
O-¡ten¡afus{formis, y Phoronis psammoph¡la. A este par se le añade la muestra PI 5 del invierno
de 1988 con un coeficiente de 61,9; y posteriormente este tilo se relaciona con la pareja que
forman la PI 3 y PI 9 (las dos de fmales del verano, pero de diferentes años), a continuación se
une la PI 7 de la primavera de 1987, y de esta forma se constituye un núcleo central de 6 muestras ti
relacionadas con un coeficiente de 49,8 (PI 7, PI 3, PI 9, PI 5, PI 8 y PI 10), de las que cuatro son
correlativas (PI 7, PI 8, PI 9 y PI 10), y presentan 4 especies comunes, Melinnapalmata, Nepthys ti
hombergi, Owenia fusfforrnis, y Phoronis psammoph¡la. A este grupo se le anexionan
paulatinamente las muestras: PI 4 del otoño de 1987, PI 11 del invierno de 1989, PI 6 del invierno ti
de l988yPí2delveranode 1987.
ti
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunistica
El gráfico separa la muestra PI 1 de las otras diez, que aparecen totalmente agrupadas, tino manifestando ningún tipo de variación achacable a cambios climáticos estacionales. El análisis
estadístico que conileva la elaboracióndel gráfico con la mejor configuraciónde dos dimensiones, ti
obtuvo el mínimo “stress” de 0,01, en las diez iteraciones realizadas. (Gráfico 47).
ti
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Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunística. eliminando la
muestra PI 1
El orden, parejas, grupos y valores coincide exactamente con el dendrograma completo
realizado con todas las muestras. (Gráfico 48).
Análisis de ordenación de las ¡nuestras según su composición faunística. eliminando la
mnntrulU
Elgráflco descomprimeelgnipO delaPI2alaPI 11, que con eltratamiento anterior con
todas las muestras estaban apelotonadas. En conjunto se observa una mayor dispersión, aunque
no obstante se aprecia la existencia de un bloque de 6 muestras asociadas (PI 3, PI 5, PI 7, PI 8,
PI 9 y PILO), que se apartan de las cuatro restantes (PI 2, PI 4, PI 6 y PI 11), que manifiestan
gran separación entre ellas y con el bloque anterior. Las seis muestras que aparecen relacionadas,
pertenecen a las cuatro estaciones climáticas, con la particularidad de que cuatro de ellas, de la
PI 7 a la PilO (primavera de 1988 a otoño de 1988), son consecutivas y coinciden con el período
de máximas abundancias y mayor número de especies por muestra. No pudiendo por lo tanto
asociarse los cambios habidos en la composición faunística de las muestras con las cuatro
estaciones climáticas convencionales, aunque si con un número menor de períodos
meteorológicos, pero más dilatados en el tiempo (de forma similar a lo que ocurre con las
fluctuaciones de las variables ambientales). El análisis estadístico para la elaboración de este
gráfico, obtuvo la mejor configuración para dos dimensiones con el “stress” mínimo de 0,11; que
apareció en siete de las diez iteraciones usadas. (Gráfico 49).
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Gráfico 46. Dendrograma de similitud entre muestras segt~n su
composición faunística. <Aguas del Pino Interinareal).
Gráfico 47. Análisis de ordenación de las muestras según su
composición faunistica. (Aguas del Pino Intermareal>.
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Gráfico 48. Dendrograma de similitud entre muestras según su crmposición
faunistica. eliminando Ja muestra PI 1. (Aguas del Pino Intermax-eal).
Gráfico 49. Análisis de ordenación de las muestras según su composición
faunislica eliminando la muestra Pi 1. (Aguas del Pino Intermareal>.
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ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
Dado que tanto la clasificación obtenida con el dendrograma como la ordenación
proporcionada con el análisis MDS, presentaban a 10 de las 11 muestras, para el análisis de las
especies responsables de los agrupamientos, se han considerado dos grupos, uno que incluye a
las 10 muestras consecutivas, y el otro integrado por la única que se aparta de este conjunto (la
primera realizada en la estación).
Grupo 1:
El análisis no ofrece ninguna especie tipificadora del grupo 1 (muestra PI 1).
Grupo 2:
Consta de 10 muestras correlativas (PI 2 a PI 11), que tienen una similitud media de
38,47.
Tabla 77. Contribución a la similitud de las 2 primeras especies del grupo 2.
1 . . $4 -
Rapede. i Contución Razón $4
media AamtnJailo
Nepluysho.ebagi 520 7,5 E ¡8 8 ¡948
E E 6 a 4
Owcdafiuzformis E 4,70 5,8 ¡,¡6 E 15,¡5 34.63 E
Los poliquetos Nephtys hombergí y Oweniafl¿s(formis son las especies tipificadoras del
grupo que engloba a la casi totalidad de muestras.
Las dos especies mencionadas tienen un contribución acumulada a la similitud entre las
muestras del grupo de 34,63%.
Análisis de la disimilitud
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La disimilitud media entre los grupos 2 y 1 es 100.
Tabla 78. Valores obtenidos para las 4 especies con razón más alta.
~o2 ~o¡ . . -
$4
tipeé. Abndsun Ab,mdan6n Cntb,~ón RnA. $4
mfr rnedn -
Nq*YSAOS&C¡I 5,20 000 8,54 2.45 8,54 8.54
6 .6 6 6
Owrziabuifonsú 470 000 7,87 1,58 7,87 16,41
6 .6 .6 .6 .6 4 6 4
000 1 ¡00Lnvasdipteos , , • 7,46 2,72 7.46 23,87
• .6 6 6 .6
Scolelqissquamaa 0,00 ¡,00 7,46 2,72 7.46 31.34
El poliqueto Scolelepis squamata ylas larvas de díptero son las más dxscriimmadoras con
una razón de 2,72; en ambos casos, ynula abundancia media en las muestras del grupo 2. Las dos
especies que siguen en orden de importancia respecto al valor del cociente razón son las más
tipificadoras del bloque 2, Nephtys hombergi y Oweniafusffonnís.
Las cuatro especies representadas en la tabla tienen una contribución acumulada a la
disimilitud entre las muestras de los dos grupos de 31,34%.
Contribución de las especies a la similitud entre los grupos. eliminando la muestra PI 1
Aludiendo a las mismas razones que se argumentaron al realizar los dendrogramas y el
análisis de ordenación MDS, se ha efectuado un nuevo tratamiento eliminando la muesta PI 1.
Grupo 1:
Formado por las seis muestras (PI 3, PI 5, PI 7, PI 8, PI 9 y PI 10), que permanecían
asociadas en los nuevos análisis de clasificación y ordenación con la nueva plantilla de muestras
reducidas al eliminar la PI 1, y que suponemos constituian el núcleo de las diez muestras que
aparecian agrupadas en el analisis global con las 11 muestras. La similitud media es 56,31.
Tabla 79. Contribución a la similitud del nuevo grupo 1 de las 7 primeras especies.
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ti
Abundancia 1 $4
Contedmción Razón $4 1Especies mafia :AonnvMo ti
Neph~yshomba~i 7,83 9,2 8,70 ¡6,37 ¡6,37
6. 6 6 4 6
Oi..niafia.fonnú 7,17 8. ¡ 4,56 ¡4,4¡ 30,79
6 6 .4 6 .1
4,88 1 ¡322 44,0¡ tiMdñwiepeI~nata 600 74
6. 6 6 6 A
Fhoronlspsa,xmoph¡Lo 2,83 6,6 8.79 ¡1.71 55.72
6. 6 6 6. -6 6 -6
Heteromastusfilifonnis ¡.83 4.9 ¡.32 8,72 64,44
Upogebiapusilla 1,67 ¡326 48 8,44 72,886. 6 .4 6. 4
3.17 4,7 1,32 SAO 8¡,28 ti
Atendiendo ala razón la especie más tipificadora del grupo es Phoronis psamrnophila, con ti
8,79; aunque presenta una baja abundancia media en el grupo (2,83); la siguiente especie que
aparece como tipificadora según su razón es el poliqueto Nephtys homnbergi con 8,7; aunque ti
presenta una alta abundancia media en el grupo (7,83), a continuación y con un valor para la
razón aproximadamente la mitad que las descritas anteriormente se encuentran, Melinna palmata ti
y •Owen¡a fus~’fonnis (4,88 y 4,56 respectivamente), aunque ambas especies están bien
representadas en el grupo, ya que sus abundancias medias, siguiendo el mismo orden son de 6 y ti
7,17.
Las siete especies mencionadas alcanzan una contribución acumulada a la similitud del ti
grupo de 81,28%.
Al comparar este grupo del análisis reducido con el grupo 2 del global original, se aprecia ti
un aumento de la similitud media, que antes era de 38,47 y ahora es de 56,31; y un incremento
de especies tipificadoras, ya que antes sólo aparecian dos con cierta relevancia, Nephtys hombergí ti
y O’aen¡afusfonnis, y ahora aparecen cuatro, y con mayores cocientes; destacando como nueva
mi
especie tipificadora Phoronis psammophlla, ligeramente por encima de Nephtys hombergi, la
especie que en el análisis con todas las muestras era la más tipificadora; por el contrario la especie ti
Oiwn¡afi¿sWormis, que en el estudio general resultaba ser la segunda tipificadora, a poca distancia
de la primera, en el nuevo análisis reducido, aparece la cuarta conun cociente muy similar al del ti
poliqueto Melinna palinata, que no aparecía reflejado en el estudio anterior, con todas las
muestras. ti
ti
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Grupo 2:
Contiene las cuatro muestras que se apartan del bloque anterior (PI 2, PI 4, PI 6 y PI 11),
que tienenuna similitud media de 19,22.
Tabla 80. Contribución a la similitud del nuevo grupo 2 de las 3 primeras especies.
Ahmd
E.pede. mcéa Cwfrhnáa RasAn 36
Nephtysfiombnj 1 ¡,25 5,8 0,90 30,24 3024
.4...
owsia.$aifonnú : ¡0~ 2,8 0,4¡ ¡459 4482
Nosomasna late,-iceus - ¡ 00 2,8 O.4¡ ¡459 59 4¡
Tanto las abundancias medias como la razón de las especies en este grupo son bajas, el
poliqueto Nephtys hombergi es el que presenta mayor contribución a la similitud y mayor razón,
seguido por Owenia fusifonnis y Notomnastus latericeus ambas con igual abundancia media,
contribución y razón en el grupo (1; 2,8 y 0,41 respectivamente).
Estas tres especies tienen una contribución acumulada a la similitud entre las muestras del
grupo de 59,41%.
Las especies Nephtys hombergí y Oweniafu4formis están presentes en los tres grupos
de muestras estudiados: grupo 1 del análisis inicial con todas las muestras, y grupos 1 y 2 del
análisis efectuado excluyendo la PI 1.
Análisis de la disimilitud
La disimilitud media entre los nuevos grupos 2 y 1 es 67,87.
Tabla 81. Valores obtenidos para las 11 especies con razón más alta.
.—
2 1 . . $4
Especies Ab,mdwia Atamdm,da Contbidón 1 RasAn $4
Acnnulailo
- 1 mtdm 1 . . -
..
Melisnapalas ata 0,00 6,00 5,96 3,85 8,78 8,78
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cn-±,node,-maadule 0,25 3,¡7 3,86 165 5,69 ¡4,47 mi• .4 .6 .4 4 6. .6
Owo,iafia<fonnú - - ¡ 20,¡37,17 3,84 150 1 566 1
:ph~sn,.Úpsanhmophila 0,50 2,83 3,84 201 5,66 25,78
• .6 .4 .4 6 4
.4 • ‘ 30.66 tiNephvyshombert ¡.25 7,83 j 3,31 ¡21 488H tnomasius filiforn, 2,50 1, 28 40 3 549
L.gtskor0ti ¡,so 1 303 ¡05 ~ ~99~ ti
.6 6 6 4
Euc<vmmeeo¡lañs 0,25 1,83 2,96 1 ¡6 436 4432
.4 4 6
tiChonsefea gallina 0,25 ¡,0O 277 ¡¡7 4,08 4841
.4 .4 .6 .6 6
Notomasnhs lnMoeas ¡,00 1,00 273 l0¡ 402 5243
• .4 .6 .6 .6 4 6. 4
tipagebiapusllla 0,75 1,67 2,58 1,14 3,50 56,22 ti
En la tabla destaca el poliqueto anfarétido Melinnapalmata como especie discriminadora, mi
con un cociente de 3,85 y ser también la que colabora en mayor cuantía a su separación
(contribución media a la disimilitud de 5,96), presenta además una alta abundancia media en el ti
grupo 2 y nula en el 1. La segunda especie discriminadora es Phoronis psammophila con una
razón de 2,01 y una contribución a la disimilitud media de 3,84; tiene una abundancia media en ti
el grupo 1 de 2,83 y de tan sólo 0,50 en el grupo 2. Las especies enumeradas a continuación en
la tabla presentan una notable reducción del valorde la razón (inferior a 2), destacando entre ellas ti
el capitélido Hererornastusfiftforrnis conmayor abundancia media en el grupo 2 (2,50), que en
el 1(1,83). ti
Las once especies tienen una contribución acumulada a la disimilitud de 56,22%.
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U GRUPOS TRÓFICOS
U Tabla 82. Grupos tróficos (especies, individuos e importancia del grupo trófico), de Aguas del
Pino J.nterxnareal en las diferentes muestras y en el total de la estación.
1 pJ3fl9ni ~iz Nl 114 • NS 116 P17 NiO : Totjl
6 .6 .4 .6 .6 .6 .6 6 6 4
VS? VSi 087 j 188 188 1 PU VSS j 088 088 159 —U cflm. ‘PS? :v 4422 ~ :38:38:35:0 33
Sup . . . . .
.6
— 37 39
811 0 6¡9 069 069 0 374 369 374 369 ¡$39 1404
.50 ¡2 23 ¡¡ 22 26 23 30 2¡ 25
.6 .6 4 .4
¡fSm 50 ¡8 ¡¡ 6 ¡3 ¡4 30 29 24 ¡8
•6 .6
DSX1 0 069 220 0 069 ¡6¡ 283 208 ¡79 994
• .4 .6 4 .4U DSSsp 25 23 ¡2 22 22 ¡3 23 7 21 20 ¡0
.4 .4 .4.. .6
138Sf,, 27 22 9 20 65 30 8 ¡0 9 25 20
• .4 .4 .4U DSSfl 069 387 0 069 399 374 ¡39 ¡39 0 069 ¡097
Csp 37 7 37 ¡¡ 22 6 7 ¡5 ¡4 20 ¡5
.4 .4
36 6 36 26 8 14 32 16 24 ¡2 ¡9
.6 .4 4U : :069: ¡39 0,69 ¡~9 0208 300 208 ¡950 644
U ~-~:: ¡ ~. ~. ¡
.6 4 .4 .4 .6 .4 4 .6 .6 6 6 .5¡ L9.3’ ~— :l.I0!0A90,69 1,39~ 3,26
Pl 1-Pl II: Mucan. ToS: Conjunto del. esladén. Ciliar Período dimático. 8: Suspwsívoros. 138: Dq,ositívoros aupaficiaks. 088: flqosilívoros¡ subsupedieiaks. C: Camivoros. 0: Otros hábitos alhno,tsxio. sp. $4 cspcs. br % ioAsvtos (doinmancia) 11 ¡atoe dc importancia dcl grupo trófica.
¡ ANÁLISIS GLOBAL
U
El grupo mejor representado son los suspensívoros con el 33%, seguido por los
depositívoros superficiales con el 25%, a continuación con porcentajes inferiores se encuentran
¡ los carnivoros con el 15%, y finalmente dos grupos con el mismo porcentaje, los depositívoros
subsuperficiales y el apartado “otros” (10%). (Gráfico 50).
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Individuos ti
Elgrupo mayoritario son también los suspensívoros con un porcentaje igual al obtenido ti
para las especies (33%), debido a la presencia de Oweníafusifonnis; seguido por tres grupos con
dominancias parecidas, los depositívoros subsuperficiales con el 20%, los carnívoros con el 19%, ti
potenciados por la alta representación de Nephtyshombergí, ylos depositivoros superficiales con
el 18%, en Último lugar se encuentran los englobados en el apartado “otros” con el 5%. (Gráfico ti
52).
ti
Indice de importancia del grupo trófico (Ti
)
ti
El valor más elevado lo alcanzan los suspensívoros con 14,04; seguidos por:
Depositivoros subsuperficiales (10,97), depositívoros superficiales (9,94), carnívoros (6,44), ti
y finalmente los englobados en el apartado “otros hábitos” (3,26). El gráfico que se obtienen con
este índice es muy similar al suministrado por los porcentajes de abundancias, aunque se aprecian ti
ligeras diferencias en las proporciones relativas de algunos grupos, así el índice Ti aumenta la ti
importancia de los depositívoros subsuperficiales en detrimento de los carnívoros, mientras que
con elporcentaje de abundancias (dominancias), los depositívoros subsuperficiales, depositívoros ti
superficiales y carnívoros tienen representaciones parecidas. (Gráfico 54).
DESGLOSE PARCIAL ti
____________ tiEspecies-Individuos
ti
La combinación de grupos tróficos encontrada en la primera muestra, PI 1 de la primavera
de 1987, en la que sólo están presentes, y con los mismos porcentajes, los depositívoros ti
superficiales y los englobados en “otros hábitos”, resulta distinta de las demas. Si exceptuamos
esta muestra, en las restantes se aprecia que: ti
Los &suspensivoros presentan un porcentaje de especies relativamente homogéneo, ti
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mientras que su dommancra sufre descensos e incrementos alternos; con dos máximos totalmente
separados en el tiempo (verano de 1987 e invierno de 1989), entre los cuales existe inicialmente
un descenso escalonado quetiene supunto de inflexión en la muestra PI 6 del invierno de 1988,
yposteriormente unaumento paulatino hasta la Última muestra efectuada en el invierno de 1989.
La aparición de máximos tanto en verano como en invierno impide asociarlos a períodos
climáticos concretos.
Los depositívoros superficiales Ñltanenlas muestras del otoño de 1987 y el invierno de
1989. La distribución de los porcentajes de especies y de dominancias, se asemeja a unpatrón de
tipo sinusoidal con descensos e incrementos alternos.
Los depositívoros subsuperficialespresentan porcentajes de especies bastante regulares,
con máximos en las muestras de verano (PI 2, PI 3 y PI 8), y mínimos en-las de otoño (PI 4y PI
9) Las donnnancias presentan mayores fluctuaciones, decreciendo desde la muestra PI 2 del
verano de 1987 hasta el otoño de 1988, para posteriormente comenzar a incrementarse hasta la
muestra PI 6 del invierno de 1988 en la que alcanzan el máximo y son el grupo dominante debido
a la presencia de Heteromastusfiftfonnis y Lagis koreni. A partir de esta muestra se aprecia un
brusco descenso conporcentajes que se mantienen relativamente estables y próximos al mínimo
(PI 8), en las muestras del verano e invierno de 1988; para a continuación sufrir un incremento
en la Última muestra efectuada en el invierno de 1989.
Los carnívoros acusan fluctuaciones del porcentaje de especies, con máximos en las
muestras PI 2 y PI 4, de verano y otoño de 1987 respectivamente, y mínimo en la muestra PI 7
de la primavera de 1988. Las máximas dominancias coinciden con las de las especies (muestras
PI 2 y PI 4), debido principalmente a la presencia de Nephtys hombergi, pero con la particularidad
de que el mínimo en este caso seencuentra en la muestra realizada entre estas dos (PI 3 de finales
delveranode 1987).
Los englobados en el apartado “otros hábitos” faltan en las muestras de los veranos de
1987 y 1988, y en las otras ocho presentan porcentajes de especies y de individuos bajos, con un
máximo de especies enel invierno de 1989,ydeindividuosenelotoñode 1987. (Gráfico 51 y
53).
Índice de imnortancia del £runo tráfico (Ti
)
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Ningún grupo obtiene valores en la primera muestra efectuada en la estación en la ti
primavera de 1987, y ninguno tiene registros en todas las muestras del resto de períodos.
Los suspensívoros alcanzan los máximos valores en cinco de las muestras, aunque no ti
adquieren índicesni en el verano de 1987, ni el invierno de 1988. El grupo presenta valores muy
homogéneos (3,74 y 3,69 alternos), en el período que va desde la primavera de 1988 hasta finales ti
del otofio de 1989 (ambos incluidos).
Los depositivoros subsupeilicales, se encuentran representados en el mismo número de ti
muestras que los suspensívoros(8), y alcanzan el mismo valorque éstos en la primavera de 1988 ti
(3,74).
Los carnívoros también toman valores en ocho de los períodos, al igual que los ti
suspensfvoros y depositívoros subsuperficiales, siendo estos tres grupos los únicos representados
en el verano de 1987, y con el mismo valor (0,69). mi
Los englobados en el apartado “otros” aunque presentan individuos en nueve muestras,
sólo obtienen índice Ti en cuatro. (Gráfico 55). ti
Relación entre los factores bióticos y abióticos ti
La mejor correlación se obtiene para cuatro variables, con un coeficiente de 0,695: ti
Temperatura, salinidad, mediana yporosidad.
ti
ti
ti
ti
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ti
En la estación predominan los sedimentos de arenas fangosas con selecciones moderadas. ti
La porosidad media es de 46,49%, y el contenido medio de materia orgánica es de 2,42%. La
mi
temperatura media delagua de imbibición es de 1 8,~C. En el 55% de las muestras no se detectó
oxigeno disuelto. Lasalinidad media es 36,7%~. Los factores ambientales parecen acusar cierta J
segregación en dos períodos climáticos: verano e invierno.
Aparece unbajo número de especies, con una media de 9-10, apreciándose dos períodos ti
con valores máximos, separados por una etapa intermedia en la que decrece; el primer período,
verano de 1987, es el de menor duración, y el segundo, va de la primavera al otoño de 1988. La ti
distribución de las abundancias presenta un patrón coincidente con el descrito para las especies,
aunque con un ligero retraso en el tiempo de la muestra que presenta el mayor número de ti
individuos (segundo máximo en el verano de 1988), respecto a la que tiene el mayor número de
especies, primavera de 1988. El número medio de individuos es de 28-29. Al igual que ocurre ti
con las variables ambientales, no pueden asociarse los cambios habidos en la composición
faunística con las cuatro estaciones climáticas convencionales, aunque si es posible apreciar cierta ti
segregación en dos períodos climáticos, de mayor duración temporal.
El valor medio del índice de diversidad de Shannon-Wiener es de 2,76; y el de ti
equitatividad de 0,896. mi
Los poliquetos son el grupo mejor representado.
De las 39 especies encontradas, 16(41%), tienen dominancia media superior al 1%, y
sólo una es constante, Nephtys hombergí.
Dado que el 91% de las muestras (descartando la PI 1), manifiestan gran parecido entre
ellas (similitud media 38,47), las especies tipificadoras de este grupo lo serán también de la
estación, y éstas resultan ser los poliquetos Nephtys hombergi y Oweniafu4formis. ti
De los dos grupos de muestras establecidos tras descartar la muestra PI 1, el mayor
constituido por las seis muestras que ostentan más asociación entre ellas, está caracterizado por ti
las especies Phoronis psammophila y Nephty.s hombergí, seguidos a cierta distancia por los
poliquetos Melinnapalmata y Oweniafuszformis; en el grupo 2 la especie tipiflcadora vuelve a ti
ser Nephtys hombergí. Del análisis de la disimilitud se desprende que la especie discriminadora
ti
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es Melinnapalmata, que además no aparece en el grupo 2, seguida porPhoronispsammophila
con baja abundancia media en el grupo 2. Destaca también el hecho de que Heteromastus
fihiformnis presente mayores abundancias en el grupo 2 (constituido por muestras dispares), que
en el 1.
El grupo tráfico (especies-individuos) mayoritario son los suspensivoros, debido a la
presencia de Owenia ]UsQbrmis; seguido por tres grupos con dominancias parecidas,
depositívoros subsuperficiales, carnívoros (Nephtys homberg~, y depositivoros superficiales, en
último lugar se encuentran los englobados en el apartado “otros”. La combinación de grupos
tráficos encontrada en la primera muestra resulta distinta de las demás; exceptuándo ésta en las
demás se aprecia que:
- Los suspensívoros manifiestan descensos e mcrementos alternos de su porcentaje de
individuos, con dos máximos en el verano de 1987 e invierno de 1989, entre los cuales
existe un descenso escalonado que tiene su punto de inflexión en el invierno de 1988, y
postenormente un aumento paulatino hasta el final. La aparición de máximos en invierno
y en verano, impide poder asociarlos a períodos climáticos concretos.
- Los depositívoros superficiales faltan en el otoño de 1987 y en el invierno de 1989; y su
distribución presenta descensos e incrementos alternos de tipo sinusoidal.
- Los depositívoros subsuperficiales presentan un descenso del porcentaje de individuos
desde el verano de 1987 hasta el otoño de 1988, para posteriormente iniciar un
incremento hasta el invierno de 1988, en el que alcanzan su máximo y son el grupo
dominante; a partir de esta muestra sufren un brusco descenso y posteriormente un nuevo
incremento.
En el análisis global del índice Ti el valor más elevado lo alcanzan los suspensívoros,
seguidos por: Depositívoros subsuperficiales, depositívoros superficiales, carnívoros, y finalmente
los englobados en “otros”. El gráfico que se obtienen con este índice es muy similar al
suministrado por los porcentajes de abundancias, aunque se aprecian ligeras diferencias en las
proporciones relativas de algunos grupos, así el índice Ti aumenta la importancia de los
depositivoros subsuperficiales en detrimento de los carnívoros, mientras que con el porcentaje de
abundancias (dominancias), los depositívoros subsuperticiales, depositívoros superficiales y
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carnívoros tienen representaciones parecidas. En el estudio desglosado, ningún grupo obtiene ti
valores en la primera muestra efectuada en la primavera de 1987, y ninguno tiene registros en
todas las muestras. Los suspensívoros alcanzan los máximos valores en cinco de las muestras, ti
aunque no adquieren índices ni en el verano de 1987, ni el invierno de 1988. El grupo presenta
ti
valores muyhomogéneos (3,74 y 3,69 alternos), en el período que va desde la primavera de 1988
hasta finales del otoño de 1989 (ambos incluidos). Los depositívoros subsuperficiales, se ti
encuentran representados en el mismo número de muestras que los suspensívoros (8), y alcanzan
el misma valor que éstos en la primavera de 1988 (3,74). Las carnívoros también toman valores ti
en ocho de los períodos, al igual que los suspensívoros y depositivoros subsuperficiales, siendo
estos tres grupos los Únicos representados en el verano de 1987, y con el misma valor (0,69). Los ti
englobados en “otros” aunque presentan individuos en nueve muestras, sólo obtienen índice en
cuatro. j
La combinación de factores ambientales que mejor puede explicar la distribución
de la fauna, la constituyen cuatro variables: La temperatura, con un rango de variación de 8,20C, ti
la salinidad, con una oscilación de 5 unidades, la mediana, cuya margen de amplitud queda
enmascarado por el alto contenido pelitico de la inayoria de las muestras, y la porosidad que ti
presenta una fluctuación de 37,74 unidades, mi
ti
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mi
ti
ti
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AGUAS DEL PINO SUBMAREAL
VARIABLES AMBIENTALES
Consta de nueve muestras.
Tabla 83. Valores de las variables ambientales en Aguas del Pino Submareal.
Macas : T SAL: <4 <~: Sd 5 : SI. :J4O:
:PSIMy8T 18,2:36,9: 3,91: 0,42:Ahí 141 :M :0,72:
P821127 : 25:36: 6,21 0,5: Ahí 1,33 MD: 0,61
1 PS3Sp8I 24,5 38 5,63 a 0,32 AM 1,3 u~ :0,89:
PS4NvS7 177 31 6,69 045 Ahí 1,49 U OS
PSSEa8S 144 35 766 04 AM 124 Mli 053
PS6MrSS 15 35 729 043 Ahí 1,34 MB 071
PS7MySS 18 37 713 041 Ahí 182 1’ 093
PSSSpSS 172 40 114 045 Ahí 1,37 U 079
PS9NvS8 165 36 686 042 AM 135 MB 056
PS 1-PS 9: Muestan. T: Tanpcnlma. SAL: Sahijad. O:: Contenido dc oxigaao. Q: Mediana Sc!.: Tipo mcdcnaflado. 8,: Cod~at dc .&cdón. SL:
Tipo dc r~ió,t MO: Matad. oWaica N.B: Porosidad.
La temperatura varía entre 14,40C en enero de 1988, y 25<’C enjulio de 1987, con una
media de 1 8,50C, y una desviación típica de 3,55.
La salinidad oscila entre 3196v en noviembre del 87, y 4096v en septiembre del 88, con una
media de 36,1%o, yuna desviación típica de 2,32.
El contenido de oxígeno disuelto varía entre 1,14 mg/1, en el mes en que se obtuvo el
máximo valor de salinidad (septiembre del 88, 4096o) y 7,66 mg/’1 en el mes con temperatura más
baja (14,40C en enero del 88). La media es de 5,84 mg/1, y la desviación típica 1,96.
La materia orgánica presentó valores inferiores al 1%, con variaciones comprendidas
entre 0,53%; en el mes conmenor temperatura y mayor contenido de oxígeno (14,40C y 7,66 mg/1
en enero del 88) y 0,93% en mayo de 1988. El porcentaje medio es de 0,72%; y la desviación
típica 0,13.
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Elsedimento está integrado exclusivamente por arenas medias (AM). Las selecciones son
moderadamente buenas (MB), en el 56% de los casos, moderadas (Al), en el 33% y pobres (P),
en el 11% restante, j
Dendrograina de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales
Lasnueve muestras se encuentran separadas a una distancia media de 4. El trio formado J
por la pareja de muestras consecutivas PS 5 (que se caracteriza por presentar los valores mínimos
de temperatura y materia orgánica, yel mayor contenido de oxigeno), y PS 6, ambas del invierno
de 1988, y PS 9 del otoño de ese año, separadas entre sí a una distancia media de 1,4 es la
asociación superior a dos que presenta la menor distancia, ya que las combinaciones PS 5 - PS
9 y PS 5 - PS 6, presentan distancias similiares (1,1), constituyendo por lo tanto la mayor J
agrupación de muestras; lo cual puede indicar que apesar de la gran dispersión y separación hasta
cierto punto gradual que manifiestan las muestras, existe una ligera tendencia a la segregación de
las condiciones ambientales en dos periodos, otoño-invierno y primavera-verano. (Gráfico 56).
Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales J
El gráfico ofrece ima gran dispersión entre las muestras, aunque no obstante podemos
apreciar un grupo formado por cuatro muestras, tres de ellas consecutivas, recogidas en invierno
y otoño, que se aparta ligeramente de las 5 restantes, efectuadas casi exclusivamente en primavera
y verano. El análisis estadístico que conileva la elaboración de este gráfico, obtuvo la mejor J
configuración para dos dimensiones con un “stress” mínimo de 0,11; ocurrido en 4 de las 10
iteraciones realizadas. (Gráfico 57). J
J
J
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FAUNA
ABUNDANCIAS ESPECIES
En las 9 muestras se han recolectado 166 individuos pertenecientes a 26 especies.
Contrariamente a lo que acune en el resto de estaciones submareales, ésta presenta un menor
número de especies que su correspondiente intermareal, siendo la única de todo el estudio en la
que ocurre esto.
Tabla 84. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de Aguas del Pino
Submareal.
Bspcda/Muntns PSI 752 pS~ PS¿ 785 756 787 788 789
Funice~#aa 1 i : : : : :
1 1 1 1 .1
GIycna fridac$yla .
1 1 1 1 1 1 1.. .1 .1
Coníada tinaja : : 25:
1 .1
M¡avnephthys mwyae 1 ... .•a
Nephlysdrrosa I~ ~E ~ 2~ 5 3 2E
Nep/flys hombergí 5
1 1
Notomash¿s tatajceus 1 )
1 4
fla,yr ,nujtibranchjú 14
a 1 1
Scoloplos anniger 1
Hytircides elegans 1 1 .1 1 a
ceranoderma edule 67
Donax víaatus ..,
Clausinellafasdata
1 1 1.. —.1 .1
C.alyptraea ch~,assis . . . . . . 1a a a 1 1 1.. ..1
cJlaetopleAra angulata . 1
1 1
Diogenes pugilator
1 1.. a a 1 4
Penatus knathuna
Poflwnnus ¡atipes
a a a a 1
litio eculellota 1
Haustonus arenañus 2
a a 1 1 a 1 a a
Gasfrosaccusspinhfer 5: í:
a a a a
Phoronispsanimophila
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EcJuinocerdium cordetum : 1
Silkkn ¡n¿ : : : 2
a a a 4
Myfihidae ~.¿. .~ ¡
a a a
Briozoas . . . .
Ninguna especie está presente en todas las muestras, ya que salvo una excepción (Nephtys
cirrosa), las apariciones son esporádicas e irregulares. El máximo de observaciones (8) lo posee
el poliqueto Nephtys cirrosa, con una abundancia de 21 individuos, ausente únicamente en la
muestraPS 1, de la primavera de 1987, en la cual por el contrario aparece su congénere Nephtys
hombergi, con una abundancia de 5 individuos.
Tabla 85. Abundancias y porcentajes de los diferentes grupos considerados en la muestras de
Aguas del Pino Submareal.
.. .. ..
Mn : rsí : 782 783 :784:785:786 :787: 7ss 789 NT~ %
..
Fec MyS7 J187 Sq’87 NvS7 . FaSS MrSS MySS SpSS NvSS
Lp 7 2 l 2 II 3 7 2 2 26
.6 .6 .4 6 a
N 24 3 1 5 45 4 II 70 3 ¡66
.4 a
Polsp 6 1 ¡ 1 5 1 3 1 1 II 4230
.6 .6 4 1 a •6 .6
Foja 23 2 1 4 31 2 7 3 2 75 4518
.6 1 4 6
MoIap 0 0 0 0 2 0 3 1 0 6 2308
.6 .6 .4 4..
MoIr 0 0 0 0 2 0 3 67 0 72 4337
• 6
Cruíp ¡ 1 0 0 2 2 1 0 1 6 2305
.6 .6 a 6
Cina 1 1 0 0 7 2 1 0 1 13 753
Olrsp 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1154
a .6 a .6 .6 a 6 4 .4 .4
Of. O j 0 0 í 5 0 o o 0 6 3,62
..
Etc: Mes y do mcl o)]t sc dcctó h muesfl. Lp: Núm«o dr esPecies anconadas. W: Ntnero de ejanplncs nooleot,Aos. Pat Poliquaetos. Md:
Molascos. Cnn: Cnzsticeos. Oir Resto de pupos—> irhMos aakns apfldos anteriores a?. Ntnero de qanphzra. sp: N~xae de especies. rEY:
Ntnao Mal de frdivtnoa mis calata. %: Poztmta~e a la esl.cióa
Una vez más los Poliquetos sonel grupo predominante, con II especies (42,30%), y una
abundancia de 75 individuos, lo que supone una doniinancia del 45,18%. Atendiendo al número
de especies a continuación se sitúan los Moluscos y los Crustáceos ambos con igual número (6),
lo que representa el 23,08% paracada una; aunque tienen grandes diferencias en las abundancias,
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habiendo aparecido 72 Moluscos (43,37% de dominancia), frente a 13 Crustáceos (6,83% de
doniinancia).
al
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INDICES BIOLÓGICOS
Tabla 86. Valores de los índices calculados para las muestras de Aguas del Pino Submareal.
..
Mucsfr. Espedcs 1.IMduos Sisánnon Pido» mmnpson 1-8
• 1 1 1 a .6 4 .6
P81My87 7 24 1,31 1.88 0,67 0,392 0,608
a a 1 .6 4 ¿
P82fl87 2 3 : 0,631 0,918 0,918 0,556 0,444
a 1 .6 .6
PS3SpS7 1 1 0 0 0 1 0
PS4NV87 2 5 0431 0722 0722 068 0,32
a a
785Pn88 II 45 182 234 0677 0,337 0663
PS6Mr88 3 4 1 15 0946 0,375 0625
PS7My8S 7 II 173 24 0856 0,256 0744
• í 1 1 .6 1 6
psi SpR8 2 70 0,163 0,255 0,255 0,918 0,082
.6 1 1 1 .6 .6 .6 .6
PS9NV8S : 2 3 0,631 0.918 0,918 0,556 0,444
.. ..
Se han recogido un número reducido de especies, la media por muestra es de 4-5 (el más
bajo de todas las estaciones), con una oscilación comprendida entre 1 y 11 (máximo puntual y
brusco en el invierno de 1988), y una moda de 2 (en cuatro ocasiones).
Algo parecido ocurre con el número de individuos, cuya media por muestra es de 18-19
(el más bajo también de todas las estaciones), y valores que oscilan entre 1 (PS 3, septiembre de
1987), y 70 en el otoño de 1988, en una muestra en la que sólo aparecieron dos especies,
Cerastodenna edule yNephtys cirrosa, y donde la abundancia del bivalvo supuso el95,7%.
La propia definición de la fórmula de la riqueza específica de Margalefhace que en la
muestra PS 3 de septiembre del 87, con una sola especie, el valor obtenido para el índice sea 0,
al igual que ocurre con los resultados que se obtienen para los índices de diversidad de Shannon-
Wiener, equitatividad de Pielou y complementado de Siinpson, en esa misma muestra.
La máxima riqueza la posee la muestra PS 5 del invierno de 1988, en la que se recogieron
45 individuos repartidos entre 11 especies.
La muestra Ps 7 de la primavera de 1988, con 7 especies y 11 individuos, es la que ofrece
mayores resultados tanto para el índice de Shannon-Wiener como para el valor
complementado del índice de Simpson (2,4 y 0,744 respectivamente). Por el contrario el índice
de equitatividad de Pielou, tiene su máximo en la muestra PS 6 de mayo 88, con 0,946. La
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diversidad media es 1,21 (la más baja de todas las estaciones), y la equitatividad media es 0,662
(también la más baja).
Tabla 87. Constancia de las 12 especies con dominancia media superior al 1%, en la estación
Aguas del Pino Submareal.
Esp«~cs ib» C CONSTANCIA
..,
Gamada tnefl 1506 1111 Rin
Nq>h~ dnosa ¡265 88 88 Ceeslante
Neph¿yshombergi 301 1111 Rut
Notamasnts ¡atetan 1 20 2222 Poco canta J
• flwyrmulfifranchils 843 1111 Rara
6 ¿
Seatapios an,siger 120 2222 Pcoo comía
5 4
Cerestoderma eduje 4036 III) Rata
•
Panum,sus ¡atipes 1 20 22,22 Poco comía
Haustorn,s aresarius ¡20 J
Gasfrosacaes spfa ¡¡es- 361 22,22 Poco coati
Plwronss psammophila 2 40 III) Rara J
S,lncMs,nd 120 1111 Rara
Dm: Domhnci. medié. C: % de mvesúu, aLha SjUC .pu. Constands. Sega stcgonas dcs~tos. J
De las 26 especies encontradas, 12(46,15%) tienen una dommancia media superior al 1%, j
y de éstas sólo una es constante, Nephtys cirrosa, cuatro son poco comunes y siete raras.
Dendrogra¡na de similitud entre muestras según su composición faunística
Las muestras que integran la estación, con un bajo cómputo de individuos (166), y un
reducido número de especies, unido a la sensibilidad del índice de Bray-Curtis para los valores
extremos, dificultan enormemente la interpretación del dendrograma; así, de las 26 especies sólo
una (Nephtys cirrosa), aparece en las diferentes muestras con regularidad (8 veces), y del resto
de taxones tan sólo cuatro se presentandos veces, (Yastrosaccus spin¿fer, Notomastus latericeus,
Portumnus ¡atipes y Soloplos armiger; las 21 restantes aparecen en una sóla muestra.
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De las nueve muestras en cuatro de ellas, sólo se encontraron 2 especies, de las que una
es siempre el poliqueto Nephtys cirrosa, que sólo falta en la PS i, y en una de las muestras el
único ejemplarque apareció pertenece a esta especie. Esto motiva que en estas muestras, el 50%
6 cl 100% de las especies sean coincidentes, y se obtengan índices altos entre muestras cuya
mayor similitud radica en la apariciónen ellas de una especie abundante en la zona.
En el dendrograma la muestra PS 1 queda separada del resto pues de las 7 especies con
las que cuenta tan sólo 2 vuelven a recogerse en alguna muestra posterior.
El resto de muestras, descartando la PS 1 por las causas ya comentadas, manifiestan un
patrón de emparejamiento hasta cierto punto similar al encontrado en la estación compañera de
ésta (Aguas del Pino Intermareal), en el que hay un núcleo centralconstituido por la pareja PS
2 y PS 3 (ambas del verano del 87), al que paulatinamente se le van agregando el resto de
muestras con coeficientes cada vez menores. (Gráfico 58).
Análisis dc ordenación de las muestras según su composición faunistica
El gráfico separa las muestras en dos grupos, uno integrado exclusivamente por la muestra
PS í, y otro con las ocho restantes, en el que las muestras PS 2 , PS 3, PS 4 y PS 9 (verano y
otoño del 87 y otoño del 88), ocupan prácticamente la misma posición, y el resto tienen cierta
dispersión a partir de la muestra PS 8 (inicio del otoño del 88) que tiene una situación central,
hacia la primavera del 87 e invierno del 88 respectivamente. Los cálculos estadísticos asociados
a la elaboración de éste gráfico, obtuvieron la mejor configuración para dos dimensiones con un
“stress” mínimo de 0,01; ocurrido en 7 de las diez iteraciones usadas. (Gráfico 59).
Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunística. eliminando la
muntalfl
El dendrograma coincide en valores, orden y disposición con el obtenido a partir de la
matriz con todas las muestras, exceptuando por supuesto la ausencia de la muestra PS 1. (Gráfico
60).
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunística. eliminando la
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muestra PS 1
Al suprimir lamuestra PS 1 del análisis el gráfico presenta mayor dispersión, pero se sigue
manteniendo la concentración de las cuatro muestras (PS 2, Ps 3, PS 4y PS 9), apareciendo más
clara la separación entre las cinco muestras efectuadas en verano y otoño (PS 2, PS 3, PS 4, PS
8 y Ps 9), de las dos muestras consecutivas del invierno de 1988 (PS 5 y PS 6). A las cuatro
muestras de verano y otoño, agrupadas a su vez en dos series consecutivas, verano de 1987 a
otoño de 1987 (PS 2, PS 3 y PS 4), yotoño de 1988 (PS 9), puede unirse también la efectuada
en la primavera de 1988 (PS 7). Las muestras de invierno (PS 5 y Ps 6), están realizadas en el j
período que transcurre entre las dos series del grupo de muestras de verano y otoño. Parece por
lo tanto apreciarse cierta segregación faunística entre los períodos, verano-otoño e invierno. El
análisis estadístico para la elaboración de este gráfico obtuvo la mejor configuración para dos
dimensiones con un “stress” mínimo de 0,01; presentado en 6 de las diez iteraciones. (Gráfico 61). j
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Gráfico 58. Dendrograma de similitud entre muestras según su
composición faunística. <Aguas del Pino Subuareal).
Gráfico 59. Análisis de ordenaci6n de las muestras según su
composición faunlistica. (Aguas del Pino Submareal).
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ESPECIES RESPONSABLES DE LOS AGRUPAMIENTOS
Contribución de las especies a la similitud entre los grupos
A partir de la ordenación suministrada por el dendrograma de similitud entre muestras
según su composición faunística, y la clasificación obtenida con el análisis MDS, en los que se
aprecia que prácticamente todas las muestras se asocian en un bloque compacto del que sólo se
aparta la primen muestra efectuada en la estación, PS 1 en la primavera de 1987, se ha intentado
averiguar que especies son las responsables de la similitud interna del grupo, y cuales separan a
la mencionada muestra.
Grupo 1:
Muestra PS 1.
El análisis no ofrece ninguna especie tipificadora.
Grupo 2:
Contiene ocho muestras, de la PS 2 a la PS 9, con una similitud media de 35,04.
Tabla 88. Contribución a la similitud de las 2 primeras especies del grupo 2.
Espede. Coutrtoción Rchu ¶6
• Nephsysdnosa 2,63 E 33.9 2,06 96.69 E 96,69
1 1 .6 .6
Ponaasma ¡aUpas 0,25 0,7 E 0,19 2,10 j 98,79
El poliqueto Nephtys cirrosa, fimdamentalmente, y el decápodo Portumnus latipes, en
menor medida son las especies tipificadoras de este grupo de muestras y de la estación.
Estas dos especies tienen una contribución acumulada a la similitud entre las muestras del
grupo de 98,79%.
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Análisis de la disimilitud ml
La disimilitud media entre los grupos 2 y 1 es 97,30. ml
Tabla 89. Valores obtenidos para las 8 especies con razón más alta. ml
mlG1~2PO2 Gi~IPOl—. . ¶6ESIXOeS
AnhM
medié medié
mlThca.yxiwdtitrenchiú 000 1400 15,96 418 16,40 16406 .6Nepht s/ mh rgi 500 ¡2.34 ¡2,68 2908
Nep/nysd,rosa 2,63 000 10.18 460 1047 3955 ml
.6 .4&muceiinata 000 ¡00 8,25 418 848 4802
Ma-anephthysma,yae 000 ¡00 8,25 418 848 5650
• 6 .6 .6 .6 6 1 .6
6 013 64,98 mlD¡agenesp¡¿gfIa~or ,00 1,00 8,25 418 848
Scolaplosenníger 1,00 7,68 2,29 7,90 72,88
6
mlNoton,asUa latericeus 0,13 1,00 7,46 2,12 7,67 80.55
La tabla presenta a las 7 especies encontradas en la muestra PS 1 como las principales ml
responsables de la disimilitud, juntamente con el poliqueto Nephtys cirrosa que por el contrario
no apareció en esa muestra. ml
Las ocho especies mencionadas tienen una contribución acumulada a la disimilitud entre
los dos grupos de 80,55%. ml
Contribución de las especies a la similitud entre grupos. suprimiendo la muestra PS 1 ml
Los grupos que se han considerado en este estudio, son los que se obtuvieron al realizar ml
eldendrograma y el análisis de ordenación suprimiendo la muestra Ps 1, en los que aparecia cierta
segregación entre la muestras de verano y otoño y las dos de mvierno. ml
Grupo 1: ml
Contiene dos muestras (PS 5 y PS 6), con una similitud media de 25,9. ml
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El análisis estadístico no suministra ninguna especie tipificadora del grupo de muestras de
inverno.
Grupo 2:
Contiene las seis muestras restantes (PS 2, Ps 3, Ps 4, Ps 7, Ps 8 y Ps 9), con una
smnlitud media de 42,62.
Tabla 90. Valores de la especie tipificadora del grupo 2.
34
Caatshdón RayAn ¶6
— medié .: Aonhdo:
Nep/uysd,rosa 2,83 41,2 2,8 96,77 96,77
Esta especie contribuye por sí sóla en un 96,77% a la similitud entre las 6 muestras del
grupo 2.
Análisis de la disimilitud
La disimilitud media entre los nuevos grupos 2 y 1 es 73,67.
Tabla 91. Valores obtenidos para las 5 especies con razón más alta.
Gnwo2 Gripo
1
Espedes Alnmdmicja Abndmiaa Cofl~m6n Rnba ¶6
mean mcd.
Gassosacaasp¡n¡fe~ 0,00 300 1296 2,39 17,59
• .6 1
Penaeusknad,un’s 0,00 050 849 0,90 ¡1,521 .6 . .6 .4 1
Goniadaems¡rn 0,00 12,50 6,69 0,95 .~ 9,07
• 6 .4 .6 .6 6 ¡
Cerastodermaedule 11,17 0,00 4.57 0,39 6,20
• .4 .4 .4 .—... •
Phoronispsa,nmophíIa 0,00 2,00 4,23 0,95 5,74
¶6
Aowwia¿Io
17 59
29 II
38,18
.6
44,38
50,12
La especie que más contribuye a la disimilitud, es el misidáceo Gastrosaccus spin<fer con
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12,96; siendo también la más discriminadora, con una razón de 2,39; cociente superior al resto
mlde especies que aparecen en la tabla, aunque algunas de éstas si tienen un alto grado de
contribución a la disimilitud, como es el caso del langostino Penaeus kerathurus que apesar de
ml
su baja abundancia en el grupo 1, al no aparecer en el grupo 2 ofrece una contribución media a
la disimilitud de 8,49. De entre las epecies que se encuentran en la lista a continuación destacan, ml
Goniada emerita por presentar una alta abundancia media en las dos muestras del grupo 1(12,5),
y nula en el amplio bloque de muestras del grupo 2; y el bivalvo Cerastorderma edule al que le ml
ocurre todo lo contrario, presentando una abundancia media de 11,17 en el conjunto de seis
muestras que integran el grupo 2, y nula en las dos muestras del grupo 1. ml
Con la excepción dé Cerastodenna edule, las especies que expone el análisis como
discrin,inadoras, son aqueflas que presentan cierta abundancia media en las muestras del reducido ml
grupo l,ynulaenel2.
Las cinco especies comentadas alcanzan un porcentaje de contribución acumulado a la ml
disimilitud entre las muestras de los dos grupos de 50,12%. ml
ml
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GRUPOS TRÓFICOS
Tabla 92. Grupos tráficos (especies, individuos e importancia del grupo trófico), de Aguas del
Pino Submareal en las diferentes muestras y en el total de la estación.
~fl 1~PS2~PS3!fl4!PS5!PS6!P87iP8S~P8 9 Tetd
CUan P87 VSi VSI 087 ¡88 ¡88 PSe 088 088
Sup . — 45 ¡4 50 26
SIn 17 9 95 45
SIl 1,39 0 4,20 559
.6 .6
DSsp 28 9 II
flShn 62 4 lO
.6 .6 .6
1)511 2,64 069 332
DSS.p 28 50 9 14
1)55ta 8 20 2 9 3
1)8511 0 0 0 0 139
Cap 42 lOO lOO 50 ¡8 33 42 50 50 26
Clii 29 lOO ¡00 80 60 50 63 4 66 33
CII 1,61 069 0 139 391 069 161 líO 069 856
O .p 9 66 28 50 19
¿ .4
O la 11 50 18 33 6
011 161 0 0 0 ¡79
PS I~PS 9: Muestras. Total: Co,~nnto dcl. esución. Cllmr Polodo efríto. 5: Suspauivoros. DS: Depouilívoros supcdkiulcs. 1)55: Depositivoros
ssbsupczfrciafrs. C: Camivoros. O: Otros hábitos .liuo,tarios. sp: ¶6 cspccics. la: ¶6 individuos (dominsncis). II: todito dc iwpoxlsnds del pipo trá&~.
ANÁLISIS GLOBAL
Especies
Dos grupos con idéntico porcentaje (26%) se reparten el protagonismo, los carnívoros
y los suspensivoros, a continuación se encuentran los englobados en el apanado “otros” con el
19%; la última posición vuelve a estar compartida por dos grupos con el mismo porcentaje (11%),
los depositívoros tanto superficiales como subsuperficiales. (Gráfico 62).
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Individuos ml
La estación está dominada por los suspensívoros, que representan prácticamente la mitad ml
de los individuos (45%), motivado por la gran abundancia de Cerastodenna eduJe; los carnívoros
quedan relegados al segundo lugar, con una dominancia ligeramente inferior (33%), debido a la
alta presencia de Goniada emerita yNephtys cirrosa. El resto de grupos se sitúa a considerable
distancia, y ente ellos destacanlos depositívoros superficiales con el 10%; las últimas posiciones J
están ocupadas por los englobados en el apartado “otros” (6%), y los depositívoros
subsuperficiales (3%). (Gráfico 64). J
Índice de importancia del grupo trófico (Tu ml
El valor global más elevado lo obtienen los carnívoros con 8,56; situándose a ml
continuación y por este orden de importancia: Suspensivoros (5,59), depositívoros superficiales
(3,32), y finalmente con valores muy parecidos, el apartado “otros” y los depositívoros ml
subsuperficiales, con índices de 1,79 y 1,39 respectivamente. La comparación del gráfico obtenido
con el índice Ti, con los suministrados tanto por las especies como por las dominancias, muestra ml
mayor parecido con la representación delporcentaje de especies, aunque se aprecia que el indice
ml
Ti aumenta la importancia relativa de los carnívoros en detrimento del apanado “otros”, ya que
en el gráfico del porcentaje de especies tanto el apartado “otros” como los suspensívoros y ml
carnívoros presentan proporciones muy similares. (Gráfico 66).
DESGLOSE PARCIAL ml
Especies-Individuos ml
ml
Solamente una muestra, la PS 5 del invierno de 1988, tiene representantes de todos los
grupos. Las dos muestras del verano de 1987 (PS 2 y PS 3), sólo cuentan con carnívoros. ml
Los carnívoros son el único grupo constante en todos los períodos, mientras que por el
contrario los depositivoros superficiales sólo están presentes en dos muestras (PS 1 y PS 5). ml
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Los suspensivoros alcanzan su máximo de especies y de individuos en la muestra PS 8
del otoño de 1988, debido a la gran abundancia delberberecho Cerastoderma eduJe.
Los depositivoros supeiliciales tienen sumáximo porcentaje de especies y de individuos
en la primera muestra efectuada en la estación, PS 1 de la primavera de 1987.
Los depositivoros subsuperficiales están presentes en cuatro de las muestras, dos de
eflas consecutivas aunque de año y períodos climáticos distintos, PS 4 y PS 5 del otoño de 1987
e invierno de 1988 respectivamente. El máximo de especies y de individuos lo consiguen en el
otoño de 1987, en la muestra PS 4.
Los carnivoros además de ser los únicos constituyentes de las muestras PS 2 y PS 3,
suponen la mitad de las especies presentes en las muestras PS 4, PS 8 yPS 9, y la mitad de los
individuos en la muestra PS 6 del invierno de 1988 Su mínimo porcentaje de especies se da en
la muestra que precisamente tiene representantes de todos los grupos tróficos, la PS 5 del invierno
de 1988. La dominancia más pequeña se encuentra en la muestra PS 8 del otoño de 1988, en la
que resultó mayoritario el suspensivoro Cerastoderma eduJe. En lineas generales se observa una
reducción tanto del porcentaje de especies como de individuos desde las muestras del verano de
1987 hasta las muestras del invierno de 1988, para a continación mostrar un incremento en la
muestra PS 7 de la primavera de 1988, que se mantiene más o menos constante hasta el final del
período estudiado.
Las especies del apanado “otros hábitos” están presentes únicamente en las muestras del
año 1988, donde aparecen a la par que el año, y sólo faltan en la muestra de otoño PS 8. El
máximo de especies y de individuos se logra en la muestra PS 6 del invierno de 1988. (Gráficos
63 y65).
Índice de importancia del grupo trófico (Ti
)
En el verano de 1987 ningún grupo obtiene valores. La muestra del invierno de 1988 es
la que posee mayor representación de grupos tróficos con cuatro (suspensivoros, depositívoros
superficiales, carnívoros y “otros”.
Los depositivoros subsuperficiales aunque presentan individuos en cuatro de los
períodos, no obtienen índices en ninguna de las muestras.
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Los carnívoros son el grupo más representado, obteniendo índices en ocho de los ml
períodos, presentándose solos en cinco de las muestras: Inicios del verano de 1987, otoño de
1987, invierno de 1988, primavera de 1988 y otoño de 1988. Su máximo valor lo alcanzan en el ml
invierno de 1988 (3,91).
Los englobados en el apartado “otros” sólo presentan valor en la muestra del invierno de J
1988, que es la integrada por un mayor número de grupos. (Gráfico 67).
ml
Relación entre los factores Máticos y abióticos
ml
En la estación la variable que mejor explica la estructura biológica es el contenido de
oxigeno del agua, con un coeficiente de correlación de 0,353. ml
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El sedimento está constituido exclusivamente por arenas medias (AM), con selecciones
moderadamente buenas (MB), en su mayoría, y un contenido medio de materia orgánica del
0,72% (el más bajo de todas las estaciones). El agua de la columna tiene una temperatura media ml
de 18,50C, un contenido de oxfgeno disuelto de 5,84 mg/l y una salinidad de 36,l%o. Dentro de ml
la gran dispersión quemanifiestan las variables ambientales, parece intuirse cierto parecido entre
las muestras efectuadas en primavera-verano y otoño-invierno.
El número medio de especies por muestra es de 4-5 (el más bajo de todas las estaciones),
con un máximo puntual y brusco en el invierno de 1988. El número medio de individuos por ml
muestra es de 18-19 (el más bajo también), con un máximo en el otoño de 1988, en una muestra
en la que sólo aparecieron dos especies, Cerastoderina eduJe y Nephtys cirrosa, y donde la ml
abundancia del bivalvo supuso el 95,7% de la misma. La composición faunística parece
manifestar cierta segregación entre los períodos, verano-otoño e invierno. ml
La diversidad presenta una media dc 1,21 (el valor medio más bajo de todas las
estaciones), y la equitatividad media es de 0,662 (también la más baja).
Los poliquetos son el grupo predominante.
De las 26 especies encontradas, 12(46,15%) tienen una dominancia media superior al 1%, ml
de las que sólo una es constante, Nephtys cirrosa, cuatro son poco comunes y siete raras.
El 89% de las muestras (el grupo mayoritario descartando la Ps 1), presentan un ml
coeficiente de similitud global de 35,04; en el que las especies tipificadoras son, el poliqueto
Nephtys cirrosa y el decápodo Portuinnus latipes. En la muestra PS 1 integrada por siete ml
especies, destaca la gran abundancia de Tharyx multibranchiis y Nephtys hombergi, poliquetos ml
que no aparecen en ninguna de las muestras del grupo considerado como mayoritario en la zona.
El estudio de contribución a la similitud o disimilitud entre grupos, realizado excluyendo ml
delanálisis la muestra PS 1, revela que el poliqueto Nephtys cirrosa es la especie tipificadora del
bloque mayoritario, mientras que el misidáceo Gastrosaccus spin<fer es el más discriminante. ml
En lo referente a los grupos tróficas (especies-individuos), se encuentra dominada por
los suspensivoros, que representan prácticamente la mitad de los individuos, por la gran ml
abundancia de Cerastoderma edule; los carnívoros quedan relegados al segundo lugar, con una
ml
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dommancia ligeramente inferior, debido a la presencia de Goniada emerita yNephtys cirrosa. El
resto de grupos se sitúa a considerable distancia, y entre ellos destacan los depositívoros
superficiales; las últimas posiciones están ocupadas por los englobados en “otros”, y los
depositívoros subsuperficiales. Solamente la muestra del invierno de 1988 tiene representantes
de todos los grupos. Las dos muestras delverano de 1987 sólo cuentan con carnívoros (los únicos
constantes en todos los períodos). Los depositívoros superficiales sólo están presentes en dos
muestras. Los suspensívoros alcanzan su máximo en el otoño de 1988. Los carnívoros en líneas
generales acusan una reducción de especies y de individuos desde el verano de 1987 hasta el
invierno de 1988, para acontinuación sufrir un incremento en la primavera de ese mismo año que
se mantiene de forma más o menos constante hasta el final. Con el Indice Ti en su análisis global,
el valor más elevado lo obtienen los carnívoros, situándose a continuación y por este orden:
Suspensívoros, depositívoros superficiales, y finalmente con valores muy parecidos, el apartado
“otros” y los depositívoros subsuperficiales. La comparación del gráfico obtenido con el indice
Ti, con los suministrados tanto por las especies como por las dominancias, muestra mayor
parecido con la representación del porcentaje de especies, aunque se aprecia que el índice Ti
resalta la importancia relativa de los carnívoros en detrimento del apartado “otros”, ya que en el
gráfico delporcentaje de especies tanto el apartado “otros” como los suspensivoros y carnívoros
presentanproporciones muy similares. El desglose por períodos muestra que en el verano de 1987
ningún grupo obtiene valores. La muestra del invierno de 1988 es la que posee mayor
representación de grupos tróficos con cuatro (suspensívoros, depositívoros superficiales,
carnívoros y “otros”). Los depositivoros subsuperticiales aunque presentan individuos en cuatro
de los períodos, no obtienen índices en ninguna de las muestras. Los carnívoros son el grupo más
representado, obteniendo índices en ocho de los períodos, presentándose solos en cinco de las
muestras: Inicios del verano de 1987, otoño de 1987, invierno de 1988, primavera de 1988 y
otoño de 1988. Su máximo valor lo alcanzan en el invierno de 1988 (3,91). Los englobados en
“otros” sólo presentanvalor en la muestra del invierno de 1988, que es la integrada por un mayor
número de grupos.
La variable contenido de oxigeno disuelto, con un rango de variación de 0,4 mgfI, es la
que mejor explica la repartición de la fauna.
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La mayoria se encuentran asentadas sobre sedimentos areno-fangosos (afl, excepto la
submareal más cercana a la desembocadura (Aguasdel Pino Submareal), que lo hace sobre arenas
medias (AM). Predominan las selecciones malas (Mo. Las porosidades medias alcanzan los
máximos valores en el tramo central, y.disminuyen hacia los extremos.
En cada transecto la cantidad media de materia orgánica es siempre superior en el piso
intermareal que en el submareal, apreciándose globalmente un incremento en el contenido desde
el tramo superior hasta el medio, para después descender hacia la desémbocadura, donde se
obtienen los menores porcentajes.
La temperatura media del agua experimentó una oscilación comprendida entre 1 8,230C
(cerca de la desembocadura), y 19,40C (tramo central).
Las estaciones intermareales presentan durante largos períodos condiciones cercanas a la
anaerobiosis, mientras que las submareales presentan un contenido medio de oxigeno disuelto,
situado entre 5,32 mgfl y 5,84 mgfl.
Las salinidades medias oscilaron entre 32,896v (tramo alto), y 36,796o (cerca de la
desembocadura).
El piso submareal de cada tramo suele presentar mayor número de especies y de
individuos (y también diversidad), que su correspondiente intermareal, observándose un
incremento del número de especies y de individuos en el tramo medio yuna reducción hacia los
extremos.
Exceptuando Puente de El Terrón Submareal (donde no se aprecian cambios climáticos
estacionales), en el resto las fluctuaciones ambientales parecen segregarse en dos largos
períodos climáticos, que habitualmente son: Primavera-verano y otoño-invierno.
El poliqueto Nephtys hombergi es la única especie constante en dos estaciones
intermareales (Puente de El Terrón y Aguas del Pino), y su cong&ere Nephtys cirrosa es la única
constante en Aguas del Pino Submareal. 7haryr multibranchiis y Chaetozone setosa aparecen
constantes y conjuntamente en tres estaciones, Puente de El Terrón Submareal, yCaño Tendal
tanto intermareal como submareal. Monticellina dorsobranchialis y Notomastus latericeus
aparecen constantes y conjuntamente en dos subniareales (Puente de El Terrón y Caño Tendal).
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Melinna palmaata aparece constante en dos, Puente de El Terrón Submareal y Callo Tendal
Intermareal
La fauna manifiesta cierta segregación en dos períodos climáticos en tres estaciones:
Puente de El Terrón Intennareal y Aguas delPino tanto intermareal como submareal.
En lo que respecta a los grupos tróficos (especies-individuos), los depositivoros ml
superficiales dominan en la mitad de las estaciones (3), localizadas en los tramos alio y medio, ml
Puente de El Terrón Submareal, y Caño Tendal Intermareal y Submareal. Los suspensivoros
dominan los dos puntos próximos a la desembocadura, Aguas del Pino Intennareal y Submareal.
ml
Los carnívoros destacan en una estación localizada en el tramo superior, Puente de El Terrón
Intermareal. ml
En Puente de El Terrón Iintermareal los carnívoros conNephtys hombergí a la cabeza,
son los únicos presentes en todos los períodos. Solamente en invierno se encuentran J
representantes de todos los grupos. Los depositívoros subsuperficiales faltan en seis de las
muestras y tienen alternancias sinusoidales. J
En Puente de El Terrón Subnaareal, los suspensivoros y el apartado “otros” no están en
todas las muestras. Los depositivoros superficiales que son el grupo mejor representado tienen ml
máximos en la primavera de 1987 y mimmos en el invierno de 1988. Los carnívoros presentan
una distribución que se asemeja a una normal con su cima en el invierno de 1988 y mínimos en ml
la primera y última muestra efectuadas.
En Caño Tendal Intermareal los depositivoros superficiales alcanzan casi las tres cuartas ml
partes del número total de individuos, son los únicos presentes en todos los períodos, y tienen
tendencia al incremento. En el invierno de 1989 no aparece ningún representante de los otros ml
grupos. Los suspensivoros faltan en el 54% de las muestras.
En Caño Tendal Submareal los depositívoros superficiales representan más de la mitad ml
de los individuos, aunque acusan un descenso en el período estudiado. Los suspensivoros
ml
manifiestan ciclos de incremento-descenso con mínimos en la primavera y máximos en el invierno
(otoño en el caso de la última muestra efectuada). ml
En Aguas del Pino Intennareal los suspensívoros que son los predominantes, con Owenia
fusffonnis como máximo exponente, tienen descensos e incrementos alternos, que no pueden ml
asociarse a períodos climáticos concretos.
ml
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En Aguas del Pino Submareal los suspensívoros representan la mitad de los individuos,
debido ala gran abundancia de Cerastodenna edule, y tienen su máximo en el otoño de 1988. Los
carnívoros son el segundo grupo en importancia, por la presencia de Contada emerita y Nephtys
cirrosa; es el único grupo que aparece constante en todos los períodos, y los únicos presentes en
las muestras de verano. Solamente en el invierno de 1988 se encuentran representantes de todos
los grupos. Los depositívoros superficiales sólo se observaron en dos muestras.
El análisis global del índice Ti muestra que: Los depositívoros superficiales dominan en
las cuatro estaciones interiores: Puente de El Terrón Intermareal, Puente de El Terrón Submareal,
Caño Tendal Intermareal y Caño Tendal Submareal. Los suspensívoros dominan en Aguas del
Pino Intermareal, y los carnívoros en Aguas del Pino Submareal. Cinco de los gráficos de
sectores manifiestan ciertas semejanzas con los de especies-individuos, generalmente con los de
especies (4): Puente de El Terrón Intermareal y Submareal, y Caño Tendal Intermareal y
Submareal. En Aguas del Pino Intermareal se asemeja al de abundancias, y en Aguas del Pino
Submareal no es posible apreciar similitudes con ninguno.
El estudio del índice Ti desglosado en períodos manifiesta que: En las cuatro estaciones
internas (Puentede El Terrón Intermareal y Submareal, y Caño Tendal Intermareal y Submareal),
se producen máximos en el verano de 1987. En Aguas del Pino Intermareal no se obtienen índices
en la primavera de 1987, mientras que en Aguas del Pino Submareal no se alcanzan valores en el
verano de 1987, presentándose por el contrario el mayor número de grupos en el invierno del 88.
La representación gráfica del índice desglosado de Puente de El Terrón Intermareal, manifiesta
cierto parecido con el de especies, mientras que en Puente de El Terrón Submareal se sitúa enuna
posición intermedia, entre el de especies y el de individuos.
La temperatura es la variable ambiental que en combinación con otras, aparece en un
mayor número de ocasiones (4), como responsable de la repartición de la fauna, no siéndolo en
dos estaciones submareales (Puente de El Terrón y Aguas del Pino).
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Familia Cirratulidae Ryckholdt. 1851
Una serie de ejemplares pertenecientes al género Tharyx Webster y Benedict, 1887; en el
sentido de FAUVEL (1927), HARTMAN (1961) y DAY (1967) entre otros, caracterizado por
la ausencia de ganchos en sus podios, no hanpodido ser asignados con total seguridad a ningún
taxón.
BLAKE (1991) realiza una revisión de las especies del género Thayi Webster y Benedict,
1887 del Noroeste Atlántico, escindiéndolo en tres géneros: 7lwryx, Monticellina y
Aphelochaeta, con los siguientes caracteres diagnósticos.
Prostomio cónico; peristomio alargado, el par de palpos sale por delante
del ía setígero; l~’ par de branquias sobre el segmento peristomial
inmediatamente después de los palpos; segmentos abdominales no
arrosariados; sedas capilares simples y espinas aciculares con extremos
irregulares en botón; botones a veces con muescas superficiales, pero
nunca con dientes distinguibles.
Tharyx:
Monticellina:
Aphelochaeta:
Prostomio largo a veces puntiagudo; peristomio de alargado a corto, los
palpos salen por delante del l~setígero; segmentos medios arrosariados;
sedas capilares serradas (denticuladas) en el borde.
Prostomio cónico; peristomio alargado, el par de palpos sale sobre o antes
del 1<’ setígero; segmentos abdominales arrosariados; sedas todas simples
capilares sin denticulaciones distinguibles en el borde; extremo posterior
dilatado.
Basándonos enla morfología setal, según los criterios de BLAKE (1991), los ejemplares
los hemos distribuido en 4 “tipos”:
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Aphelochaeta cf monilaris (Hartman, 1960). ml
Aphelochaeta sp. 1
ml
Aphelochaeta sp. 2
Monticellina sp. 1
En conjunto los ejemplares se encuentran muy deteriorados, y apenas conservan ml
estructuras como cirros, branquias o restos de ellas, lo cual dificulta notablemente su descripción
prec~ ml
Aphelochana cf monilaris (Hartman. 1960> ml
DIAGNOSIS ml
HARTMAN (1960) ml
HARTMAN 1968 (1969)
BLAKE (1991) J
BLAKE el al. (1996)
ml
MATERIAL
ml
Hemos encontrado un total de 12 individuos con esta apariencia, repartidos en 5 muestras, ml
con la siguiente distribución: TS 2 (3), CS 3 (4), CS 7 (1), CS 9 (2) y D 35 (2).
DESCRIPCIÓN ml
Basada en un individuo de la muestra TS 2 que se encuentra entero y que es el que
presenta un mejor aspecto general: ml
Cuerpo delgado. Prostomio puntiagudo. Tres o cuatro segmentos aquetos. ml
Aproximadamente 140 segmentos. Región anterior inflada. Fascículos dorsales y ventrales de los
ml
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podios emergen sin papilas, mamelones ni estructuras conspicuas. Sedas dorsales y ventrales
capilares lisas, aunque de diferente tamaño y grosor. No se ve serración en las sedas (capilares).
Segmentos intermedios en gran numero con aspecto moniliforme. Región posterior ligeramente
ensanchada y plana con apariencia que recuerda a la región anterior pero más pequeña. Pigidio
muy puntiagudo. ¿Ano dorsal?. Segmentos de los extremos apretados. La porción final dilatada
abarca los 15-17 últimos segmentos. 22 mm de longitud.
Aunque en el ejemplardescrito no se aprecian ojos, algunos especímenes presentanen la
base del prostomio, unas pequeñas manchas de color pardo (¿ojos?).
DCN
Esta combinación de caracteres, incluyendo la presencia de las manchas, concuerda casi
exactamente con la descripción de la especie que da HARTMAN 1968-69, con las tres únicas
excepciónes de:
- Papila parapodial
- Longitud
- Proflindidad
- 1) El fasciculo setal de los representantes californianos sale de una papila parapodial, y
en los ejemplares del Rio Piedras las sedas emergen directamente de los podios.
- 2) La longitud no se puede tener muy en cuenta ya que en la abra mencionada en las
claves que se dan para las especies del género, se considera una longitud de 3-6 mm, y en
la descripción de la especie se indica hasta 18 mm.
- 3) En cuanto a la profimdidad todos nuestros ejemplares han aparecido en el piso
submareal, pero evidentemente no alcanzan las 128 brazas (fins), de los de HARTMAN.
Los ejemplares del Rio Piedras coinciden en su casi totalidad con la descripción que da
IMAJIMA (1994), para la primera cita de esta especie en aguas japonesas (Akkeshi Bay,
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Hokkaido), con algunas pequeñas diferencias: ml
- Los ejemplares japoneses tienen 106 setigeros y los del Piedras llegan hasta 140, aunque ml
todos tienen aproximadamente la misma longitud, 25 mm.
- Los fascículos setales de los ejemplares de Japón, también emergen de papilas ml
parapodiales, al igual que en la descripción original de HARTMAN, mientras que como
ya se ha comentado, en los del Piedras no se aprecia ningún tipo de estructura conspicua. ml
De las dos especies de este género que vienen reflejadas en FAUVEL (1927), sólo 7lzaryt
rnarioni (Saint-Joseph, 1894), denominado Aphelochaeta marioni según la nueva combinación
propuesta por BLAKE (1991), tiene exclusivamente sedas capilares lisas, aunque de tamaño y
forma diferentes, siendo las dorsales derechas, muy finas y casi tan largas como la anchura del
cuerpo, mientras que las ventrales son más coftas más anchas y un poco curvas. Por el contrario ml
los ejemplares que nosotros hemos encontrado los dos tamaños de sedas cuando se presentan, lo
ml
hacen en la misma rama, y además algunos ejemplares presentan un sólo tipo de sedas de pequeño
tamaño. ml
Otra diferencia encontrada con esta especie se refiere al pigidio que en Aphelochaeta
marioní es cónico y con el ano dorsal bordeado por 5 lóbulos redondeados y en los ejemplares
que hemos descrito presenta solamente un botón dorsal redondeado.
La posesión de sedas capilares lisas es prácticamente el único rasgo común de los ml
ejemplares encontrados en el Rio Piedras con la especie Tharyx vivipara CHRISTIE, 1984
(Aphelochaeta vivipara según la nueva denominación) de los estuarios británicos. ml
Anhelochaeta sp. 1 ml
DIAGNOSIS DEL GÉNERO ml
FAUVEL (1927) ml
BANSE & HOBSON (1968)
BLAKE (1991) ml
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MATERIAL
Individuos de este género que cuentan con algunas sedas de aspecto fiecado, repartidas
entre las capilares lisas. Estas sedas tienen la apariencia de capilares lisas largas, deterioradas en
sus bordes.
Hemos encontrado 28 ejemplares con estas características en 5 muestras, repartidos de
la siguiente forma: 15 (2), D 3 (1), D 6(3), TS 2(20), CI 5 (2).
DESCRIPCIÓN
El aspecto externo es el siguiente:
Prostomio cónico-puntiagudo. Boca ventral en surco longitudinal. No se aprecian ojos.
La inmensa mayoria de las sedas son capilares, largas, lisas y estrechas. Las llamativas sedas
flecadas, presentan unas estructuras con aspecto de piosidades flecosas muy finas desde los
primeros setígeros, dando la impresion de ser casi dentadas, aunque como mucho el aspecto
general que muestran es de ligeramente rugosas. En algunas de estas sedas se observan franjas
más obscuras con apariencia de fibras en disposición transversal con respecto al eje de la seda.
Estas sedas puedenpresentarse desde el U’ setígero y como norma general puede decirse, que en
los primeros setígeros, la espinulación flecada sólo aparece en la base de la seda y resulta menos
aparente. Un fragmento de 15 mm de longitud tiene aproximadamente 1 mm de grosor en suparte
más ancha que es la que está situada próxima al extremo anterior. Los primeros segmentos están
comprimidos y despues se alargan progresivamente pero no en exceso. Un ejemplar que se
encuentra completo presenta los segmentos de su extremo posterior con aspecto arrosariado.
Algunos especimenes parecen estar recubiertos por una funda mucosa transparente en sus
extremos. Pueden verse cortas prolongaciones cirriformes branquiales repartidas por todo el
cuerpo. Fijados y conservados en formol son de color pardo obscuro.
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BLAKE et al. (1996) consideran que las especies pertenecientes al género Aphelochaeta ml
son las más enigmáticas y dificiles de determinar, debido a la aparente falta de variabilidad en la
morfología setal, y las claves sólo tienenutilidad a nivel local o regional. En las claves de géneros ml
de cirratúlidos que suministranestos autores, en la entrada que conduce al género Aphelochaeta,
incluyen la posible presencia de fibriflas a lo largo delborde externo de las sedas capilares lisas. ml
Aunque enla descripción del género Aphelochaeta quepropone BLAKE (1991), las sedas
deben ser todas capilares simples, sin dientes de sierra ni denticulaciones, sin embargo el autor ml
incluye dentro de este género dos especies que a pesar de poseer un tipo de sedas capilares
finamente seiradas, las considera distintas de las serradas que caracterizan el género Monticellina ml
Laubier, 1961; Tharyx secundus Banse & Hobson 1968 (Aphelochaeta secunda), y Tharyx
serratisetis Banse & Hobson, 1968 (Aphelochaeta serratiseta).
Las dos especies, descritas por Banse y Hobson poseen un tipo de sedas relativamente
similares a las que presentan los ejemplares encontrados en el Piedras. De éstas, Aphelocaheta
serratiseta (Banse & Hobson, 1968) es la que presenta un tipo de sedas más parecido al
encontrado en los ejemplares del Rio Piedras, ya que esta especie posee en su región anterior ml
sedas ligeramente lnnbadas que tienen bordes en siena con finos pelos visibles a 400 aumentos.
ml
Estas piosidades según los autores parecenser terminaciones de las fibras que componen la seda,
definición que encaja con la impresión que nos ha producido la observación del material del Rio ml
Piedras.
Los demás rasgos de esta especie americana, cuya diagnosis resumida se detalla a ml
continuación, no coinciden con los de nuestros ejemplares:
- Neurosedas serradas despues del setigero 650 al 1000. ml
- Segmentos medios no arrosariados. ml
- Extremo posterior no inflado.
ml
El asj,ecto que presentan estas sedas es muy similar al representado gráficamente por
UEBELACKER & JOHNSON (1984), para describir las sedas anteriores largas, delgadas de ml
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ambas ramas, con dientes de sierra distinguibles en uno de sus bordes, pertenencientes al
denominado por ellos como género B, aunque los ejemplares del Piedras carecen de las peculiares
sedas modificadas con tenue capucha o “bulbo” distal.
La especie Aphelochaeta glandaria (Blake, 1996), descrita en BLAKE et al. (1996),
según su autor posee, notosedas anteriores alargadas, todas capilares lisas, munca denticuladas,
pero con diminutas terminaciones fibrilares microscópicas, visibles sobre uno de sus bordes,
aunque el dibujo de estas sedas que acompaña al texto no guarda ningún parecido con el aspecto
quepresentan las “sedas flecadas” de los ejemplares delPiedras. La apariencia general de nuestros
individuos resulta distinta de los ejemplares de Aphelochaeta glandaria, ya que entre otras cosas
carecen del surco dorsal y de los densos faciculos de sedas capilares largas.
Anhelochaeta sp. 2
DIAGNOSIS DEL GÉNERO
FAUVEL (1927)
BANSE & HOBSON (1968)
BLAKE (1991)
BLAKE et al. (1996)
MATERIAL
Tharyt en el sentido de FAUVEL (1927), que tienen algunas sedas de aspecto plumoso
(deshilachado), entre las sedas capilares lisas.
Un total de 11 poliquetos, encontrados en 5 muestras se pueden asociar a esta tipología:
12(1), D 4(6), TS 2(1), D 25(2), U 38(1).
DESCRIPCIÓN
Los rasgos anatómicos más relevantes de estos animales podemos resumirlos de la
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siguiente forma: ml
Muchos de los ejemplares tienen aspecto transparente. El prostoniio es cónico con el ml
extremo vanando entre redondeado y puntiagudo. Los primeros segmentos se encuentran
comprimidos. Las sedas en su gran mayoría son capilares muy largas, finas, lisas y estrechas, ml
alcanzando el tamaño de la mitad del grosor del cuerpo en la región anterior. Algunas sedas
parecen msinuarse como dentadas, pero sin llegar a serlo. Con objetivo de 1.000 aumentos ml
algunas sedas tienen aspecto deshilachado o desflecado en un lado, los surcos de estos flecos
parecenoblicuos con respecto al eje longitudinal de la seda. Las sedas más deshilachadas suelen ml
ser las que están más dobladas sobre si mismas. El pigidio en el ejemplar que lo conserva semeja
un botóndorsal redondeado. A lo largo del cuerpo se observan restos de aspecto cirriforme de ml
pequeño tamaño. ml
DISCUSIÓN
ml
Los rasgos anatómicos externos apreciados en este tipo de l7zaryr o Aphelochaeta son
prácticamente similares a los del tipo que hemos denominado Aphelochaeta sp. 1 con “sedas ml
flecadas”, y su descripción incluso puede considerarse complementaria a la de aquel. La existencia
ml
de algunas sedas con esas llamativas prolongaciones laterales en uno de sus lados es el principal
motivo que nos ha llevado a separar ambos tipos, siéndole por lo tanto también de aplicación todo ml
lo comentado en la discusión de los ejemplares descritos anteriormente.
El aspecto de las prolongaciones laterales de las sedas de nuestros ejemplares, es muy ml
parecido al dibujado por UEBELACKER & JOHNSON (19 84), para describir las sedas simples
posteriores astilladas con aspecto piloso del género B. La apariencia general de las “sedas ml
plumosas” dobladas de los individuos del Piedras, resulta también muy similar al representado por
estos autores para las notosedas anteriores del género B, aunque estos ejemplares tampoco ml
poseen las características sedas modificadas con capucha tenue (“bulbo”) de los individuos del
género B. ml
Monticellina sp. 1
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DIAGNOSIS DEL GÉNERO
FAUVEL (1927)
BLAKE (1991)
BLAKE eta!. (1996)
MATERIAL
Cirratúlidos que tienentodos sus setígeros compuestos exclusivamente por sedas serradas.
Las sedas serradas aparecen desde el principio, y su denticulación es densa.
Han aparecido un total de 7 ejemplares con esta tipología setalrepartidos en 4 muestras,
con la siguiente distribución: 11(1), CS 2(1), CS 9 (4), D 38(1).
DESCRIPCIÓN
Los rasgos esenciales de estos especimenes son los siguientes:
Un fragmento anterior muy deteriorado de 19 mm de longitud tiene aproximadamente 0,5
mm de anchura. En la mayoria de los ejemplares no se aprecian cicatrices de branquias ni cirros.
Habitualmente los primeros segmentos parecen poseer una funda transparente rodeándolos. Un
fragmento anterior de 74 setígeros presenta los 14 primeros comprimidos, y después se van
ensanchando progresivamente. Otro ejemplar presenta los 9 primeros segmentos comprimidos,
que después empiezan a alargarse progresivamente, los segmentos finales vuelven a ser
comprimidos, y parecen estar rodeados por una funda mucosa transparente. Elprostomio es de
tonalidad clara, con algunas variaciones de su forma en los distintos ejemplares, pudiendo ser:
Achatado y triangular, poco marcado y redondeado, ligeramente sobresaliente y cónico-
redondeado. Tienen las sedas serradas desde el principio, condenticulación densa desde el inicio
en uno de sus lados. Pueden llegar a versehasta 6 sedas serradas por rama. Un compendio de la
distribución setal es el siguiente:
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- El ia setígero presenta 2 sedas coftas denticuladas por rama.
- En el 8~ setigero hay 3 sedas por rama, aumentando ligeramente el número a partir de
aquí.
- Normalmente hay 5 sedas por rama.
- En la región media del cuerpo, donde los segmentos son largos algunas sedas son
tambiénmuy largas, con la punta larga y estrecha, y la denticulación sólo se observa en
la porciónbasal de la seda, cuyo tamaño es aproximadamente un tercio de la longitud total
de la seda.
Esta tipología setal no varia a lo largo del cuerpo. El pigidio en algunos ejemplares que
lo conservan termina en un botón dorsal, algo más obscuro que el resto del cuerpo.
DISCUSIÓN
Sólamente hemos encontrado una especie en cuya descripción se cita que posee todas las
sedas capilares condientes de siena perfectamente desarrollados, Monticellina baptisteae Blake,
1991; aunque se aprecian las siguientes diferencias con respecto a nuestros ejemplares:
Anchura: Los especimenes americanos tienen una anchura de 0,35 mm, y los del Piedras 0,Smm.
Región dorsal glandular: Monticellina baptisteae presenta esta zona claramente dilatada y
glandulosa, aspecto que no se aprecia en nuestros individuos.
Dli2Jlad’rn. El desarrollo de los dientes de sierraen el borde de las sedas es completo y similar,
desde los primeros setígeros, enlos ejemplares del Rio Piedras, mientras que la especie americana
aunque presenta dientes desde el principio su desarrollo es mucho más evidente en los segmentos
medios.
Pi2idio: Temiina en botón dorsal en los individuos del Piedras y en protuberancia puntiaguda en
los americanos.
ProfUndidad: Los ejemplares del Río Piedras son de muestras submareales aunque situadas a poca
profimdidad como el resto de la desembocadura (6 metros aproximadamente como máximo), y
Aphelochaeta baptisteae aparece en la plataforma continental a partir de 30 m de profundidad.
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Disonsión. Lumbrínerls
Familia Lumbrineridae Malmgren. 1867
Género Lumbrineris BlainvilIe. 1828
Especie tipo: Lumbrineris lan-dl!! Audouin yMilne-Edwards, 1834
Lumbrineris latreillí Audouin yMilne-Edwards 1834 y Lumbrineris fra~ills (Ehlert 1868
La asignación a uno de estos taxones de algunos ejemplares de lumbrinéridos nos ha
resultado especialmente problemática, debido en principio al subjetivo criterio basado en el
tamaño delartejo de los ganchos compuestos empleado en las claves de FAUVEL (1923), y a las
ligeras diferencias encontradas en las descripciones de las especies que hacen diversos autores,
en lo referente al número de segmentos portadores de ganchos compuestos.
Mi para FAUVEL (1923), Lurnbrineris gracilis presenta sedas compuestas con mango
un poco inflado en los 10-15 primeros setígeros, mientras que para CAMPOY (1982), los
ganchos compuestos encapuchados desaparecen a nivel del 8O~l l~ segmento. En el estudio que
hace PARAPAR (1991), de los ejemplares que encuentra de esta especie, concluye que: Los
ganchos compuestos siempre comienzan en el ía parápodo, desapareciendo rápidamente
(setígeros 5~ a 80), en los ejemplares jovenes, haciéndolo más atrás en los adultos, encontrando
los mayores porcentajes de desaparición en los segmentos 13 a 16.
Observando las descripciones de ambas especies Luinbrineris latreilli podría separarse
de Lwnbrineris gracilis atendiendo ados caracteres:
1) Presencia de sedas compuestas falcígeras con capuchón
en los 20-25 primeros setígeros FAUVEL (1923).
2) Maxilas M III 2+2
HARMELIN (1964), tras afirmar que Lumbriconereis paradoxa contrariamente a la
mayor parte de Lumbriconereis europeos posee caracteres especificos muy netos, aunque
reconoce su parecido con Lurnbriconereis acuta, indica que Lumbriconereis latreilli y
Lumbriconereisgracilis son especies “eclécticas” y cosmopolitas cuya distinción es dificil ya que
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DiscusThfl. Lurnbrinerís
los caracteres específicos, tales como tamaño de los ganchos de las sedas compuestas y piezas ml
bucales están sujetos a variaciones individuales; sin embargo complica un poco más la situación
al describir una variedad de Lumbriconereis latreilil (Lu,nbriconereis ¡atreillí var. ml
sphaerocephala), a partir de 17 ejemplares que presentan dos caracteres que permiten
distinguirlos de unLurnbriconereis latreilil típico: ml
- Prostomio redondeado y cofto. ml
- Color rojizo a veces conbandas de pigmento obscuro.
Tanto PÉltÉS (1954), como BELLAN (1964), consideran a Lumbriconereis latreilli
mlcomo una especie dificil de distinguir de Lumbriconereis gracilis, indicando como criterio
sistemático más fácil de utilizar la forma yla longitud de las sedas compuestas. ml
AMOUREUX (1972) reune las dos formas, pues afinna que a menudo es muy dificí
distinguirlas, y los individuos tienen a la vez aspectos de las dos especies. El tipo gracilis con
ganchos compuestos que desaparecen en el 150 setígero, artejo terminal de los ganchos corto, es
decir que la longitud no alcanza el doble de la anchura, y terceras mandíbulas unidentadas. Tipo
latreillí ganchos compuestos que no desaparecen, acículas muy coloreadas, y al menos una de las
terceras mandíbulas bidentada, el artejo termmal del gancho es relativamente largo, J
aproximadamente cuatro veces más largo que ancho. Tipo mixto, que contiene individuos cuyos
ganchos compuestos se encuentran hasta más allá del setigero 200, y podrian por lo tanto ml
corresponder a L. latreillí, aunque tienen el artejo termmal corto y las terceras mandíbulas
netamente unidentadas, por lo que tambiénpodrían asignarse aL. gracilis. AMOUREUX (1974) ml
encuentra individuos con: Prostomio cónico, sedas capilares acompañadas de ganchos
compuestos al menos en los 10-15 primeros setígeros, que son reemplazados a continuación por ml
ganchos simples; sedas aciculares claras (salvo un ejemplar). Todos tienen la misma armadura
bucal, con un solo diente en cada una de las terceras mandíbulas. Por éste último punto se ml
parecerían más a L. gracilis, que a L. latreilli. Aunque la forma alargada de los ganchos ml
compuestos inclina en favor de L. latreillí.
para la problemas encuentra LAGA E~ 1970 (1971), en la elección de caracteres mldeterminación de 4 especies de Lumbriconereis. Concluyendo que en el grupo
Lumbriconereis latreilli-Lumbriconereis gracilis el color de las aciculas es un carácter demasiado ml
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variable para poder ser mantenido. Por el contrario este investigador concede mucha importancia
al tamaño relativo que tienen entre sí el mango y el artejo de las sedas compuestas, como criterio
válido para la distinción de las 2 especies, apanando la siguiente separación:
- Lumbriconereis latreilli “Sedas compuestas del 100 podio con gancho largo (5 a 8
veces más largo que ancho), y posteriormente al 10” parápodo, sedas compuestas con
pieza terminal carta, nunca inflada”.
- Lumbriconereis gracilis: “Sedas compuestas con gancho de longitud idéntica en los
diferentes podios (gancho alrededor de 3 veces más largo que ancho), gancho ymango
ligeramente inflados, rodeados de una capsula voluminosa, dando un aspecto globuloso
al conjuntos.
Un criterio parecido es el que sigue AMOUREUX (1982), distinguiendo a Lumbrineris
latreilli de Lumbrineris gracilis por sus:
- Ganchos compuestos de artejo terminal claramente más alargado.
- M III claramente bidentadas.
CAPACCIONI (1987), con los ejemplares que encuentra de Lumbrineris latrelíl, en el
Puerto de Alfaques realiza un estudio de tamaños basado en la distribución setal y en la estructura
de la maxila M III, detectando tres clases de tamaño-edad diferentes:
1) Clase de mayor tamaño. Ejemplares con la maxila M III claramente bidentada,
prostomio cónico, más largo que ancho, y los lóbulos postsetales de los primeros
segmentos alargados, acortándose progresivamente hacia la parte posterior. Sedas
compuestas desde el 1 setígero hasta el setigero 25.
2) Clase de edad intermedia, con la maxila M III bidentada, pero las sedas compuestas se
extienden desde el setígero 1 al 17 (como mínimo hasta el 14 setígero).
3) Clase de tamaño menor, probablemente juveniles, con prostomio de longitud algo
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menor y ligeramente oval, sedas compuestas sólo desde el setígero 1 al 13, y piezas
maxilares de la M III, muy pequeñas y unidentadas.
ml
CAMPOY (1982), al analizar los ejemplares que asigna a Lumbrineris latreillí, llega a las
mismas conclusiones que RAMOS (1976a), quien sugiere que varias especies del género están ml
muy emparentadas con Lumbrinereis latreilli, y que la dificultad para separarlas es grande, dado
el polimorfismo de ésta. Ambos autores encuentran problemático diferenciar algunas formas de ml
Lumbrineris latreilli de Lumbrineris coccinea atendiendo a la forma del prostomio. El criterio
ml
que proponen es considerar Lumbrineris ¡att-el/li a todos los ejemplres con más de una acícula
dorsal ymaxilas M II con 4-5 dientes y M 111 con 2 dientes.
Coincidimos plenamente con CAMPOY en la necesidad de realizar un estudio proflmdo ml
para poder llegar a separar con precisión todas las especies del género, que a pesar de las ml
revisiones sigue estando en un “status” taxonómicobastante obscuro.
La amplia variación encontrada en nuestros ejemplares tanto en lo referente al subjetivo ml
caracter ‘tamafio del artejo” como en lo relativo a la distribución y disposición setal, así como la
oscilación del número de dientes de la maxila M III, nos ha llevado a cuestionar la importancia ml
del criterio seguido por CAMPOY de considerar como Lumbrineris latreilíl los ejemplares com
más de una notoacícula. ml
En el presente estudio el criterio que hemos seguido para la asignaciónde los diferentes
ejemplares a las dos especies, ha sido el tamaño relativo del artejo de los ganchos compuestos, ml
tal y como proponen PÉRÉS (1954), BELLAS (1964), LAGAiRDÉRE 1970 (1971) y
AMOUREUX (1982) entre otros. ml
Una vez separados los individuos a partir de este carácter, los ejemplares que hemos
asignado a Lumbrineris latreilli son en general más grandes y gruesos que los de Lumbrineris ml
gracilis, coincidiendo en esto con AMOUREUX (1982), quién en su estudio sólo encuentra
regiones anteriores de Lumbrineris gracilis de hasta 1 cm de longitud y menos de 1 mm de ml
diametro, lo que para él, explica el pequeño número de individuos de esta especie retenidos en
los tamices.
ml
ml
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Familia Sabellidac Malmgren. 1867
Panousea cf africana Rullier & Amoureux. 1970
Especietipo: Panousea africana Rullier & Arnoureux, 1970, por monotipia.
»IM~N9$IS
RULLIER & AMOUREI.JX (1970).
AMOTJREUX (1974)
F1TZHUGH (1989)
MATERIAL
Se han encontrado ejemplares de esta especie en doce muestras: D 9, D 16, T S2, TS 3,
TS 4, TS 5, TS 6, TS 7, CI 3, CS 3, CS 6 y PI 5.
DESCRIPCIÓN
Penacho branquial sin estilodos en los filamentos branquiales. Collarete desarrollado,
aunque no muy alto. El primer setígero sólo tiene sedas torácicas (notosedas), formando una
hilera paralela al eje longitudinal del cuerpo constituido por sedas capilares bilimbadas. Ocho
setígeros torácicos. Del 20 al 8” setígero un fascículo de sedas dorsales (notosedas) de 2 tipos:
- Capilares bilimbadas
- Espatuladas.
Rama ventral torácica (neurosedas) constituida por:
- 1 hilera de ganchos de manubrio largo (no aviculares), el número de ganchos es de
aproximadamente 8.
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- Intercaladas con estos uncinos, aparecen sedas en azada, similares a las sedas en ml
“pioche” mecionadas en FAUVEL (1927).
Setígeros abdominales numerosos, sobre 40 ó más (contados hasta 65). Cada podio
abdominal está constituido por: ml
- Un bocel dorsal de 8 uncinos aviculares. ml
- Neuropodio de sedas capilares bilimbadas.
Pigidio con una pequeña lámina foliácea. ml
El análisis de un ejemplar entero con pigidio de la muestra CS 6 ofreció las siguientes
características: Longitud sin radiolas 17 mm, longitud con radiolas 21 mm, para 80 setigeros J
anchura (diámetro) aproximadamente 1,5 mm, 10 filamentos en cada lóbulo, en total 20
filamentos. Filamentos con 2 filas de b&bulas ciliadas. Extremidad de los filamentos poco inflada. ml
Dos estructuras (¿palpos?) de longitud 1/6 de los filamentos. Pigidio con una lámina foliácea.
Sedas dorsales del torax: ml
- Capilares limbadas largas. J
- Espatuladas.
ml
Un ejemplar entero de la muestra TS 4 presenta los siguientes rasgos diferenciales:
Longitud con el penacho 41 mm, para 95 setigeros. Palpos cortos y puntiagudos. Pigidio ml
puntiagudo.
De la observación global de los ejemplares encontrados en el Río Piedras se desprende: ml
ml
- El pigidio varía de foliáceo a puntiagudo.
- Las noto sedas torácicas son bilimbadas. ml
DISCUSIÓN ml
Los palpos que presentan los ejemplares encontrados en el Río Piedras, son algo más J
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cortos que los de la descripción original de RIJLLIER & AMOUREUX (1970).
Las notosedas torácicas son bilimbadas, carácter que no mencionan los autores de la
especie, ni es posible apreciar en la ilustración que acompaña al teto, aunque en relación con este
aspecto hay que tener en cuenta la descripción que hace FITZHUGII (1989) basada en el
holotipo, en la que considera que las notosedas torácicas inferiores son de dos tipos:
- Una fila anterior de sedas en bayoneta.
- Dos filas posteriores de sedas paleadas.
Este autor considera que las sedas en bayoneta, parecen ser una forma ligeramente
modificada de sedas encapuchadas alargadas, y que son muy cortas, delgadas y rectas, o
ligeramente curvadas. La capucha ha sido ilustrada en concordancia con la condición de
encapuchado pero estas capuchas a veces se muestran con apariencia de “bilimbadas”, debido
probablemente a la orientación en el momento de verlas. El aspecto lñnbado de las sedas en
bayoneta puede deberse a que en realidad lo que parece ser una capucha, en esta forma setal sea
sólo una delgada capa de “microtúbulos” distribuidos asimétricamente a lo largo del eje, formando
una nerviación translúcida. Las sedas en bayoneta reciben también los nombres de basales y
capilares.
La presencia conjunta de ganchos de manubrio largo y de sedas acompañantes en azada,
en la rama ventral de los segmentos torácicos, les pareció a los autores motivo suficiente para
crear un nuevo género, combinación de caracteres que pone en duda la validez de la actual
separación entre las subfamilias Sabellinae y Fabricinae.
De acuerdo con la bibliografia consultada, de confirmarse la determinación, estos
ejemplares supondrían la primeramención de esta especie en aguas españolas, ya que solamente
hemos encontrado una cita de este taxón en el nivel batial de aguas portuguesas por uno de sus
descubridores AMOURETJX (1974).
Dada la relativa abundancia de ejemplares de esta especie que han aparecido en el Río
Piedras, resulta dilicil imaginar que no haya sido recogida con antelación en las costas españolas
por lo que pensamos a tenor de la dificultad que entraña la observación de su caracteres
identificativos que ha debido ser determinada incorrectamente, muy probablemente como
Jasmineira elegans.
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Familia Cap¡tellidae Grube. 1862 ml
Pseudoleiocapitella fauveliHarmelin. 1964 ml
DL- ml
HARMELIN (1964)
SARDÁ (1984) ml
CAPACCIOM (1987)
ml
ml
Se han recolectado tres individuos de esta especie, dos en la muestra CS 2 y uno en la
muestra 1 5, todos incompletos. ml
DESCRIPCIÓN ml
1) El ejemplar más pequeño de la muestra CS 2 tiene 14 segmentos con la siguiente ml
disposición setal: W segmento aqueto, 12 primeros notopodios sólo con sedas capilares y
aparición de ganchos dorsales en el setigero 13 (segmento 14). ml
cuenta 2) El otro ejemplar de la muestra CS 2 presenta los siguientes caracteres: El prostomio ml
con ojos, el l« segmento &eristomio), es aqueto, el 2” segmento (W setígero), sólo tiene
capilares en la rama dorsal. Presenta 10 setigeros anteriores sólo con sedas capilares,
apareciendo ganchos encapuchados en el 11” setígero. En el setígero 110 (120 segmento), el
neuropodio, presenta ganchos y el notopodio sedas capilares. En el setigero 12” se repite esta ml
disposición En el setígero 130 (segmento 14), se aprecia una asimetría en la disposición setal del
notopodio, observándose sedas capilares en el lado izquierdo y ganchos en el costado derecho. ml
A partir del setígero 14 sólo se encuentran ganchos en ambas ramas.
0,5 3) El ejemplar de la muestra 1 5 con 39 segmentos conservados mide 35 mm de longitud ml
y de ancho, presenta el 1 segmento completo y aqueto, el 1 setígero sólo con notosedas
ml
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capilares, mosfrando sedas capilares en ambas ramas desde el 2” setígero hasta el 10” (11
segmento), los setigeros 11 y 12 tienen capilares dorsales y ganchos ventrales, a partir del setígero
13 sólo se encuentran ganchos en ambas ramas.
NSCMSKN
En la descripción que hace de la especie HARMELIN (1964), se aprecia un error, pués
afirma que la especie posee 13 segmentos torácicos, pero describe 14, ya que literalmete afirma
que: “Posee 13 segmentos torácicos, de los cuales uno es aqueto, 11 llevan únicamente sedas
capilares, ylos2 últimos sedas capilares y ganchos’. No obstante, el autor corrige esta confusión
en la descripción de los caracteres del género Pseudoleiocap¡te/la:
- “Peristoniio apodo y aqueto.” (l~ segmento)
- “2” segmento con sedas capilares notopodiales y sin rama ventral.”
- “Segmentos 3 a II con sedas capilares notopodiales y neuropodiales.” (9 segmentos)
- “Segmentos 12 y 13 con sedas capilares notopodiales y ganchos neuopodiales.” (2
segmentos)
Resultando por lo tanto 9 setígeros torácicos con sedas capilares notopodiales y
neuropodiales (tal y como considera el autor posteriormente cunado compara este género con
Pseudomastus), o diez setígeros torácicos con sedas capilares (incluyendo al 2” segmento que
tiene únicamente sedas capilares notopodiales), como refleja en la figura que acompaña al texto.
En la diagnosis que da el autor de Pseudoleiocapitella fauveli se detecta otro error
cuando escribe que: “El notopodio es aqueto en el segmento 2”, mientras que, tanto en las
descripciones anteriores como en la figura, se indica que el segmento 2 carece de rama ventral.
SARDÁ (1984), cita 2 ejemplares de esta especie en Tarifa. En su descripción considera
que la región torácica está constituida por 9 setígeros además del segmento bucal, y que éstos
presentan sedas capilares en todas las ramas parapodiales, reflejándolo en el dibujo que acompaña
al texto (considerando por lo tanto el l~ setígero completo). Para este autor la región abdominal,
exceptuando el U’ segmento y en algunas ocasiones los 2 primeros, que llevan notosedas
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capilares, el resto posee en todas las crestas parapodiales ganchos no encapuchados. mlCAPACCIONI (1987), encuentra ejemplares asignados a esta especie conun amplio rango
de variaciones setales, respecto al patrón original, encontrando individuos que presentan la
distribución setal correspondiente a los setigeros 11 y 12 (ganchos ventrales y sedas capilares
dorsales), adelantada a los setigeros 9 y 10. También examina un ejemplar con sedas ventrales en ml
un costado del lU setigero, careciendo de la rama ventral izquierda.
ml
Familia Terebellidae Malmgren. 1867
ml
Paranwhitrite tetrabranchia Hplthe. 1976
ml
DIAGNOSIS
ml
HOLTHE (1976)
mlHOLTRE (1986)
PARAPAR (1991) ml
MATERIAL ml
Han aparecido ejemplares de esta especie en las muestras: 11, TS 2, CS 7 y D 24. ml
DISCUSIÓN ml
Nuestros ejemplares coinciden con la descripción de PARAPAR (1991), excepto en la
presencia de manchas oculares, carácter que no ha podido ser observado en los ejemplares del
Piedras. Esta cita en aguas de Huelva amplía hacia el sur el área de distribución de la especie, j
respecto de PARAPAR (1991).
ml
Familia Nereidae Jhonston. 1845
ml
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Ceralonereis costae (Grube. 18401
DIAGNOSIS
FAUVEL (1923)
CAMPOY (1982)
MATERIAL
Han aparecido 7 ejemplares asignables a esta especie en tres muestras submareales: D 10
(2), D 25(3) yTS 5(2).
DESCRIPCIÓN
Los ejemplares están muy deteriorados, por lo que la descripción la realizamos a partir de
dos individuos de la muestra D 25, que son los que presentan mejor estado.
Descripción de las sedas de un ejemplar de la muestra D 25:
Notosedas: Homogonfas espinígeras.
Neurosedas: - Fascículo supraacicular: Homogonfas espinígeras y
falcígeras.
heterogonfas
- Fascículo subacicular: Heterogonfas falcígeras y espinígeras que parecen
también heterogonfas (aunque menos claro).
Descripción de las sedas de otro individuo de la muestra D 25:
Notosedas: Sólo se ven homogonfas espinigeras.
Neuropódio: - Fascículo supraacicular: Homogonfas espinigeras y heterogonfas falcígeras.
- Fascículo infraacicular: Todas las sedas parecen heterogonfas:
- Heterogonfas falcígeras.
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- Espinígeras parecen más heterogonfas que homogonfas. ml
DISCUSION ml
Las descripciones de las sedas suministradas por FAUVEL (1923) yCAMPOY (1982),
son coincidentes en:
Notopodio: Sedas homogonfas espinigeras. ml
Neuropodio: Sedas ventrales superiores (supraaciculares) e inferiores (infraaciculares):
Homogonfas espinígeras y heterogonfas falcígeras.
ml
Los ejenplares encontrados en el Río Piedras coinciden prácticamente en todo con las
descripciones, excepto en la forma de las neurosedas subaciculares, ya que en nuestros ml
especímenes tanto las falcígeras como las espinígeras son todas de apariencia heterogonfa,
mientras que en las descripciones de los dos autores mencionados las espinígeras son homogonfas ml
y las falcígeras heterogonfas.
Familia Eirnicidae Savigny. 1818 ml
Nematonereis unicornis (Grube. 1840) ml
DIAGNOSIS ml
FAUVEL (1923) ml
CAMIPOY (1982)
MATERIAL ml
ml
Se han encontrado cuatro ejemplares asignables a esta especie, en dos muestras
submareales: D 9 (1) y D 10(3). ml
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D,scus,on Vanas fan,mhas __________________
Da
Los ejempares coinciden con las descripciones suministradas por FAUVEL y CAMIPOY,
excepto en la presencia de sedas pectinadas en el fascículo superior, carácter que no ha podido
ser apreciado en los ejemplares del Río Piedras.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
VARIABLES AMBIENTALES
VARIABLES RELACIONADAS CON EL AGUA
Temperatura
Las temperaturas registradas en este apanado del estudio presentan un rango de oscilación
superior al encontrado por MAYORAL et aL (1994) en la zona interniareal de algunas playas
de esta misma área, donde se citan valores extremos de 24,7”C en verano y 12,3”C en pleno
invierno, mientrasque, nosotros hemos encontrado variaciones superiores, con una diferencia de
14,8”C existente entre los 12,20C de una muestra intermareal efectuada en primavera, y los 27”C
de una submareal tomada en verano. Nuestros valores por el contrario si resultan muy similares
a los suministradospor el ente PEMARES en su memoria anual de actividades del año 1979, para
el Rio Piedras, donde se expresa una temperatura media de 1 9,2”C con fluctuaciones
comprendidas entre 26”C enjulio y 12”C en noviembre. Así mismo los 20,080C de temperatura
media que hemos obtenido son algo superiores a los 160C encontrados por RODIUGUEZ &
VIEITEZ (1992) en el piso infralitoral de la costa de Punta Umbría (Huelva). El mayor rango de
oscilación de la temperatura encontrado en el presente estudio en comparación con los dos
trabajos citados anteriormente, puede explicarse facilmente atendiendo a la mayor amplitud de
áreas cubiertas en este estudio, en el que se abarcan los pisos intermareal y submareal, mientras
que las dos publicaciones mencionadas se circunscriben exclusivamente, y en este orden, a los
pisos intermareal y submareal.
PASCUAL (1973) en su estudio de las condiciones ambientales de la desembocadura del
Guadalquivir, en los años 1969 y 1970 obtiene variaciones de la temperatura del agua en
superficie muy parecidas a las encontradas en el Rio Piedras, con mínimas de 12”C en enero y
febrero, y máximas de 24,50C entre julio y septiembre. Este mismo autor ofrece valores de la
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temperatura en la Bahía de Cádiz para los años 1969 y 1970, y en ellos se aprecia una oscilación J
smMlar, con mímma de 12,5”C en enero de 1970 y máxima de 24,40C en agosto de 1969.
El rango de oscilación encontrado en el Piedras (12,2”C de mínima y 27”C de máxima) es
similar al hallado por GARCÍA-ARBERAS (1998), en el agua de surgencia de una zona tan
separada de Huelva como son los fondos blandos intermareales del estuario de La Arena J
(Vizcaya), que cita registos comprendidos entre 11 ,2”C y 26,7”C. La temperatura media del Río
Piedras es, no obstante, más elevada que la delEstuario de La Arena, 20,08”C frente a 1 6,6”C, ml
aunque la desviación típica que se obtiene en el estuario (4,35), es mayor que la encontrada en
el Rio Piedras (3,53). ml
La variación de temperatura medida en este río es también muy parecida a la observada
por ARIAS & DRAKE (1994) en una laguna somera de la Bahía de Cádiz, con valores ml
comprendidos entre 11 ,50C y 24,30C, y que consideran de aguas templadas.
Contenido de oxígeno disuelto ml
El máximo valor encontrado en nuestro estudio (8,57 mg’]) es algo superior al medido por ml
MAYORAL et al. (1994) para el piso intermareal del Río Piedras (7,95 mg/l), donde se cita un
valor medio para las muestras en que se pudo valorar este parámetro de 3,89 mg/l, resultado ml
inferior a los 6,9 mg/l encontrados por RODRÍGUEZ & VIÉLTEZ (1992) en el piso infralitoral
de unazona próxima, y que estos autores consideran indicador de buena oxigenación. La media
de contenido de oxígeno hallado por PEMARES en su memoria de 1979 es de 4,35 mg/l con
fluctuaciones comprendidas entre 6,61 mg/len mayo y 2,58 mg/len agosto. ml
Salinidad ml
Los valores medidos por nosotros en comparación con los obtenidos por PEMARiES en ml
1979, son los siguientes:
ml
- La salinidad media encontrada en este estudio 34, 84%o es ligeramente inferior a los
36,4%o resultantes de los puntos analizados, por este organismo en el Rio Piedras, aunque ml
sí es prácticamente igual al valor de la moda encontrada por nosotros (36%o). ml
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- La diferencia de salinidad encontrada en nuestras muestras es 249k, frente a los 1 6%o
obtenidos por este Centro.
- El valor mínimo que obtuvimos fue de 18%o en el otoño de 1987, algo inferior a los 24%o
medidos por este organismo en junio.
- Por el contrario, el valor máximo que henos hallado, 42%o en otoño de 1988, es similar
a los 40%. medidos por el laboratorio de este centro en los meses de julio, agosto y
septiembre.
RODRIGUEZ BENITO (1991) en el piso infralitoral de la costa de Punta Umbría,
encuentra valores de salinidad comprendidos entre 36%. y 429k que considera mayores a la media
de salinidad de los océanos, y que atribuye a dos causas:
- La situación geográfica de la zona ubicada en latitudes bastante meridionales.
- Las características locales, donde las temperaturas son templado-cálidas durante todo
el año de su trabajo, y se produce una gran evaporación ayudada por el sistema de masas de aire
cálidas que se forman en la tierra.
El valor medio de salinidad (34,8496o) del presente estudio, es ligeramente inferior a los
35,49k obtenidos en las tres playas intermareales estudiadas por MAYORAL et aL (1994) y
considerado en este trabajo próximo al valor medio oceánico, aunque mucho más alto que lo que
cabría esperar al tratarse de la desembocadura de un río, y achacado auna serie de hechos entre
los que destacan:
- El progresivo desplazamiento de la barra que va taponando la comunicación río-mar
(fenómeno que la asemeja a una laguna costera).
- El venido de aguas provenientes de los numerosos estanques dedicados al cultivo de
diversas especies marinas.
- La existencia de la Presa de los Machos aguas arriba, que reduce drásticamente el caudal
de agua dulce que alcanza esta zona.
El aparentemente amplio rango de variación de salinidad encontrado en la desembocadura
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de este río, que recibe los desagiles de las innumerables cooperativas y empresas de acuicultura ml
asentadas en los callos, esteros y marismas de sus margenes es, no obstante, inferior al hallado por
ARIAS & DRAKE (1994), en una laguna somera semi-natural que suministra agua de mar a un ml
sistema de canales mareales utilizados para el cultivo extensivo y semi-intensivo de doradas
ml
(Span¿s aurata) en la Bahía de Cádiz, que registran valores comprendidos entre 16,0%. y 659k.
PASCUAL (1973) en la desembocadura del Rio Guadalquivir, en los años 1969 y 1970, ml
encuentralasalinidadniásbajaenenerode 1970,conl3,9g/lylamáximaenagostode 1969con
36,2 g/L Este autor suministra los siguientes datos para la Bahía de Cádiz en esos mismos años,
extraidos de ESTABLIER (1970 y 1973): Mínima de 16,7 g/l en enero de 1970, y máxima de
36,8 g/l en agosto de 1969. ml
Según ESTABLIIER (en PASCUAL 1973) en la Babia de Cadiz las salinidades alcanzan
valores superiores alos normales en el agua oceánica, pero vienen influidas por las precipitaciones
locales. Las salinidades más bajas se registran en primavera y las más altas en verano.
_____________________________________ ml
VARIABLES RELACIONADAS CON EL SEDIMENTO
ml
GRANULOMETRIA
ml
Tipos sedimentarios
ml
MAYORAL (1992) en su estudio sobre la macrofauna bentónica intermareal del Rilo
Piedras observa una patita de distribución de los tipos sedimentarios semejante al encontrado por ml
nosotros en este estudio, con arenas fangosas y fangos arenosos en el tramo superior del Puente
de El Terrón, arenas medias en la zona de El Rompido, y arenas finas en las proximidades de ml
Aguas del Pino en las playas expuestas al oleaje marino.
ml
Resultados parecidos son los que expone PEMARES en su memoria anual de 1982, donde
se concluye al hablar de los análisis sedimentológicos y edafológicos que en el tramo del río que
ml
va desde el Puente del Terrón hacia arriba la dinámica predominante es el acúmulo de limos,
mientras que, por el contrario en el tramo que va desde el Puerto del Terrón hasta la ml
desembocadura, la acumulación de elementos finos sólo es patente en puntos muy cercanos a las
orillas, manifestando la casi totalidad de las muestras del lecho de este sector una tendencia a la ml
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acumulación de arena gruesa. En este informe se afirma que el tramo superior del río hasta el
Puente del Terrón está menos sometido a la acción de lavado de los elementos finos de las
mareas, lo que podría indicar que tanto las curva del río como la Isla de la Cabecera de Galloso
(situada frente al Puerto del Tem5n), ejercen un efecto amortiguador de la acción de la corriente;
por el contrario en el tramo inferior esta acción se intensifica y sólo permite acúmulos de
elementos finos en las orillas. En esta misma publicación se indica que la variabilidad de los
sedimentos en el lecho del Río Piedras es más importante en sentido transversal que longitudinal,
dando lugar a distribuciones de los distintos tipos de sedimentos paralelos a las orillas.
En el trabajo de BORREGO a aL (1990) sobre la evolución del contenido en metales
pesados en la Ría del Piedras, se expone un modelo parecido al comentado anteriormente, al
proponer que los máximos absolutos de acumulación existentes entre el sector El Terrón - El
Rompido pueden deberse al efecto pantalla, a que da lugar el cambio de dirección del canal
principal; lo que origina una deceleración de las corrientes mareales, a la vez que se propicia la
decantación delmaterial fino que marchaba en suspensión. Esta zona de acumulación importante,
debe recibir fundamentalmente material de origen marino que sedimenta en esta zona de “sombra
dinámica
Selección
Manifiesta una pauta de distribución concordante con la encontrada por MAYORAL et
al. (1994) donde aparecen arenas mejor seleccionadas en las dos playas próximas a la
desembocadura, mientras que Puente del Terrón tiene un sedimento peor seleccionado,
predominando una selección mala en aquellas muestras con contemdo peiltico elevado (arenas
fangosas y fangos arenosos) y buena y moderadamente buena en zonas con predominio de arenas
medias y finas (contenidos peilticos inferiores al 1%).
En el estudio de CANO & GARCÍA (1987) en el interior y exterior de la Ría de Huelva
las selecciones son malas, pobres y moderadas, excepto en las estaciones de arena muy gruesa en
que son buenas.
Materia orgánica
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La reducción del contenido de materia orgánica observada al acercamos a la
desembocadura coincide con el gradiente de enriquecimiento hallado por MAYORAL et aL ml
(1994) enesta zona yJUNOY (1988) en su estudio de distribución espacial ytemporalen la Ría 1
de Foz (Lugo), y parece ser la pauta general en estuarios WOLFF (1973).
El valor medio encontrado (2,36%) resulta elevado al compararlo con los obtenidos por
ml
LABORDA (1984) que halla valores medios globales de 0,3 13% y 0,296% para los niveles 1 y
II que analiza respectivamente; y con los 0,404% resultantes en la comunidad de Tellina descrita ml
por VIEITEZ (1978) en la playa de de Meira (Ría de Vigo).
La oscilación detectada en este estudio (0,84% y 7,24%) es ligeramente inferior a la ml
encontrada por CANO & GARCÍA (1987) en la desembocadura de la Ría de Huelva y su zona
exterma de influencia, convalores comprendidos entre 0,62% y 9,41%, aunque coincidimos en ml
el hecho de encontrar los máximos valores en el interior del río.
CANO & GARCIA (1987) en las muestras que realizan en el interior y exterior de la Ría ml
de Huelva, obtienen un patrón coincidente con nuestros resultados, al encontrar sedimentos
fangosos dentro de la Ría, ypredominantemente arenosos en la desembocadura y zonas cercanas. J
El 2,36% de porcentaje medio encontrado en el Rio Piedras resulta notablemente inferior
a los valores encontrados por LOPÉZ-JAMAR (1986) en la Ría de Arosa, donde prácticamente ml
todo el fondo tiene un contenido orgánico superior al 12%, llegando en algunas zonas de la parte
interna a superar el 14%. Este autor en la Ría de Muros encuentra también una distribución de ml
materia orgánica con máximos en la parte interior (superiores al 14%), y mínimos en la zona
exterior (inferiores al 7%), en la zona más arenosa. ml
VARIABLES AMBIENTALES MEDIDAS ÚNICAMENTE EN EL PISO ml
— ml
Nivel mareal ml
El rango mareal en el que se han efectuado las muestras intermareales de este apanado ml
del estudio, (entre 0,38 my2,ll m), es superior al abarcado enMAYORAL eta!. (1994), cuyos
limites están comprendidos entre 0,24 m y 1,45 m. ml
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F~rnai4nd
El rango de oscilación del índice de huecos, enmarcado entre 32,01% y 67,58%, a los que
corresponden por lo tanto valores de porcentaje de sedimento de 67,99% y 32,42%
respectivamente, son similares a los obtenidos por JUNOY (1988) en la Ría de Foz (Lugo), que
encuentra valores de porcentaje de sedimento comprendidos entre 56,87% y 30,71%. Al igual que
este autor encontramos las máximas porosidades en sedimentos fangosos.
Los valores, máximo (67,58%) y mínimo (32,01%) del Indice de huecos econtrados en
el Río Piedras, son similares a los encontrados por GARCJA-ARiBERAS (1998) en el estuario
de Plencia (el que presenta mayor amplitud de oscilación,para esta variable, de los tres estudiados
por la autora), con valores medios de porosidad comprendidos entre 45% y 69,5%.
FAuNA
El número de especies recolectadas en este apanado (176), resulta lógicamente superior
al encontrado por MAYORAL et al. (1994), para algunas playas del piso intermareal de esta
misma zona, donde aparecen 84 especies, aunque no obstante, los porcentajes de abundancias de
los grupos considerados en ambos trabajos, son parecidos:
Tabla 93. Comparación de los porcentajes de abundancias de los grupos encontrados en este
estudio y en MAYORAL et aL (1994).
GRUPO Este estudio MulYORAL nUL (1994)
POLIQUETOS . 76,73% 73,56%
MOLUSCOS 8,04% 9,73%
CRUSTÁCEOS 10,96% 9,86%
OTROS 4,27% . 6,85%
El número de especies encontradas en el Río Piedras, es también superior al hallado por
RODRIGUEZ BENITO (1991), en el piso infralitoral de la costa de Punta Umbría que cita 111
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especies, aunque no obstante, el porcentaje de especies de los grupos considerados en ambos ml
estudios, es similar:
Tabla 94. Comparación de los porcentajes de especies de los grupos, de este estudio y de
RODRIGUEZ BENiTO (1991). J
GRUPO . Este estudio RODRÍGUEZ 1991 ml
POLIQUETOS 57,38% . 56,75% ml
MOLUSCOS 14,77% . 16,22%
CRUSTÁCEOS 18,75% . 16,22%
mlOTROS . 9,10% . 10,81%
El número de especies encontradas en el Rio Piedras es superior a las 91 obtemdas por ml
RALLO eta!. (1987) en el Caño del Trocadero (Babia de Cádiz), empleando diversos métodos ml
e instrumentos para la recolección de la fauna.
DRAKE et al. (1997) en los caños mareales de la Babia de Cádiz, capturan 131 especies ml
de macroinvertebrados epibentónicos y suprabentónicos pertenecientes a 25 órdenes.
Todas estas riquezas de especies son sensiblemente inferiores a la encontrada por ml
ESTACIO (1996), en el cómputo global de los muestreos efectuados en la Babia de Algeciras,
donde registra 473 especies. ml
ml
ml
ml
ml
ml
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COMUNIDADES
TRAMO ALTO (G 1
Instalado sobre una zona en la que abundan las arenas fangosas (a]) con predominio de
las selecciones malas (MO. Los niveles mareales van desde los 5,5 m de profundidad en el piso
submareal basta los 2,11 m en el interniareal.
La relación de especies exclusivas encontradas en esta zona (Tabla 15), hace pensar en
la asignación de este grupo cenótico a la biocenosis denominada por THORSON (1957)
“Comunidad de Maconus balthica”, descrita previamente por PEThRSEN (1913 y 1918) en
aguas interiores danesas, y cuyos animales característicos son: Macoma balthica, Mya arenada,
Cerastoderma edule, Arenícola marina, Hydrobia ulvae y Corophíum volutator. Según
TRORSON la comunidad de Macoma balthica en su forma pura no parece existir en latitudes
situadas por debajo del Canal de la Mancha, al no presentarse la especie Mya arenada al sur de
las costas francesas, y sólo aparecer Cerastoderma edule en cierta cantidad, constituyendo una
comunidad de Cerastodermna eduje, que probablemente deba ser vista como una “Comunidad
reducida de Macona a” en la que Scrobicularia plana parece reemplazar aMacorna balthíca.
Este autor considera incluida en esta comunidad la variedad Cerastoderma eduJe - Scrobicularia
plana con Tapes decussatus encontrada por VILELA (1947) en la Ría de Faro (Portugal). La
comunidad Cerastoderma Jamarcki - Scrobiculariaplana descrita por VATOVA (1940) en
Laguna Veneta (Mar Adriático) es considerada por THORSON muy similar a la variedad
portuguesa anterior, aunque la especie de Cardium sea diferente (teniendo en cuenta además que
en la actualidad existe bastante confusión taxonómica entre ambas especies).
La comunidad de Macoma balihica, según CABIOCH (1968) es equivalente a la
“Boreal shallow-mud association” de JONES (1950), que se encuentra en los fangos
intermareales, y está caracterizada por: Macoma balthica, Mya arenada; Arenicola marina, etc.
Elgénero Macoma se encuentra representado en el Río Piedras con la especie Macoma
cumana, aunque no se ha recogido ningún individuo de este taxón en las muestras de este tramo.
La comunidad Cerastoderma eduJe - Scrobicularia plana ha sido ampliamente descrita
en la bibliografla, aunque con algunas diferencias en lo que respecta a la composición faunistica
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ongmaí ml
JUNOY (1988) asocia la comunidad reducida de Macoma a los fondos orgánicamente
enriquecidos que encuentra en la ría de Foz (Lugo), caracterizados por los grupos sedimentarios ml
de arenas fangosas, fangos arenosos y fangos, es decir, con un contenido en pelitas siempre
superior al 5%, y donde las especies dominantes que encuentra, las considera propias de ml
ambientes de estuarios orgánicamente enriquecidos. De las doce especies caraterísticas que cita, ml
cuatro (33,33%) aparecen también como dominantes en las muestras del tramo alto del Rio
Piedras: Scrobicularia plana, Cerastoderma eduje, Heteromastus fi«formis y Hediste
ml
diversicolor.
Según PÉRES & PICARD (1964), el equivalente atlántico de la biocenosis lagunar ml
eurihalina y euriterma (LEE) es la asociación: Cardium lamarcki, Hydrobia ulvae, Idotea
viridis, Sphaeroma rugicauda, etc. Estos autores consideran que en las lagunas y albuferas
saladas, la biocenosis lagunar eurihalina y euritenna (LEE), es la más ampliamente representada
y la que mejor se acomoda a las condiciones de eurihalinidad y euritermia habituales en este ml
biotopo. Laspoblaciones de estas arenas fangosas o fangos arenosos son bastante similares tanto
si el agua pennanece constantemente menos salada, como si está más salada que la de mar abierto, J
e incluso cuando presenta variaciones de salinidad muy importantes en el curso del año (situación
que es la que se da en esta zona del Rio Piedras). La fauna del sedimento presenta tres especies ml
características esenciales según estos autores: Los moluscos pelecípodos Cardium lamarcid, Abra
ovata y Scrobicularia pierna (esta última en las zonas particularmente fangosas). Entre las ml
especies acompañantes destacan los moluscos gasterópodos Nassa reticulata y Cyclonassa
neritea, los moluscos pelecípodos Loripes lacteus y Gastranafragilis y el crustáceo decápodo ml
Carcinus mediterraneus. Entre las especies que habitan las hojas de Ruppia se encuentra el
crustáceo isópodo Cyathura carinata. De todas estas especies en el conjunto de muestras que ml
integran el tramo alto del Río Piedras solamente se han encontrado, el pelecípodo Serobicularia ml
plana, especie de crustáceo decápodo del género Carcinus (e. maenas) y el isópodo Cyathura
carinata. ml
MARTIN SIETES (1991) en Los Alfaques encuentra cuatro grupos de poblaciones de
poliquetos, de los cuales el asentado en los fangos de la orilla norte, lo asigna a la comunidad ml
lagunar eurihalina y euriterma, con seis especies características de las que sólo Hediste
diversicolor aparece como dommante en el tramo alto del Río Piedras. ml
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Algunos autores portugueses, QUINTINO et al. (1987) en la Laguna de Albufeira (Costa
oeste de Portugal), yQUINTINO «taL (1989) en la Laguna de Óbidos (costa oeste de Portugal,
ligeramente más al norte que la anterior) asignan a esta comunidad conjuntos de muestras
lagunares localizados sobre arenas gruesas y medias conporcentajes variables de limos, en áreas
someras, y en sedimentos fungosos de regiones más profundas, cuyas especies más características
resultan ser: Los moluscos Abra ovata, Bittium reticulatum, Nassarius reticulatus, Rissoa
fabiosa, Ven«nipis decussata, Venerupis aurea e Hydrobia ventrosa; los poliquetos
Heten,mastusfi4fonnis, Pseudopolydora antennata, Capitella capitata, Prionospio malmgreni,
Nereis diversicolor, Polydora ciliata, Malacoceros fuliginosa y Tul4ficoides benedeni; los
anfipodos Gamman¿s insensibilis, Corophium insidiosum y Microdeutopus gtyllotalpa; el
isópodo Sphaemma hookéri y el foronídeo Phoronispsammophila. Dichos autores consideran
a la mencionadacomwiidad, típicade las lagunas costeras atlánticas y mediterráneas y relacionada
con la biocenosis lagunar curihalina y euriterma (LEE) de PÉRES & PICARD (1964) y
BELLAN (1964).
PÉRÉS (1967) en la revisión que realiza de las poblaciones de substratos móviles
desprovistos de metafitas del piso infralitoral, considera que dentro del grupo de poblaciones
superficiales de Macoma, la comunidad boreal atlántica de Macoma balthica parece estar
caracterizada por los siguientes rasgos esenciales:
a) Indiferencia relativa frente al substrato, aunque se trata generalmente de arenas más o
menos fangosas, pero presentando una subdivisión en facies, en función de caracteres
granulométricos dominantes del sedimento.
b) Relativa euribalinidad de las especies.
c) Ausencia de equinodermos predadores.
d) Nunca en regímenes agitados.
e) Euribatía relativa: Las poblaciones de Macoma son típicamente infralitorales pero a
menudo pueden encontrarse también en los horizontes asignables a un nivel
correspondiente al piso mediolitoral, donde la imbibición del sedimento adquiere
condiciones compatibles con la vida de especies infralitorales suficientemente tolerantes.
O Biomasa a menudo relativamente elevada, pero que incluye siempre varias generaciones
para las especies dominantes, y dando así una falsa impresión de productividad elevada.
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Estas poblaciones en las que habitualmente dominan los pelecípodos, comprenden ml
prácticamente siempre además de Macoma otro comedor de “detritus” (Arenicola), un comedor
de materiales en suspensión del género Cardium y numerosas formas menos importantes. ml
Dentro de esta gran comunidad de Macoma distingue las siguientes facies:
ml
a) Facies arenosas expuestas a fuertes corrientes de agua, en las que domina Cardium
edule. ml
b) Facies areno fangosa en aguas con salinidad poco reducidade Arenicola marina.
c) Facies de fangos arenosos muy consistentes, con salinidades muy reducidas de Mya J
arenana.
d) Facies de fangos blandos con salinidad muyreducida, de Comphium yScrobicularia ml
(ambos géneros presentes en el tramo alto del Rio Piedras).
ml
Estas facies son más o menos intercambiables en función de las complejas interacciones
entre el régimen (que afecta a la granulometría) y la desalación. ml
La biocenosis lagunar, curihalina y curiterma (LEE) de PÉRES & PICARD (1964),
para PÉREZ-RUZAFA & MARCOS (1993) corresponde únicamente a los poblamientos de los ml
fondos fangosos o fangoso-arenosos, aUl donde las condiciones hidrográficas (hipo o
ml
biperbalinidad, temperatura e bidrodinamismo escaso) son más extremas. Condiciones que se dan
en este tramo del Río Piedras.
ml
Ladesembocadura del Río Piedras al ser una zona sujeta tanto a la influencia continental
como oceánica puede considerarse perteneciente al dominio parálico. Según GUELORGET & ml
PERTHIUISOT (1984), la estructura del dominio parálico presenta una zonación, que se produce
en función del denominado “grado de confinamiento”, y que se define como el tiempo de J
renovación del medio en elementos de origen marmo (GUELORGET & PERTHUISOT, 1983).
Estos autores establecen seis zonas de poblaciones bentónicas de substrato blando en el ml
Mediteráneo. Estas zonas consecutivas van desde los grados inferiores de confinamiento (O y 1),
en las proximidades de la comunicación con el mar (Zona 1), hasta los mayores grados de ml
confmamiento (5 y 6) “parálico lejano” (Zona VI).
La mayor coincidencia de especies dominantes de este tramo alto con la relación de J
especies características de cada una de estas zonas se obtiene con la Zona V, con las especies
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Hediste diversicolor y larvas de dípteros (quironómidos en la zonación parálica). A estas dos
especies quizá pueda unirse el anfipodo Corophium multisetosum exclusivo de este tramo del
Piedras, y congénere de C. insidiosum, que es la especie considerada característica de esta zona
del dominio parálico.
La localización de las especies según el modelo derivado de la teoría del confinamiento
no siempre se cumple, ni siquiera en sistemas mediterráneos, PÉREZ-RUZAFA & MARCOS
(1993), debido a que otros muchos factores están condicionando su distribución, lo cual motiva
que las especies puedan presentarse en más de una zona a la vez.
En el conjunto de muestras que integran el tramo alto, no se ha recogido ningún
equinodermo, fenómeno que según GUELORGET & PERTHUISOT (1984), marcael límite de
la Zona II (grado 2 de confinamiento), caracterizado por la desaparición total de las especies de
este grupo.
Aunque la desembocadura del Rio Piedras, por definición debería considerarse
perteneciente al dominio parálico, la comparación del inventario de especies del tramo alto con
las especies características de las distintas zonas del dominio parálico de GUIELORGET &
PERTI{UISOT, no permite la asignación plena y convincente a ninguna de ellas, por lo que
pensamos que en los medios parálicos del Atlántico pueden darse algunas variaciones de cierta
importancia respecto al modelo Mediterráneo.
En esta zona del Río Piedras se encuentra instalada la asociación faunística Hediste
diversicolor- Cyath ura carinata, encontrada también por VIÉITEZ (1981) en la comparación
de dos playas de las rias de Vigo y Pontevedra. Estas dos especies son las que presentan mayores
dominancias medias en las muestras de esta zona, coincidiendo en ésto con lo observado por
VIIEITEZ (1978) donde ambas especies definenpor sí solas el 86,9 1% de la comunidad, en lo que
a densidad se refiere, en la estación M-l de la Playa de Meira (Rita de Vigo).
Hedistediversicolor yScmbiculariaplana forman parte de las poblaciones mediolitorales
de las panes bajas de las marismas próximas al mar (CALVÁRIO, 1984).
La especie Hediste diversicolor, es considerada propia de substratos blandos de fangos
y armas, ypuede resistir alteraciones de salinidad (eurihalina) por lo que es frecuente encontrarla
en estuarios, esteros y salinas donde constituye uno de los principales alimentos para los peces,
ARIAS (1976). La especie presenta una relativamente alta abundancia media (10,8), en
comparación con el resto de especies recogidas en la zona, ya que sólo es superada por el isópodo
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Cyathura carinata, aunque resulta baja conrespecto a las elevadas densidades de este poliqueto ml
en otros estuarios, como por ejemplo los 1.112 individuos por m2 recogidos en una muestra
situada en el interior de la Ría de Huelva por CANO & GARCIA (1987). ml
En este tramo alto aparecen simultáneamente y con fidelidad exclusiva Hediste
diversicolory Corophium multisetosum; asociaciones de poliquetos con anfipodos ya han sido ml
descritas por diferentes autores. ml
PÉRES (1967) considera que las poblaciones de la “slikke” de Nereis diversicolor, en los
fangos mediolitorales de aguas salobres, de las costas de Europa occidental, están constituidas
ml
por: El cangrejo CanÁnus maenas, el poliqueto Streblospio shrubsoli, ycuando la salinidad está
claramente reducida, el anfipodo Corophium volutator. ml
BARNE’IT (1984) en el estuario de Humber encuentra altas abundancias conjuntas de
Hediste diversicolor y Corophium volutator, ASMUS & ASMUS (1985) estudian diferentes ml
apectos de esta asociación en el Mar de Wadden (Mar del Norte), y ÓLAFSSON & PERJSSON
(1986) analizan las interacciones entre estas dos especies. ml
En la desembocadura del Río de Oro que forma la ría de Fazouro (Lugo), en una zona
alterada por obras de canalización, PÉREZ EDROSA & JUNOY (1993), encuentran la ml
asociación Hediste diversicolor - Corophium mu¡tisetosum. Les autores indican que en las
primitivas condiciones, el agua manna que entraba con la marea, lo hacia por una estrecha boca, ml
por lo cual la influencia marina estaba muy atenuada, permitiendo así el establecimiento de
importantes poblaciones de C. multisetosum, la especie de Corophium que soporta más bajas ml
salinidades. Tras el encauzamiento del río y ensanchamiento de la boca, se ha hecho más fluida
la entrada de marea, lo que puede haber hecho retroceder la población de C. multisetosum que ml
prefiere bajas salinidades. Esta explicación de la disminución de la abundancia de esta especie que
aunque soporta fuertes oscilaciones de salinidad parece tener preferencias por las bajas ml
salinidades, también podría aplicarse al Río Piedras, que ha sufrido una drástica reducción de su
caudal de agua dulce con las obras de represado. ml
La gran abundancia del poliqueto Hedistediversicolor, junto con la aparición de las cuatro ml
especies que VIIEITEZ (1978) considera definitorias de la facies de Hediste diversicolor dentro
de la comunidad reducida de Macoma (Hediste diversicolor, Cyathura carinata, Cerastodenna
ml
edule yScrobiculariaplana), típica de estuarios, nos induce a pensar que en realidad en esta zona
alta del Rio Piedras se encuentra asentada la facies de Hediste diversicolor, propia de zonas de ml
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estuarios perteneciente a la comunidad de Cerastoderma eduJe - Scrobicuiaria Pitusa
(comunidad reducida de Macoma balthica).
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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La gran dominancia media del poliqueto anfarétido Melinna palmata en este tramo del ml
río (8,06%), presente también en el tramo alto, aunque con una dominancia media menor
(1,36%), junto al hecho de ser la tercera especie con mayor numero de apariciones en el conjunto
ml
de muestras del estudio de Distribución Espacial (recogida en 17 ocasiones), y la segunda especie
en abundancia en este mismo apartado (254 individuos), supone resultados concordantes con los ml
estudios de diferentes investigadores que coinciden en señalar que Melinna palmata es una
especie abundante en diferentes estuarios y lagunas litorales de las costas atlánticas y ml
mediterráneas, tal y como constatan PINTO (1982) en el estuario del río Sado (Setúbal,
Portugal), QUINTINO et al. (1992) en la Ría de Alvor (costa sur de Portugal), AMOUREUX J
(1972) en el talud continental de Galicia, AMOUREUX (1976b) en la costa atlántica marroquí,
VATOVA (1975) en el Golfo de Tarento (encontrada incluso en la zonabatial, y euribata según
este autor), y NICOLAIDOU & PAPADOPOULOU (1989) en la Babia de Amvrakikos. Esta
gran abundancia de la especie, junto con su amplia distribución geográfica nos hizo considerar ml
inicialmente la POsible asignación de este tramo medio del Rio Piedras a alguna de las diferentes
facies descritas, en la que la especie Melinna palmata forma pareja con distintas especies de
bivalvos del género Abra (= Syndosmya).
TRORSON (1957), considera que las comunidades de Syndosmya tienen las siguientes ml
características generales: Localizadas en áreas abrigadas o estuarios, habitualmente con
salinidades algo reducidas y en fondos que van de mezclados a fangosos, ricos en materia ml
orgánica. Desde 5 - 10 m hasta 30 m de profimdidad, con los siguientes géneros característicos:
Los lamelibranquios Syndosmya, Cultellus, Corbula, y Nucula; los poliquetos Pectinaria y ml
Nephtys, y a veces el erizo de mar Echinocardium. Cuando se incrementan las cantidades de arena ml
puede conducir a una comunidad de Venus, y si aumentan los fangos a una comunidad de
Amphiura.
En lo que se refiere a la comunidad de Abra alba, única del género reconocida en ml
TRORSON (1957), viene definida por los siguientes animales característicos: Syndosmya alba, J
Cultelluspellucidus, Corbula gibba, Nucula nitida, Nucula nucleus, Pectinaria koreni, Glycera
sp, Nephtys sp, Echinocardium cordatum, Ophiura albida y Ophiura texturata; en fondos mixtos ml
a fangosos; en mares boreales desde los 8 - 10 mbasta alrededor de los 20 m de proffindidad. Este
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autor al comentar las distntuciones geográficas de las diferentes comunidades no considera su
existencia en la porción lusitánica del Atlántico, pero si la reconoce en las costas de África del
Norte.
Detodas estas especies mencionadas en el tramo medio del Río Piedras sólo aparece como
dominante una especie de uno de los géneros de poliquetos incluidos en la lista: Glycera
tridactyla.
No obstante algunas de las especies consideradas como características por THORSON,
se encuentran presentes en este tramo del Rifo Piedras, aunque lo hacen con muy baja abundacia:
De Corbula gibba se encontró unejemplaren una de las muestras pertenecientes a este sector (la
submareal D 24). De Nucula nucleus se han recogido un total de seis individuos (en dos muestras
submareales contiguas, D 38 y D 9). Del poliqueto Lagis koreni se han encontrado 2 ejemplares
repartidos en dos muestras. Del género de poliquetos Nephtys se hanrecogido variosindividuos
pertenecientes a las especies, N. cirrosa y N. hombergi. De la especie que define y da nombre a
la comunidad, Abra alba, sólo se han encontrado dos ejemplares pertenecientes a dos muestras
submareales contiguas (D 24- 1, yD 28- 1).
LASTRA (1991) en su estudio sobre la fauna bentónica submareal de la Babia de
Santander, asigna las poblaciones establecidas en el interior de la misma a la comunidad de
Syndosmya (‘I’HORSON, 1957), que en este caso presenta las siguientes especies características:
Abra alba, Parvicardium exiguum, Nephtys hombergí, Thyasiraflexuosa, Melinna palmata,
Pectinaria koreni, Euclymene oerstedi, <Jlycera unicornis y Phyllodoce spp. De todas las
especies mencionadas de Santander, solamente Melinnapalmata aparece como dominante en el
Río Piedras.
PÉRES (1967) reflexiona sobre lo que él denomina “el problema de las facies de Abra -
Nucula”, afirmando que si se examinan las estaciones mediterráneas deAbra alba se constata que
esta especie no puede considerarse característica del piso infralitoral, ya que se trata simplemente
de una especie limicola, que se puede encontrar tanto en las arenas fangosas infralitorales de
Venusgallina como en las biocenosis areno-fangosas del piso circalitoral; por lo cual se pueden
considerar a las poblaciones de Abra - Nucula como una facies de enfangamiento de diversas
arenas infralitorales. Este paso puede apreciarse claramente en los fondos de la costa sur de
Portugal, debido a los aportes limosos del Guadiana y del Guadalquivir, donde se encuentran a
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la vez Venus gallina, Tellinapuichella y Soten marginatus por una parte y Abra alba y Corbula
mlgibba por otra. Según PÉRÉS a esta misma conclusión llega VATOVA (1949) en el norte del
Adriático (Ravenna - Pesaro), donde este enfangamiento corresponde a una subida del limite SI
superior del piso circalitoral en relación con una turbidez elevada, lo cual unido al inventario de
especies que daVATOVA, hace que estas poblaciones de Abra alba deban considerarse incluso
como pertenecientes al piso circalitoral.
VATOVA (1975) vuelve aencontrar las especies Nucula nucleus y Corbula gibba en los SI
fondos fangosos circalitorales del Golfo de Tarento.
La recapitulación de todo lo expuesto anteriormente nos sugiere el abandono de la posible SI
asignación de las poblaciones asentadas en este tramo medio del Río Piedras a alguna de las
diferentes fbcies descritas dentro de la comunidad de Abra alba, basándonos fbndamentalmente
en los siguientes planteamientos:
SI
- En la descripción original, THORSON (1957) considera esta comunidad a profimdidades
comprendidas entre 8 - 10 m y 20 m, que resultan superiores a las medias del cauce del SI
Río Piedras, teniendo en cuenta además que la mayoría de las muestras que integran este SI
conjunto cenótico (65%) son intermareales.
- Mínima coincidencia de las especies citadas como características de estas facies (con la SI
excepción de Melinna palmata) con las dominantes tanto en este tramo del río como en
su conjunto. Las pocas especies coincidentes tienen una escasa presencia y una ínfima ml
abundancia en las muestras.
- Si consideramos válida la propuesta sobre el origen circalitoral de las diferentes facies SI
de la comunidad de Abra alba, en una zona como la del litoral de Huelva donde la
peculiarbatimetría de este sector del Golfo de Cádiz (cuya plataforma continental posee SI
muy poca pendiente), motiva que haya que separase varios kilometros de la costa para
aumentar algún metro la pro fimdidad, no resulta muy asumible la idea de la elevación por SI
efecto de la turbidez de especies delpiso circalitoral a niveles del piso infralitoral, ya que
implicaría un gran desplazamiento espacial. SI
La comparación de toda la relación de especies dominantes encontradas en esta zona, con SI
diferentes comunidades descritas, nos permite enclavaría definitivamente dentro de la biocenosis
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de arenas fangosas superficiales en regimenes calmados (SVMC) de PÉRES & PICARD
(1964), propia de arenas fangosas, a menudo mezcladas con gravas, que no sobrepasan los tres
metros de profimdidad, y sólo en zonas absolutamente calmadas. Según estos autores esta
comunidad se encuentra en calas protegidas poruna barrera natural (flecha de arena por ejemplo)
o artilicical (dique). Pudiendo encontrarse bajo diversos aspectos y facies, con una endofauna muy
variada, entre las que destacan: Los pelecípodos Loripes lactas, Tapes aureus y Tapes
decussatus, el sipuncúlido Golfingia vulgare, los poliquetos Arenicola grubel, Arenicola
claparedei, diversos maldánidos, etc., y el crustáceo Upogebiapusilla ( Upogebia littoralis).
Según TRUE-SCHLENZ (1965) las especies características exclusivas del sedimento son
esencialmente: Los poliquetos Aricia foetida, Paruonis lyra y Heteromastus fihI/brmis y el
crustáceo Upogebia pusilla. De las especies que cita SCHLENZ, solamente el poliqueto
HeteromastusfiftfOl7flis, es dominante y constante en esta zona, ya que el crustáceo Upogebia
pusilla aunque está presente en la zona, y tiene una abundancia media de 1,35 en este conjunto
de muestras (Tabla 21), no alcanza el 1% de dominancia media en este tramo.
DE GAILLANDE (1968), adiciona cuatro especies características exclusivas a la
comunidad de arenas fangosas en regímenes calmados: Los poliquetos Harmothoe cf
spin(fera, yAonidesoxycephala; el foronideo Phoronis cf sabattieri (=~ Phoronis psammophila,
presente en sietemuestras del tramo medio), y el crustáceo tanaidáceo Apseudes hibernicus y dos
preferentes, el pelecipodo Cardita antiquata y el poliqueto Marphysa sanguinea (encontrado en
la muestrafl 10 de este tramo).
A estas especies podemos añadir el poliqueto Cirríformia tentaculata, común en este
tramo, y considerado por HAiRMIELII4 (1964), como una especie preferencial de la biocenosis
de arenas fangosas en regímenes calmados.
PÉRiÉS & PICARD (1964) consideran que entre las alteraciones de esta población, las
zonas contaminadas están indicadas por la abundancia del gasterópodoAmycla corniculum y del
poliqueto Cirnformia tentaculata, y que es aquí donde el pelecípodo Tapes decussatus se
desarrollará más abundantemente (aspecto éste que no parece darse en el Río Piedras).
PÉRÉS (1967), cita trabajos de GURJANOVA et al. (1958 y 1959), quienes estudian el
infralitoral superficial, de playas areno-fangosas de la península de Chantung (Mar Amarillo),
distinguiendo varios horizontes, que parecen tratarse de facies de una misma comunidad que
forma partedel grupo de biocenosis de arenas fangosas superficiales de regímenes calmados
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(SVMC). Las poblaciones están dominadas por los pelecípodos (Aloidis, en el horizonte más SI
elevado, y en los más bajos Mactra, Solen, Dosiniajaponica, etc.) y los poliquetos (Diopatra SI
neapolitana, Glycera,Amphitrite, Marphysa, Potamilla, etc.), con la ofiura Amphiura vasicola,
y los braquiópodos del género Lingula. Hacia los horizontes superiores se encuentran los SI
braquiuros (Hemigrapsus yMacophtalmus) y los opistobranquios (Hima y Bullacta); hacia la
base Diogenes, Palaemon y Balanoglossus, pareciendo existir un cierto escalonamiento de los SI
decápodos cavadores: Alpheús brevicristatus y Callianassajaponica hacia arriba, y Upogebia
whulstenweni hacia ab~o. De todas estas especies en el Río Piedras sólo la especie Glycera SI
tridactylaresulta dominante, no pudiendo apreciarse ni los horizontes ni el escalonamiento de los
decápodos econtrado en el Mar Amarillo. SI
Según PÉRES (1967) los contactos con las resurgencias de agua dulce se traducen en la
presencia de los pelecípodos Cerastoderma lamarcki y Gastrana fragilis, y los crustáceos SI
Cyathura carinata, Idotea viridis, Gammarus locusta y Microdentopus gyllotalpa,
correspondiendo este aspecto a una transición hacia la biocenosis eurihalina y eur¡terina SI
(LEE).
El establecimiento de la biocenosis de SVMC según DE GAILLANDE (1968), se debe SI
fundamentalmente al bidrodinamismo debilitado por cualquier tipo de causa, que provoca el
enfangamiento del sedimento preexistente; tal y como ocurre en los fondos de bahías muy SI
protegidas o de calas profundas, al abrigo de una formación natural o artificial (puertos), e incluso SI
en ciertas lagunas con poblaciones típicamente marinas. Para este autor la biocenosis presenta,
entre otros, los siguientes rasgos característicos: SI
- Establecimiento en zonas donde el continuo debilitamiento del medio produce un SIenfanganiiento del mismo.
- Debido a la falta de agitación del agua, permanece bajo la dependencia de factores SI
locales predominantes, por este motivo la contaminación existente en ciertas zonas no es
más que un fenómeno local independiente de la biocenosis y no influye sobre el SI
establecimiento de ésta.
- La influencia de condiciones paniculares en cada localidad es lo suficientemente SI
importante para que se establezcan especies características exclusivas puramente locales.
- La extensión batimétrica influye muy poco en la unidad de la biocenosis en todo el piso SI
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infralitoral, al menos en su parte superior, en la medida en que las condiciones
hidrodinámicas lo permitan.
Este debilitamiento hidrodinámico de las corrientes oceánica& al que alude DE
GAILLANDE, parece darse también en esta zona del Piedras, separada del mar y protegida por
la barra arenosa.
Ninguna de las especies dominantes de esta zona coincide con las que MARTIN SIETES
(1991) da como características para la comunidad de arenas fangosas en régimen calmado
(SVMC), asentadas sobre las arenas de la orilla Sur-Sureste de Los Alfaques. Aunque sin
embargo tres especies dominantes en este tramo del Piedras, Eudymene collaris, Notomastus
latericeus, y Chaetozone setosa, a las que quizá también pueda unirse Prionospio steenstrupi,
especie del mismo género que la citada en Los Alfaques (P. malmgrenO, aparecen en la relación
que MARTIN SIETES da como especies características de la zona de transición entre las
comunidades, lagunar eurhalina y enritenna, de arenas fangosas en regimenes calmados y
fondos de decantación, y que se localiza en la zona del talud de Los Alfaques.
La mayor coincidencia de especies dominantes en este tramo con la zonación del dominio
parálico de GUELORGET & PERTIB{UISOT (1984), se obtiene con la Zona II, a través de las
especies de poliquetos Cirnformia tentaculata y OweniafusWorinis, aunque si consideramos el
conjunto de especies aparecidas en este sector, a la lista habría que añadir los poliquetos
Magelona papillicornis, Phyllodoce mucosa y Lagis koreni, y el decápodo Portumnus latipes
(seis especies en total).
Si comparamos el conjunto de especies aparecido en las muestras de este tramo medio del
Río Piedras con el inventario de especies características de cada zona del dominio parálico
mediterráneo, la mayor coincidencia se obtiene con la Zona LII, ya que se puede considerar que
existenbasta siete especies comunes: Glycera tridactyla (la única que resulta dominante en este
tramo del Rio Piedras), Tapes decussatus, Tapes aurea, Corbula gibba, Gastrana fragilis,
Nephtys hombergi y el decápodo Upogebia pusilla congénere de la señalada como propia del
dominio parálico mediterráneo (U. littoralis). Esta zona parálica está dominada por especies
calificables de “mixtas”, que pueden encontrarse tanto en el medio marino como en el parálico.
De todo lo expresado anteriormente se desprende que al igual que ocurría en el tramo alio, la
comparación de las especies encontradas en este tramo medio del Río Piedras con los inventarios
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de especies características de cada zona del dominio parálico, no permite su asignación completa SI
conninguna de ellas.
Sobre la amplia superficie que abarca esta zona, que como ya hemos comentado, SI
consideramos habitada por un tipo de biocenosis de arenas fangosas en regímenes calmados,
se asientan seis de las asociaciones faunísticas encontradas, cinco parejas de poliquetos, yuna de SI
anfipodos:
SI
- Syllis gracilis - Hydroides dianthus
- Glycera tridactyla - Notomastus latericeus SI
- Melinna palmnata - Heteromastusfll<fonnis
- Chaetozone setosa - llzaryr dorsobranchialis SI
- Comphium sextonae - Ampelisca spin(fer SI
- Oweniafuszfonnis - Euclymene collaris
La última de las asociaciones también aparece en el tramo de la desembocadura, donde SI
ambas especies presentan mayores dominancias que en esta zona. SI
Las dos especies del género Corophium encontradas en el río Piedras manifiestan una
marcada segregación en dos de las zonas: C. multisetosum resulta exclusiva del tramo alto, y C. SI
sextonae lo es del tramo medio.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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TRAMO PRÓXIMO A LA DESEMBOCADURA (G 3
De las 18 especies dominantes en este sector, cuatro de ellas lo son también del tramo
central o medio:
- Glycera tridac4yla
- Notomastus latericeus
- Euclymene collaris
- Oweniafus<formis
Las dos últimas especies, resultan también dominantes yasociadas en el tramo central,
aunque es en esta zona media donde, en general, alcanzan las mayores abundancias medias y
dommancias.
Tabla 95 . Comparación de la abundancia media, dominancia, constancia, y fidelidad de
Qweniafusfformis y Euclymene collaris en los tramos medio y desembocadura.
Abumjuxx,ia*atdI. ~ahsá. CoasUnda Eldddad
, ,
Central E Bonn. Central Bocan Central Bonn. Central Bocana 1
• a 1 4 1 4 1 1 1 4
OvaiaJúszformñ 1,95 6,00 1,25 11,05 ComñutlCosuUnte Om.~na1 Electiva
• a 1 4 4 a 1 4 a
Euclymaecúllnis 3,90 2,75 2,45 5,06 E ~ Pe~amte
En este tramo delrío a la pareja descrita se le asocia el lofoforado Phoronis psammpohlla.
La comparación de los inventarios de especies presentes en unay otra zonarevela ciertas
segregaciones bastante radicales entre estos dos sectores del Piedras, destacando las siguientes
distribuciones:
- Las especies Heteromastusfilffonnis, Melinna palmata y Monticellina dorsobranchialis
(Tabla 35), no aparecen en la zona de la desembocadura (nulas abundancias medias en
esas muestras).
- Las especies Phoronis psammpohila, Nephtys cirrosa y Sphaeroma rugicauda, apenas
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se presentan en el tramo medio. SI
Las dos especies del género Hydroides encontradas en el Piedras, manifiestanuna clara SI
segregación atendiendo a la fidelidad, ya que II. dianthus resulta exclusiva en el tramo central,
mientras que H. elegans aparece como exclusiva en el tramo próximo a la desembocadura. SI
De las dieciocho especies dominantes en la zona ocho aparecen en el inventario de
poliquetos y moluscos que VIÉITEZ (1976), considera propios de la comunidad boreal SI
lusitánica de Telina, encontrada en la playa de Meira (Ría deVigo): Glycera tridactyla,Nephtys
cirrosa, Notomastus latericeus, Euclymene collaris, Oweniafu4formis, Cerastoderma edule, SI
Solen vagina e ¡finja reticulata.
Dos de las especies dominantes encontradas en esta zona del Río Piedras están incluidas SI
en el grupo de siete especies que JUNOY (1988) considera más dominantes en la comunidad
boreal-lusitánica de Tellina instalada en algunas de las playas de la Ría de Foz (Lugo): Nephtys ml
cirrosa y Spio decoratus. SI
Solamente el poliqueto Nephtys cirrosa aparece conjuntamente en las relaciones de
especies dominantes en este tramo y en el siguiente de influencia oceánica. SI
La especie Oneniafi¿sjformis, segunda en dominancia media en la zona, con un valor de
11,05%, y una de las dos constantes en este área, define en GUELORGET & MIICHIEL (1976) ml
una facies de transición de la biocenosis de arenas fangosas en regímenes calmados
(SVMC), en su zona limítrofe con la biocenosis de arenas fThas bien calibradas (SFBC). SI
Este tramo del río se encuentra enclavado en una peculiar área, distinguible por presentar
un menor desarrollo de la barra arenosa, y que se caracteriza principalmente por la desaparición J
en marea alta, de gran parte de la orilla derecha (en sentido descendente), que se halla en contacto
directo con el mar, siendo posible apreciar en situaciones de marea baja una série de franjas y j
canales de comunicación, que permiten la entrada de agua oceánica por puntos anteriores al
extremo final de elongación de la barra (Punta del Gato o Punta de la Barra). SI
Esta particular situación hidrodinámica y sedimentológica debe influir aparentemente en
las poblaciones asentadas en este sector y ser la causa de que la relación de especies dominantes SI
incluya especies consideradas de diferente origen en la bibliografia. Así seglin el indice de especies
características de ambiente parálico de GUELORGET & PERTHIUISOT 1984: Oneniafus~formis SI
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es propia de la Zona II caracterizada por la desaparicón de especies estrictamente marinas, y
Glycera tridactyla se incluye en la Zona III, dominada por especies calificables de mixtas.
En la Isla de Oléron, Oweniafus~fonnis es la única especie que encuentra condiciones
favorables para su desarrollo en la zona mixta de transición, entre el área de rompiente y las
superficies más calmadas (LAGARDÉRE, 197 1-72).
El poliplacóforo Chaetopleura angulata que presentauna dominancia media en esta zona
de 1,38 yuna constancia de poco común, sin embargo resulta exclusivo de este tramo, estando
considerado por SOUSA RES & SACADURA MONTEIRO (1984), como una especie
abundante en zonas abrigadas como estuarios y lagunas, característica de substratos móviles de
cualquier tipo, que van desde fhngosos a arenas gruesas, esencialmente submareal, aunque soporta
una gran amplitud batimétrica.
La situación de este sector entre dos zonas claramente definidas en la geografia del río
y su composición faunística integrada por una mezcla de especies de los dos tramos, junto con
otras prácticamente exclusivas, parece indicar que se trata de una zona de transición o ecotonía
entre las comunidades que se extienden sobre las playas arenosas batidas de esta parte del litoral,
y las que habitan la desembocadura del Rio Piedras.
362.
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TRAMO DE INFLUENCIA OCEÁNICA (G 4) SI
Lasmuestras obtenidas en esta zona, son las que en general han presentado las menores SI
densidades ynúmero de especies de todo el estudio. Las reducidas abundancias que tienen las
especies en este tramo, conllevan dominancias medias en el conjunto del Rio Piedras inferiores SI
al 1%, por lo que ninguna de ellas ha podido ser incluida en los cálculos para la elaboración de
las asociaciones faunísticas. SI
En este tramo el grupo mejor representado es el de los poiquetos, con cuatro especies SI
dominantes, hecho que no concuerda con lo expresado por MCLACHLAN (1983), que seflala
alos crustáceos como el grupo dominante en las playas expuestas. SI
La única especie constante en esta zona es el bivalvo Donax trunculus, que es también el
que presenta mayor dominancia media (16,66%). SI
La presencia conjuntade especies de los génerosDonar yNephtys, en las muestras de este
sector nos indica el asentamiento sobre esta zonade algún tipo de facies de la comunidad boreal SI
lusitánica de Tellina, descrita por STEPHEN (1930 y 1933) en las costas escocesas, y también
denominada comunidad de Tellina tenuis - Telina fabula por TRORSON (1957). SI
Caracterizada por las siguientes especies: Tellina tenuis (Angulus tenuis), Tellinafabula, Donax
vittatus y Nephtys caeca. SI
Esta comunidad puede ser considerada equivalente a la “Boreal shaliow-sand
association” de JONES (1950), que se encuentra fbndamentalmente en la zona de mareas a muy SI
poca proftrndidad, y caracterizada por las siguientes especies: Te/lina tenuis, Donas vittatus,
Arenícola marina, etc. SI
En el Río Piedras se han encontrado tres especies del género Donar, que son las siguientes SI
en orden de importancia: D. trunculus, D. vittatus yD. variegatus.
en la Se~ ~GARí>ÉRE 1971 (1972), c~do ~ trunculus y Donas vitta~ con~ven SI
misma área D. vittatus domina los niveles más bajos, distribución queparece confirmarse
en el Río Piedras, ya que D. vittatus presenta su mayor abundancia en el piso submareal, SI
concretamente en las muestras de la estación fija Aguas del Pino Submareal. La pérdida de
importancia de D. vittatus en las muestras situadas en la zona de influencia oceánica puede ser SI
achacada al mayor número de muestras intermareales que integran este conjunto (cinco
intermareales frente a dos submareales). Estas dos especies también parecen mostrar cierta SI
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segregación latitudinal, así Donas trunculus resulta abundante en las costas atlánticas francesas
(SALVAT, 1967-68) y gallegas (MAZÉ, 1987), y D. vitiatus en las costas escocesas
(ELEFTHERIOU & ROBERTSON, 1988).
La especie Nephtys caen según VIÉITEZ (1981), en nuestras latitudes parece estar
substituidapor Nephtys hombergí y sobre todo por Nepthys cirrosa.
El espiónido Dispio uncinata presenta a la especie Nephtys cirrosa entre sus
acompaflantes según IBÁNEZ & VII ITEZ (1973).
Según PÉRES (1967) la biocenosis mediterránea de arenas finas de niveles altos
(SFHN), tiene su equivalente exacto en las costas de la Mancha y del Atlántico europeo con
Donas vittatus, Tel/ma tenuis, Echinocardium cordatum y Sipunculus nudus sobre arenas
bastante limpias movidas por la rotura de fuertes olas; pudiendo estar diversificada en facies
atendiendo principalmente a la abundancia de diversos pelecípodos Solenidae:
- Facies de arenas finas en regímenes agitados con Ensis siliqua y Pharus legumen.
- Facies de arenas finas más o menos fangosas y en regímenes calmados con Ensis ensís
y Soten marginatus (= Soten vagina).
En esta zona ha aparecido el equinodermo Echinocardium cordatum, pero su reducida
abundancia no le permite alcanzar el 1% de dominancia media en este sector.
Según LACIARDÉRE (1966) en las playas batidas de la costa de Landes, sólo
Casirosaccussanctus y Eurydice pulchra son susceptibles de vivir en un sedimento tan seco; ya
que con las grandes tempestades el resto de las especies se refugian en los horizontes no movibles.
Esta franja tan sumanente móvil, no permite la existencia de una población verdaderamente
característica; las especies se localizan en el horizonte alterable o en los niveles inferiores, según
las fases de su ciclos, migraciones, períodos de estabilidad o de alteración del substrato. La
continua alteración del substrato consigue que el factor edifico (motivado por el fuerte
hidrodinamismo que lo altera), sea predominante en la distribución de las especies, debido a la
modificación de la granulometría y repartición de los depósitos. La influencia del factor edifico
conileva el reemplazamiento de la biocenosis en el propio marco del piso, y en la costa de Landes,
esto se traduce en una imprecisión de los límites de los pisos.
PÉRiES (1967) considera que en el Mediterráneo las poblaciones de Gastrosaccus de la
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franja más superficial del piso infralitoral deben ser consideradas del mediolitoral inferior. SI
Tanto Gastrosaccus sanctus como G. spin¡fer son especies relativamente abundantes, en
los pisos mediolitorale infralitoral de la costa occidental portuguesa (SOUSA REIS et al., 1982; SI
RODRIGUES & DAUVIN, 1987; MAZÉ eta!., 1993), como en el suprabentos intermareal del
Mediterráneo (SAN VICENTE & SORBE, 1993). SI
PÉREZ EDROSA & JUNOY (1991) en dos playas expuestas del Atlántico, encuentran
las dos especies del género Gostrosaccus ((7. sanctus y G. spin jfer), aparecidas en este tramo del SI
Piedras: Castrosaccussanctus sobre arenas medias con bajo contenido en materia orgánica en una
zona con pendiente de tipo medio, y Gastrosaccus spin~fer en una playa con suave pendiente, SI
menos expuesta que la anterior, y sobre arenas medias con un contenido en materia orgánica SI
ligeramente superior al de la playa anterior.
Dos de las especies dominantes en la zona, están incluidas en la Zona 1 del dominio SI
parálico (a partir del grado 1, inicio de la penetración): Donas trunculus y Magelona
papillicornis. La Zona 1 según GUELORGET & PERTI-IUISOT (1984) comprende los grados SI
1 y 2 de confmamiento, y está situada en las proximidades de la comunicación con el mar,
apareciendo como una contmuación del dominio marino. La macrofauna está compuesta por SI
especies estrictamente marinas, pertenecientes generalmente al cortejo faunístico de la biocenosis
de arenas Ikas bien calibradas (SFBC) de PÉRiES & PICAED (1964). La consideración de SI
esta zona parálica como una continuación del dominio marino, si parece coincidir con las
características observadas en este tramo del Río Piedras, que consideramos habitado por un tipo SI
de la comunidad boreal lusitánica de Tellina, aunque no hallamos encontrado la especie que
da nombre a la comunidad, el bivalvo Angulus tenuis. SI
SI
SI
SI
SI
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El conjunto de variables ambientales analizadas en este estudio, como se recordará,
muestra una segregación en dos bloques homogéneos separados en el espacio aunque
consecutivos, delimitándose una zona superior que abarca el denominado tramo alto del río y una
zona inferior que incluye el resto de los tramos en los que ha quedado dividida la desembocadura
en el análisis biocenótico. Esta división del cauce en dos grandes zonas ambientales coincide con
lo expresado por BORREGO et al. (1990), en su estudio sobre la evolución del contenido en
metales pesados en la Ría del Piedras, donde se atribuyen los máximos absolutos de acumulación
existentes, en el sector El Terrón - El Rompido al efecto pantalla a que da lugar el cambio de
dirección del canal principal, lo que origina una desaceleración de las corrientes mareales, a la vez
que se propicia la decantación del material fino que marcha en suspensión. En este sector los
procesos de decantación se producen sobre todo en los momentos centrales de los semiperiodos
de bajamar y pleamar debido al efecto pantalla, con lo cual los bordes de canal son zonas de
sedimentación activa. La materia orgánica se acumula con preferencia en la zona de borde de
canal, donde el efecto de oxigenación producido por la bioturbación es menor, al igual que las
horas de exposición que sufre este submedio. Los resultados obtenidos por estos autores
coinciden igualmente con los hallados en nuestro estudio al afirmar que en la zona más externa
del sistema, la desembocadura, los bajos contenidos en detríticos finos, materia orgánica y metales
pesados, respondende nuevo a un control dinámico; en este sector ya es perceptible la actividad
de los trenes de olas que tienden a lavar y clasificar los detríticos finos manteniéndolos en
suspensión, y provocando también una mejor oxigenación del material, con pérdida de materia
orgámca.
Según estos autores la morfología de los fondos de la desebocadura del Rio Piedras, varía
según los tramos de que se trate, así:
- El sector comprendido entre El Terrón y El Rompido presenta en los canales mareales,
fondos muy planos con forma de artesa.
- El tramo superior y la desembocadura del estuario presentan formas en “y” muy acusada
que denotan los efectos de la erosión de éstos.
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Estos autores concluyen indicando entre otras cuestiones que: SI
- La zona de acumulación importante (El Terrón - El Rompido), debe recibir SI
fundamentalmente material de origen marino que sedimenta en esta zona de sombra
dinámica, donde el cantio de la trayectoria del canal principal posibilita el aumento de la SI
tasa de sedimentación (la posible procedencia fluvial queda descartada con el SI
represamiento del cauce del río, que impide el avance de la mayor parte del material
corriente abajo). SI
- Los contenidos en metales pesados hallados están dentro de los limites tolerables, ya que
el “Indice de geo-acumulación” alcanza valores inferiores a 1, muy por debajo de los
medidos en los estuarios de los rios Tinto y Odiel, por lo cual se puede considerar que el SI
Río Piedras es un medio poco o muy poco contaminado SI
Piedras GONZALEZ-REGALADO et al. (1990), en su estudio de la microfauna de la Ría del SI
encuentran también dos zonas ambientales claramente distinguibles:
SI
- La cabecera del estuario con baja diversidad biológica.
- La zona de acumulación importante (tramo de la desembocadura protegido por la barra SI
arenosa y paralelo al mar), que recibe material de origen marino, y donde la diversidad
biológica es elevada. SI
Los autores concluyen afirmando que el estuario se encuentra poco o nada contaminado. SI
A este respecto el análisis del inventario de especies dominantes en el estudio de SI
Distribución Espacial, no denota la presencia alarmante de especies indicadoras de grados
importantes de contaminación, o situaciones extremas, tal y como puede apreciarse en las SI
características ecológicas, extraidas de la bibliografia, que presentan algunas de las especies
dominantes en el Río Piedras: SI
- Hediste diversicolor es una especie característica de estuarios y lagunas costeras SI
QIJINTINO et al. (1989).
- Melinnapalmata es considerada por HILY (1984) como una especie extremadamente SI
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vigorosa, tolerante a los excesos de materia orgánica, que se adaptaa condiciones dificiles
del medio, y ampliamente abundante en las arenas fangosas litorales, donde domina
indiscutiblemente con aparente indiferencia respecto a las condiciones de hipertroflzación
del medio.
- Heteromastuvfl«formú está considerada en COSTA et aL (1984), como indicadora de
riqueza orgánica y tolerante de un grado de contaminaciónmoderada. GUELORGET &
PERTHUISOT (1983) y QTJINTfl4O et al. (1989), la consideran característica de
estuarios y lagunas costeras. HAEMELIN (1964) la califica de amplia repartición
geográfica, y preferencial de las arenas fangosas de regímenes calmados.
- Notomastus latericeus es considerada por PICAR]) (1965) como una especie de amplia
repartición ecológica, y ubiquista para HARMELIN (1964).
- Cirnformia tentaculata según HILY (1984) es una especie de ciclo corto (inferior a un
año), con comportamiento de tipo oportunista.
- Chaetozone setosa según HJLY (1984) presenta unas explosiones demográficas
características de una especie oportunista.
- Aonides oxycephala está considerada en COSTA et al. (1984), como una especie
tolerante a un grado de contaminación moderado.
- Phoronis psammophila es característica de estuarios y lagunas costeras, sin aparente
relación con la contaminación.
- Oweniafusfformis está considerada por HILY (1984) como una especie sensible a la
contaminación, y de las primeras en desaparecer de las poblaciones, planteamiento que
confirmala ausencia de contaminación en el Río Piedras, dada su relativa abundancia en
algunos de los tramos.
En el estuario del Miño MAZÉ et al. (1993), encuentran cuatro zonas, de las que
destacamos las siguientes similitudes y diferencias, conrespecto a las halladas en el Rio Piedras:
- Bocadel estuario: Caracterizada por la presencia del misidáceo Castrosaccus spin~fer.
Esta zona es equivalente al tramo de influecia oceánica del Piedras, aunque en nuestro
caso el misidáceo está presente pero no es dominante.
- Zona marina interior: La existencia de la comunidad de Cerastoderma edule -
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Serobicularia plana en esta zona del Miño próxima al mar, la asemeja al tramo alto del J
Rio Piedras, aunque en nuestro caso esta comunidad se ecuentre más alejada del océano.
- Zona estuárica de transición: Se trata de una zona donde se encuentran especies capaces SI
de soportar amplias fluctuaciones de salinidad (Hediste diversicolor). Las osclaciones de
la salinidad y la presencia de H. diversicolor, hacen que el tramo del Río Piedras SI
equiparable a esta zona del Miño vuelva a ser el tramo alto aunque en nuestro caso la
comunidad asentada sea la facies de Hediste diversicolor de la comunidad reducida de SI
Macoma.
- Zona interior: Una vez más vuelve a ser el tramo alto del Río Piedras, el quepresenta SI
más similitudes con esta zona del Miño, fúndamentalmente por la presencia del anfipodo
Corophium multisetosum, aunque en el Río Piedras no se presentan especies de agua SI
dulce. SI
En el estuario delMiño haydiferente abundancia relativa de los grupos faunisticos según SI
el área considerada, mientras que en el Río Piedras, por el contrario, el grupo faunístico
dominante en todas las estaciones fijas estudiadas son los poliquetos. SI
QUINTINO et al. (1987) en la Laguna de Albufeira (costa oeste de Portugal), encuentran
que la pauta de distribución delmacrozoobentos, al igual que pensamos ocurre en el Río Piedras, J
está relacionada con el particular bidrodinaniismo del sistema.
QUINTINO et al. (1989) en la Laguna de Óbidos, encuentran unas distribuciones SI
parecidas a las halladas en el Piedras, pudiendo destacarse las siguientes similitudes: SI
- La máxima profimdidad se localiza en la zona más interna del sistema.
- La temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto y la materia particulada en suspensión, SI
sufren variaciones anuales más grandes en las áreas internas que en la desembocadura.
- Aparecen especies atlánticas y mediterráneas. SI
- La mayor riqueza de especies se encuentra en las estaciones de localización intermedia, SI
donde existe mayor variación de los sedimentos.
- La mayor abundancia faunística se encuentra en el centro de la laguna en los fangos finos SI
y los bancos arenosos intermareales.
- Pueden encontrarse altas densidades en situaciones temporales de reducción de oxígeno. SI
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- Existe un gradiente hidro-sedixnentológico que actúa a lo largo del eje longitudinal de
la laguna. Este gradiente puede ser expresado como un decrecimiento de la energía
hidrodinámica, debida a la mayor separación con respecto a la entrada desde el mar, lo
que motiva un aumento de los limos en las áreas abrigadas, y una mayor amplitud de
oscilación de las variables en las regiones más internas.
- En este tipo de sistemas lagunares, el mayor agente hidrodinámico son las olas ylas
coifientes mareales, que tienden a establecer una entrada somera y estrecha, sujeta a
obstrucciones perlodicas de arena.
El gradiente bio-sedimentológico identificado en la Laguna de Óbidos, les sugiere a los
autores un modelo cenótico consistente en una sucesión de zonas hacia el interior relacionadas
con la entrada de agua a través de la desembocadura, de manera que los sedimentos superficiales
y las comunidades bentónicas se distribuyen a lo largo de un eje longitudinal, sin que se aprecien
variaciones transversales de sus componentes. Esta distribución en la laguna de Óbidos se
concreta en dos comunidades (ytres zonas):
- Comunidadmarina externa asentada sobre arenas gruesas limpias e inestables, que ocupa
el 4% del área total
- Comunidad lagunar interna localizada en fangos finos, ocupa el 85% de la superficie de
la laguna
- Area de ecotonía distribuida sobre diversos sedimentos superficiales, que ocupa el 11%
restante.
QUINTINO et al. (1992) en su estudio de los anélidos de la Ría de Alvor (costa sur de
Portugal) encuentran un gradiente de enriquecimiento desde la desembocadura hacia arriba, que
tiene su máximo en una zona de arenas medias fangosas, iniciándose a partir de este punto un
rápido descenso a medida que se asciende por las dos riberas laterales de la Ría. El análisis de la
distribución de los anélidos permite distinguir dos taxocenosis principales, una de afindad marina,
localizada sobre arenas medias limpias, y otra de estuario por amta de la anterior y sobre
sedimentos fangosos. Ambos conjuntos cenóticos presentan facies de transición.
La situación descrita en la Ría de Alvor se asemeja a la encontrada en el Río Piedras,
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evidenciándose en ambos sistemas una conjugación de factores continentales y marinos aunque SI
se aprecia un enriquecimiento en especies marinas, constatado por la mayor extensión de las
taxocenosis o biocenosis de afinidades marinas respectivamente, debido a la influencia del poío SI
oceánico en la estructura y composición bentónica global, lo cual podría justificar la mayor
riqueza en anélidos de estos sistemas, en comparación con otros medios lagunares y estuanos. SI
Conclusiones parecidas son las que obtiene GARCÍA-ARBERAS (1998), en su estudio
comparativo de tres estuarios de la costa cantábrica cuando afirma que: SI
- La granulometría del sedimento sería el factor flmdamental a la hora de explicar la SI
distribución de los organismos dentro de la zona de estudio.
- Se observa un aumento de la densidad hacia el interior del estuario, y en las áreas más SI
protegidas aunqueno sean tan internas, asociado a las zonas de acumulación de material
más fino. SI
- En algunos casos dentro de una misma comunidad, se puede establecer una sucesión,
según un gradiente hidrodinámico, desde una zona de inestabilidad a otra de estabilidad SI
biosedimentaria, con un enfangamiento más marcado.
- La estructura del sedimento, en relación con el bidrodinamismo, es el principal factor SI
que afecta a la distribución de los organismos. SI
SOUSA REIS et al. (1982) consideran que a lo largo de la costa occidentalportuguesa,
se verifica una transición gradual entre una fauna de características mediterráneas (subtropical), SI
a otra típica de aguas templadas frias, existiendo no obstante una sobreposición muy neta de las SI
respectivas zonas de distribución.
Con respecto al Río Piedras, a partirde los datos que tenemos, podemos concluir que: SI
- En el momento de realización del estudio (años 1987 a 1989) el Río Piedras se SI
encontraba poco o nada contaminado.
- Dada la inexistencia de estudios biocenóticos previos es imposible conocer el alcance de SI
las alteraciones producidas por el hombre en los tramos alto y medio ñmdamentahnente,
yrelacionadas con la instalación de empresas de actividades acuícolas. Estas actividades SI
han motivado la remoción de grandes cantidades de sedimento depositado en las marismas
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circundantes, así como el vertido de ingentes cantidades de materiales procedentes de
otras zonas exógenas a esta cuenca, y que ha motivado que se puedan observar en el
Piedras sedimentos fluviales atípicos (de origen minero) detectados en los rios Tinto y
Odiel (CEDEX, 1993), y que consisten en limos amarillos, arena fina gris y arena gruesa
rojiza (morrongo), que globalmente poseen grandes concentraciones de metales pesados
(mercurio, plomo, cobre, zinc y cromo). Las actividades acuícolas propiamente dichas
alteran las salinidades (por el “efecto salina”) y aumentan los niveles de los productos de
excreción y materia orgánica principalmente de los cauces enque desaguaa
- El embalsamiento del cauce (Presa de los Machos), haprovocado una drástica reducción
de los aportes de agua dulce, y disminución por lo tanto de todos sus efectos asociados.
Esta reducción del caudal de agua dulce conileva la pérdida de especies que necesitan
ciertos niveles de agua con baja salinidad en algunas fases de sus ciclos. Paralelamente las
acciones y efectos asociados a las aguas oceánicas deben hacerse más intensos y
dominantes.
Los resultados obtenidos en el Río Piedras, se enmarcan en la línea general de
fimcionamiento, de los estuarios y lagunas atlánticas de latitudes similares, y pueden resumirse
en:
- Existencia de un gradiente sedimentario de enriquecimiento en pelitas, desde la zona de
la desembocadura hacia la cabecera.
- Aumento de la abundancia y la riqueza específica, desde la zona de contacto con el mar
hasta la zona central del sistema, para después descender hacia los tramos altos.
- Modelo de distribución de las comunidades, basado en un patrón regulado por el mar
(característico de medios parálicos), y siguiendo el sentido del eje lóngitudinal del sistema,
através del cual se produce una sucesión, desde la zona de la desembocadura en contacto
con las aguas oceánicas, en la que se encuentran instaladas comunidades que suponen una
continuación, de las que habitan las playas abiertas próximas, hacia comunidades situadas
en el interior y de características lagunares. Estas dos comunidades se encuentran
conectadas por conjuntos faunísticos de transición, que en algunos casos pueden estar
constituidos por especies que sólo se presentan en esas zonas, pudiendo llegar a ser en
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ocasiones localmente abundantes. Dependiendo del grado de influencia océanica respecto SI
al polo continental, varía la extensión de las comunidades y la composición faunística (que
puede estar dominada por especies propias de estuarios, o de carácter marmo) SI
En el Río Piedras se aprecia una neta influencia oceánica, pudiendo detectarse las SI
corrientes de flujo y reflujo y las variaciones del nivel mareal, en sectores muy alejados de la
desembocadura (varios Km río arriba, incluso por encima del Puente de la Barca), no obstante, SI
la gran longitud de la barra arenosa, formada por las corrientes de deriva litoral, motiva que en SI
la porción del cauce acotado por la misma, se produzca una disminución del hidrodinamismo,
proceso que conileva la posibilidad delasentamiento de un tipo de biocenosis de arenas fangosas SI
en regímenes calmados.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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PUENTE DE EL TERRÓN
Las dos estaciones situadas en la zona sobre la que tendría que transcurrir el puente de
comunicación entre la localidad de El Rompido (Cartaya), y el Puerto de El Terrón (Lepe), se
encuentran incluidas en el considerado tramo alto (del estudio biocenótico efectuado con las
muestras de Distribución Espacial), habitado por la ya descrita facies de Hediste diversicolor
dentro de la comunidad reducida de Macona a (Cerastoderma edule - Scwbiculañaplana).
PUENTE DE EL TERRÓN INTERMAREAL
En primer lugar cabe advertir, en coincidencia con lo expresado por LASTRA (1991), la
dificultad que implica el estudio e interpretación de las variaciones temporales de las comunidades
bentónicas, no sólo a nivel comparativo a causa de las metodologías y características particulares
de cada zona de estudio, sino además debido a la gran cantidad de factores bióticos y ambientales
que actúan sobre la comunidad yque no están sometidos a valoración.
Es conveniente añadir también, de acuerdo con lo afirmado por PARDAL et al. (1993)
y GARCÍA-ARBERAS (1998), que en ocasiones dentro de una comunidad se encuentran escasas
variaciones temporales, observándose que las diferencias más acusadas no se deben al carácter
temporal, sino a las condiciones ambientales entre las distintas zonas, apreciándose que
aparentemente la estacionalidad no tiene influencia en la estructura, y que las principales
diferencias están en relación con las distintas áreas del estuario.
Seis de las especies dominantes en la estación, lo son también en las muestras que integran
el tramo alto: Hediste diversicolor, Nephtys hombergi, Melinna palmata, Heteromastus
fil(formis, Carcinus maenas y Cyathura carinata, de las que la única constante es Nephtys
hombergi. En la estación se sigue manteniendo la asociación Hediste diversicolor - Cyathura
carinata, las dos comunes, ydominantes
SegúnTRORSON (1957), las especies características de las comunidades de Maconaa,
tienen una vida larga con un crecimiento lento a menudo detenido durante el invierno, y una
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maduración tardía. Estos bancos comprenden habitualmente varias generaciones y dan la
impresión de tener una productividad más rica de la que en realidad poseen. Las fluctuaciones de SI
año a año son relativamente pequeñas. SI
Diferentes autores, fbndamentalmenteWOLFF (1973), consideran que las zonas salobres
de los estuarios, especialmente donde los cambios de salinidad pueden ser muy acentuados, son SI
pobres en especies en comparacióncon las zonas marinas y fluviales adyacentes; situación que no
parece cumplirse del todo en el presente estudio, ya que las mínimas abundancias y riquezas SI
específicas se han obtenido enlas zonas con marcada influencia oceánica.
MARTÍN SII’4TES (1991), considera que la característica principal de las poblaciones SI
lagunares de este tipo de ambientes parálicos, sometidos de modo más o menos constante a un
elevado nivel de perturbación ambiental, es una rápida respuesta a cualquier cambio. Si es SI
negativo, desemboca rápidamente en una situación adversa, en la que las densidades de las
poblaciones sufren rápidos y fuertes descensos mientras que, si es positivo, las poblaciones se SI
recuperan con rápidez y matienen densidades elevadas y bastante constantes en tanto las
condiciones favorables perduran. SI
VIÉITEZ (1978) en la estación M-l de la playa de Meira (Ría de Vigo), encuentra la
facies de Hediste diversicolor dentro de la comunidad reducida de Macoma, a la que le SI
corresponden valores muy bajos de la diversidad en todas las épocas del año, hallando en el 60%
de las muestras valores inferiores a 1, lo que revela que se trata de una comunidad poco compleja SI
en lo que a estructura se refiere. Las diversidades encontradas en la estaciónPuente de El Terrón SI
Intermarea], así como número de especies, son superiores a las halladas en la estación M-l de
Meira, ya que en este punto del Piedras el índice de Shannon-Wiener oscila entre 1 en febrero de SI
1989 y 3,09 en mayo del 88, con todos los valores (a excepción del mencionado de febrero de
1989) por encima de 1, y una media de 2,05. El número de especies por muestra es tambiénen SI
general superior al de la mencionada playa de la Ría de Vigo, donde el máximo número es de 6
frente abs 15 de máxima enPuente de El Terrón enla muestra de mayo de 1988, con una media SI
de 7-8.
En el seguimiento bienal que J¡JNOY (1988) realiza de la Ría de Foz (Lugo), sitúa varias SI
estaciones fijas en fondos orgánicamente enriquecidos, que considera asociados a la comunidad
reducida de Macoma, de las cuales la Ccl de la margen derecha, es la que presenta SI
características y emplazamiento similares a la estación Puente de El Terrón Intermareal. La
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estación CCI de Foz se encuentra situada en el área más interna de la Ría donde la influencia
fluvial es más notable, su batimetría es de 2,6m el sedimento es de tipo fangoso con una fracción
pelitica mayoritaria (superior al 70%), la materia orgánica tiene un valor medio de 9,2%
(porcentaje muy superior a los 2,72%de media encontrados en Puente de El Terrón Intermareal).
Respecto a la macro fauna el número de especies encontradas en Foz es ligeramente supenor al
de Puente de El Terrón, 44 frente a 37; aunque en ambas estaciones el grupo predominante es el
de los poliquetos. Las fluctuaciones del número de especies a lo largo de los diferentes meses del
año ofrecen diferencias, ya que mientras que en Ccl el máximo se logra en diciembre (invierno),
en El Terrón se obtiene en mayo (primavera). Las diversidades tampoco son coincidentes en sus
oscilaciones, pués el máximo de CCl se alcanza en febrero (mayo en Puente de El Terrón), y el
mínimo de Foz en junio (febrero en el Piedras). De las 19 especies constantes de la estación CCI,
cinco son dominantes en Puente de El Terrón Intermareal: Streblospio benedictí, Hediste
diversicolor, Heteromastusfihifonnis, Carcinus maenas y oligoquetos. En lo que respecta a las
dominancias de los grupos tróficos también se aprecian diferencias, pués JUNOY (1988) indica
que, como es habitual en los fondos orgánicamente enriquecidos de la Ría, la dominancia por
grupos tróficos se reparte casi exclusivamente entre los dos grupos de depositívoros; mientras
que, en Puente de El Terrón Intermareal, se observa un predominio de los carnívoros (Nephtys
hornbergi), quedando los depositívoros de superficie y los depositívoros subsuperficiales
relegados a la tercera y quinta posición respectivamente.
CURRÁS (1990), encuentra una facies de la “comunidad reducida de Macoma’,
smómma de la comunidad de Cardiuna” (THORSON, 1957), y de la “boreal shailow mud
association” de JONES (1950), en fondos de arenas limosas alimos arenosos, localizados en el
área más interna de la Ría del Bo (Lugo) y en las zonas protegidas de las ensenadas, en estaciones
intennareales (aunquemuestreadas con <fraga Van Veen) con influencia fluvio-maritima, y en las
que los sedimentos poseen una elevada cantidad de agua intersticial debido a su fina textura. La
carga de materia orgánica de estos fondos alcanzan los valores más altos de todo el estuario (entre
3,8% y 7,4%). El agua experimenta variaciones anuales muy importantes de temperatura y
salinidad. Todas estas apreciaciones de la Ría del Bo, son coincidentes con los resultados
obtenidos en Puente de El Terrón Intermareal, ya que se encuentra localizada en la zona más
interna del cauce, con sedimentos que presentan una porosidad media de 48,89%, yun contenido
medio de materia orgánica de 2,72%, con fluctuaciones comprendidas entre 1,64% y 4,19%. La
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temperatura y salinidad de esta zona sufren variaciones comprendidas entre 1 0,30C y 24,70C; y SI
18%o y 41%o respectivamente.
MAZE el al. (1993), en el estuario del Rio Miño encuentran dentro de la comunidad de SI
Cardiuna edule - Serobicularia plena, localizada en una zona próxima a la desembocadura,
elevadas densidades del poliqueto oportunista Streblospio benedicti, especie dominante en Puente SI
de El Terrón Intermareal, aunque no posee las máximas abundancias.
PARDAL el al. (1993) consideran a las especies Hediste diversicolor y Streblospio SI
shn¿bsolii, sinonimizada coaS. benedicti por QUiNTINO eta!. (1992) entre otros, indicadoras
de medios salobres. SI
La especie Neph$ys hombergi, considerada tolerante a las variaciones del medio
(temperatura, salinidad, materia orgánica, granulometía), y con estrategias demográficas SI
modulables según las condiciones del medio (HILY, 1984), domina durante la mayor parte del
tiempo, excepto en el período comprendido entre el invierno y la primavera de 1988, en el que SI
adquiere importancia Parvicardium exiguum, especie abundante en zonas someras de sistemas
lagunares, sobre fondos de características sedimentológicas e hidrológicas muy variadas, y SI
tolerante a las variaciones de salinidad, apareciendo incluso en puntos con salinidades inferiores SI
a 17%o (LASTRA, 1991).
Ladistribución de la Ihuna en la estación a lo largo de los diferentes períodos, manifiesta SI
una tendencia acorde con la pauta general de las comunidades lagunares: Una época favorable
comprendida entre otoño y primavera y una época desfavorable localizada esencialmente en SI
verano, pero que puede avanzarse a la primavera y extenderse durante el otoño (MARTIN
SINTES, 1991). Este autor consideraque estas comunidades, en relación directa con el tipo de SI
fondos, están dominadas por especies de sedimentívoros, mientras que en Puente de ElTerrón
Intermareal, el grupo trófico dominante son los carnívoros, debido a la gran abundancia del SI
poliqueto Nephtys hombergi.
TENA et al. (1993), encuentran alta dominancia de los carnívoros (debida SI
fundamentalmente a la especie Nephtys hornbergi), en la estación con mayor porcentaje de arena,
hecho que no coincide totalmente con nuestros resultados, ya que Puente de El Terrón SI
Intermareal, está dominada por las arenas fangosas.
Conviene advertir, que en lo que respecta a la comparación de los resultados obtenidos SI
por los diferentes autores, en relación con los grupos tráficos, debe señalarse que el análisis con
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cierto detalle, de los inventarios en los que se asignan las especies a los diferentes grupos, revela
u algunas discrepancias, ya que en ocasiones las especies dependiendo de la bibbografia consultadapor el investigador, e encuentran enclavada n distintos grupos, al considerarlas con diferentes
hábitos alimentanos, a esto hay que añadirque algunos autores clasifican a determinadas especiesu
en dos grupos tráficos, incluyéndolas en ambos al realizar los cálculos (DE PAIVA, 1993),’
mientras que otros las incluyen en un único grupo (PINEDO, 1998). Enocasiones se observa que
fórmulas de índices tráficos ideadas para utilizar abundancias (DÉ PAIVA, 1993), son
transformadas para ser usadas con datos debiomasa (PINIEDO, 1998). Estas pequeñas diferencias
cuando se trata de especies poco abundantes o “raras” pueden pasar inadvertidas, y producir
“errores” ínfimos y prácticamente despreciables, pero cuando afectan a e~pecies muyabundantes
y suficientemente conocidas, suelen ser detectados fácilmente, y el “error” que producen en los
cálculos puede alcanazar un rango considerable. A todo esto hay que añadir la disparidad de
criterios para establecer los diferentes apartados, pues aunque existen coincidencias en estimar
los grupos, filtradores, carnívoros, depositívoros superficiales depositívoros subsuperficiales (con
diferente terminología), es habitual considerar un último apartado denominado frecuentemente
“otros” que dependiendo de los autores engloba distintos tipos y hábitos de alimentacion.
PALACIO el al. (1993), realizan el seguimiento de la estructura trófica de una estación
intermareal habitada por la comunidad reducida de Maconas, situada enun área afectada por
vertidos orgánicos, encontrando que las mayores dominancias corresponden a las especies
depositívoras, tanto de superficie (DS) como subsuperficiales (DSS), los depositívoros
superficiales dominan durante los períodos de verano y otoño, en alternancia con los
depositívoros subsuperficiales que tienen sus máximas dominancias en primavera e invierno;
mientras que Puente de El Terrón Intermareal está dominada por los carnívoros (gran abundancia
de Nephtys hombergO, y tanto los depositívoros superficiales como subsuperficiales presentan
porcentajes muy bajos en el conjunto.
PUENTE DE EL TERRÓN SUlIMAREAL
Cuatro de las especies dominantes en la estación lo son también del tramo alto:
Melinnapalmata, Heteromastusflftfonnis, Cerastodenna edule y Cyathura carinata, de las que
la única constante es Melinita palmata.
3.7.7
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Enla estación resultan dominantes seis especies integrantes de tres parejas de asociaciones SI
encontradas en el estudio de Distribución Espacial: SI
- Glycera tridactyla - Notomastus latericeus
- Melinitapalmata - Heteromastusfil<fonnis SI
- Chaetozone setosa - Monticehlina dorsobranchialis. SI
El capitélido Heteromastusfiftformis, presenta dominancias medias similares en las dos
estaciones de este punto (ligeramente superiores al 7%), algo que contrasta con los resultados SI
obtenidos por PLATELL & PO¶1TER (1996) en Australia, que encuentran mayores densidades
de: poliqueto en las aguas más proflmdas, de la parte superior (al igual que nuestra estación), SI
estuario cerrado, aunque no obstante presenta mayor constancia en la submareal.
GUELORGET & MICHEL (1976), en su seguimiento de una biocenosis lagunar SI
mediterránea constantemente sumergida, afirman que el régimen hidrológico de estas SI
comunidades está caracterizado por las grandes variaciones de los diferentes parámetros (al igual
que ocurre en el Piedras, aunque no es posible relacionarlas con fluctuaciones climáticas SI
estacionales). En lo que respecta a la fauna estos autores consideran que las poblaciones de fondo
de laguna están constituidas por animalesmuy pequeños pero muy abundantes, fenómeno que no
ha podido ser detectado en la estacióndel Río Piedras. Los autores indican la existencia en estas
biocenosis, de dos gradientes opuestos, según lo cual en las proximidades de los extremos se SI
produce un empobrecimiento especifico y ponderal, compensado por un enriquecimiento
numérico. SI
PÉREZ-RUZAFA & MARCOS (1993), indican que la variabilidad estacional en las
comunidades, tanto en la densidad de individuos, como en la riqueza específica es un hecho SI
generalizado, donde los valores máximos de estos parámetros se producen en otoño yprimavera,
épocas en que suele producirse el reclutamiento de juveniles; haciéndose esta variabilidad mucho SI
más patente amedida que se penetra en el interior de las lagunas. Este último aspecto no parece
constatarse en el Río Piedras, donde la estación que posee mayores fluctuaciones es la submareal SI
de Aguas del Pino, donde se produce una diferencia entre muestras de hasta 11 veces en el
número de especies y de 70 en el de individuos. SI
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COMPARACIÓN DE LAS ESTACIONES UBICADAS EN PUENTE DE EL TERRÓN
Los sedimentos predominantes en ambas estaciones son las arenas fangosas, aunque las
selecciones son algo mejores en la estación submareal (pobres frente a malas). La comparación
de los diferentes valores medios de las variables ambientales en una y otra estación revela que: La
materia orgánica es ligeramente superior en la intermareal que en la submareat La temperatura
es delmismo orden, ya que es tan sólo dos decimas superiorenla submareal que en la intermareat
La salinidad es algo más elevada en la intermareal. En lo que respecta al contenido de oxígeno
disuelto, en la intermareal se observan períodos de anaerobiosis, algo no apreciado en las
mediciones de oxígeno en la columna de agua. Esta variable aparece como una de las responsables
de la distribución de la fauna en las dos estaciones. En la intermareal las variables ambientales
parecen manifestar variaciones entre primavera-verano y otoño-invierno, mientras que en la
submareal no se aprecian fluctuaciones de una manera clara.
A pesar del mayor número de muestras realizadas en la intermareal, 11 frente a 8, tanto
el número de especies como el de individuos es más elevado en la submareal, al haberse recogido
37 especies y 242 individuos en la intermareal frente a las 72 especies y 844 individuos de la
submareal. Seis especies son dominantes en ambas estaciones: Glycera tridactyla, Heteromastus
fl4fonnis, Tharyx multibranchiis, Melinnapalmata, Ostrea stentina y Cyathura carinata.
Nueve especies resultan dominantes en intermareal, pero no en la submareal: Hediste
diversicolor, Nephtys hombergí, Diopatra neapolitana, Streblospio benedicti, Panñcardium
exiguwn, Hinia reticulata, Callianassa thyrrena, Carcinus maenas y los oligoquetos
indeterminados.
Doce especies dominantes de la submareal no lo son de la intermareal: Eunice vittata,
Notomastus latericeus, Cirnformia tentaculata, Chaetozone setosa, Monticellina
dorsobranchialis, Aphelochaeta sp 1, Euclyrnene collaris, Megalomma vesiculosum, Panousea
cf africana, Cerastodenna edule, Calyptraea chinensis yAmpelisca spinÉfer.
La asociación faunística encontrada en la estación intermareal (Hediste diversicolor -
Cyathura cantata), tambíen aparece en el conjunto de muestras del tramo alto, separado en el
análisis biocenótico de la Distribución Espacial. Sin embargo esta asociación no se manifiesta en
la estación submareal, donde por el contrario si se presentan las parejas, (Jlycera tridactyla -
Notomastus lateniceus, Melinna palmata - Heteromastus fiftformis y Chaetozone setosa -
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Monticdlina dorsobranchialis, que también lo hacen en el conjunto de muestras que integran el SI
denominado tramo medio separado en el estudio biocenótico de Distribución Espacial.
El número de individuos por muestra en ambas estaciones presenta un máximo en el SI
verano de 1987, mientras que el mínimo, en la intermareal se produce en el otoño de 1987, y en
lasubmarealenelinviemOde 1988. SI
La composición faunística en la intermareal manifiesta cierta gradación, en la que adquiere
entidad el período comprendido entre el invierno y la primavera de 1988, por el contrario en la SI
submareal la composición se mantiene homogénea a lo largo de todos los períodos.
En lo que respecta alos grupos tróficos de la estación intermareal: SI
‘Predominan los carnívoros, únicos representantes en todos los períodos climáticos. SI
Los depositivoros subsuperficiales faltan en 6 muestras ytienen alternancias sinusoidales.
- Solamente en el invierno del 88 están presentes todos los grupos. J
- Ningún grupo tiene máximos entre el verano del 87 y la primavera del 88. SI
De los grupos tróficos de la submareal podemos decir que: SI
- Existe predominio de los depositívoros superficiales. SI
- Los suspensívoros y “otros” no están en todas las muestras.
- Los depositívoros superficiales tienen máximos en la primavera de 1987 y mínimos en SI
elinviernode 1988.
- Los carnívoros tienen una distribución semejante auna nonna], con la cima en el invierno SI
del 88 y mínimos en la primeray Última muestra.
SI
SI
SI
SI
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LaÉ dos estaciones localizadas frente a la desembocadura del Caño Tendal (o delMuro),
se encuentran en el centro de la zona abarcada por el Grupo 2, de muestras del tramo medio o
central (obtenida en el análisis biocenótica de la Distribución Espacial), asignado a la biocenosis
de anuas fangosas superficiales en regímenes calmados (SVMC) de PÉRÉS & PICAR])
(1964).
CANO TENDAL INTERMAREAL
Cinco de las especies dominantes en la estación, lo son también del tramo medio (02) del
estudio biocenótica: Melinnapa/Mata, Heteromastusfllffonnis, Chaetozone setosa, Monticellina
dorsobranchialts y 7lzaryx multibranchiis, las mismas que resultan coincidentes en las dos
estaciones fijas de este punto.
Resultan dominantes 4 especies incluidas en 2 de las asociaciones del tramo medio:
- Melinnapairnata - HeteromastusfllWormis
- Chaetozone setosa - Monticelllna dorsobranchialis
MARTIN SINTES (1991) encuentra las siguientes características en la comunidad
SVMC, que se asienta sobre la zona de arenas de la Babia de los Alfaques:
- Cierta estabilidad ambiental asociada a la renovaciónde la columna de agua, convalores
altos de riqueza específica y diversidad.
- Dominada por sedimentivoros.
- Un período desfavorable entre finales de la primavera e inicio del otoño, yotro favorable
entremediádos de otoño y mediados de primavera.
En Caño Tendal Intennareal, por el contrario, se aprecian dos amplios períodos climáticos
uno de primavera-verano y otro de otoño-invierno, aunque el número de especies por muestra y
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la diversidad, al igual que ocurre en Los Alfaques, también pueden considerarse altos en
comparación con el resto de estaciones fijas del Río Piedras. En este punto del Piedras el grupo
tráfico dominante son los depositivoros superficiales (= depositfvoros de otros autores). En lo que
se refiere a las épocas favorables y desfavorables para la fauna, en Caño Tendal Intermarea], se
aprecian altasabundacias y elevado número de especies en el verano de 1987, que decrecen a lo
largo del invierno que le sigue.
El elevado contenido medio de materia orgánica obtenido en Caño Tendal Intermareal J
(6,04%), es el mayor de todas las estaciones estudiadas, y en ella dominan los depositívoros
superficiales, algo que contrasta con lo observado por PINIEDO (1998) en la Bahía de Blanes,
donde los depositívoros subsuperficiales son el grupo tráfico dominante en la estación más
orgánicamente enriquecida (estación 4).
CAÑO TENDAL SUBMAREAL
Trece especies dominantes en la estación, lo son también del tramo medio: Glycera
tridactyla, Lumbrinerís gracilis, Melinna palmata, Heteromastus fiftfor,nis, Notornastus
latericeus, Chaetozone setosa, Mondcellina dorsobranchialis, Tharyx multibranchiis, Euclymene
collaris, Aonides oxycephala, Ostreastentina, Ampelisca spinzfer y Corophium sextonae.
Resultan dominantes 8 especies incluidas en 4 asociaciones del estudio de Distribución
Espacial:
- Glycera tridactyla - Notomastu.s latericeus
- Melinna pa/mata - Heteromastu.sflhformis
- Chaetozone setosa - Monticellina dorsobranchialis
- Corophium sextonae - Ampelisca spin¡fer
GUELORGET & MICHEL (1976), encuentran la biocenosis de arenas fangosas en
régimen calmado (SVMC), a poca profundidad en sedimentos arenosos que presentan una tasa
de pelitasde hasta el 25%, conlos moluscos como grupo dominante, y en una zona de transición
entre arenas fmas y arenas fangosas. En la comparación que realizan de esta comunidad con la
mstalada sobre arenas finas (arenas finas bien calibradas, SFBC), estos autores advienen que:
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Las biocenosis SVMC se ven afectadas por variaciones ponderables que presentan amplitudes
mucho máspronunciadas y en un periodo más limitado. Esta inestabilidad relativa se traduce en
el seno de la biocenosis en un crecimiento y una mortalidad más rápidas ymás elevadas que en
las arenas finas. Existiendo no obstante interrelaciones estrechas entre las dos biocenosis. La más
típica concierne a la migración de individuos adultos desde las arenas finas hacia las arenas
fangosas. Estos movientos en masa contribuyen al enriquecimiento de una biocenosis en
detrimento de la vecina. Losdesplazamientos en general se producen sobre distancias cortas y en
períodos diferentes según las especies, así: Venerupis aurea invade las arenas fangosas en la
primavera, mientras que Nereis diversicolor migra al inicio del verano. Algunas de estas
observaciones, también se aprecian en la estación Caño Tendal Submareal asentada en la zona de
arenas fangosas en regímenes calmados delRío Piedras, mientras que otras no son coincidentes
o no pueden demostrarse con los planteamientos y estrategia de muestreo seguidos en nuestro
estudio, así:
- La comunidad del Piedras también se encuentra en una zona de poca profimdidad
(aunque algo mayor).
- En el 23% de los casos el sedimento son fangos arenosos (entre 25% y 75% de pelitas
según el sistema de clasificación que hemos empleado).
Los poliquetos son el grupo dominante.
- La estación se localiza en un sector situado entre las arenas fangosas del interior y las
arenas de la zona de influencia oceánica.
- En la estación se aprecian fluctuaciones en la composición faunística, aunque no parecen
drásticas, ni achacables a cambios climáticos. En la comparación con el resto de
estaciones, es la que presenta mayor número de especies y de individuos.
SOLER et al. (1997), en la taxocenosis de poliquetos algales, del Estany del Peix
(Formentera), pertenenciente a la comunidad de arenas fangosas en modo calmado con
pradera de Cauleipa pro¡¡fera, situada en el centro de la cubeta, y que posee la fauna más pobre
de la laguna, tanto en número de especies como en abundancia de individuos (al contrario de lo
que ocurre con esta comunidad en el Piedras), no aprecian diferencias climáticas estacionales de
la fauna, al igual que sucede en Caño Tendal Subnareal.
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COMPARACIÓN DE LAS ESTACIONES UBICADAS EN CAÑO TENDAL ej
En la estación interniareal los sedimentos alternan entre arenas fangosas y fangos ej
arenosos, mientras que en la subnmreal predominan las arenas fangosas, por el contrario, las
selecciones en ambas estaciones son habitualmente malas. ej
La comparación de los valores medios de las diferentes variables ambientales, pone de
manifiesto que: ej
- El contenido de materia orgánica es ligeramente superior en la intermareal (1% de ej
diferencia).
- La temperatura del agua es también ligeramente superior en la interinareal (19,4”C frente ej
a 1 8,90C). Esta variable aparece en ambas estaciones, en combinación con otras, como
una de las responsables de la distribución de la fauna. ej
- La salinidad es prácticamente la misma (35,6%o y 35,7%o).
ej
-En~ estación intermareal durante largos períodos de tiempo las condiciones rondan la
anaerobiosis, algo que no ocurre en las mediciones de la columna de agua.
ej
- En ambas estaciones las condiciones ambientales pueden agruparse en dos amplios
períodos climáticos: Primavera-verano yotoño-invierno. ej
Unavez más la estación submareal a pesar de constar de un número inferior de muestras ej
con respecto a su pareja intermareal (9 frente a 11), presenta un número de ejemplares mayor
(2.768; 1.043), y de especies (121; 57). Cinco especies resultan dominantes enainbas: Melinna ej
painiata, Heteromastusfiftfonnis, Chaetozone setosa, Monticellina dorsobranchialis y Thatyr
multibranchiis. ej
Seis especies que resultan dominantes en la mternmreal no lo son de la submareal:
Drilonereis fllum, Nephtys hombergi, Spzo decoratus, Cerostodenna edule, Corophium ej
multisetosum y Cyathura carinata.
Catorce especies dominantes en la submareal no lo son de la intermareal: Eunice vittata, ej
Glycera tridaceyla, dos especies del género Lumbrineris (L. gracilis y L. latreilli), Notornastus
latericeus, Euclymene collaris, Aonides oxycephala, Prionospio multibranchíata, Ostrea ej
stentina, Venerupis aurea, Portumnus latr~es, Processa intennedia, Ampelisca spinffer y
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Corophium sextonae.
Dos asociaciones faunísticas, aparecen en la submareal pero no en la interniareal:
- Glycera tridactyla - Notomastus latericeus
- Comphium satonae - Ampelisca spinlfer
Las dos estaciones presentansus máximos números de individuos y especies en el verano
de 1987, ylos mínimos en el invierno de 1988. En ninguna de las dos se aprecian cambios en la
composición faunfstica achacables a variaciones climáticas estacionales.
En lo que respecta a los grupos tróficos ambas están dominadas por los depositívoros
superficiales, aunque no obstante se aprecian algunas diferencias, que resumimos de la siguiente
manera:
Caño Tendal Intermareal:
- Depositívoros superficiales, representan casi las 3/4 panes de los individuos (Melinna
palmata y Tharyx~ multibranchiis). Son el único grupo presente en todos los períodos, y
con tendencia al incremento. En el invierno de 1989 no aparece ningún representante de
los otros grupos.
- Los suspensivoros faltan en el 54% de las muestras.
Caño Tendal Subniareal:
- Depositívoros superficiales representan más de la mitad de los individuos: Aonides
oxycepha/a, Monticellina dorsobranchialis, Tharyx multibranchiis, Melinnapalmata y
Chaetozone setosa. En lineas generales sufren un paulatino descenso.
- Los suspensívoros tienen mínimos en primavera y máximos en invierno.
Ladominancia de los depositívoros superficiales, incluyendo el índice Ti, en la estación,
situada en una zona de ‘calma hidrodinámica” coincide plenamente con lo observado por DE
PAlVA (1993), en su estudio trófico de una taxocenosis de poliquetos en el surde Brasil, donde
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los depositívoros superficiales alcanzan su mayor importancia en ambientes deposicionales. ej
Las dos especies del género Corophium, presentes en Caño Tendal manifiestan
segregación, C. sextonae resulta dominante muy común en la submareal, y C. multisetosum es ej
dominanterara en la intermareal La distribución de las especies de este género en el Río Piedras,
presenta además la particularidad, de mostrar segregación por diferentes tramos: C. multisetosum ej
es poco común y exclusivo del tramo alto, y C. sextonae es poco común y exclusivo del tramo
medio. ej
Tabla 96. Dominio de las especies de Corophium en 2 tramos y 2 estaciones del Río Piedras. ej
ej
Caño TendalCorophúws . Tamo
C. sextonae Medio . Subinareal . ejmultisetosum Alto Intermareal
El género Corophium está ampliamente diversificado y abundantemente representado en
la costa sur de Portugal, RODRIGUES & DAUVIN (1987), quienes además recogen la especie ej
Corophium sextonae en la Ría de Alvor, la cual también está presente en el Mediterráneo
(JIMENO, 1993). ej
Comphium muldsetosum es una especie frecuente en las zonas salobres de los estuarios,
ampliamente recolectada por DRAKE et al. (1997) en los caños mareales de la babia de Cádiz, ej
y por QUEIROGA (1990) y MARQUES & BELLAN SANTITNI (1985) en Portugal.
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AGUAS DEL PINO
Laubicación de las estaciones, sobre las que se iba a realizar un seguimiento temporal, se
efectuó desde el inicio de la fase de muestreos a partir de criterios visuales y de la propia
experiencia personal; esto ha motivado que las situadas en las inmediaciones del arroyo Aguas del
Pino, presenten “a posteriori” unalocalización singular en lo que respecta a su pertenencia a un
detenninado tramo de los cuatro encontrados en el análisis biocenótico del estudio de Distribución
Espacial, ya que su posición geográfica se sitúa justamente en el limite entre el denominado tramo
medio (que hemos asignado a la biocenosis de arenas fangosas en regímenes calmados), y el
de la desembocadura (zona de transición entre la comunidad anterior y la boreal lusitánica de
Tellina reducida, asentada en el tramo de influencia oceánica), pues se da la particularidad de
que la longitud abarcada por las muestras del tramo medio, es ligeramente mayor en la margen
derecha del cauce (que discurre sobre la barra arenosa), que en la izquierda, donde la última
muestra del tramo medio se sitúa con antelación a las dos estaciones. Esto plantea la dificultad
de su comparación con otras estaciones similares, aunque a la vez los resultados obtenidos pueden
representar una referencia sobre las pautas de fimcionamiento de estas zonas de ecotonía.
En relación con todo esto conviene añadir, taly como señala GARCÍA-ARI3ERAS (1998)
en su estudio comparativo de estuarios, que habitualmete, al analizar de forma conjunta la
variación temporal en la composición faunística de las distintas comunidades, se observa que las
mayores oscilaciones tienen lugar, en los fondos típicamente arenosos, mientras que en los de
sedimento más fino la composición faunística resulta ser relativamente estable.
AGUAS DEL PINO INTERMAREAL
La única especie que aparece constante es Nephtys hombergi.
Cinco especies dominantes lo son también del tramo medio: Melinna palamta,
Heteromastusfilfonnis, Notomastus latericeus, Euclymene collaris y OweniafusWorm¡s.
Seis especies dominantes lo son también de la desembocadura: Notomastus latericeus,
Euclymene collaris, Owenia fusformis, Cerastoderma edule, Solen vagina y Phoronis
psammpohila.
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El crustáceo Upogebia pusilla que presenta una relativa abundancia en Aguas del Pino ej
Intemxjreal, a la que le corresponde una dominancia media de 4,1% (Tabla 76), y una constancia
de muy común, está considerado por DE GAILLANDE (1970b), como una especie característica ej
de la biocenosis de sedimentos fangosos en regímenes calmados, constituye por si sólo el 47%
de la población, de una de las estaciones pertenecientes a esta comunidad, en el estudio que ej
realiza este autor en el Golfo de Gabés.
Cuatro especies de poliquetos dominantes en la estación están considerados por ej
GUELORGET el al. (1994), clásicas de medios parálicos mediterráneos: Oweniafus<formis,
Lagis koreni,Nephtys hombergi y Heteromastusfiftfonnis. ej
En las proximidades de la boca del estuario del Mondego, PARDAL et aL (1993),
encuentran dos especies que son dominantes en Aguas del Pino Intennareal, y que consideran un ej
reflejo de la fúerte influencia oceánica: Lagis ¡coren!yNephtys hombergi. ej
Lags koreni es una especie estenohalina claramente marina, abundante en las arenas finas
mediolitorales (de transición hacia las poblaciones marinas en el estuario del Tajo (CALVARIO,
ej
1984).
En la estacion, dominan 4 especies incluidas en 2 asociaciones del estudio de Distribución ej
Espacial:
- Melinnapalmata - Heteromastusflftformis
- Euclymene collaris - Oweniafus¡fonnis ej
Las especies de poliquetos, Oweniafus¡fonnis con una dominancia media de 14,82% y ej
muy común, y Lagis ¡coren! con 7,25% de doinmancia y común en Aguas del Pino Intermareal,
aparecen también en la Ría de Alvor (costa sur de Portugal), QUINIIINO et al. (1992), en un ej
conjunto de muestras de arenas fangosas, mayoritariamente submareales, pertenecientes a una
facies de transición situada entre una taxocenosis de afinidad marina localizada sobre arenas ej
medias limpias de la desembocadura, y otra de estuario, interna respecto de la anterior, asentada
sobre sedimentos fúertemente fangosos. ej
Estas dos especies vuelven a presentarse conjuntamente en una asociación caracterizada
por Lagis ¡coren! (Pectinaria ¡coren!), en la Bahía del Sena en 1986 (THIIÉBAUT, 1994), dentro ej
de una comunidad de arenas finas ligeramante fangosas de Abra alba - Peclinaña koreni. ej
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En esta comunidad, Owenia fusWonnis se encuentra siempre entre las cinco primeras especies
dominantes en las cuatro asociaciones distinguibles dentro de la misma.
La estación se encuentra dominada por los suspensivoros (tanto en abundancias como en
valor del índice ¶1), grupo queesconsiderado por DE PAIVA (1993), junto con los depositívoros
superficiales t4>ico de áreas sujetas a alguna clase de alteracion. Este autor afirma así mismo, que
la colonización de los fondos blandos, por formas superficiales en losprimeros estados de la
sucesión, es algo común en medios de estuarios y costas.
Nuestros resultados tampoco coinciden con los encontrados por HYLY & JEAN (1997),
en la bretafla francesa, donde los depositivoros ycarnívoros dominan en los niveles inferiores de
la playa.
AGUAS DEL PINO SUBMAREAL
Solamente Nephtys cirrosa es constante en la estación.
Dos especies dominantes lo son tambiéndel tramo medio: Notomastus latericeus y Thaiyx
multibranchiis
Cinco especies dominantes también lo son de la desembocadura: Contada emerita,
Nephtys cirrosa,Notomastus lateáceus, Cerastodenna edule y Phoronis psammophila.
La especie Phoronis psammoph!la está ampliamente citada en la costa portuguesa
(QUIiNTINO et al., 1987; QUINTINO et al., 1989), apareciendo en gran abundancia en áreas
lagunares internas, en comunidades que los autores consideran típicas de lagunas costeras, y
referibles a la biocenosis lagunar eurihalina y euriterma (LEE) (PÉRiÉS & PICARD, 1964;
BELLAN, 1964), y a la variedad Cardiun edule - Scrobiculariaplana de la comunidad de
de Maconsa balthica de THORSON (1957). En la laguna de Óbidos (costa oeste de Portugal),
QUINTINO et al. (1989), en un estudio que abarca el submareal y el intermareal, en el que las
muestras intemiareales se recogieron a pie, aunque a una proflmdidad de 0,15 nx encuentran que
la comunidad lagunar interna, en la que aparece Phoron!s psammophi/a, ocupa el 85% de la
superficie total de los fondos, y tiene una composición faunística que refleja un enriquecimiento
orgánico de los sedimentos (entre ellas Phoronis psammophila), registrándose densidades
superiores a los 10.000 individuos/m2, que pueden causar situaciones temporales de agotamiento
del oxígeno, lo cual induce mortalidades en masa en estas comunidades, situación que no se da
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en el Río Piedras. ej
Las especies Notomastus latericeus, Scoloplos anniger yNephtys cirrosa, pertenecen
también aun grupo especifico individualizado por QUiNTINO el al. (1992), en la Ría de Alvor ej
(costa Sur portuguesa) asentado sobre arenas medias con bajo contenido en partícuias finas, que
se encuentran en una zona de transición entre una taxocenosis de afinidad marina y otra de ej
situaciónmás interna con características de estuario. Seoloplos anniger también está considerada
como un especie marina abrigada por DESPREZ el al. (1986), y Nephtys cirrosa es una especie ej
común en las arenas marinas mediolitorales de las playas de la boca del estuario del Río Tajo
(CALVARIO, 1984). ej
ALBERTELLI elcl. (1993), en los fondos arenosos del Mar de Liguria (Italia), sobre los
ej
que se asienta una biocenosis de arenas rmas bien calibradas, concluyen quelas comunidades
arenosas, consideradas desde siempre biocenosis “pobres”, sufren variaciones estacionales ej
consistentes, con modelos temporales poco previsibles, y están caracterizadas por alta densidad
primaveral, determinada por el reclutamiento de pocas especies dominantes, suceso que no parece ej
darse en la estación arenosa Aguas del Pino Submareal, donde las máximas abundancias se
obtienen en el invierno y en el verano de 1988, aunque en ambas localidades el grupo dominante ej
son los poliquetos, coincidiendo también con lo expresado por estos autores cuando afirman que,
los poliquetos representan la fracción numéricamente más importante y estructuralmente más ej
estable de la comunidad, representando el “tejido conectivo” de la misma, y enfrentándose a
variaciones más pequeflas que los bivalvos. ej
Entre las especies dominantes en la estación, no aparece completa, ninguna de las
asociaciones halladas en el estudio de Distribución Espacial. ej
La estación se encuentra dominada por los suspensívoros, algo que ALBERTELLI et al.
(1993), consideran general en las biocenosis arenosas (sestonófagos), aunque no lo observan en ej
el Mar de Liguria, donde los suspensívoros dominan en primavera y los depositivoros en el
período invernal; mientras que por el contrario en Aguas del Pino Submareal los suspensívoros ej
alcanzan el máximo de especies yde individuos en el otoño de 1988, debido a la gran abundancia
del bivalvo Cerastoderma edule. ej
Tanto SANCREZ MATA el al. (1993a), como SANCHEZ MATA et al. (1993b), en el
ej
submareal de la ría de Ares-Betanzos, encuentran que los fondos de fracción gruesa del área
externa, sometidos a fuerte hidordinamismo y con mínimos aportes orgánicos están dominados ej
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por los carnívoros, mientras que en Aguas del Pino Submareal, localizada en una zona con ese
tipo de factores medioambientales, los carnívoros quedan relegados al segundo lugar en lo que
respecta a la doininancia.
La dominancia de los suspensivoros en este punto del Río Piedras, coincide con los
resultados obtenidos por TENAet al. (1993) en el antepuerto de Valencia, donde los poliquetos
filtradores abundan en los sedimentos arenosos del sector externo correlacionados con ambientes
de alta energía.
La neta dominancia que alcanza en la estación el tándem suspensívoros y carnívoros
(primer y segundo lugar en abundacias respectivamente), sobre sedimentos constituidos
exclusivamente por arenas medias, y con el contenido medio de materia orgánica más b~jo de
todas las estaciones (0,72%), coincide con lo observado por PINEDO (1998) en la Babia de
Blanes, dondelos carnívoros y filtradores predominan en sedimentos de arenas gruesas y pobres
en materia orgánica.
COMPARACIÓN DE LAS ESTACIONES UBICADAS EN AGUAS DEL PINO
En la intermareal predominan los sedimentos areno-fangosos con selecciones moderadas,
mientras que la submareal está constituida exclusivamente por arenas medias con selecciones
moderadamente buenas.
El resultado de la comparación de los valores medios de las variables ambientales de
ambas estaciones es el siguiente:
- El contenido de materia orgánica es tres veces y media más elevado en la intermareal
(2,42%), que en la submareal (0,72%).
- La temperatura es prácticamente igual (1 80C).
- Más del 50% de las muestras intermareales tienen condiciones de hipoxia.
- La salinidad es superior en la intermareal (36,7%< frente a 36,1 %~).
- En las dos se aprecia segregación de las variables ambientales, en dos largos períodos.
En la intermareal (verano e invierno), y en la submareal (primavera-verano y otoño-
invierno).
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La submareal Aguas del Pino, es la única que presenta un menor número de individuos ej
(317), y de especies (39), que su correspondiente intermareal (166 y 26, respectivamente). La
explicación de este hecho, podría ser la alteración continua del sedimento del cauce, como ej
consecuencia del mayor hidrodinamismo que soporta, debido a su proximidad a la
desembocadura, lugar de entrada de las corrientes de marea; ocurriendo algo similar a lo bailado ej
por BARNFIT (1984), en el intermareal del estuario del Humber (U.K), donde encuentra que,
reducidas abundancias y pequeñas diferencias en la composición de especies, separan la fauna de ej
la playa bqja de la “comunidad” de la mitad superior, como consecuencia de la constante remoción
de los sedimentos de la parte baja de la playa, por las olas y la acción de las corrientes. ej
En la intermareal tanto el número de especies como el de individuos, presentan uno de sus
máximos enelverano de 1987. No puedenasociarse los cambios enla composición faunistica con ej
las cuatro estaciones climáticas convencionales, aunque si es posible apreciar segregación en dos
períodos de gran duración temporal. ej
En la submareal se produce un máximo puntual, del número de especies en el invierno de
1988, y un máximo de abundacias en el otoño de 1988. Los cambios en la composición faunística ej
sufren cierta segregación en los períodos, verano-otoño e invierno.
PINEDO (1998) considera que en áreas expuestas, la estacionalidad parece estar ej
controlada por la accióndel oleaje, que actuarla como una perturbación continuada en los niveles
ej
más superficiales del sedimento.
Cuatro especies resultan dominantes en ambas estaciones: Nephtys hotnhergi, Notomastus ej
latericeus, Cerastoderma edule y Phoronis psarnmophila.
Doce especies dominantes en la intermareal no lo son de la submareal: Melinna palmata, ej
Heteromastus fihifonnis, Euclymene collaris, Ow’enia fusqbnnis, Lagis koreni, Prionospio
multibranchjata, Nucula nucleus, Solen vagina, Chamelea gallina, Diogenes pugilator, ej
Upogebia pusilla yneniátodos tipo 1.
Ocho taxones dominantes en la submarealno lo son de la intermareal: Coniada emerita, ej
Nephtys cirrosa, Tharyx multibranchiis, Sca/opios armiger, Portumnus latipes, Haustorius
arenarius, Gastrosaccus spinzfer y Sílidos indeternimados ej
En lo relativo a los grupos tróficos de la intermareal:
ej
- Los suspensívoros son el grupo mayoritario (Oweniafus(formis), con descensos e
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incrementos alternos, que tienen sus máximos en el verano de 1987 e invierno de 1989,
apreciándose un punto de inflexión en el mínimo del invierno de 1988.
De los grupos tróficos de la submareal se puede decir que:
- También dominan los suspensivoros que suponen la mitad de los individuos
(Cerastoderma edule), y tienen su máximo en otoño de 1888.
- Los carnívorosalcanzan la segunda posición en importancia númérica (Goniada ema/la
yNephtys cirmsa), aparecen en todos los períodos y son los únicos representantes en las
dos muestras del verano de 1987.
- Sólo en el invierno del 88 hay representantes de todos lo grupos.
- Losdepositívoros superficiales sólo aparecen en dos muestras.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
VARIABLES AMBIENTALES
Los sedimentos areno-f~ngosos ocupan más del 50% de la superficie, apreciándose un
aumento de los fangos arenosos en los tramos altos, y la presencia de arenas exclusivamente en
la zona de la desembocadura. Existe un ligero predominio de las selecciones moderadas.
La materia orgánica presenta en general valores elevados en los tramos supenores, y en
las confluencias de los esteros y arroyos, donde predominan las arenas fangosas y los fangos
arenosos, observándose una reducción al acercamos a las zonas de influencia oceánica, donde
abundan las arenas medias y finas.
La temperatura del agua presentó una oscilación de 14,80(2 (12,20C - 270(2).
En el 15,38% de las muestras (todas intermareales), no se detectó oxígeno disuelto;
existiendo en general un incremento de los valores en las muestras submareales, respecto a las
intermareales; manifestándose un gradiente de oxigenación al dirigirnos a la desembocadura,
paralelamente con la aparición de arenas medias y finas con selecciones moderadamente buenas.
La salinidad presenta cierto grado de homogeneidad (el 61,53% de los valores se
encuentran entre 34%o y 38%o), y una mayor estabilidad al acercamos a la desembocadura.
El análisis global de las variables ambientales revela la existencia de dos zonas
geográficamente separadas, con condiciones fisicas distintas: El tramo superior, y la superficie
comprendida entre La Casa del Palo y la desembocadura propiamente dicha.
FAUNA
En las 39 muestras de este apartado sehan recogido 3.693 individuos pertenecientes a 176
especies.
La especie más extendida es el capitélido Heteromastusflftformis, que aparece en 21
muestras, aunque la más abundante es el cirratúlido Monticellina dorsobranchialis con 283
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individuos. La mayor densidad por muestra corresponde al espiónido Aanides oxycephala con ej
143 ejemplares.
Los poliquetos son el grupo mejor representado con 101 especies (57,38%), y 2.834 ej
individuos (dominanciade 76,73%).
Sólo 18 especies (14 de ellas poliquetos), presentan una dominancia media superior al 1%. ej
Atendiendo a la composición faunística las muestras pueden englobarse en 4 grupos, que
delimitan otras tantas zonas geográficas, asignados a las siguientes comunidades: ej
IramnlÉn(Q 1) ej
Desde el Puente de la Barca, hasta la confluenciadel Estero Torre del Catalán. Presenta ej
12 especies dominantes, de las que 2 son constantes, Hediste diversicolory Cyathura carinata,
y 9 exclusivas: Nephtys hombergi, Hediste diversicolor, Polydora ciliata, Scmbicularia plana, ej
Uca tangen, Carcinus maenas, Corophium mu/tisetosum, Cyathura caninata y lanas de díptero. ej
La especie más abundante y tipificadora es el isópodo Cyathura carinata. Poblado por la facies
de Hediste diversicolor perteneciente a la comunidad de Cerastodensa eduJe - Serobicularia ej
plana (comunidad de reducidad de Macoma balthica).
ej
Irnmna.w~din (02)
ej
El conjunto mayor. Entre la desembocadura del Estero del Carbón, y las boyas del parque
de cultivo de Aguas del Pino. Presenta 20 especies dominantes, de las que 2 son constantes, ej
Melinnapa/mata yHeteromastusflftformis y 14 exclusivas: Lumbrineris gracilis, Syllls garcial,
Syllis gracilis, Haplosyllis spongicola, Cirnforrnia tentaculata, Chaetozone setosa, Monticellina ej
dorsobranchia/is, Thaiyx mu/tibranchiis, Aanides oxycephala, Pnionospio steenstrupi, Hydroides
dianthus, Ostrea seentina, Ampelisca spinWer y Corophium sextonae. Las 2 especies más ej
tipificadoras son Heteromastus filWormis y Melinna palinata, aunque la que tiene mayor
abundancia media es Monticellina dorsobranchia/is. Habitado por un tipo de biocenosis de ej
arenas fangosas en regímenes calmados (SVMC). ej
ej
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D~mbn~a4rn (03)
Entre Aguas del Pino y el Caño Culata. Tiene 18 especies dominantes de las que 2 son
constantes, Glycera tridactyla y Owenia fus<formis, y 12 exclusivas: Goniada emerita,
Lumbrineris latreilli, Onuphis eremita, Spio decoratus, Hydro¡des elegans, Parvicardium ovale,
Solen vagina, Hin/a reticulata, Chaetopleura angulata, Pmcessa intermedia, Sphaeroma
n.¿gicauda y Phoronis psammophila. La mayor abundancia media la tiene Phoronispsammophila,
aunque las más tipificadoras son G¿¶ycem tridogy/a yOiwniafi¿sltbnnis. En lo que respecta a las
comunidades se trata de una transición o ecotonfa.
Influencia marina (04)
Entre la Playa de La Culata y la caseta de Primeros Auxilios de la Cruz Roja del Mar.
Posee 7 especies dominantes, de las que sólo 1 es constante, Donax trunculus, y 6 son exclusivas:
Sigalion mathildae, Magelona papillicornis, Dispio uncinata, Donax truncu/us, Haustorius
arenarius y Gastrosaccus sanctus. La especie más abundante y tipificadora es Donax trunculus.
Habitado por un tipo de la comunidad boreal lusitánica de Te/lina (aunque no aparece Angulus
tenuis).
La comparación de la fauna de los 4 tramos, resalta las siguientes especies
discrinuinadoras:
- Tramo medio - Tramo alto: Cyathura carinata yHediste diversicolor.
- Desembocadura - Tramo alto: Cyathura carinata y Oweniafu4formis.
- Desembocadura - Tramo medio: Heteromastusfil</brm¡s.
- Influencia oceánica - Tramo alto: Cyathura carinata yDonax tn¿nculus.
- Influencia oceánica - Tramo central: Heteromastusfiftfonnis y Donax tn¡ncu/us.
- Influencia oceánica - Desembocadura: Glycera tridactyla y Oweniafus~formis.
Se han encontrado 7 asociaciones faunisticas:
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- Hediste diversicolor - Cyathura carinata. Tramo alto. ej
- En el tramo central se hallan 5: ej
- Syllis gracilis - Hydmides dianthus ej
- Glycera tr/dactyla - Notomastus latericeus
- Melinna pa/mata - Hetemmostusfi/IforfldS ej
- Chaetozone setosa - Montice/lina dorsobranchia/is
- Corophium sextonae - Ampe/isca spinfer ej
- Oweniafu4fonnis - Euclymene col/aris. Desembocadura. ej
Lacombinación de tres variables ambientales relacionadas con el sedimento (mediana, ej
selección y materia orgánica), es la que mejor explica la repartición y distribución de las ej
especies.
ej
Los resultados obtenidos en el Rio Piedras coinciden con el modelo general de
funcionamiento de estuarios y lagunas atlánticas de latitudes similares: ej
- Existencia de un gradiente sedimentario de enriquecimiento en pelitas desde la ej
desembocadurahacia la cabecera.
- Aumento de la abundancia y la riqueza especifica desde la zona de contacto con el mar ej
hasta la zona central del, y posterior descenso hacia los tramos altos.
- Distribución de las comunidades basada en un patrón regulado por el mar, y siguiendo ej
el sentido deleje longitudinal delsistema, a través del cual se produce una sucesión desde
la zona de la desembocadura, en la que se encuentran instaladas comunidades que suponen ej
una continuación de las que habitan las playas abiertas, hacia comunidades situadas en el
interior yde características lagunares. Estas dos comunidades se encuentran conectadas ej
por conjuntos faunisticos de transición, que en algunos casos pueden estar constituidos
ej
por especies que sólo se presentan en esas zonas. Dependiendo del grado de influencia
océanica respecto al polo continental, varia la extensión de las comunidades y la ej
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composición faunístíca (que puede estar dominada por especies propias de estuarios, o
de carácter marino).
La mayoria se encuentran asentadas sobre sedimentos areno-fangosos, excepto la
submareal más cercana a la desembocadura (Aguas del Pino Submareal), que lo hace sobre arenas
medias. Las selecciones son predominantemente malas. Las porosidades medias alcanzan los
máximos valores en el tramo central, ydisminuyen hacia los extremos.
Lacantidad media de materia orgánica, es siempre superior en la intermareal, que en la
submareal, apreciándose un incremento desde la parte alta hasta la media, para después descender
hacia la desembocadura, donde se obtienen los menores porcentajes.
La temperatura media del agua experimentó una oscilación comprendida entre 18,20(2
y 19,40(2.
Las estaciones intermareales presentan durante largos períodos condiciones cercanas a la
anaerobiosis, mientras que el agua de la columna de las submareales presenta un contenido medio
en oxígeno disuelto situado entre 5,32 mgfl y 5,84 mg¡l.
Las salinidades medias, oscilaron entre 32,8%o y 36,7%o.
El piso submareal de cada transecto suele presentar mayor número de especies y de
individuos (y también diversidad), que su correspondiente intermareal, observándose un
incremento delnúmero de especies yde individuos hacia la zona media y una redución en ambos
extremos.
Exceptuando la estación de Puente de El Terrón Subniareal, en el resto las fluctuaciones
ambientales parecen segregarse en dos largos períodos climáticos; que habitualmente son:
Primavera-verano y otoño-invierno.
Nephtys hombergi es la única especie constante en 2 estaciones intermareales (Puente de
El Terrón y Aguas del Pino), y su congénere Nephtys cirrosa es la única constante en Aguas del
Pino Submareal. lliaryt multibranchiis y Chaetozonesetosa aparecen constantes yconjuntamente
en 3 estaciones, Puente de El Terrón Submareal, y Caño Tendal tanto intermareal como
submareal. Montice//ina dorsobranchialis y Notornastus latericeus aparecen juntas y constantes
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en 2 submareales (Puente de El Terrón y Caño Tendal). Melinnapalmata resulta constante en 2, ej
Puente de El Terrón Submareal y Caño Tendal Intermareal.
La fauna manifiesta segregación en 2 períodos climáticos en 3 estaciones: Puente de El ej
Terrón Intermareal y Aguas del Pino tanto intermareal como submareat
En lo que respecta a los grupos tráficos (especies-individuos), los depositivoros ej
superficiales dominan en 3 estaciones (la mitad), localizadas en la parte alta y media (Puente de
El Terrón Submareal, y Caño Tendal tanto intermareal como submareal). Los suspensivorus ej
dominan las 2 estaciones próximas a la desembocadura (Aguas del Pino Intermareal y Submareal).
Los carnívoros dominan en la parte alta (Puente de El Terrón Intermareal). ej
El Indice Ti (global), muestra que: Los depositivoros superficiales dominan en las 4
estaciones interiores (Puente de El Terrón yCaño Tendal). Los suspensivoros dominan en Aguas ej
del Pino Intermareal, y los carnívoros en Aguas del Pino Submareal.
La temperatura es la variable ambiental que, en combinación con otras, aparece en un ej
mayor número de ocasiones (4), como responsable de la repartición de la fauna. ej
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Tabla 97. Grupos tróficos a los que se han asignado las especies.
Espades C.T
A.nzhella fiador O
a.
Drilona~eisfi/un. O
a.
Sdaistomeringos ,udolp/si C
5.
Esa/ce ,~frafrvm~ía Ca. a .5
Eu,.dcs i~Uata C
5.
Maqlsisa sanguínea O
5. 5 4
Marpiulsa sp O
5.
Nemañmawis un~nis C
G4’ena capítata C
a. 5.
Gfrra gigantea OS
5.
O/yen rosail C
5. a. 4
Gfrra tase/ata <2
a.
Gb>cerafrUlCty¡a <2
4
O/yen unícomis 08
5.
Contada emolía <2
5.
Gyptlscapsstt <2
Syllidia arma!a <2
a. 5. 4
LundrlnoisfmchaICisiS <2
5. 4
Lum&i.moLt grad/is <2
5. 5 4
L~hrinaisIatreiUi c
a. 5. 4
A6aonqhthys ma,yae <2
5. 5. 4
Nephtysdtrosa <21. 5. 4
NqA~~shomhexl <2
a. 5. 4
ileplatyscfparadoxa <2
5. 4
Nephtys sp. <2
a. .1
Catonnefs cosraa <2
a. 5. 4
¡¡diste d¡verslcolor O
a. 4
Platynereis ch¿,soilii O
a- 5
¡Jwpatraneapotflana <2
Om¿plaas ererjdta <2
a
Pholoeinornata <2
5.
Eteone longa <25
Ruanda sanguínea O
Ph$¡odoce msao,sa <2
&ga,nfra testeada/a <2
Lagiscaenemata <2
• 4
PseJW*fltJlyct a05.05 <2
a.
.%gaiias manAildae <2
5. a
SsslnAshoa <2
a. a...
~Azao4ú¡s bicis/e <2
&~,llfr lamellira <2
5.. a....
Erogasesa/dina <2
Erogase ,ngn <2
Haplosyll¡s ¡pongicola <2
5 4
Parapionosjdl*5 elegatns <2
Pn,csaea arantina O
~ gordal <2
.~4IÚ gradUe <2
5 4
T,ypanosyllis zebra <2
A/losaría romUní OS
a 4
Ampharete ¡indsfroemn, OS
Melinnapalmata 08
Cap/te/la capitata 088
Cap/teCa mínima 088
5 4
HneromastasfllW 088
Medio,nashafragilu 088
Notoma,ws ¡atole DSS
• 4
Pseudoldocap¡tel/afauveli 088
<204/late/la a/ata DS
4
<2azs/lniel/a cf caputesocas OS
• 4
Caul/a”iella sp. ¡ 08
CaedIrme//a sp.2 OS
a 4
CaZleulel/a sp.3 OS
cirrat,dus cffl4fornazs OS
C/niforrnia tentaas/ata 08
Caoswast setos D8
Chaetozone sp. OS
Mariicdllina darsofrandaialts 08
a.
.4phdodsaa — 08
a.
Aphelochaetacf mondad, DS
5.
77.a,yxinuhihrandd/s OSa. a .5
Ap/seioelaaa sp. ¡ DS
Aphes¶ochaeta sp.
2
Mantc6dmasp.3 OS
a. 5. .1
Magdanapapi/lícotnfr OS
QysflUfl c4peeta 088
a. 4
&cfrmasco/la¡* 088
Eac4nsae antedi 088
a 4
¡ fla*’meae hasbicoides 0885 4
Ophelia&cornis 088
Scolopli’s annigar 088
.5
Ow.adaf~saform/r 8
5 4
.Arlcsdea ceruSa: 088
Ci.rophonacfb>nformú 088a .1
Paradones fra 088
088
5. 4
Sabe//aria a/cocAd 8
4
Sabel/asia sp/subeo 8
5 4
AMPIIIg¡Oía medí;ateneO 8
C.honefllicaMdata 8
Laonanae sp. 8 4
Mega/osuna vesiadostuu 8
a. 5 4
A/yuca/a ,nMndihad*an 8
Panoaxea cf africana 8
5.
¡b&aades diastAsa 81. 5 4
¡fy&oides elegans 8
Possatocaos Srique!er 8
a. 5. .5
Sepu/a vermicular/e 81. a .5
Aon¡desaxycephak. 08
5. 5 .5
D/ep/ousdnata os
5. 5. .1
Paraprionospio? OS
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Anexo. Crimos tr6ficos
Po/ydora dl/ata OS
a..4
Polydora gianli OS
5..,..’
Po4doraep ES
5.4.4
Pr/o.sasp¡o mu/filrausch/asa OS
Pflonospia steenstnep/ OS
PSaMIOSSa/acacaos aúfr~tata . OS
Psetdopafydra anta,nate OS
Pygaapw e/egasu Dg
Swlelepb ¡quamata OS
Sosa decarat.a OS
.freMos$o basediai OS
Lan.ce canchilega? 5
Fa,amphit¡ite íaafranchw 8
Asta trisSata 8
Anom.e epA/pp/un. 3
Acantisacerdia fl¿berc,.data . 5
Cerastadwn,aadule 3
Cerastadarma glauca 5
Pan’scard/um en gnum 5
Parvscard/um ovale 5
Corbea/agiMa OS
Donas tn.nculus 5
Dono y/nana 5
Donas var/egatus 8
Macfra stultorum 5
Spísula salida 5
Madsolus andiolus 5
MySx/ue edulis 5
ga//apraidn cia/ls
Nucl4/a nssc/eus DS
Ostra etaitina 3
Abra alba OS
Scrob,csdar/a plano 5
Sola, vagina 5
Gans afragilis 5 ¡
5 4
Atacama cumana s
C/ausbse/lajasclaía 5
<Jsamelea gal/ma 5
Dos/ii/a ato/esa 8
flo
Tapes deasesatus 5
—
Vsenq,/e sesegalsess 5
Vesesapis ni,ambo.dn 3
Va,awú sanideaasams 8
Ca/yptraea ds/nauss O
Eultor./um clathna O
Oceselra minan. O
Rin/a res/culata O
Osaesaplesíra emgulata O
Lepidaclótana cina O
Ceulianassa d97reia O
Crangon anngon O
Medors>pe ¡anata O
E/Asan mascaron O
Maaop odia raS <2
Uca tangaS <2
Pachygrapsus marmaratus O
Diagenespugilator OS
Falacias alegas O
Panear fra//une O
Pimwotheresptszsm <2
5.
L Fis/día long/can> <2
Cardan samias <2
Liocaresma ar <2
a.
<2
a.
Pracesea ¡nSermedsa OS
lis/a sasteRata O
Upogabia pus//la O
Filsemnus sp. OS
Ampalisca epinifer OS
A/y/sa gui/a/sae Lis
5. 5 .5
CarapA/sas satonne OS 1
5.
CarapA/san niu/tiseSassan OS
Rio Piedras <Huelva
)
Siphonaecetes ¡irayaranus 5 05
1 Ba/hypareia cf nana OS
u. 5
HWÁSSOdMS armiañus os
a. 5 -1
Leo’Jwe/swúa 5 os
Lacas/sae sp/ii/carpo OS
Elasmopus rapo OS
Ma.wsdades sr/una OS
PAnesca mar/no O
Cyadra cerina/a OS
Araureila damnon/wtri, ES
¡cese Sisaracca O
4?ygw francA/al/e O
Esay&cepu/ciro O
Paragnaduaformica O
Sphanoma nsgiceuda O
Apseudes latreil/lí OS
leptachaba savígnyi OS
Gastrosaccus sancta O
Gas/rosaccia spisufer O
Ra/anas balano/des 5
Sacas/ma carc/n/ O
PA crasispsansnsophi/o 5
Aniphsphalss squamata OS
Ampluzara cis¡ezje/ OS
Oph,afrssfragi/b OS
EcJsunocan/tu,n cordaíum 058
LepSoeynapta unhoeress 085
Tatrastesma sp. <2
Caefraisa/us sp. <2
Halobosracisus d/dacsy/ia <2
Actinia equina <2
Anasanma su/caSa <2
Laamedea angulata 5
Afrodsssda <2
a. 5 .5
Anfaré/ido 05
1. 5 4
<2Aanoptaidae j OS
5 4
Chryeapetalidae o
ej
ej
ej
ej
ej
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ej
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Anexo. Cronos tróficas
Espión/das 05
a...’
~Fi/adódda -
Lasubiinereidas —
TareMiedos 8
— bidnínat
.5..
Oltgaquetos
Hwcora/arlo <2
AWzfranípdas O
¿4ssftpodo k,detesksada OS
Co—o
Acnagónida O
dedípteras o
5..
Nasatados 5/pa) -
Nematados 5/pa 2
Nasa/adas tipa 3
G. T: Grupo Trófico. S:
Filtradores o
suspensívoros. DS:
Depositívoros de
superficie. DSS:
Depo sitívoro s
subsuperficiales.
Depredadores o
carnívoros. O: Omnívoros,
carrofleros yherbívoros.
Hateranemeflinos <2
Nasal/nos <2
Ofls,ra/daos Os
4
Ra/etur/a/deos
Br/azoo 8
5 4
Ascidhéceas s
¡Turba/arias o
3. 5 4
¡Transo/ada o
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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ANEXO fl
BoL tSoc. Eq. ¡5W. NeC. (Set. MaL>, 91(1.4>. ¡994, 231-240.
Macrofauna bentónica intermareal de tres playas
de la desembocadura del río Piedras (Huelva, Fapafla)
Benthic ¡nacrofauna ofthree Interfidal sandy beaches ofthe <rio Piedras»
Mouth (Huelva, Spain)
fiC Aránrazu Mayoral, L.orenzo López-Serrano y José M. VMItez
1. Dpo. de B¡o¡ogtí AninuaL Un/venUad& AlocAd & llenare. 2887) A/raId de Henares.
PALABRAS CLAVE: Macrofauna, intcrmarnl, Retos, Playas, ComunIdades, Huelva, ZapaBa.
REY WOROS~ Macrotauna, IntertIdul. Beníhie, Radie, Couuuualdes, Huelva, Spain.
RESUMEN
Se describen las biocenosis bcntónicas internwreales dolos fondos sedimentarios, de tres playas situadas en la
margen izquierda de la desembocadura del río Piedras, relacionándolas con las variables ambientales consideradas.
En la playa más externa (Agua del Pino), caracterizada por la presencia de arenas medias y finas, bajos conte-
nidos en materia orgánica y buena oxigenación se asienta una biocenosis dominada por Donax vil/mus (Da Costa) y
Dispia uncinara Hartman. A medida que se remonta el curso del río se encuentra una biocenosis de transición ca-
racterirada por Pisaranis psonunophfla Cori, Melunno pa/mata (buhe y Nephtys ho.nbergi Savigny, encontrándose
en la localidad de El Rompido con una variedad de la biocenosis de arenas fangosas supexfsciales en regímenes cal-
mados. Por últirúo. la Localidad más interna, Puente del Terrón, presenta ‘ma facies de Hediste diversicolor(Mtlller)
que debe soportar grandes oscilaciones de salinidad con valores de la misma muy elevados.
AanÁcr
¡be preseM paper describes (he benti,ic biocoenoses of (hite interddal sandy beaches located on tite ¡cfI bank
of tite river Piedras, and relates tbem to ¡he considerad envixonmental variables.
¡be ooter beach (Agua del Pino). characterized by medium and fine sands, low organic-snattcr content and
well water nxygenation. is inhabited by a biocoenosis dominated by Donas vi¡tatas (Da Costa) sod Dispio uncunala
Hariman. Upstream. diere is a transitional biocoenosis characterized by Phoronis psa,nmophila Cori, Me/inna pal-
‘nata (Jiube and Neplítvs hansbarg¡ Sav¡gny whereas iii El Rompido town, <Itere Ls • vaziety oftite biocoenosis of su-
perficial muddy sands císheltered arcas. Finally. in tite ii,ner locality, Puente del Tendn, there isa facies 0f Hediste
diversicolor (Mtlller) wich must resist high sannides.
1. INTRODUCCIóN
El río Piedras (Huelva) ofrece un espe-.
cíal interés debido a que el tramo final de su
curso discurre durante algunos kilómetros
paralelo a la línea de costa y separado de las
aguas oceánicas solamente por una estrecha
baaa arenosa. En este tramo las aguas del río,
que ¡teorren zonas muy distintas, hacen es-
pecialmente atractivo el estudio de su fauna.
El presente trabajo tiene por objetivo el
análisis de las comunidades de animales ba-
sado en su composición faunística y en las
variables ambientales consideradas (nivel
mareal, salinidad, temperatura, contenido en
oxígeno, granulometría) particularizado en
cada uno de los tres enclaves en que se reco-
gieron muestras (Puente del Terrón, El
Rompido y Aguadel Pino), siempre en el pi-
so intennareal. El estudio se encuentra en-
marcado en un trabajo más amplio que abar-
ca toda la zona de ¡a desembocadura del río
Piedras, incluida la zonasubmareal, que está
actualmente en fase de realización.
Entre las estudios más recientes realiza-
dos en áreas geográficas próximas, que ver-
Bol. R. Sao. Esp. ¡¡¡st. Has. <Sec RiaL). 91<14>. 1994.
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san sobre el bentos en general (haciendo en
ocasiones especial hincapié en la esnuetura
de las comunidades) cabe citar 1-os de RAlLO
etaL (1987) en la Bahíade CAdiz, CANo&
GARcÍA (1987) sobrela contaminación de la
da de Huelva y su zona de influencia,
Momzso MAÉQUuS (1984) a el Sur de
Portugal y Roonloun& VÉTEz <en prensa>
precisamente en la parte externa al río
Piedras en el propio litoral onubense.
2. MMnIAL y MÉTOOoS
La zona objeto de estudio comprende
n~es playas enclavadas en la orilla izquierda
de la desembocadura del río Piedras (Huel-
va) cuya situación geográfica queda com-
prendida entre los 376 13’ 0”y 370 13’ 50” de
latitud N y los 7<’ 2’ 20” y 70 10’ 22” dc Ion-
gitudW(Fig. 1).
Se han obtenido un total dc 21 muestras
(Fig. 1), en el curso dc 9 campañas, desde
mayo dc 1987 a septiembre dc 1988, de las
cuales 8 corresponden a Agua del Pino (AP),
6 a El Rompido (ER) y7 al Puente del Terrón
(PI). Se procuró en cada campaña tomar
muestras en más de una playa, intentando
abarcar una franja lo suficientemente repre-
sentativa de cada uno de los tres enclaves
elegidos, con el objeto de detectar las varia-
ciones ambientales y faunisticas que se pro-
ducen en los diferentes niveles mareales. En
Puente del Terrón, las muestras se tomaron
todas en la misma zona <único punto accesi-
ble> variando de unas a otras tan sólo en el
BoL R. Sae. Esp. ¡fin. Nas. (Scc. BioL). 91 Q.4). ¡994.
nivel mareal, en cambio en las otras dos pla-
ya, se procuró cubrir — amplia distancia
de unas muestrasaotras, llegándose enelca-
so de Agua del Pino a tomarvarias muestras
en la zona del litoral externa a la propia de-
sembocadura del río, encontrándose por tan-
(o estas muestras a condiciones de mar
abierto,
Las muestras se efectuaron según el
método descrito en IBAfiEZ <1973>, tomando
en nuestro caso una superficie cuadrada de
40 cm de lado y hasta una profundidad de
30cm. Laluzdemailauwizada parala se-
panción de la macrofauna fue de 1 mm. Las
variables ftsico-qulmicas que se evaluaron
en cada muestra fueron: Temperatura; granu-
lometría, expresadapor el valor de lamedia-
¡u y el coeficiente de selección de TRASK
(1950); salinidad, obtenida mediante un con-
ductírnetro portátil Crison-523. utilizado “in
situ”; contenido en oxígeno, mediante el mé-
todo de Winckler o unoxímetro POM lA,
cuando se pudo disponer de él; materia orgá-
nica del sedimento, valorada mediante el
cálculo de la pérdida en peso de muestras,
previamente desecadas a 60<’ C durante 24
horas, tras su calcinación a 450<’ C durante
otras 24 horas. También se calculó el nivel
mareal de cada muestra, con ayuda de las u-
blas oficiales de mareas del Instituto Hidro-
gráfico de la Marina.
Por otro lado, se realizó el análisis de si-
militudentre especies, a partir de una matriz
binaria de muestras x especies considerando
entre estas últimas solamente las que presen-
taron una dominancia mayor del 1% en el to-
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Fig. 1.—Mapa de la desembocadura del río Piedra y situación de las tres playas. Se indica la localización de cada
un. de las muestns.
-Map <‘(‘te cia Piedrass. mooth and loco/ion of tite Une beaches aid ¡he sampling staúons.
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MAOtOFAUNA BENTOC4ICA INTERMARBAL Cfi MAYAS DE LA DÉSEMBOCADUL& DEL RIO MEDRAS
tal de la zona de estudio, tras haber elimina-
do previamente a aquellas que únicamente
aparecieron en una muestra. Para el cálculo
de la similitud entre muestras se utilizó otra
matriz con todas las especies. El análisis de
similitud en ambos casos se realiz6 por el
método de la distancia promediada
En cadamuestra se consideró el número
• de especies, la abundancia y la daminancia
de cada una de ellas, así como la diversidad
(>1’) según la expresión de SHANNON-
WEAVBt (1963) y la equitatividad (1) según
-Pmwu (1966). Además, en las distintas
agrupaciones muestrales consideradas, se ha
calculado la dominancia general media de
PICARD (1965), la frecuencia de GLEMAREC(1964) y las categorías de especies de Sovm~(1970).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se expresan los valores me-
didos para cada muestra, de las variables am-
bientales consideradas.
35A%. salinidad muy próxima al valor me-
dio oceánico y. desde luego, mucho más alta
que laquecabrlaesperaral tratarse delade-
sembocadura de un río. Lo que ocurre real-
mente es que esta zona no presentaen abso-
luto características fluviales ni estuariles; los
elevados valores encontrados son achacables
a una serie de hechos entre los que destacan
el progresivo desplazamiento de la banque
va taponando la comunicación do-mar, lo
que hace recordar, en cieno modo, una lagu-
na costera; el venido de aguas provenientes
de los numerosos estanques dedicados al cul-
tivo de diversas especies marinas asícomo la
existenciade una presa, aguas arriba, que ha-
ce que el caudal de agua dulce que alcanza
esta zona sea muy escaso. No obstante, las
diferencias entre estos valores se verían sin
duda muy disminuidas si las muestras se hu-
biesen tomado todas en la misma época.
La temperatura presenta unos valores
acordes con lo que cabría esperar para aguas
atlánticas de estas latitudes, presentando las
lógicas variaciones correspondientes a la
época del año en que se tomó cada muestra.
Tabla 1.— Valores muestrales de las variables consideradas. (1’ temperatura en C; N.M., nivel mareal en m; Sal, sa-
Unidad en L; 02. contenido en oxígeno, en mgfl: M.0., materia orgánica en 1.; Div. indice de diversidad;
Eq. Indice de equitatividad).
- Environmental variables in tite samples. <r, temperature in C; KM., tidal level in nl; Sai, salinty in %o;
0,, water oxygenation in mg]!; MO., orgaaic nianer in %: Div, diversity mdcx; Eq, evenness mdcx).
Muestra Fecha
¡‘TI
Pn
FF4
rrs
PT6
Pr
ERÍ
BU
ER6
ER2
BU
ER4
AP2
AP6
API
AP3
AP7
AP4
APS
APS
¡2-5-87
¡3-1.87
8-9-87
20-2-88
¡6-3-88
¡4-5-88
29-7-88
[3-5-87
4-11-87
29-8-88
¡3-5-87
5-11-87$1147
¡3-7-87
¡5-5-88
¡3-5-87
8-9-87
30-7-88
20-1-88
29-9-88
¡2-3-88
r N.M. Sal. 02 M.O. Div. Eq.
20.4 0,61 — 2,39 3•34 ¡.73 0.48
— 0,59 40 ¡.39 2.44 1,31 0,23
24.7 0,44 40 — 2,14 2,02 0,40
12,3 0,24 34 — 1,64 2.79 0.59
¡4.7 0,77 31 — 2,7 1.88 0.59
— 0,56 34 — 1,94 3,01 054
— 0,67 4! — 2,76 ¡.95 0.46
20 0,45 30 0,19 3.09 ¡.66 0,31
¡7.9 ¡.32 33 5,50 1.25 1.58 1.00
22 0,95 36 — 3.33 2.66 0,50
20.4 1.13 34 2,85 2.99 2.32 0.54
— 0,74 36 2.75 1,84 2.00 0.27
— 0,38 35 2,41 1,36 2,79 0.59
— 1,14 36 — 0,84 3,52 0.69
— 0.82 35 6.32 ¡.55 3,67 0.62
¡9,2 0,51 34 2.53 ¡ 2.93 0.48
22.7 1,12 36 465 0.93 0.00 0,00
22,3 ¡.12 36 4.61 ¡.13 2,38 0.62
¡3,8 1,09 35 4,09 ¡.38 2,36 0.66
22 1,45 39 — 0,88 3.37 0.59
14,6 0.43 35 7.95 2.26 2,65 0.59
El valor medio de la salinidad del agua
intersticial de todas las muestras es de
Sus valores extremos san 24,7<’ C en verano
y 12,30 C en pleno invierno.
Bat A? Loe. Cap. ¡fis!. No!. (Loe. Rio!). 91(1-4). ¡994.
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MAaOPAUNA BENTÓMCA INTERMABEAL DEMAYAS DE LA DESEMBOCADURA ca Rio MEDRAS
E contenido en oxígeno del agua biten-
ticial en las muestras en que se pudo valorar
oscila entre los 0.19 mg/l de una muestra de
El Rompido ylos 7.95 mgIl de a de Agua
del Pino. E valor medio encontrado es de
3,89 mg/l. No seobservaron variaciones ini-
putables a la estacionalidad climática En
Puente del Tent no se pudo medir esta va-
riable debido a la falta de agua de imbibición
en las muestras tomadas.
Con respecto al contenido en materia
orgánica existe un gradiente de enriqueci-
miento hacia el interior del río, encontrándo-
se los valores más elevados en Puente del
Terrón con una media de 2,42% frente a
1,12* de Agua del Pino.
En cuanto a la granulomtrla, al conside-
rar los porcentajes de gravas, arenas y pelitas
de acuerdo con BEw~m & POMEROL (1977)
se observa que la fracción mayoritaria co-
rresponde a las arenas, que superan el 50%, a
excepción de 3 muestras de Puente del Te-
rrón. La mediana granulomérrica, a diferen-
cia de loque cabría esperar en un estuario, va
aumentando hacia el interior, dándose los
mayores valores en Puente del Terrón. Los
datos obtenidos nos llevan a la identificación
de 4 tipos sedimentarios: Arenas medias, are-
nas tinas, arenas fangosasy fangos arenosos.
Para ello hemos adoptado la distribución utí-
linda por RODRIGUES & QIJINTINO (1985)
que sigue los criterios de LARSONNEUR
(1977) para la distribución entre los sedi-
mentos arenosos y fangosos y la clasifica-
ción de estos últimos y la escala de Went-
worth (lii BUCHANAN & lC&¡N, 1971) en
cuanto a la clasificación de los sedimentos
arenosos. (Tabla II). Por lo que a selección
del sedimento se refiere, si comparamos las
tres playas estudiadas, se puede establecer
que las dos más próximas a la desembocadu-
ra son las que presentan una arena mejor se-
leccionada. mientras que la tercera, Puente
del Terrón, es la playacon un sedimento pe-
or seleccionado, predominando una selec-
ción mala en aquellas muestras con conteni-
do pelftico elevado (arenas fangosas y fangos
arenosos) y buena y moderadamente buena
en zonas con predominios de arenas medias
y finas (contenidos pelíticos inferiores al
1%).
El nivel mareal en que se realizaron las
muestras, quedó comprendido entre 0,24 m y
1,45 m sobre el nivel O de referencia de las
tablas de mareas anteriormente reseñadas.
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En la Tabla m se da la relación comple-
ta de especies encontradas. El número total
de ejemplares asciende a 730. de los que 537(73.56%) corresponden a los poliquetos, 72
(9.86%) a los crustáceos, 71(9,73%) a los
moluscos y 50 (6.85%> a otros grupos taxo-
nómicos.
La mayor riqueza específica se obtuvo
en Agua del Pino con 50 especies, seguido de
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Fig. 2—Dendrograma de similitud entre las muestras.
(A. B y C: tres galApos biocenddcos principales;
A1...C,: subgn.pos biocenódcos; AP¡...AP3:
muestras).
—C¡usíer dendrogx-am of samnp¡es. (A. E ami C:
Ihace main biocenotie gwops; A ...C,: bioceno-
tic subgroups: AP¡...AP3: samples.
Puente del Terrón con 32 y de El Rompido
con 28. Se observa también que la mayor
parte de las muestrás con mayor número de
especies son las que presentan abundancias
más altas.
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Tabla m.-Lia taxoadnslca de las especies cacocúsdas. Sc indica ate wd¡a d Sun dc individuos cocon-
ndcs ca cada cuacafl.
-Taxocomic 118±of spcdcs. ¡be cuaba cf ¡ndividua¡s lcr cadi csiplc ‘u indicaS banes besás..
»tunos EDUQUETOSP*$lodoer m0ad, ¡843 [AP¡- 21
sieks .au.e AMasasa ISa-Edwards. 1832 (API-
¡IAfl- ¡1
£roga.eiwuA&eO«Sd, ¡845 ~Fr5-II
s$ils .~ae (Caspoy, ¡982) (API- 1)
NMIne diwnicolor (MOlla. 1776) [PT¡- I/ Ffl- 37/ FF4-
s ¡‘rs- sí
Gbcem nSsc$o Sdswarda. ¡86! [FF6-3/ SU- 2/SS-
2/EM- ¡1 AP2- 2/ API- 2/ API- 4)
Gosdada ocalee Andada & MI¡ne-Edwards, ¡833 [AP2-
11 API- 21Nqh*ys sp. (APG- ~1
N. hasher¡i Savigny. ISIS. (¡‘TI- I/ Fn- 21/ FF4- 1W
FF6- 8/ ¡‘7?. 7/EM-?! AP6- I/ AP?- 41
pemwdoxoMahr9a 1874[AP7-¡l
P/. desuso Ehien, ¡561 (FF1- 6/ FF3- 1/ 52- ¡1 AP2- 1/
AP6.3/AP¡- ¡/APS-I)
Dicpen neqalitano Celle Cuaje, 1841 (FN-II 56-I/
52-3/ERA- 21
Onuphis remite Audouin & Milne-Edwards. ¡833 (API-
7]
Faice schiwbrenehia C¡aparéde. 1870 (API- ~1
Maq~hise w. [API- ¡1
A!. sanguínea (Montago, 18¡5) [PT4-¡/ PT6- ¡1
Lun,b,ineris latreillí Audouin & Milne-Edwards, ¡834
(PT?- I/AP2- 11
Scoloplos anniger (MijIler. ¡776) [AP6-2]
4anides o.rycephala (San. 1862) (FRS- 1]
Dispio uncínota ¡-Iartmar’, 2951 ¡AP4- 3/ APS- 7]
Po!ydora sp. (ER4- ¡1
P. ciliata (Johnston. ¡838) iPTÓ- ¡1
Pseudopolydora an!e,mata (Clapartde, 1868-20> (PT6- 21
Prionospio nuddbranehiata Berice¡ey. ¡927 [55- ¡1
Spio decoratus Bobretzky. 1871 [AM- 3/API- II
S:reblospio benedicrí Webster, 2829 (PT7- 8]
Magelonapepilliconhis Miller. ¡858 (AP5- 61
Cirrarulus cf. fiufonnis Keferstcin, 1862 (PT4— 1/ FF6- ¡1
CirnIormia ¿encaculasa (Montagu. ¡808) (ER6- 14/ FRS-
89]
Uneromas:usfiljfonnis (Ciaparéde. ¡864) [PT2- 8/ PT4- 3/
PT6- 4/ ¡‘11-lI FR)- I/ ERÓ- 2/ FRS- 60/ERA- ~1
//o:ornasus lagericeus Sari, ¡850 fFR4- 5/ AP2- 7/ API-
¡3!
Fuclyniene sp. [ER4-¡1
E. collaris (C¡apar?de, 2864) (ERS- 20/ AP2- ¡1
Oweniafus¿fonnis Delle Chiaje. ¡841 [ERI- ¡0/ FRS- ¡1
AP2- 2/API- IOIAP¡-5]
Lagis koreni Ma¡mgren, 3866 (¡‘Tú- 11
Melinna palmeta Grube. 1870 [PT¡- 3/ ¡‘rl- ¡i FF3- 4/
Pr?- II ERI- 22/EM-S/ FR2- 9/FRS- II
Piste críatete (MUI¡er. 1776) [54-8/AM-lI
Ryd’uides dientlws (Venjíl, ¡873) [AP6- 11
fi. elqana (Hasweíí, ¡883) [AM- 8/API- ¡3
ANÉLIDOS OLIGOQUETOS
Una especie sin detenninar (FF4- I/ PTS- ¡1 FF6- 1]
MOLUSCOS POLIPLACÓFOROS
Una especie sin detenninar [AP2-2/ AM- II
MOLUSCOS OASTERÓPODO5
Calyp:raea ehhsensis (Linneo. 1758) [API- ¡1
Minie re:icuata (tInaco. 1758) IPT3- 2/ ERI- 4/API-
Oeenebra erinacea (tInaco. 3758) [API- 2]
MOLUSCOS B¡VALVOS
Modiolus modio/as (Linneo. ¡758) [API- 21
II
topé.<Onn.<Li 1758) ¡FF4- UP1~- ¡81Qn&e~e al. (L~m~ ¡758) [FF3-1/SI-I/ 53-
UStd-YAPI-2¡
hn¡wMhm orle (5—.obj. ¡840) ¡FF3- II 52- 1/
APE-3/AP¡- II
Osad.. ¡cliMa (Lhuco. ¡758) (APE- E/API- II
VaenqMs de~e (LMa... 1767) [VTA-1/FN- I/ API-
II
y. ,*o.bo¿&s(Pesuffl, ¡77?) (FRS- ¡¡API-II
Mocita adn4i~ ¡758) [MS- E>
Donar rcñegofl# Gafe, 1791 (AP3- I/ AP?- 2/AP4- ¡/
API-S/MS- 41
D. tinta (Da Ccc. 1771) [AP4-1)
GcmuwufiuWIk (lis ¡758) (API-II
Unaespecie de Solaisea ¡FI)- ¡1
cRUSTÁcEOS anfrwos
Ra/enea belwwides(Lineo, ¡767) (API. 161
cRUSTÁcEOS DECÁPODOS
Caliienesse tynhese (¡‘apa, ¡792) [fn- 21
Upogebía pinillo (Papa. ¡792> [FRS-El54-2)
Diogenes ¡negiletor Otees. ¡829> [FF3-¡lEES- ¡1 ERA-II
PechygropsusnsezntOrfltS (Fabridus, 1787) [FF1- II
Palaemon elqeas Rsdskt. ¡837 [52- II
Pinnodseres pisune (Unneo. ¡767) [56- II
Carcinus mocita (tInaco. ¡758) [¡‘11-21PT5- II FF6- 2/
Pr?- líAn 1/AM-II
Ponunuwskzt4tes(Pennant. ¡777) [AP5-~1
Procease insennedia (Holihuis. ¡951) [API- 3]
CRUSTÁCEOS ¡SÓPOCOS
Cyailsure carísase (¡&6y«.1847> ¡¡‘12-1/ FF4- II 56-3/
55-21
Ion. d.onzcica (Mootap, In) [fF4-~1
Perqnath¡aformka (liase, ¡864) [AM- II
Spheeronwa ewgicas¿da Ladi, 1814 [AM- 1/API- 31
cRuSTÁcEOS M4FIPoOoS
Ba:hyponia .t% nene Toubnond. 3966 [ApI- ¡1
Haustodas o,enañmn (SIaacr, ¡769) [AP7-4]
Siphonoeeetes kn,~,emnus Bate, ¡856 IAP5- 11
Un. apene ¡Mt [FF6-II
CRUSTÁCEOS MISIDACEOS
Gas:rosaecus sanctus (van Benedea, ¡861) IAP4- 2/ AP8-
II
Gastrosaccus ¡pinifer (Coas. ¡864> [APA-4]
CNIDARIOS ACTINIARIOS
Unaespede ¡Mt [7T6-2/AN- II
NEMERTINOS
Tetraaaama sp [¡‘12 II
Cerebramlus spjFR[j
Hetaocematinoiadt spI ¡SR>- ¡1
Heterooesneztino ¡Mt. sp. 2 [APS-II
BR!OZOOS
Unaespccieiadt¡5R5-¡J -
FORONIDEOS
PhoronispsommophileCtsi. 1889IPT6-2/ERÚ-2/ER2-3/
URS- I/AP2-4/API-26l
EQUINODERMOS
Echinocerdiune co,detsm (Pcunmnt, ¡777> [AP4-II
Boj R. Loe. Cap. ¡fiat Ha:. <Lee. R¡olj. 91 (14), 1994.
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La divealdad media de las ns playas
es ¡muy parecida, tienda ligeramente mayor
ladeAguadel Pinocon un valormediode
2,36. seguida de E Rompido y Puente del
Tendocon valores de2,1’7 y 2,10 respectiva-
nra Se apnciaque en la mayor parte de
las muestras conelevados porcentajes de ma-
tuis orgínica, las diversidades descienden
aprecilndose esto sobre todo en la mayoda
de las muestras de Puente del Terrón.
En lafigura 2 se refleja el resultado del
análisis de similitud entre muestras, apre-
cUndase claramente laexistenciade tres gru-
pos principales: El grupo A. formado por 4
muestras de Agua del Pino, situadas en la
pate más externa de esta playa, en condicio-
nes de mar abierto, al no tener enfrente ya la
barra arenosa; el grupo B, que agrupa mues-
tras delas tres zonas estudiadas y el grupo C.
mis heterogéneo y de menor cohesión que
los anteriores. Además, en cada uno de estos
tres grandes grupos se aprecian Sin dificultad
una serie de subgnspos, tal corno se indican
en la referida figura 2. En la tabla IV, se rela-
donan las especies que aparecen en cada uno
de estos grupos y subgrupos muestrales, con
expresión de la doruinancia, constancia y fi-
delidad de cada una de ellas.
Por otro lado, en el dendrograma de si-
¡nilitud entre especies (Fig. 3), observamos
una serie de asociaciones faunfsticas, no
siempre bien definidas. La asociación más
clara es la constituida por Cirrifonnia renta-
culata (Montagu), Euclymene collaris (CIa-
paréde), Hezemmaszus fluforinis (Claparéde>
y Uoogebia pusilla (Petagna). Esta agru-
pación biocenótica, se aprecia bien constitui-
da en el grupo muestral C, particularmente en
el grupo C constituido íntegramente por
muestras de tí Terrón, y también en el grupo
B. aunque en éste, las especies en cuestión
aparecen con menores dominancias. Se puede
enclavar dentro de la biocenosis de arenas
fangosas superficiales en regímenes calma-
dos (SYMC) de PERES & PícARo (1964>. De
las especies citadas como características ex-
elusivas por estos autores, tan sólo hemos en-
contado II. filjfonnis y U. pusilla, definiendo
esta última especie una facies aunque no sería
éste el caso en el río Piedras, pues aparece
con baja abundancia y dominancia. La rela-
ción de E. coltaris y C. zentaculata con zonas
de arenas fangosas en regímenes calmados ya
ha sido también citada por CA¡’Acc¡oN¡-
Azzsin (1987> entre otros autores.
Se aprecia igualnrnte, quea este grupo
& cufln especies en el dendragrania de si-
militud se agrega Hediste diversicolor
(MUller) si bien lo hace ccc una distancia
considerable; esta especie define por si sala
unafacies de zonade estuario. Como se pue-
de apreciaren la tabla IV, alcanza un valorde
dorninancia de 11.19% en el grupo C~ ~
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Hg. 3—Dendrognrnia de similliud entre especies:
—Cluster dendrogram of specics.
<HED: Hediste diversicolor; OR: Cirnfonnio zentacu-
lazo: EUC: E.tetytnene coitan,; HE!’:
Uecerotnaszus flufonnis: UPO; Upegebia pusi-
¿la: CLV: O/yaro rñdectyio: PHO: Fhoronis
pso>nmophiia; NEC: tiqAnys cirroso; NOT:
Notomosrus lazeniecus; HYD: h’ydroides ele-
gans: OWE: Oweniafusifonnis: P¡S: Pisto cris-
tota: NEH: Nep/uys Aombergi: CAR: Carcinus
maenas; OST: Ostraco ed¿dis; MEL: Melinna
patriota: CER: Cerastodenna ¿<tule; DIS:
Dispió ufleinata; DON: Donas virrazus).
nido por las muestras PT2 y PTS de Puente
del Terrón, siendo constante electiva.
En Agua del Pino (Grupo A) se distin-
gue una asociación biocenótica constituida
por dos especies principales: Donas vizialus
(Da Costa) y Dispio uncianza Hanman. sien-
Bol. R. Soc. Cap. ¡fis!. NaL (Sec. SiaL>. 91(1-4>. ¡994.
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Tabla W—tclac¡dc de especies que apeucal — cada un de los gmposy mubvwos.
—Taxonomie líaof species ¡a bcd¡ pulpa ami seápuepe.
5<A. MATORAL. L. LÓWZ -5EflANOyI. ¡¿. vltrrEz
Dosninanda Coastmncia Fidelidad
GRUPO A
• DíqI¿O sachase 2C9 Común Exdmiva
Dasex Wtta*w 21.96 Cacease Exclusiva
Nephiys a/nota 2,44 Poco común Ocasional
GRUPO B~
Photadspsannsq.bMa ¡5,96 Canta O~ommI
Nonas latericen 1330 Muy cada Exclusiva
Nephtys anoto 2.66 Muy caniJa Awsoda
Meserana JYL~bnnk 2,13 Poco común Ocasional
Cemnademea eduje 1.06 Poco común Ocasional
Cawñuu manas 1.06 Común Ocasional
Upogebla pusilia Ud Poco camila Accesoria
Nephrys hombergi 0,53 Poco común Ocasional
Euclymene coilaris 0.53 Poco común Accesoria
GRUPO E2
Melinno po/mora 52,54 Constante Accesoria
Owen¡ofusifonnis ¡695 Común Ocasional
Phoronis psanunophila 5,08 Común Ocasional
Ctycera tridactyla 3,39 Común Ocasional
Cerastoderma edule 3,39 Común Ocasional
Nephtys cirrosa 1,69 Común Ocasional
GRUPO C,
Nephtys hombergi 31,29 Constante Accesoria
Inpha <Ostreola) stenflna 12,92 Común Exclusiva
Heteromastusjilifonnis 5,44 Muy Común Ocasional si
Melinna po/meso 3,40 Común Ocasional
GRUPO C2
Cirrjfonnio tentaculara 44,59 Muy Común Exclusiva
Reteromostusfll4fonnis 27.27 Constante Accesoria J
Euclymene collatú 8,66 Común Preferente
Melinita palmeta 3.90 Muy Común Ocasional
Nepluys hombergi 3,03 Común Ocasional
Upagebia pu-silla 2,60 Común Preferente
Cerastoderma eduje 1,73 Muy Común Accesoria
Phoronú psammcphila ¡.30 Muy Común Accesoria
Glycenz ¡ñdaayla 0,86 Común Ocasional
Owenia fas(¡bnnls 0,43 Común Ocasional
GRUPO C3
Hediste diversicolor 71,19 Constante Electiva 2Heteromastit, filifonnls 13.56 Común OcasionalN phtys hombergi 1,69
Melinita palmeta 1.69 Común Ocasional
Carcinus mocitos ¡.69 Común Ocasional
BoL R. Soc. Lp. «¿st Nar <Lee. Bici>, 91<1-4>. ¡994.
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do ambas exclusivas del gmpo; junta a ciJas
aparece Neph¡ys cirwsa BAilen como ocasio-
¡¡al. A pesar de la presencia de Donar y
Neph¡ys, en el caso que nos aulle la escasa
representación de esta diUrna y la ausencia
de Angular ¡enuis (Da Costa) nos bace aban-
donar la posibilidad del establecimiento en
esta zona de la comunidad boreal lusitánica
de Telina profusamente descrita en nuestro
litoral, Vna.& (1947), VuÉn~ (1976, 1981),
ANADÓN (1977). entre ob-os, pudiéndose
pensar, como mucho, en una facies de empo-
brecimiento de esta comunidad.
Las restantes especies recogidas en el
dendrograma de la figura 3. están presentes
en el grupo muestral B1 que incluye muestras
de Agua del Pino y de El Rompido. Dentro
del amplio conjunto faunístico destacan una
serie de asociaciones más estrechas: Gtycera
tridacry/a Schmarda- Phomnispswnmophi/a
Cori, Notomastus latericeus Sars- Hydmides
elegans (Haswell) y Neph¡ys hombergi
Savigny- Carcinus znaenas(L.). La máxima
dominancia la alcanza P psanvnop/uiIa sien-
do G. tridactyla la única constante.
Por último, en Puente del Terrón siguen
apareciendo G. tridacryla, N. cirrosa y
Cerasbodenna edute (U), pero con dominan-
cias muy bajas, dando paso a otras especies
que soportan mejor las características ani-
bientales de esta playa (elevado porcentaje
de ¡rUtas, arenas fangosas con mala selec-
chin y alta salinidad): /V. hombergí, FI. fi/U
formis, Melinna pa/mata Onibe, U. diversí-
color y C. maenas.
4. CONCLUSIONES
De todas las variables ambientalesconsi-
deradas, la salinidad y la granulometría pare-
cen ser las que ¡nás afectan a la distribución de
los organismos bencónicos de estas tres pla-
yas, dándose salinidades muy altas que no co-
rresponden a las propias de la desembocadura
de un río. Los tipos sedimentarios y la pmpor-
ción de las fracciones de pelitas y gravas su-
fren una serie de alteraciones, debidas a las
transformaciones de la zona, en gran parte
ocasionadas por la acción humana.
Se han recolectado 84 especies, de las
que la mayor aportación faunística la dan los
poliquetos. seguidos de moluscosy crustáce-
os, estando el resto de grupos en menor pro-
porción.
En E Rompido se distingue una bioce-
nosis constituida por Upogebia pusilla.
Eudyinene co/ladi, Heteromastus fihiJbnvds
y Cirrjformia tentaculasa que se enclava
dentro de la biocenosis de arenas fangosas
superficiales en regímenes calmados. En
Puente del Terrón aparece una facies de He-
diste &versicolor típica de zonas estuariles
con la peculiaridad de presentar elevadas sa-
linidades.
A lo largo de toda la zona que está bajo
la influencia de la barra arenosa (curso del
río paralelo al mar) aparece una biocenosis
de transición formadapor una serie de espe-
cies entre las que destacan Phorunñ prn-
mophita. Melinna pa/mata y Neph¡ys
hombergi a las que acompañan G/ycera ¡rl-
&zc¡yl¿z Oweniajl¿s(fonnis y Notomastus la-
¡euiceus entre otras; se trata de especies
adaptadas tanto a arenas medias, como fan-
gosas, salinidades altas y enriquecimiento en
materia orgánica.
Porultimo en Agua del Pino la presencia
de arenas medias y finas, salinidades más es-
tables, bajos contenidos en materia orgánica y
buena oxigenación, permite e] asentamiento
de una biocenosis formada por Donax vitiarus
y Dispio uncinauz a los que acompaña
Nephtys cirmsa, lo que puede ser una facies
de empobrecimiento de la comunidad boreal
lusitánica de Te/lina ya que aquí faltan algu-
nas características de tal comunidad.
Recibido el 22 de enero de 1993
Aceptado el 13 de octubre de ¡993
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